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XIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo 
Aumento en las temperaturaa. 
Turbonadas aisladas. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
D E L A A R I N A 
ACOGIDO LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA. CLASE EN LA ADMINISTRACION DE-CORREOS DE LA HABANA. 
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A S U N T O S D E L D I A 
Lluvia de impuestos. 0 l lu-
via de cargas; porque se tra-
ta de recargar la tributación, 
y no de crearla por lo que se 
refiere a los espectáculos, a 
los pasajes, a los seguros y 
fianzas en general y a las 
profesiones, artes y oficios. 
Ya se paga por todos esos 
conceptos; pues que se pa-
gue más . El sistema es poco 
complicado, y para enseñár-
noslo y para ponerlo en obra 
no hab ía necesidad de que 
se nos enviase, sin que lo hu-
biéramos pedido, un experto 
de los Estados Unidos. 
¡Pero , Señor ! Si se ha re-
bajado el presupuesto de gas-
tos y todav ía éstos son sus-
ceptibles, en ciertos capí tu-
los, de reducciones; si la re-
caudación es en la actualidad 
suficiente y hasta sobrada pa-
ra las atenciones del Estado; 
si aún con los recursos actua-
les se podr ía en rigor adqui-
rir el compromiso de una nue-
va deuda, como lo expuso no 
hace aún mucho tiempo el se-
ñor Subsecretario de Hacien-
da ¿ a qué y para qué nuevos 
tributos? i A qué y para qué 
obligar al contribuyente a 
tributar dos veces por un 
mismo concepto? 
—Se quer rá hacer, al f in , 
el emprést i to de los cincuen-
ta mil lones—contes tará al-
guno. 
Puede ser; pero en ese ca-
so debe precederse con fran-
queza, diciéndolo categórica-
mente. 
Hoy el país y el Congreso 
se encuentran, en lo que se 
refiere a las necesidades y a 
los recursos del Estado, con 
una situación que si todavía 
no es normal, va automática-
mente normalizándose, pues 
los segundos cubren lás pri-
meras con amplitud y hasta 
con exceso. Por lo tanto, si 
no ha de contratarse un em-
présti to el recargo de tribu-
tación está injustificado; y si 
aún se aspira a contratarlo 
procede que se expongan las 
razones que abonan la opera-
ción y las distintas atenciones 
que con ella se van a satisfa-
cer al propio tiempo que se 
indiquen los medios fiscales 
de garantizarla. 
Claridad y franqueza. 
Por gastos de transporte y 
almacén de mil cien sacos de 
azúcar, de 320 libras, se ha 
tenido que pagar estos días 
en Cárdenas 946 pesos; un 
peso cincuenta y seis centa-
vos por saco, vendido en 
$5.76, ó sea más del 32 
por 100 del valor bruto por 
depósito y acarreo. 
Con el 67 por 100 que le 
resta al productor, dice con 
este Aiotivo el señor Carreño, 
tienen los hacendados y co-
lonos que atender a los gastos 
de siembra y asistencia, corte, 
tiro y elaboración. Y que sal-
dar sus compromisos con el 
refaccionista, muchos; y que 
pagar los tributos y obtener la 
remuneración debida al es-
fuerzo y al valor del capital, 
todos. 
Se nos nab ía prometido 
que la Cámara de los Repre-
sentantes iba a dedicarse des-
de principios del mes, sin dis-
traerse del empeño, a la re-
forma de la legislación de fe-
rrocarriles. El mes está dando 
las boqueadas y la Cámara 
aún no ha empezado a hacer 
buena su promesa. . . 
Por no variar. 
P a r a s a t i s f a c e r C O N C U R S O ¡ I n f o r m e d e l a 
l a s p e n s i o n e s a | N O T A B L E j u n t a l i q u i d a d o r a 
l o s v e t e r a n o s 5 
L a s e s i ó n de a y e r en l a C á -
m a r a . - Se s u s p e n d i ó cuan-
do iba a t r a t a r s e de las 
t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
JOH n o r m a l i s t a s p r e p a r a d o s 
p o r k l i n g e n i e r o d o n l u i s 
g a r c i a t r i a y c o n t e n d e r a n 
e s t a t a r d e en c a l c u l o s r a -
PIDOS 
La sesión de la Cámara, ayer tar-i 
de, solo tuvo un objeto: La pensión1 
a veteranos de a Independencia. 1 
I Después qî e se aprobó el acta, le-j 
jyóse un mensaje del Ejecutivo, en' 
iel que anuncia que para resolver los 
j particulares del proyecto de ley apro-¡ 
bado por el Congreso sobre la su-' 
presión del decreto 665, tomará los; 
diez dias que para ello le concede lal 
Constitución. 
Pasaron a comisiones algunos prol 
yectos del Senado entre los cuales se! 
n m i s i o n a r i a 
acreedores , acc ionis tas y 
deudores de l Banco Na-
c iona l de Cuba 
D. LUIS GARCIA TRIA Y. 
V a r i o s j e f e s c a b i l e ñ o s q u i e r e n 
h a c e r a c t o d e s u m i s i ó n a E s p a ñ a 
L I A U T E Y CONFERENCIO L A R G A M E N T E CON E L R E Y 
D i s c u r s o de l s e ñ o r C a m b ó sob re r e g i o n a l i s m o . 
A los s e ñ o r e s depos i tan tes , ¡AN0CHE LLEG0 A CADIZ EL a l t o c o m i s a r i o . - a s a m b l e a 
DE AGRICULTORES ESPAÑOLES.—PROSIGUE LA / CAMPAÑA 
SOCIAL. INTERESANDO LA CONSTRUCCION DE UNOS FE-
RROCARRILES. v 
Para la conferencia de Genova.—Choque de trenes.—Discurso de 
Lerroux.Campaña en pro de la unión liberal.—Protesta de los 
edictores españoles .—Barcelona no quiere un Alcalde de Real 
Orden. 
Es un hecho el cambio de política en Marruecos. — Muerte de un 
comandante del Tercio. Conferencia sobre la Liga. Contra la 
instrucción religiosa en las escuelas. Toros y toreros. Otras 
noticias 
Los que suscribimos, cada cual con 
el carácter que ostentamos, desea-
mos informar a todos ustedes, como 
únicos intereses ligados que están 
en dioho Banco, de toda nuestra ges 
j tión en el mismo, desde la suspensión 
'de pago hasta la fecha y de los mo-
tivos que nos han obligado a retirar-
nos de la Institución. 
Desde el día en que el Banco sus-
pendió pagos hemos venido haciendo 
¡ cuantas gestiones han estado a núes 
Don Luis García Triay es un inge tro alcance para lograr lo más rapi-
cuenta el que se refiere a los prome-'niero de brillante talento y de vas 1 damente posible el resurgimiento de 
dios de azúcar, hoy tan dencientes tíslma cultura. Discípulo predilectoesta Instrucción cubana que tanto 
prestigio ha dado al Pais, y que, pue-
de decirse ha sido la Universidad en 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
INTERESANDO LA CONSTRUC-
CION DE UNOS FERROCARRI-
LES 
Madrid, Marzo 27. 
Los parlamentarios de la Provin 
materia bancaria de casi todos los ele lelas de Tarragona y Teruel, presen 
mentes que hoy figuran al frente dejtaron a las Cortes un proyecto par^ 
las más prestigiosas Instituciones! que se ejecuten inmediatamente las 
de crédito de Cuba. obras del Ferrocarril de Alcañiz a 
Gandesa. 
También se pedirá que sea estu-
y motivo sobrado de constantes pro- Echegaray, es, como su genial maes 
testas de colonos y hacendados. tro matemático de aptitudes extraer 
Se leyó una comunicación del Eje- diñarlas y literato de mérito indis-
cutivo dirigida al señor Presidente entibie. 
de la Cámara acusando recibo al | En España obtuvo como profesor 
mensaje de condolencia que le fué en de cálculo, triunfos espléndidos. Des 
viado por la Cámara con motivo del pués, en su tournee por la América 
fallecimiento de su' hermana, ocu- española ra demostrado que es un 
rrido recientemente, por 1 cual expre admirable maestro y que en las abre 
sa s uinfinlta gratitud. Se dió cuen- viaciones posée procedimientos in-
ta del proyecto de ley procedente del superables. 
Senado acerca de las pensiones a ve- Como escritor, ha logrado éxitos 
teranos de la Independencia y en el magníficos, 
que se dictamina la forma en que han Sus novelas Marta, 
de pagarse dichas pensiones e Im- del Amor y .Almas de Mujeres han ,, 
puestos que tienden a regulares. sido elogiadás calurosamente por la , 1» Quiebra de la riqueza privada, el; IMPORTANTES DECIL^ACIO^ES 
El señor Sagaró pide la palabra y crítica. Su libro de poesías titulado i cobro áe ellos-
refiere a sus compañeros las penali- MIS AMORES. . . mis dolores le dió I La Comisión Temporal de Liquida 
dades y las miserias de los soldados fama de bardo inspiradísimo. | clón Bancaria es un organismo crea-
de la guerra de Cuba pensionados por Ahora prepara una obra que titu do por una ley de emergencia con to-, 
el Estado a quienes no se le? abonan lará Mis amigos de cerca. j das las facultades que puedan ima- gamzado por los regionaiisias paia 
sus consignaciones hace ocho meses Entré los libros científicos que ha ' glnarse para resolver de una mane-| Que el señor Cambó explicara 
"Esto da lugar- dijo el señor Saga- publicado figuranEl Secreto Mí los ra rápida y práctica los problemas; actuación política, 
ró— a escandalosos negocios, por los número», Iniciación en las matemá ; que naturalmente habían de presen] Asistieron numerosos comensales 
leoninos descuentos de que se hace ticas y Cálculo Rápido. tarse al proceder a la liquidación de| deseosos de excuchar al ex-mmistro 
objeto a los cheques y pagarés de los De estas obras se h i n agotado ¡los Bancos acogidos a la misma, to- de Hacienda 
Una labor ardua hemos venido rea 
lizando durante todo este tiempo, si-
guiendo como finalidad la reducción! diado a la mayor brevedad el pro-
del pasivo áel Banco y por conslguleni yecto de la línea férrea que ha de 
te la liquidación de todos los présta: unir a los pueblos de Tarragona, 
mos que pudiesen ser cobrados sin- Raetal, Gandesa, Torton y San Car-
La Cabaña ! necesl<*a(i de violentar, por procedi-llos de la Rajuta. 
mientes que trajesen como resultado| 
Barcelona, Marzo 27. 
Se ha celebrado un banquete or-
A continuación habló de la nece-
sidad de reorganizar el partido radi-
cal y de emprender una activa pro-
paganda para tenerlo preparado pa 
ra la lucha llegado el caso de nue-
vas elecciones. 
EL OBISPO DEL ECUADOR EN V I -
.GO 
Vigo, Marzo 27. 
Ha llegado <a esta ciudad mouse 
ñor Comins, Obispo del Ecuador. 
Al prelado ecuatoriano se le dis-
pensó un buen recibimiento. 
ENTREVISTA DEL GRAL. LYAN 
TEI CON EL REY 
A la hora de los brindis pronun-
ció su discurso el señor Cambó. Dió 
cuenta de las causas de orden pa-
triótico que le obligaron a colaborar 
en el boGierno del señor Maura. 
Estima el jefe regionalista que la 
A y e r v i s i t é a l p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a e l g e n e r a l H e n o c a l 
De l a e n t r e v i s t a pueden s u r g i r sanas o r i en t ac iones 
El general Menocal parece dispuesto a ayudar al gobierno, previas 
ciertas rectificaciones. 
Ayer por la tarde conforme opor-iceda, o de rectificación cuando lo i 
tunamente anunciamos se celebró una exijan las circunstancias, actuando; 
entrevista entre el Presidente de la de manera que la apatía que mu-
Repúbllca y el General Mario G. Meno chos se empeñan en ver en las labo-
cal. i res del Congreso no pueda oponer-
La conferencia tuvo lugar en el se como escusa la apatía, que sería 
despacho particular del primero y i aún más censurable, del Poder Eje-
duró aproximadamente hora y me-jcutlvo. 
dia. Con Idénticas miras patrióticas, el 
¿Salló satisfecho el General Meno-i Dr. Zayas, después de hacer las obser 
«ti de su visita? Por las apariencias! vaciones que consideró pertinentes, 
al menos, si, porque al salir de Pala-' convino con el General Menocal, en 
veterans". Continua halbnado el se- las ediciones rápidamente. I da vez que quedaban sustraídos a la 
'ñor Sagaró de los méritos Indiscutl Don Luis García Triay es, como ¡acción de los tribunales y de proce-
j bles e indlcutidos de los paladines de literato y como matemático un dig- ¡ dlmlentos civiles. Dicha Comisión 
| la libertad y la indepuendencia de no discípulo del autor de "El Gran \ Temporal ha equivocado de una ma-
j Cuba, por los cuales el Congreso de- Galeote". ñera increíble su misión hasta el ex-
j be velar en su agusta vejez. Agrega Oportunamente dimos a conocer! tremo de que constantemente sus de-
¡que es digna de preferente atención a nuestros lectores el loable rasgo del! cisiones tienen coomo norma lo que.resolución del problema catalán con 
i toda gestión que se realice encami- , Ingeniero Don Luis García Triay regula el referido procedimiento ci-| viene a toda España, ya que la au-
1 nada a premiar a lose veteranos que prestándose a organizar un concur-i vil, prescindiendo de las facultades | tonomía de cada reglón contribuiría 
I integraron como miembros el Con-iso de cálculos rápidos a fin de favo- omnímodas que la Ley le confiere y1, al desarrollo de todas ellas y por con-
'greso de la República en armas. Pl-! recer y estimular la enseñanza de los dificultando naturalmente la solución i siguiente daría por resultado el en-
i dió para ellos todos os respetos y to- alumnos de las dos Escuelas Norma- de los asuntos a resolver. Aun más en 'grandecimiento de España, 
¡das las consideraciones debidas a los les de la Habana. | tiende que sus acuerdos sientan ju- | Con la concesión de la autonomía 
1 ex-compañeros. Congresistas de otrosí Al efecto, el Profesor Triay con • rlsprudencla por lo tanto, sostienen i a todas las regiones seríafácll la 
'tiempos heroicos. celo digno de todo encomio y con ab- «1 criterio de mantener Igual lineal reintegración de Portugal a España, 
Al hacer mención de la ley de pen-'soluto desinterés ofreció a los ñor-i de conducta para todas las institucio; en opinión del señor Cambó, quien 
sienes procedente del Senado, recor mailstas, durante los días pasados ; nes de crédito acogidas a dicha ley! agregó que si los portugueses no 
dó que esâ  misma ley, scon ligerisi- de este, un cursillo especial q. ha ser i perdiendo de/vista que no todas se ¡desean ahora esa reintegración es ¡ ^ 
mas diferencias había sido presenta- vido para capacitar a los futrso men ¡encuentran en análogas situación y, porque temen que no se les respeten ^ 
da por él a la Cámara siendo aproba- teres cubanos y ha logrado despertar ¡que la Ley precisamente le concede'el idioma y la personalidad, 
da y pasando al Senado. ¡entre ellos dos que han sido donados 'esa amplitud de facultades para usarj Abogó por la reunión Iy,T 
Finalmente solicitó de sus compa-¡ petencia para conquistar los dlver—| las dlscreclonalmente, según los méri-! Abogó por la Unión Ibérica, como 
ñeros que la aprobasen por unanlmi-'sos premios que dicho Sr. Triay ha tos de cada caso. No se han colocado; medio de hacer una gran nación, 
i dad. j recabado de sus amistades y personas como quiso la Ley en el punto de vls-j Respecto al problema deMarruecos 
Pidió y le fué concedida, la palabra amantes de estas nobles justas tan ta bancarlo, sino que se han consl-'cree el Jefe regionalista que sola-
el señor Guillén, quien defendió con, útiles como edificantes, contándose 1 dorado suplentes de los jueces, que la mente debe ser ocupado por España 
Madrid, Marzo 27. 
Ha llegado a esta capital el Alto 
Comisario francés en Marruecos, ge-
neral Lyantei, quien celebró una con-
ferencia de dos horas con el Rey. 
A la entrevista del general fran-
cés con el Monarca se le atribuye 
gran importancia. 
El Alto Comisario francés seguirá 
viaje a Melil ENE 
viaje a Algeciras, desde donde se 
dirigfhi a Africa. 
TREN DESCARRILADO 
DOS CONTUSOS 
Palencia, Marzo 27. 
En tren expreso de Santandar des 
carriló cerca de esta estaeión, re-
sultando dos viajeros contusos. 
MUERTE DEL COMANDANTE DEL 
TERCIO SR. PONTANES 
Continúa en la página DIECISEIS (Continúa en la página DIECISEIS Continúa en la página DIECISEIS 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
£1 g r a n magaz ine de modas d e d i c a r á v a r í a s p á g i n a s a l a v i d a soc ia l cubana y a i n f o r m a -
c i ó n g e n e r a l 
«lo, el General sonreía 
De las materias tratadas algo po-
demos decir. 
Bastará por ahora, hacer público 
Que la conversación se desenvolvió 
•n una atmosfera de franca cordia-
lidad. 
El General Menocal que en algún 
muchas de sus apreciaciones, mos 
trándose especialmente agradecido al 
Interés revelado por el General Meno 
cal en el buen éxito de su Adminis-
tración, y prometió adoptar lau medi-
das que este le Indicara, hasta donde 
sea posible. 
A través de la entrevista palpitó un 
modo pudiera estimar a este Gobier-! Intenso nacionalismo y una absoluta 
no como su causa- habiente y por lo1 concordancia en deseo de laborar las 
tanto hasta cierto punto, creerse coo-| dos Ilustres personalidades por el 
Participe de sus glorias y fracasos se ¡porvenir de Cuba, con abstracción de 
consideró en la obligación de advertir! todo Interés partidarista. 
al Dr. Zayas en términos de sincera!, 
amistad de los peligros que le ace-!WT_T rk n á t 
clian, y señalarle algunos de los re- K k A 
medios q,ue, a su juicio, podrán c o n - | U l l 11 L i i * l i 
jurarlos. Así, puesto su pensamiento j 
^ los destinos de la patria fué es-' 
Pansiandole los cargos reales. o 
fantásticos, que la opinión pública 
jonnula contra la actual situación y 
la necesidad Inmediata de prestar ol-
Jlo a ellos, Iniciando una labor de jus-
tificación, en los casos en que pro-
L A S EDICIONES 
I L U S T R A D A S 
D E L " D I A R I O " 
Desdff H s«)?rtn<1o domingo 
«el próximo mea de abril, en 
•ez de un suplemento dominl-
publicaremos dos. Cons-
tarán de diedspls páginas de 
fotograbado y de una sección, 
rolorci, dedicada a los ni-
ños. 
El número corriente con es-
tos suptamentOH, se venderá, en 
** f alle, jü precio de DIEZ 
CENTAVOS. 
i*» e^Jción de los jueves, que 
será exactamente igual a la q«« 
•*> publica ahora los d o m i r ^ . 
** decir, níim^ro corriente 
el suplemento de ocho pági-
rí>togr«bBdo, sólo costa-
^ CINCO CENTAVOS. 
Lo» suHcriptctes r-.cíbirán 
'os DOS suple.nent os del do-
mlnso y el del jueves sin que 
les aumep'« el precio de la 
•nccripclón. 
T E S T I M O N I O D E 
G R A T I T U D 
La Secretaría del Comité de So-
ciedades Españolas, nos ruega la 
inserción del escrito trasladado a,di-
cho organismo, por el Excmo. Se-
ñor Don Alfredo' de Marlátegul, Mi-
nistro de España. 
"Palacio 23 de Febrero de 1922.-
El Mayordomo Mayor de S. M. la 
Reina. Excmo Señor Don Alfredo de 
Marlátegul.— Mi querido amigo: — 
tengo el gusto de acusarle recibo de 
!las CIENTO VEINTE Y CUATRO 
!MIL QUINIENTAS CUARENTA Y 
NUEVE PESETAS, VEINTE CEN-
TIMOS de la Junta Patriótica de esa 
Isla, que tan generosa y patrlótlca-
! mente viene laborando en favor de 
'nuestros valientes soldados que lu-
chan en Marruecos, ha remitido últi-
mamente a S. M. la Reina para que 
les dé la misma aplicación que a las 
tres remesas anteriores. Nuestra Au 
gusta Soberana me encarga haga ex 
Ipresivas a usted su Inmensa gratl-
Tud y su viva complacencia, para 
¡con la Junta Patriótica, las Socle-
'dades Españolas, los españoles to-
•dos y para cuantos sin serlo, han 
'contribuido, dando una nueva prue 
ha de su amor a la Patria «y gene-
rosidad de alma, tan espléndidamen-
te, al socorro de los heridos y de 
los huérfanos, y le ruega haga lle-
gar a todos, estos sentimientos de 
, su profundo reconocimiento, (fir-
mado).— El Marqués de Bandaña". 
el litoral de Marruecos para impedir 
que lo ocupe alguna otra nación. 
El señor Cambó fué muy aplaudi-
do. 
DOS MUERTOS Y VARIOS HERI-
DOS 
Madrid, Marzo 27. 
En el kilómetro 41 de la línea 
férrea de Medina a Salamanca, cho-
caron un expreso y un correo. 
A consecuencia de la colisión resul 
taren dos personas muertas, tres he-
ridas graves y cinco leves. 
Inmediatamente salió de Salaman-
ca para el lugar del choque un tren 
de socorro. 
MITIN RADICAL 
Barcelona, Marzo 27. 
El jefe de los radicalistas, señor 
Lerroun, dió principio a su propa-
ganda política en un mitin que se ce-
lebró hoy en la Casa del Pueblo. 
La concurrencia al acto fué nu-
merosa. 
El señor Lerroun, en un discurso, 
dijo que el actual Gabinete, que pre-
side el señor Sánchez Guerra, no es 
más que una "colilla conservadora". 
O P T I M I S T A S 
D E C L A R A C I O N E S 
S O B R E C U B A 
Melilla, Marzo 27. 
Ha causado profunda impresión en 
esta plaza la muerte del valiente co-
mandante del Tercio, señor Fonta-
La prensa le dedica sentida necro-
logía y enaltece el heroísmo del que 
dió constantes pruebas en la actual 
campaña, murmdfuép 
campaña, mencionado los actos más 
salientes de su valor. 
( P o r T h e Assoc i a t ed P r e s s ) 
ES UN HECHO EL CAMBIO DE PO 
LITIGA ESPAÑOLA EX .MARRUE-
COS. 
Madrid Marzo 27. 
Hoy se dijo en los círculos oficia-
les de esta capital, que España subs-
tituiría a las operaciones militares 
una acción de infiltración política 
con objeto de aplacar la rebeldía de 
las kábilas rifeñas en cuanto se haya 
vuelto a recobrar el prestigio de las 
armas españolas. Esta nueva linea de 
conducta se pronosticó ya anoche co-
mo resultado del Consejo de Minis-
tros celebrado ayer. 
El General Berenguer Alto Comisa 
rio en Marruecos, siempre se ha mos-
trado partidario de una intervención 
de orden político, en lugar de repeti-
dos y estéricos esfuerzos para impo-
ner a viva fuerza la influencia espa 
ñola a los moros. 
"Pero, reconoce", dice "El Sol", en 
su edición de hoy, "la absoluta e im 
prescindible necesidad de ejercer, u l -
terior y prolongada presión militar, 
con objeto de contrarrestar el efecto 
producido en Marruecos por el desas 
tre que a las tropas españolas acon-
teció el pasado Julio. Este sin em-
bargo, según el citado General, debe-
rá limitarse a las medidas que sean 
de todo punto imprescindibles a la 
protección de los intereses españoles. 
"El Sol" expresa la creencia de 
que el gobierno, ha llegado ya a un 
acuerdo con el General Berenguer, y 
que la conferencia que en esta ca-
pital se celebrará el próximo jueves, 
ha de decidir la extensión que se da-
rá a las futuras operaciones milita-
res. 
LOS DELEGADOS ESPAÑOLES P \ 
RA LA CONFERENCIA DE GENOVA 
Madrid Marzo 27. 
Los delegados españoles a la con-
El envidiable actual aumento dejrldo Director y ambos amigos que-
la prensa gráfica recibirá muy pron- ridísimos de esta casa 
to una formidable propulsión con | "Vogue", en virtud "del contrato 
motivo de aparecer en el próximo i firmado por los señores Rlvero -
mes de Agosto una edición especial 
de "Vogue", la simpática e inmejo 
rabie Revista de Condé Nastz, dedl 
cada a la República de Cuba. 
Fernández, con Mr. Albert Lee, ten-
drá por Representantes exclusivos en 
Cuba a los nuevos concesionarios, 
¡quienes consagrarán sus mejores es-
m i ui • fuerzos a lograr desde el primer nú-
^ L ^ U S ! * J n ^ V a c I 0 " .^ul ta 'mero que "Vogue" sea en nuestra 
Nueva York, Marzo 27. 
Según declaraciones hechas hoy 
por Mr. Dwight W. Morrow de la ca-
sa J. P. Morgan y Compañía que re-
gresó de la Isla de Cuba el domingo | ferencia de Genova serán los exngnia 
pasado, la mejora que reclentemen-1 tros Pablo Cárnica y el Marques de 
te ha experimentado el mercado de Villaurrutia, según informes dados 
azúcares ha prestado valiosa ayuda , hoy. El tercer delegado, que ocupará 
a la hacienda del gobierno cubano, el puesto del ex ministro de Estado 
respondiendo a preguntas hechas! Hontorla quien renunció el cargo 
sobre el asunto, Mr. Morrow maní-1 aun no ha sido nombrado, 
festó hoy, que el gobierno cubano no i 
sabía todavía si tendría o no nece- BARCELONA SE NIEGA A QUE LE 
sidad" de concertar un empréstito. NOMBREN UN ALCALDE DE REAL 
"Aunque hice algunos estudios so- ORDEN, 
bre la situación económica en Cuba", Barcelona Marzo 27 
/dijo Mr. Morrow, "no entré en dis- Según un artículo que publica hov 
cusiones sobre las condiciones, o la el periódico "La Deu de Cataluña" 
ra estar al corriente de la moda en • eCh£} para CUí&!l9!l TL^Í011 «" Barcelona no permitirá que su alcal-
todas sus manifestaciones I ̂ anclfra ™n o h ^ de ffenitar fon de sea nombrado por real orden, aña-
Al felicitar con cariño a los bue- í ^ f t ^ V Í * * * 0 ' E1uf mPrésti- dlendo que todos los partidos de Ca-
o de $5.000.000 que se hizo a Cu- taluña se opondrán a que semejante 
ha en Enero, tenía cemo fin el Im- medida sea llevada a «abo 
nos amigos señores Rlvero y Fer 
nández por la honrosa designación 
con que los distingue la Empíesa"d¡ S^io QUe ?,gfobiAeriiP ™bano dejase | 
"Vogue", noticiamos a quienes ^ ' .l1 Í ^ ^ I V ^ J T ' del Í Í P J ^ 0 . LA ^ R ^ I O N DE LA 
saber que como Directores de estafes más cultos y refinados la publ-
cubana ed.ción de "Vogue" actúa-1 cación predilecta por Csu íltuíb é 
rán los señores Ignacio Rlvero y de todos loa hoearpa Hl • ! ^ 
Alonso, y el Dr. Benigno Fernández^: que con'z a las "míft pfes e x c e l e S 
hermano el primero de nuestro que- de tan prestigioso magazine y quie-
se 
interesen por lo relativo a "Vogue" 
que las oficinas de la edición para 
la República d? Cuba, quedan ins-
taladas en el DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Nuestro sincero parabién a "Vo-
gue" y a los nuevos Directores de 
la "Edición para la República de Cu-
ba". 
exterior. Se pensó entonces que pos-
teriormente podría efectuarse un 
empréstito permanente reemplazaníío 
el provisional, y aprontándose así los 
fondos necesarios para hecr frente a 
a la deuda flotanie de Cuba, origi 
nada por la criáis comercial y banca 
na oevurrida en el otoño de 1920". 
Continúa en la página DIECISEIS 
AUTORIDAD CLKRICAL EN MATE 
RIAS DOCENTES. 
Madrid Marzo 27. 
Haciendo referencia a la instrucción 
religiosa en la sescuelas dice hoy el 
periódico "La Libertad" que el úni-
co país que aun posee este arcaico pro 
blema es España. Añade el citado día 
Continúa en la página DIECISEIS 
A S O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rc.-vdaijo k>í i s a» 
PUCIIDENTS: 
Condc oki. Ri veno 
AOMIHI»T(1*00«-
JOAQUIN FINA 
H A B A N A 
I mes • 1-60 
s id. 
* Id. 9 -00 




3 mesas • 
6 Id. H-OO 
1 Aflo 21-031 
Dr. Jost i. Ri\rcM^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 me» » 1-70 
3 Id. ., 5-O0 
6 Id. .. 9-50 
1 A.3o ..19-00 
Apartado 1010. Taléíoaos: Bedacolón: A-6301; AdmJnl* -^^na 
traclón y AanncloB: A-6201; Imprant»: A-5334. , 
DECANO EN CUBA DS. "THE ASSOCIATED PrjSS • ; 
l o s I e v o s I m p u e s t o s 
El Secretario de Hacienda señor los a!mac:nes afianzados que dentro 
Sebastián Gelabert manifestó repetidas y fuera de casa han merecido tan 
veces después'de su regreso de los Es-'acres censuras de la opinión pública 
tados Unidos que los egresos naciona- j pueden servir de saludable y lección 
Ies estaban ya nivelados con los m-' y escarmiento. El desconcierto, la desi-
dia, la falta de escrúpulos que se nece-
sitan para la perpetración de hazañas 
de tal calibre han privado al erario 
Mensaje Presidencial en que se reco-¡ público de cuantiosos ingresos que hu-
mendaba al Congreso el impuesto del i hieran ayudado a obligaciones tan pe-
uno por ciento sobre la renta bruta.; renteorias y sagradas como la de los 
leemos otro en que se señalan gabelas | pagos de los empleados. Esas irregula-
sobre espectáculos, pasajes, seguros y;ridades por donde se escapan el cau-
proffsiones. ¿Que fin especial vienen' dal público y el crédito de Cuba, son 
a llenar estos nuevos impuestos? ¿Qué, las que se han de evitar celosa y enér-, 
compromiso extraordinario, que nece-
sidad los reclama? Si, como se ha ha 
declarado una y otra vez, se ha desis-
tido ya de la realización de todo em-|de la República. i Q u é se consigue con 
préstito, ¿qué motivo apremiante jus-| echar otro nuevo peso de impuestos en 
tífica la creación de tributos que han; estas circunstancias de estrechez yj 
de apretar más la cuerda con que la penuria sobre las espaldas ya encor- [ 
ca oprime lo mismo a vadas del comercio, de las industrias, 
y al comercio que al ¿e \as profesiones y del consumidor si 
L E C H E P A R A D I A B E T I C O S 
F O R M U L A E S P E C I A L 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H M E - R A M O S 
H e m a t o q e n o 
del ^ 
D o c t o r H O M M E L 
C2385 alt. 2 d-28 
gresos y que por lo tanto se había res-
tablecido la normalidad administrati-
Sin embargo, después de aquel \ a 
S u e s p o s a s e q u e j a c o a r a z ó n 
Ella siente tanto como usted los 
efectos del reajuste y ha tenido 
que aceptar radicales economías 
en el presupuesto familiar, pero 
no le suprima 
r-
gicamente si se quiere consolidar la si-
tuación económica y reparar el daño 
inferido al buen nombre y al prestigio 
f 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majo 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R . V A D I A 
REINA 59. HABANA.. 
que es la única sidra que el 
ma. Tenga siempre una caja en 
su casa y estará preparado para 
obsequiar a un amigo. 
Recomendada eficazmente por la 




pueblo consumidor? Los impuestos 
se establecen en situaciones excep-
cionales como las de una guerra, 
una peste, una bancarrota del Es-
tado. Pero en Cuba, si ya no se 
necesitat para el cumplimiento de 
las obligaciones públicas más dinero 
que el que se recauda normalmente 
para las arcas públicas, en donde es-
tá la circunstancia especial que im-
pulsa a la imposición de nuevas ga-
belas? 
Aun suponiendo que las manifesta-
ciones del Secretario de Hacienda ha-
yan pecado de optimismo y que toda-
vía falte algo para llgear a obttener-
se el equilibrio administrativo, ¿no se 
ha asegurado que la recaudación de i 
las aduanas y de los impuestos exis-j 
tentes ha aumentado? ¿No se ha afir-i 
mado que con una efectiva labor mo-
ralizadora en los distintos departa-
mentos de la administración pública, 
con una fiscalización recta, honrada 
y cuidadosa pueden crecer estos au-
mentos? Los robos escandalosos de 
han de servir en su mayor parte pa-
ra codicia de vividores del Estado ol 
para nutric ón de parásitos o para lasj 
luchas estériles, sectarias y fulanis-| 
tas de la política electoral? 
losaltos. para que interviniera en 
un suceso que allí ocurrió, encon-
trando al Leonard con un cuchillo 
en la mano con el que amenazaba a 
Mercedes Ruiz. de 24 años de edad 
con domicilio en el expresado lugar, 
y con domicilio en el expresado lu-
gar. 
Pacheco Interesó la intervención 
del vigilante 469, quien detuvo a Leo 
nard. 
Mercedes Ruiz dice que Leonard 
fué su amigo, y que ayer se presen-
tó en su casa con el, propósito de 
que le devolviera varias prendas que 
le entregó, amenazándola con el cu-
chillo que portaba. 
El Leonard fué remitido al Vivac. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
!F«r« ¿1 DIARIO DB LA MARINA 
u i g u x w w , «* H uiou. do «tiquija 
dar una puñalada a alguien. Le n 
gabán una subvención para que 
ayudase a Rusia, y no lo considei-110 
han soberano Independiente, sj 
una especie de agente delegado 1 
gobierno de la India, el cual tea] 
del 
que entenderse, porque 
vedado hacerlo directamente con 
gobierno de Londres, donde carepf1 
de representación diplomática p 
un tratado de 22 de novIembrel-Q0r 
la prensa inglesa y aquel gobieiV 
no no han publicado, pero que v0 
salido en los periódicos nacionan? 
tas de la India—se ha reconocido i 
Independencia completa del Ateh* 
nlstán, se ha rectificado en fav 
éste la frontera indo afghana, ^ I6 
ha autorizado a Importar Cercan-cías libres de derecho por la vi» a 
la India, etc. Qe 
En ese documento se nema "alta 
parte contratante" al gobierno ¿el 
Sparafuclle muaulmán, quien en un 
discurso pronunciado en Kabul, ca 
pltal de Su. Emirato, dirigido a la 
delegación británica, que había ido 
a negociar el tratado, ha dado con. 
En el mismo programa del reajuste 
económico 'se ha de encontrar lo que 
todavía se necesita para la nivelación i 
completa de los egresos e ingresos 
Aun no se ha completado este reaius-;9 6, se presentó en la Estación de! 
. a,' i i i ^ i • „ í^jr*¿ „; Policía para denunciar que entre-1 
te. Aun no ha llegado ni a lasLamaras 
SE LLEVO EL AUTOMOVIL 
José Antonio Sela y González, ve-
cino de Avenida de Italia número 
y por ello se estima perjudicado en 
el valor del mismo: $400.00. 
LA AMENAZO CO LN CUCHILLO 
El vigilante de la Policía Nacio-
gó para que lo trabajara su auto-i nal número 469, detivo a José Inés 
ni al Ejército. ¿Cómo los congresistas móvil Ford número 7026, al eluda-' Leonard y* Rivero, vecino del pue-
i i I*»-. • ^ „ „ , r , ; daño de la raza de color Gonzalo So-! blo de Güines, a petición de José 
han de aprobar leyes que impongan tolong0f vec.no de Finlay número 73 Manuel pacheCo y Orta, vecino de 
gravámenes a los ciudadanos, cuando ¡y que sabe se ha marchado para el ¡Padre Várela número 227. Refiere 11 j 1 • I campo sin devolverle la máquina. éste que estando en la farmacia que ellos debier^" 
ASIATICO ASALTADO 
Denunció José Fon, de Cantón, 
de 26 años de edad y vecino de la 
finca "Montoro", en Palatino, que 
fué asaltado en la calzada de Pala-
tino por cuatro morenos que le ro-
baron cuatro pesos y le golpearon 
causándole lesiones. 
Reconocido en el Centro de Soco-
rros del Cerro, no presentaba lesio-
nes. 
Crée el denunciante que Sotolongo | está 
han sometido "todos! puede haber dispuesto de su Ford, 
on someterse a una econo 
mía a lo que se 
los elementos; a una economía que to-
ca I1 geramente a su enjudiosa gratifi-
• cación y que- no implica para ellos nin-
1 gún sacrificio? 
No son impuestos que lo agobien y 
abatan más, sino medidas que lo ali-
vien, lo alienten y reanimen lo que ne-
cesita el país en las actuales circuns-
tancias. « 
P O R LOS JUZGADOS 
D E I N S T R U C C I O N 
Quinta Estación de Policía, se cons-
I tituyó en el Bazar "La Sorpresa", si-
to en Animas número 45 por noti-
cias de que en el mismo se había co-
: metido una tentativa de robo. 
El dueño del establecimientc, se-
ñor Juan Desvernlne y Le Reverend 
I declaró que al llegar ayer de mañana i 
a su establecimiento se encontró 
con que la puerta que dá a la es 
MUERTE DE UX MENOR POR IM-
PRUDENCIA 
Un hecho tristísimo ocurrió ayer 
debido a lamentable imprudencia de 
un menor, cuya imprevisión le eos- ¡ quIna de Anínlas'y Manrique estaba 
VJ^J1 7 eI do,or lnolvldabIe de forzada, al parecer con una trincha. su pérdida a sus familiares 
Transitaba ayer por la calle de 
San Joaquín hacia la Calzada de 
Cristina el chauffeur Sebastián Acos 
ta y Rodríguez, vecino de Gertrudis 
y Agustina, cuando de repente se en-
contró junto a su máquina a un me-
nor que se acababa de arrojar de 
la parte trasera de una carreta que 
por el expresado lugar era conduci-
da. Acosta no pudo evitar que su 
automóvil alcanzara al menor, cau-
sándole lesiones de tal gravedad, que 
falleció a consecuencia. 
El doctor Navarro reconoció en el 
Hospital Municipal el cadáver del 
desgraciado muchacho, certificando 
que presentaba los signos de la muer 
te real, teniendo fracturada la base 
pero que no llegaron a abrirla. 
PROCESADO 
Por el Juez fle Instrucción de la 
Sección Segunda, fué procesado ayer 
José Rodríguez y Seone, acusado de 
estafa, fijándosele 300 pesos para 
gozar de libertad provisional. 
VIO CORRER A UN HOMBRE 
Alexander H. Robert, vecino del 
hotel Roma, sito en Agrámente y 
Teniente Rey, participó a la policía 
que por la madrugada fué desperta-
do por un ruido que se producía en 
la habitación contigua a la suya, don 
del cráneo, epitasis, otorragia doble de duermen sus padres, y al levan-
y distintas lesiones en todo el cuer-1 tarse para saber lo fctue ocurrió, vió 
Po. la un hombre de la raza blanca que 
El cadáver del menor fué Identi-' se escurría por el corredor, no pu-
ficado como el de Reinaldo Alvarez ! diendo darle alcance, 
y Suárez, de siete años de edad, y ¡ Supone Alexander que fué un la-
vecino de San Joaquín número 122.1drón el desconocido qut2Z 
AMENAZAS DE MUERTE 
Salvador Enrique Fernández, es-
pañol, de 38 años y vecino de Santa 
Irene 82, denunció que recibe cons-
tantemente anónimos en los que se 
le amenaza de muerte y con que le 
quitarán su hijo. 
Creen que sean obra esos anónl-reside, fué llamado por la criada deimos de ^ vecinos Emilio Fernán. 
dez, que le debe $18.00, y de Mer-
cedes y Joaquina Castro. 
en los bajos de la casa donde 
C á m a r a s R o j a s a 
í 0 , 0 0 0 
$ 2 . 5 0 
Para liquidar nuestra 
existencia actual de 
C A M A R A S 
R O Í A , C A L I D A D 
hoy las ofrecemos al 
ridiculo precio de 
S U P E R I O R 
C A D A U N A , E N C U A L Q U I E R A D E L A S M E -
D I D A S S I G U I E N T E S : 
31x4 —82x4—88x4 —34x4—36x4—32x4%— 83x4%— 34x4% — 
3 5 X 4 ^ _ 36x4%— 37x4%—35x5—36x5—37x5 
Este precio excepcional será sostenido hasta la renta comple-
ta del lote. Apresúrese a comprar la suya porque la venta durará 
pocos días. 
A Ü T O M O t í l L E T I R E C o . j 
J . R . V a s s a ü o 
G e r e n t e 





a teatros, v e h í c u l o s , donde 
hunde e l polvo, prevenga i n -
acciones e c h á n d o s e en l a boca 
ma deliciosa pas t i l la 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
P E R D I D A 
En l a c a r r e t e r a de P I N A R D E L 
R I O , en e l t r a m o de l k i l ó m e -
t r o 1 5 a l 9 0 se p e r d i ó u n f a -
r o l r e f l e c t o r G R A Y D A V I S . L a 
p e r s o n a que l o h a y a encon -
t r a d o se l e a g r a d e c e r á av i se 
en San M i g u e l 1 7 9 . N I Ñ O N . 
T e l é f o n o A - 3 9 0 4 , que s e r á 
g r a t i f i c a d a . 
12797 ld-28 
El chauffeur fué puesto en líber 
tad por haberse comprobado por de-
claraciones de varios testigos, que 
el hecho fué debido a la Imprudencia 
del menor, que se lanzó de la carre-
ta y echó a correr, sin fijarse que 
caía dentro del radio de velocidad 
del automóvil. 
drón el desconocido, afirmando que 
no notó la falta de objeto alguno. 
s n r i D i o 
En los altos de la casa Cristo nú-
mero 6 puso fin ayer a sus días el 
Joven José Valdés y Cárdenas, de 
l l a n o s de edad y residente en ese , , 
Valdés se hizo un disparo de re-
vójyer sobre la sien derecha, falle-
ciendo en el acto. Certificó su muer 
te el Dr. Valiente, en el Primer Cen 
tro de Socorro. 
Según declaración del hermano de 
José Valdés Cárdenas, al capitán Cas 
tañeda, de la Policía Nacional, la 
causa del suicidio fué el tener aquél 
perturbadas sus facultades mentales. 
LE LLEVARON PRENDAS I 
Manuel Rodríguez Puertas, resi-
dente en la calle de Enrique Villuen-, 
das número 17, denunció en la ofici-' 
na de los Expertos, que de la habí-i 
tación que ocupa en esa casa le sus-
trajeron prendas que estima en 300 
pesos. 
Ignora quién pueda ser el autor 
CON" UNA TRINCHA 
El sargento Eladio Pardillo, de la 
ESTIVATX m LKSION ADO 
En el Dispensario del Sanatorio 
Cuba, fué asistido el estibador Mar-
cos Herrera y Herrera, vecino de Re-
villagigedo número 75, de lesiones 
graves a lo largo de la región lum-
bar y ambos hombros, que se le 
bar y ambos hombros, que le produjo 
ayer una lingada de sacos que le 
encima mientras trabajaba en el va-
por italiano Nicolau. 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66 . e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 » 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. . A - 5190. - F - 1012 
Josef Hofmann 
E n e l p i n á c u l o d e s u e s t u p e n d a c a r r e r a a r t í s t i c a , 
i m p r e s i o n a r o l l o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l 
D U O - A R T 
E l m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u c t o r , c o n s t r u i d o p o r l a 
C o m p a ñ í a A B O L I A N , d e N e w - Y o r k . 
O f r e c e r á 3 C o n c i e r t o s 
e n e l 
T E A T R O N A C I O N A L 
. M A R Z O 2 8 y 5 0 y A B R I L 2 . 
P r e s e n t a d o p o r ¡ a S o c i e d a d P r o - A r t e M u s i c a l 
{ E n t r a d a a C a z u e l a G R A T I S ) 
C A S A G I R A L T 
A g e n t e s d e l D U O - A R T e n C u b a 
T E L E F O N O A - 8 5 5 6 . O ' R E I L L Y , 6 1 
SI de Marzo. iGigoIetto, a_ quien se alquila 
Hay momentos en Que parece que 
el Imperio británico ha entrado en 
el período de decadencia. Lo que es-
tá a la vista es que su prestigio ha 
descendido algo, por las faltas de 
sus gobernantes, los cuales no tie-
nen mas que una excusa: lo vasto, 
lo desparramado, lo abigarrado de 
ese imperio, con tantas razas, tan-
tos problemas, tantas dificultades. 
Dadas estas circunstancias, sería  vie bre 
temerario afirmar que los políticos 
de otra nación lo hubiesen hecho 
mejor que los británicos; porque 
dónde los hay más reflexivos, más 
expertos, más calculadores que es-
tos? Pero sí se puede afirmar que 
estos, en algunos de los grandes 
asuntos planteados en estos últimos 
años, lo han hecho bastante mal y en 
ciertos casos han incurrido en los 
mismos errores que criticaban en los 
gobernantes extranjeros. 
Una parte de su política en Ir-
landa ha sido análoga a la seguida 
por España en Cuba. Así como en 
Madrid se votó la Ley-Abarzuza, por 
la cual se establecía un régimen de 
descentralización que era el primer isejos insolentes y amenazadores a la 
paso hacia la automonía, régimen ¡otra "alta parte contratante." 
que no se aplicó por haber estallado I —SI la Gran Bretaña—ha dicho 
la Insurrección separatista, así en —quiere conservar nuestra amistad 
Londres, con el pretexto de haber tiene que hacer un verdadero trata-
surgido en 1914 la guerra mundial, do con el Imperio Otomano. No pen-
se suspendió la aplicación de la ley seis ni por un momento que podéis 
para conceder la autonomía a Ir- .causar daño al Reino Muslímico y 
landa. | conservar la amistad del Afghania-
La mayoría del pueblo Irlandés tán, o que el Afghanistán no se sen-
se contentaba con aquella autonomía tlrá afectado sí hacéis algo contra 
limitada; como cuarenta años antes, la sagrada Ley de Islam. Es necesa-
se hubiera contentado con un poco rio que veáis bien lo que hacéis en 
de descentralización, que se le negó, la India, porque si el desasosiego 
¡En 1914 la minoría separatista vió aumenta allí, eso podrá tener cénse-
la torpeza del Gobierno, que aplaza-.cuencias en la frontera, 
ha la reforma y al propio tiempo es- i A estas palabras, que en otras clr-
peraba que Irlanda le diese sóida- cunstanclas no habrían sido tolera-
dosé e hizo la intentona de Casement das, las precedieron actos que tam-
de acuerdo con Alemania. Casement, poco han podido hacer gracia en Lon 
que no derramó la sangre de nadie, dres. El más Importante fué—y i0 
fué ejecutado, y esta ejecución con- que principalmente se iba buscan-
virtió en separatistas a los más de do—fué yue el Emer se negó a rom-
Ios autonomistas. De aquí salió un per relaciones con el gobierno ru-
periodo de terrorismo, en el cual tan so y a expulsar los cónsules que tie-
atroces se mostraron los Ingleses co- ne éste en las provincias afghanag 
mo los Irlandeses, y que se resolvió limítrofes de la India, donde cons-
en la capitulación del gobierno de piran contra la dominación britá-
Londres. nica; y declaró que persistía en su 
El famoso orgullo británico tuvo neutralidad, 
que tragarse la mayor de las cule- Resumen: Inglaterra lo ha dado 
bras posibles. So .negoció con aque- todo y nada ha recibido en cambio, 
líos a quienes se había declarado Los sucesores de Pltt, de Paimers-
"asesinos e incendiarlos," y, se con- ton y de Disreall puestos en solfa 
cedió a Irlanda muchísimo más que por un principio semi-bárbaro. 
lo pedido antes de la guerra por los Esos sucesores estuvieron muy 
autonomistas más radicales; un sta- listos en París para engatusar al 
tus, del cual ha dicho agudamente Presidente Wilson y utilizarlo. Consi 
un polltlclan americano de origen guieron en el tratado de paz todo lo 
irlandés, que "no es el ciento por que deseaban; pero no vieron las 
ciento de autonomía, sino el 99 y consecuencias de su conducta, como 
medio por 100 de Independencia." antes no habían visto la de llevar a 
Otra capitulación en Egipto. Du- los mahometanos de la India a la 
rante la guerra, a la cual contribu- guerra contra Turquía. Y han ido 
yó aquel país con hombres y con di- de pifia en pifia en la India—donde 
ñero, se le declaró emancipado de la situación es fea—en Turquía, en 
la soberanía turca, y sin duda para Egipto y en Irlanda, por carecer de 
recompensar sus servicios militares y imaginación y de nobleza, 
pecuniarios se convirtió en protecto- ! Han' intentado destruir con tra-
rado la ocupación británica, a lo- vesuras, triquiñuelas y brutalidades 
cual asintió el Presidente Wilson, el nacionalismo de algunos pueblos 
el hombre de la "libre determina- después de estimular el de todos en 
clón de los pueblos". Pero como el su propaganda contra Alemania. Hu-
egipcio protestó, y como su naciona- hieran debido tomar ejemplo de Isa-
lismo tomó formas tan expresivas bel, la mejor reina que ha tenido 
como la de matar por las calles fun- Inglaterra, amada en vida y llorada 
clonarlos británicos, sin consultarlos en muerte por su pueblo. Fué dura 
antes, se ha Ido retrocediendo y se con los grandes que combatían su 
ha achicado el protectorado hasta poder y envió al patíbulo a una rei-
el punto de proclamar Rey de Egip- na y a unos cuantos nobles; pero lo-
to, con el tratamiento de Majestad, dos los años, cuando convocaba el 
ai Jetife, o Virrey; y se acabará, si Parlamento, se enteraba de las que-
los egipcios aprietan, por no dejar jas que había en contra el gobler-
alií ni un soldado británico y hasta no; las estudiaba, asesorada por los 
por pagar un tributo al gobierno del ministros; veía hasta donde podía 
Cairo para que permita a los barcos Ir en las concesiones, que, con fre-
pasar el Canal de Suez, del cual es cuencia, era muy lejos, y las hacía 
el mayor propietario. . . el gobierno en la sesión de apertura, como don 
británico. | espontáneo de su voluntad, con lo 
Al episodio Irlandés y al egipcio que los hidalgos y los comerciantes 
hay que agregar el del Afghanistán; que habían venido de sus provincias 
otra merma de prestigio. A l Erucir agriados y levantiscos, aclamaban 
de aquel pueblo mahometano lo tra- gozosamente a su "muy graciosa so-
taba Inglaterra como a un matón de berana". 
oficio; un Sparafuclle, como el de X. Y. Z. 
Caridad Portuondo Vázquez, y el se-
ñor Isaac Eduardo Medina y Rome-
ro. 
En Manzanillo la señora Marina 
Fallas, viuda de Carbonell. 
N E C R O L O G I A 
LORENZO TRUJELLO MARIN 
El domingo por la tarde recibie-
ron cristiana sepultura los restos 
mortales del que fué gerente de la 
Agencia de Anuncios "Trujillo-Ma-
rín", y muy estimado amigo cuyos 
servicios fueron siempre muy apre-
ciados, don Lorenzo Trujillo Ma-
rín, 
Con motivo del entierro se exte-
riorizaron las generales simpatías 
que supo granjearse en su vida con-
sagrada al trabajo, y la familia re-
cibió el consuelo de ver que era 
acompañada en el gran dolor que la 
aflijo. 
Reiteramos a todos los familiares 
nuestro sincero pésame. 
Ha fallecido: 
En Matanzas la señora Celestina 
Alfonso, viuda de Alfonso. 
En Guantánamo el señor Gustavo 
Rodríguez Drog, y la señora Juana 
Sánchez, Viuda de Pacheco. 
En Santiago de Cuba la señorita 
D U o s é N l P i l a l u p 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin ('̂ l0 ,̂ empleando para ello anestésicos Inoren-slvos. Consultas: de 1 y media a 1 p. m. Domnpos. de 8 a 11 a. m. ĵ ep-tuno, 138, altos, entre Lealtad y fcsco 
PRENSA PAka t w i ' A a R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en h ca-
í a , según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
" L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . 
Por la presente convocatoria cito a todos los accionistas 
de esta Compañía para la Junta General que ha de celebrarse 
en el domicilio social. Calzada de Buenos Aires, número 35, el 
d ía primero del entrante mes de abril, a las tres y media de la 
tarde, la que tendrá por objeto la discusión y aprobación del 
balance anual y memoria presentada por la Directiva. 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
El Secretario, 
Fernando G. Carratalá. 
12741 y 60 ld-23 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antea de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-ra venta en comisión o para su guarda 7 limpieza 
Santamaría y Co. 
Marina S. Teléf. M-4199. 
TnaT^o. Mzb. 
D r . C a l v e z 
nCPOTENCXA. M»X>í?^rí S E M I HALES, BSTS»»*: DAD, VENEREO, ^ l f } Í 7 i T HERNIAS O QTTB«ADV SA8, OONST7I.TA8 DB 1 A * 
M0NSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P \ R A LOS POBRES? 
DE 3 p MEDLA A 4 
0 1715 ^ 
. / 
02.15 2 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y inenta^2 
finanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bercr '**ó 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1922. PAO'NA TRES 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
frrm E3IBAIICADO PARA LOS E. V . EL CARGAMENTO DE GINE-
R U R A . — VAPORES ALEMANES.— LA V L \ AEREA.— LOS QUE 
LLEGARON Y LOS QUE EMBARGON.— EL AZUCAR EMBAR( A-
DA. 
El Abangares. da del vapor alemán "Elsa Hugo Sti 
nnes", que se espera directo de 
Hamburgo. 
Entre los pasajeros figura la ma-
procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Aban 
earez, que trajo carga general y 30 | dre del banquero Upman. 
tasajeros entre ellos, los señores Er 
«esto Montalvo, John C. C. Schimitid 
doctor Alonso Jimeno, Thomas Ji-
meno, y otros. 
El Lake Fairport. 
Este vapor americano llegó ayer 
de Mobila con carga general. 
F L O R E S 
El Ebro. 
El día 31 del corriente saldrá pa-
ra Nueva York, el vapor americano 
Ebro, que lleva carga genaral y 
gran número de pasajeros . 
La Flota Blanca espera mañana 
el Cartago, de Colón; el Calama-
res, de Nueva York, el San Benito, 
de Boston; y el jueves, el ülúa, de 
puerto LimóiJ. 
La %ard Llne espera hoy el Mon 
terrey, y mañana el Slboney. 
En el Monterrey embarcarán pa-
ra México, los señores G. E. Percy, 
jar Teia, Albert Lee, Federico Carra-
les, Miguel A. Menéndez, Guillermo 
~ • - » ^ W É H 
En e1 Cuba embarcarán para Key 
El Orita. 
! El día 10 de Abril, saldrá para 
Kinstong, y Chile, el vapor inglés 
¡ "Orita", que lleva capga y pasaje-
I ros. x 
El Orlana. 
El vapor Inglés "Oriana", saldrá 
i para la Coruña el día primero de 
; mayo próximo. 
Estos tres barcos son de la casa 
de Dussaq y Compañía. 
El Esperanza. 
El vapor americano "Esperanza", West( los señores Geo Stwley y fa- n 6 de México con a : 
milla, Frank Rector y señora. Casi-' 
miro Hernández, Robustiano Fuente 
silla y otros. 
Vapores .alemanes. 
Los señores Heilbut y Clasing, re-
presentantes en la Habana de la; 
Hamburg Amerika Line, recibirán ¡ 
hoy el vapor Westerwal, que viene de, 
Haniburg.o vía Sagua. 
También esperan el día 30 del co-
rriente, el vajor Selma de la Grat 
g. s. Company, que procede de Fi-
ladelfia, con un cargamento de car-
bón mineral y el vapor Franzlska, 
que llegará de Nueva Orleans maña-
na, con carga general. 
• Ginebra embarcada. 
neral y pasajeros, entre ellos Ips se-
ñores Luís Fernández, y familia; 
José Prensa, Cristóbal Sánchez, Ro-
gelio Suárez, Avelino Montes, Manuel 
Rabasa y otros. 
Movimiento de la Naviera. 
En el Orizaba fueron embarcadas 
el pasado sábado tres mil bultos de 
ginebra, de las cuales 110 estaban 
vacíos. 
Este embarque se ha hecho con 
permisos especiales. 
Riecaudadón de la Aduana. 
La Aduana recaudó ayer $56.084 
con 75 centavos, que sumado a lo 
recaudado anteriormente asciende a 
$1.778.834.93. 
El Juila está cargando para la 
Costa Norte; el Ramón Marimón es-
tá en Bañes; el Caridad Padilla es-
tá en Tarafa; el Julián Alonso en 
Santiago de Cuba; el Antolín del Co-
llado está cargando para Vuelta Aba 
jo; el Guantánamo saldrá el sába-
do para Puerto Rico; el Purísima 
Concepción está en Cienfuegos; el i 
los Angeles está cargando para la 
Habana en Puerto Rico; el Reina de 
Costa Sur; el Eduardo Sala en Cár-
denas, y el Gibara en Chaparra. 
C i m a r a K o a i c i p a l C A S E C C J 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma 
1 ra Municipal, bajo la presidencia del i 
I señor Agustín Pino y con asistencia 
l de diez y ocho señores concejales. 
! Fué ¿robada el ac ta de la sesión i 
' anterior con la aclaración de que se 
j consigne en la misma el acuerdo de 
concesión de tres meses de licencia, I 
para el extranjero, al Concejal se- ¡ 
I ñor Enrique Fernández Fuertes que ¡ 
¡involuntariamente fué omitido. 
Se concedieron un mes de licencia 
ai Presidente del Ayuntamiento, tud de un propietario de esta Ciudad 
señor Agustín del Pino, y dos meses confeccionó ciertos planos y memo-
Por los doctores Felipe Rivero y José 1». Coscullueln 
Consultorio Jurídico del DIARIO DÉ LA MARINA 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha« 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame-
riten, serán contestadas directa mente por rorreo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 310 y 311, Teléfono A-0843.—Habana. 
Arquitecto de la Habana. A solici-
at Chauffeur del automóvil do la Co- r*** Para una obra que pensaba cons-
mlsíón del Impuesto Territorial, se- truir el primero; acudió al terreno, 
ñor Victoriano Landó 
escrituras de sociedad no registradas, 
surten efectos entre los socios que 
las otorgaron ,pero no perjudican a 
terceras personas, las que podrán 
utilizarlas en lo favorable. El artícu-
tomó medidas y después de largas lo 24 del Código de Comercio así lo 
AuVra^a^ordeTTdel día después conversaciones entre uno y otro, pre- establece, al igual que el 119. La 
.fiitciauo, » nonrdó crear sentóle el proyecto al propietario; pe- inscripción en el Registro Mercantil 
Las flores naturales, como ofren-
da al familiar o amigo muerto, tie-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
jardín "El Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
y por el precio^ 
Pueden igualarse por sn arte a las 
mejores del mundo. 
i Coronas, Cruces, Cojines, Ramos. 
¡Sudarios y todo tributo de flores na-
| turales los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de **EJ Claver 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre' 
ditado. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co-
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista 
de nuestros clientes. 
J A R D I N W E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GtN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1868 e 1-7020. MARIA N AO 
(1368 a l t ihd 16 F.) 
El Cuba. 
Azúcares embarcados. 
Según las estadísticas publicadas, 
se han exportado hasta el día del sá 
bado 25.015.060 sacos de azúcar, de 
los cuales 4.291.841 pertenecen a 
la actual. 
El Manzanillo. 
Hoy se espera de Nueva Orleans, 
el vapor americano Manzanillo, que 
trae 365 toneladas de carga general. 
cedencla que solicitó el doctor García 
P.uíz como Jefe Local Je Sanidad 
de Consolación del Norte, ha sido 
nombrado para sustituirlo en dicha 
plaza, el doctor Rafael Pintado. 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Rafael Pérez 
Castañeda, Laurence Guerra, Manuel 
Pando, Manuel Echevarría, Víctor 
Mogueira, Concepción Tadiche, Emi-
lio Roscan, nuestro compañero en 
la prensa, señor Joaquín Luís Ló-
pez, José M. Jiménez, Pedro Gon-
zález, Luís . López, Manuel Díaz, Hi -
pólito Riosto, Agustín Pérez y otros. 
Viruelas en Trinidad 
El dictor de Sanidad doctor Emi-
lio Martínez ha recibido un telegra-
ma del Jefe Local de Trinidad dán-
dole cuenta de la aparición de un 
E l Sr . M u ñ í z n o h a fa l l ec ido 
Mejor informados, tenemos el 
gusto de manifestar que nuestro es-
timado amigo el señor Vicente Mu-
ñiz Vega, de quien se dijo que ha-
bía fallecido en la quinta "Covadon-
ga"; se halla vivo y bastante alivia-
do de las lesionee que recibió al caer 
le encima la baranda de un balcón. 
Rectificamos, pues, con gusto lo 
publicado y deseamos al señor Mu-
ñiz un pronto restablecimiento. 
f>F hrpva Hisrnsión se acordó crear 
ce oreve a'sc"sf1.(;1.' ^ . otra ro ya este se había puesto de acuerdo es obligatoria. 
I dreScribiente en la Comisión de Im- con otro profesional, que es el que ¡ Benigno Alvaro. Habana. Sírvase 
ue esi i luiente ci actualmente dirijo la obra, y, por tan- i pasar cuando guste por nuestro Bu-
¡ puestos ¿nau^1"^ ® . el seflor Fer. to, el proyecto fué rechazado, alegán ! feto y Notaría mira mostrarle los 
i Después ^ ^ "dara conferlr co- dose Q116 no se habían cumplido sus 1 antecedentes que'obran en nuestro 
| róndez que se o 'c e^al señor indicaciones. La cuenta de honora- poder. No conocemos la sentencia del 
i mieión especial ai ' ' ' a rios, que ascienden a mil pesos, no Supremo en el caso que usted cita; 
i ' '5 t i w ' ^ tt,,í,i'/w o p^tiidiar la ha sido pagada, y el abogado que d i - | pero procuraremos buscarla cuanto 
a 103 .Es\a/os, u7"os mie rije al arquitecto que formula la con-¡antes. El abogado que estableció la 
organización "^^SS i ^ ^ ^ ^ T - ^ g j T leíulta, 6ntt6ii(l6 QiijB no hay dén^hd ft'jdéffiaiicla es el doctor José de Cas-
existen en las c u J a d e « ^ m n e r ^ ^ ^ , cobrar en vista de que el propietario tro. nuestro compañero. 
¡ para implantar °^amza no acept6 los planos en la forma pre. i Vn 8USCriptor. Habana. Contra las 
ción en el que se P ™ ^ " * vlai« sentada, como tampoco hay derecho I resoluciones de los Secretarios de 
Ion esta capital. Para Sast°s. ° ; T1<1̂  para obligarlo sC que le confiara la , Despacho, procede el recurso de al-
• etc. de^Concesionado, dirección de la obra. Ante estos he-^ada ante el Presidente de la Repú-
volviera -un crédito de id&u pesos. desea saber s. puede ejercer ;blica. y más tardo el Conten¿ioso Ad-
!con cargo al Capitulo de LTa°\°f°r alguna acicón judicial para obligarlo i ministrativo. 
Comisiones del presupuesto en vigor. ¡ a que la indemnice 0 bien puede re. I 
mienda consistente en que para es-, clamar los mil s en tasa los 
El señor Morán presentó una en- servicios prestados 
iudiar la organización de los or-• Ea indudable qúe sI el arquitecto I 
fellnatos americanos ee confiesa co- fué llamado por el propietario para i 
misión especial a ios veinte y sieie que le hiciera estudios o planos pa- I 
señores concejales que forman ei ra la C0nstruccióll de una obra que ¡ 
Ayuntamiento de la Habana. 1 pensaba >üficar ; que concurrió al ¡ 
Como algún concejal llamara Ia terreno, en donde hizo cálculos, prac-, cienda. por el personal que trabaja 
atención acerca de que no en era po- ticó med¡das para la confección de I a las órdenes del capitán eéñor Lucio 
sible conferir comisión.para ausentar ,los planos> tiene expedita la acción i Ouirós se hicieron pagos ayer por 
se del país al Ayuntamiento en pie- para interponer una demanda en ju i - j valor de 83 pesos 50 centavos dis-
no, por deponer.se Ui Ley, se inaico ¡ cio deciarativo de menor cuantía, , tribuidos en pensiones de Veteranos 
que el viaje podría hacerse por con-| acompañando los planos y documen-! Jubilaciones, alquileree. Obras Pú-
cesiones integradas por cinco con- tog propio3 del caso y expresando los 1 Micas y Juntas Provinciales de Es-
péjales, yendo una cuando regresara ¡liechog acaecidos, 
lia otra, hasta que todas hubieran ul-¡ 
I timado su cometido 
LOS PAGOS D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
En la PagacTuría Central de Ha-
El criterio del abogado no puede 
^i^.rTar,*-,'»ser más extraño, a juzgar por lo que 
Promovióse como es consiguiente e no es és*e un c a s o V 
un animado debato sobre ^te asun- ^ y complicad0) sino sencino v a 
to. sin que llegaran a adoptarse todas luceg Aunque es cierto 
acuerdo alguno, puee cuando el con 
cuelas. 
En el día de hoy comenzarían los 
pagos del personal de la Secretaría 
de Hacienda y Aduana de la Habana. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
ce ja rse f io rLÜgo^^f ia usaba de la ^ ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ c o n t r i ¡EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
palabra para defender la proposición la obligación que obliga al cumplí- IMO QUININA. El boticario devolve-
.del señor Fernández, se advirtió que miento; si el demandado impugna la rá el dinero si no le cura. La firma 
^ ^ b í a ^ ?U_0_r-U_™ i ? ° r J ° ^ U e 61 ¡demanda; o si impugna la ascenden- ; de E. W. GROVE se halla en cada ca-
El Siboney trae 1700 toneladas de 
carga general y pasajeros. 
El Lake Gasden. 
E l hidroplano Ponce de León. 
Procedente de Cayo Hueso, llegó 
ayer a la una de la tarde el hidro-
plano Ponce de León, trayendo a 
los siguientes pasajeros: 
Sr. Rolan Hohlfsy señora, Belar-J 
mino J. García. 
El Ponce de León retornó para Ca i 
yo Hueso a las tres de la tarde, lle-
vando a los siguientes pasajeros: Sr. 
Alexander Maboney y señora; Wal-
ter Carlin y señora, el doctor José 
Antonio Meyra y señora, y la can-
tante belga Madame Margerlta Sylva El viernes se espera de Veracruz, 
este vapor americano, que llevó un i acompañada de su secretarla, la se 
cargamento de ganado para México ñorita Cerina Wollerson. 
y ahora vuelve para llevar otro. ! Hoy se espern los hidroplanos Bal 
! boa, y el Ponce de León, los cuales 
Hasta aver tarde no se había re-¡ regresarán esta tarde a Cayo Hueso 
cibido noticia alguna sobre la llega llevando Pasajeros. ^ 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
El encantador perfume de la Colonia Ambar de Amlot, es Imposible 
vldarlo, una vez conocido. Es tal su exQuisitez, tan autll, tan atrayente. qut 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los mil naos de la Colonia, en el 
baño, el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar d) 
Pruébelo, en el Salón de Ventas do la Casa Vadía. Reina. 59. No U 
alt. 
Amiot. Pruébelo, en el SalOn ae v 
pesará. / 
N o t i c i a s ¿ e l M u n i c i p i o 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d« E S T R E Ñ Í M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, a! acostarse, des comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reedacador del Intestino, el único capaz da 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las emiuencins médicas en todo» los países. 
lABOBATOmOS BlOLtalGOS ANDRÍ PARI 8,4, R. de La Motte-Picquel. PARIS (Francia) 
V é n d e a o en toda» l ú a buenma FormaoiaJt . 
Presidente suspendió la sesión. 
Eran las cinco y media cia de los honorarios, en el período ' -de prueba del juicio es donde se ha I ' * 
w | | • | •! • ,(ie demostrar si la reclamación es ¡ 
I m I T i a Q Ttf tVPl t fK l r P r i m - l 3 u s t a y 8i 103 honorarios fijados son , 
U l l I i U a d i U I V C i a d I C l / I U I excesivos, esto último con el dicta-! 
men pericial o el informe del Colegio 1 
de Arquitectos. Le asiste la razón y, 1 
desde luego, le aseguramos que la I 
demanda» prospera. Consulte los ar-
tículos 1544, 1091, 1256, 113, 1108 
¡del Código Civil, 
Gente Bien, (teatro i G' M- A' ^ Guadalhorce. Habana. 
d a s e n L a M o d e r n a 
P o e s í a 
rápido) 1 tomo rústica, $0.30. ¡Estamos dispuestos a. oir sus razo E. de Alvear pido) 1 tomo 
Rubén Darlo por Vargas Vila. l;ne3 J le aconsejamos que pase por 
tomo rústíca, $0.70 ,nuestro Bufete y Notaría tan pronto 
Max Nordau. El día de la Ira. 2 j le f a Posible, 
tomos rústica $1 40 | L. G. Habana, Para garantizar su 
Hoyos y Vinet. El pasado, (no- derecho y en previsión de que la cá-
vela). 1 tomo rústica. $0.70 f americana presente la demanda. 
López de Haro. El más grande ^iífnc<onse:,fmos1 dir1lja Un T e ^ i -
amorf 1 tomo rústica. $0.70 mi.ento notarial a los representantes 
el servicio del alumbrado público de 
dichas tarriacTae. 
Don Marcelino recibió a la Comi-
sión con su amabilidad característi-
ca, prometiéndole complacerlos en su Los garden-play 
Los empresarios de Garden-play se justa petición, 
entrevistaron ayer con el Alcalde j 
para pedirle que autorice el funciona- No puede contribuir 
miento de esos espectáculos desde El Ayuntamiento de Aguacate ha 
las :;iia'.ro úe la tarde los días labo- | participado al de esta capital que no 
rabies. ' le es posible consignar cantidad al-
Interesaron también ia derogación ! guna en el próximo presupuesto, pa-
del dtereto que los oKiga a tribu- ra ayudar a la construcción de la 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
ELAGUI1>AdeI 0 r 0 GARGII, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
iipirtii*2237.-TdtfiMA-85M. 
HABANA 
CAMAS T CUNAS DE 






F U L P E R 
Es uní Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
Dostolvsky. Humillados y ofendi-
dos, un tomo rústica. $0.70. 
José Más. La orgía. 1 tomo rústi-
ca, $0.80 
Sassone. La espuma de Afrodita, 
1 tomo rústica, $0.70 
López de Haro. El país de los me-
dianos. 1 tomo rústica. $0.70. 
Emilio Carrero. Rosas de nere-
tricio. 1 tomo rústica. $0.40 
Hoyos y Vinet. Novelas aristocrá-
ticas. 1 tomo rústica. $0.70. 
Luís Portal. Cuentos de pecado y 
edificación 1 tomó rústica, $0.40 
Cosino-Assens. El movimiento, 1 
tomo en rústica, $0.80. 
Willy. El duquesito en París . 1 
tomo rústica, $0.90 
Willy. Suzette quiere dejarme. 
1 tomo rústica, $0.90 
Ricard León. Las horas de 
muerte. 1 tomo rústica, $1.00 
Gutiérrez Camero. El corregidor 
de Almagro, $0.70 
B. Dangennes. El corazón se In-
quieta, 1 tomo rústica, $0.70. 
Henri Duvernois. El marido de la 
modista. 1 tomo rústica, $0.80 
Vargas Vila. Nemesis, 1 tomo rús-
tica, $0.40 
LA MODERNA POESÍA 
Obispo 135. 
Apartado 605. Teléfonos: A-7714 
y A-7738. Habbana. 
de* la misma en esta* Ciudad, con el 
objeto de que convengan y reconoz-
can el acuerdo tenido entre ustedes 
para ir liquidando en sumas parciales 
el importe de las mercaderías reci-
bidas; de otro modo se hace difícil 
todo arreglo. 
Un suscriptor. Habana. Sí es ma-
yor de veinte y un años tiene la ple-
nitud de derechos y acciones y por 
tanto puede realizar todos los actos 
de administración y de flominio de 
sus bienes. Igualmente puede, como 
apoderado con poder amplio vender 
la finca de que trata en su carta. 
Félix Plorente. Habana. La res-
ponsabilidad criminal siempre lleva 
aparejada la civil, por los daños cau«-
sados en la comisión del delito; y 
aunque el procesado esté declarado 
en rebeldía, no es óbice para que el 
la j dueño de la máquina que lo lesionó, 
—si la máquina era de alquiler,— 
responda civilmente del daño causa-
do. Si la máquina pertenece a un 
particular que no se dedica al tráfi-
co de alquiler, no procede esta res-
ponsabilidad. 
Ramón A. Menéndez. Caibarién. 
En días pasados contestamos sus pre-
guntas relativas a la cesión de terre-
nos, en el sentido de que los herede-
ros no pueden reclamar porque la 
venta .es valida y en firme. 
Gabriel Hernández. Matanzas. Las 
Conservamos su Automóvi l 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina , 
Empieza del motor, engrase 
general y arreglo de /cámaras 
y gomas. , 
Pídanos ínfomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina ' 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEl-vAflCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
j0 -
Garganta, Nariz y Oídoa, 
Prado, 3 « : de 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI& 
Especialista en la curación radica* 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
D República. O 
ciento, por ciudad Universitaria. tar el 6 tres cuarto po 
las apuestas. 
AUujcror en apovo de su petición1 Repartos generales 
los Garden-play coi tribuyen con I E1 6eñor Santiago Bustillo ha re-
> por cieuto al so«tcnimiento de ; 'ia contribuir del gremio de tiendas 
3 crecíies. ¡mitido al señor Alcalde el reparto de 
El AlcalcTe pro;netió a dichos em- ^e iibr0g de todas clases, el señor 
Presarlos esludiar detenidamente el i- rancisco Villarin el der gremio de 




Que proceda. Gómez el del gremio de ferretería y 
el señor Antonio Verdaguer el del 
gremio de Casas (Te Huéspedes. 
D E S A N I D A D 
Kl Hospital Municipal 
Se encuentra a la firma del se-
flor Alcalde un decreto disponiendo 
una nueva organización en los ser-
vicios del Hospital MunJripal. 
Además de las dos salas con 24 | 
camas para operaciones urgentes i Designación 
creadas hace (lias, se nombrará un El Secretario de Sanidad Dr. Juan 
especialista para niños menores de ' Culteras firmó ayer un decreto de-
años de edad, un Médico para' signando al doctor Emilio Jané y 
^ficlicina en general y otro para re- i Montoya para que como delegado 
cjoccer y diagnosticar las enferme- 1 asista a las sesionea del Congreso de 
aades de los pacientes que acudan a ¡ Darmatología y Sifhiografía, que se 
f;cho establecimiento benéfico y re-i celebrará en París, los días 5, 6 y 7 
In-tirlo3> de acuerdo con la dolencia i de Junio del presente año. 
le aqueje, el especialista que de-! El doctor Jané no percibirá dietas 
» on-a-garsí de la asistencia. ni emolumentos por parte del Esta-
do y los gastos de viaje que origine 
en cumplimiento de su misión, será 
de su peculio particular. 
. Nombramiento 
Por habérsele concedido la ex-
Ctinüsióu en la Ahcnldía 
Cer ri08 vecinos los barrios del 
. o y Vilianueva estuvieron ayer 
^ el Ayuntamiento con el propósito 
^jnteresar del Alcalde mejoras en 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTAD OKES DE TEJIDOS 
V 23. Apartado núm. 141 UNIENTE REY. 21 , íad^0mpramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cajiti-
«*aes procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al OOntaflO. 
C 2149 46d-16m» 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O H S E R R A T E N a « . C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l p a t a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4. 
r 
1 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n l a s 
f a m i l i a s s e t o m a l a 
Emulsión 
de Scott 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e 
l a h a n t o m a d o y a t e s t i g u a n e s t a v e r d a d c o n s u 
r o b u s t e z y b u e n o s c o l o r e s . E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T . 
m ' ' ~ ~ ~ ~ m ~ m ~ m ~ m — — — — — — Scott & Bowne , B l o o m f ield, New Jersey . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
a i 




DIARIO m f.A MARÍHA Marzo 28 de 192Z. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
.Quebdani, donde habla numerosos 
contingentes rebeldes, causáandoles Madrid, 1 de marzo de 1922. 
El comunicado oficial facilitado 
anoche a la prensa en el Ministerio 
de la Guerra dice así: 
"Según participa el alto comisa-
rio no ocurre novedad en los te-
rritorios de Ceuta. Tetuán, MelUla y 
Larache." 
En la zona de Melllla 
Los agregados militares a las Em-
bajadas extranjeras. acompaflados 
del ayudante del general Sanjurjo. 
comandante Abriat, y del temente 
coronel de Estado Mayor Sr. Valde-
rrama, marcharon al oampamento 
de Bugardain. donde fueron recibi-
dos por el coronel Sr. Gonzáález La-
ra jefe de la columna, quien les en-
Beñó las posiciones últimamente ocu-
padas, especialmente los sitios don-
de los rebeldes tiene emplazada su 
Ertillería. , ... 
Las tropas de la columna desfila-
ron ante los agregados extranjeros 
grandes bajas, 
La policía rechazó al enemigo que 
hostilizó a la posición de Telat. 
El tercer día de Carnaval ha trans 
currido con gran desanimación. 
Cerca de Muluya ha sido encon-
trado el cadáver de un soldado, que 
no ha podido ser identificado. 
Se sabe que un moro que posee 
una casa en Bu Ermana cobra cin-
cuenta céntimos a cada rebelde de 
los que se alojan en sus cuevas con 
objet ode librarse de los bombardeos 
aéreos. 
En la zona de Totuán 
Ayer se efectuó el bambardeo de 
Taxarut y Succan. 
Ha terminado el artillado en la 
plaza de Alhucemas. Se emplazaron 
en los sitios estratégicos cañones de 
grueso calibre dotados del material 
necesario para hacer su acción efi-
caz en las operaciones proyectadas. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Consejo de m i n i s t r o s . — H a quedado ap robado l a cas i t o t a l i d a d de l p r o y e c t o de l m i n i s -
t r o de Hac i enda .—Despacho con e l R e y . — O t r a s no t i c i a s . 
Madrid, 28 le Febrero de 1922 En cuanto a Comisiones perma-| noticia que en varios locales fun-
El domingo se reunió el Consejo nentes de los Cuerpos CoJeglslado-j clonaban cinematógrafos sin que se 
N O T A S A L M A R G E N 
LA HORA DE LAS IZQUIERDAS 
El bloque liberal se apresta a la 
lucha. Este flamante conglomerado 
compuesto por las fuerzas políticas 
de los señores marqués de Alhuce-
La caja se abrirá pronto, antea 
un mes, y de ella saldrán niUcll * 
cosas bonitas, capaces de hacer T 
felicidad de la nación. Así lo oo-* 
ü i ao ingo se reamo ei ^uuacju i ^ n ^ o ue ius cuerpos co/egisiauu-, cionaoan cine atúgrafos sin que se . , a1k„ atoI man ellos así lo nrnmptn^ 
de Minlstrod del que se facilitó a la res, se hará todo de acuerdo entre! cumpliesen en ellos las disposiciones don SantiaS0 Alba' don MeI- Ir-an e'1°S' ^ 10 prometen. y ÜOS-
que no 
Política 
otros debemos creerles, ya 
estamos aquí papa hacer 
ni el hacerla sería conveniente 
Es lástima qup en el bloque n 
haya querido figurar el señor conde 
de Romanones. La ausencia del la 
i ^ ^ os fe ¡ El alto comisario se propone mar-
een agregado a i r ^ char dentro de breves días a Melilla 
^ i ' o f m V ^ '*ara *>resendar 138 a c i o n e s que. 
El general Sanjurjo llegó al cam-
pamento de Bugardain al mediodía, 
y asistió al banquete con que la ofi-
cialidad de la posición obsequiaba a 
bus camaradas. 
Mañana visitarán Dar Drius, don-
de se encuentra la columna del gene-
ral D. Federico Berenguer, la mas j 
según referencias de carácter fide 
digno, han de comenzar en la pri-
mera decena del presente mes, simui 
taneadas con las que se han de efec-
tuar en la zona de Alhucema3| 
El ex-ministro Sr. Wais, acompa-
ñado del alto comisario, visitó diver-
sas posiciones. 
Prensa la siguiente nota: ¡ el Gobierno y los Presidentes de los| vigentes sobre todo en cafés y sitios Quiades Alvarez, don Rafael Gas-
"El Consejo dse Ministros se ha mismos. I análogos, se ha dictado una Real Gr-} set y don Nlceto Alcalá Zamora, 
reunido el domingo a las cinco de Se convino en que la reforma ¡den prohibiendo que se puedan dar|cuiere Señalee de vida y de-
la tarde en el domicilio del señor , tributaria y el proyecto de presu-i esos espectáculos en lugares quel 
Presidente, con la escepción de los i puestos sean leidos en el Congreso .no reúnan las garantías exigidas por|inostrar que 68 iUíllspensaDie para, 
¡de Gracia y Justicia y de Fomento, en la sesión del martes de la semana'los reglamentos. la buena gobernación del Estado, 
¡que se hallan ausentes, y ha seguido próxima, teniendo en cuenta que se- Luego dió varias noticias ocurri-l Sería injusticia dudar de la buena 
¡ocupándose del examen de ' « « P ^ - ^ ^ f ^ a s las sesiones anterio- das é t E fia ninguna de la8 cua 'f6 dQ cuantos componen el bloque, diño político se nos antoja detall 
supuestos de gastos y de los proyec-; res en la elección de Mesa, sorteo de,ie3 tenía ^an M a r í a ^ „ * , ™ ^ « ^ « Uiartn HÍP-nif^ntívo n «i ueiail9 
¡tos tributarios, terminando la reu-¡ secciones y nombramiento de Comi- V , grant lnterés- r u 4 ¡Ellos desean el Poder porque creen harto significativo. Q el conde no 
¡nión a las nueve de la noche". i sienes permanentes. p el ^misterio de Estado y bajo|oue gobernarán mejor que los otros. |fía en las excelencias del bloque 
La nota predominante en el Con-: Ayer a la hora de tumbre des-1 Toca seha^ hSlífw ^Pnmfai ón; Y Para demostrar que así será, van ¡cree que este solamente se manten 
^ ^ b i ^ é M ^ S : ^ ^ & B Maura COn MU Ma-i creada ^ i S d 1 : l a f m t í e - j a lanzar antee de un mes el pro- drá en pie mientras la oposición una* 
lacepífr enmiendas a s L proyectos " L , 1 ' p J , p U L . 1 ^ de8 tratat9e en la K r a m a ^ 86 PrOPOnen desarrol lar a la3 fUerZa3 qUe 10 
jredSdendo y tachando los puntos ^ atcl0. eI Residente. Conferencia de Génova. 
¡que merecieron la crítica de sus slas- I Asistieron don Juan Ródenas, 
|compañeros de gabinete. ^ I hay carnaval P a r í * « l t^mnn^ ^i*1011 f a q u í n Chapaprieta, don Leo- estará pleno de buenas Intenciones, ¡que aspiran a la Jefatura del misr 
| Ya en este plano de condescenden- ^ T h t n i / • . Í PS Ioi»ardo Rodríguez, don Adolfo Nava-' QT.. * a 
Cía fué fácil llegar a un cuerdo.' ^ J ' J b ienio siento. Yo hubiera! rrete, don Antoklo Marin Hervas,;Harán bella 
ly asi la obra económica del minis- aeseaao tomar el sol y me veo pre-|don Emilio de Palacios don Ramón a España, según ellos, en una su-
itro de Hacienda quedó aprobada ^„aa° na ^ f " ^ P^61®3-^16^"^1 '*) Alvarez Valdés, y don Luís Clarriaga'cursal de Jauja. Es preciso que ee 
por el Consejo y en disposición de ^stado ^ ^ a r el día de.. hoy Dada lectura de las diversas 
en el Gobierno. ¡ Algo de esto último pudiera gu. 
No cabe duda que el programa j ceder. Hay en ese bloque figm-^ 
íu^rte dePterVitorio: puerik Tompo: Ambos se muestran satisfechos 
í p n muy cerS de 15 000 hombres, del estado en que se hallan nuestras 
El ca í l t áTde Ingenieros don An- tropas, como también de la buena 
drés M a f y el motorista Sr. Vilianue-| disposición de ánimo por ellas mos-
va Olivares—que ayer sufrieron un .irada. t A ^ 
accidente de motocicleta—fueron re- | Se ha aplazado la proyectada Fe-
conocldos hoy con aparatos radio-irla de Muestras de Tetuán por care-
eráflcos habiéndose confirmado que cerse materialmente de tiempo para 
el capitán Mas sufre la fractura del ' 
brazo izquierdo. Los dos lesiq^ados 
mejoran. 
Mañana, por la noche, se verifica-
rá en el Club Melilla, instiado en 
el barrio del Hipódromo, el acto de 
pasar a las Cortes, una vez que en f*1 el campo. El de ayer lo disfru-
la próxima reunión se estudien algy- té Jiasta jas cuatro de la tarde, 
nos proyectos de escasa importancia,! Un periodista le dijo que se se-
pendientes de revisión. i g1uía hablando de la supuesta de-
De presupuestos de gastos el de'8Íagrnac^r d^tomar(lu!,s dse Cortina 
Guerra fué Examinado pon preferen-, ^ J ^ ! 3 6 " ^ ^ ^ EsPana en ^ 
cía a los demás. En realidad este; Confe^encIa ,de Génova-
presupuesto se divide en dos: el de "T fro no liay nada de eso! — 
la Península y leí de Africa. El pri. ; contestó ,el señor Maura.— ¡Si no 
mero llega a unos seiscientos millo- k6"108 hablado nada de-eso!! Ni si-
nos y como en Africa los gastos son ^uiera sabemos la fecha en que es 
municaciones recibidas se expusa la! 
marcha de los trabajos de las dis-
co-'¡es óntregue el Poder. Hace tiempo 
Convertirán Y aun suponiendo que todas se oa 
critiquen ahora para que el tinglado 
no se desmorone, no se sabe lo qn9 
ocurrirá llegado el caso de abanío-
que lo esperan inútilmente y vajnar la oposición para hacer labor 
tlnta7"comi¿iones7Tombl:adá7en"Ta!siendo ll0ra de (lue 8US esperan- de gobierno. Las ambiciones hablan 
sesión anterior. La amplitud y va- zas se conviertan en realidad. alto y son difíciles de acallar. Y 
guedad del programas hasta ahoraj Estos señores, que componen el ¡más difíciles de acallar aun 
conocido de la Conferencia de Géno-, bloque llberal, han inventado una j el Poder les da nuevos bríos y ]ag 
son 
cuando 
va y la importancia de los acuerdos „ 
económicos-financieros que en ellaifra6e muy benita. La frase es esta: coloca en situaciones ventajosas, 
puedan adoptarse, han decidido a la:"Ha llegado la hora de las izquier- La hora de las izquierdas ha lie. 
Comisión preparatoria española a das". Los periódicos, que secundan11 gado, según afirman ellas. Veremn» 
nes y como en Africa los gastos son saoemos la fecha en que es- cuidar mucho la parte informativa,1 nnMHna. cneifirnr. la fraso ñor „„Q w a a «nr-orton o «0f« 
grandes, bien puede afirmarse que ^ C J ^ f s e celebrará, porque a fin de que nuestros delegados pue-if" ^ " v ! 0traS b0 a C d " a eSta-
Eduardo A. Quiñones. 
Inaugurarla el santo del Rey como 
se deseaba. 
Entre las estaciones de Dar-Riffen^ 
y Rincón volcó un automóvil que ve-
nía de Ceuta, ocupado por el comer-
ciante Don Hilario Baizán y el au-
ser descubierta la lápida que el Club |Xiiiar de Intendencia Don Eduardo 
se acercará a la cifra de 1,000 mi- en es0 entienden otros países quejdan contar con los datos necesarios'su cuenta. Ja jalearon, la estiraron 
llenes los que invertiremos en pre- no son el nuestro y nosotrs estamos para hacerse rápidamente de las a su gusto mezclándola con tópicos 
supuestos de guerra. u " Poc° al margen. ¡nuestra economía nacional cada uno:un tanto manidos, y ahora vuelve la 
Respecto a Africa había la duda c ^ T ^ i ¿ de^ ^ f ^ e n t ^ despachó i repercusiones que pueda tener en:frage a log jefee del bloque, quienes 
de si debía acometerse la redacción «i «ey ei ministro de Estado de los problemas concretos que en , ^ , n , • x * 
de un presupuesto de protectorado n.0 haciéndolo el de Gracia y JustI-i Génova se planteen. la traducen en la siguiente forma: 
ya orgánico y definitivo con tropas cla' t ^ h l é n de turno, por conti-1 _ . . . . M . l"Ha llegado nuestra hora", 
especiales, o si debía ser un presu- Ilua^ ^sente de Madrid. I La Comisión cambió impresionés 
puesto de transición. Prevaleció E1 despacho del señor González Lacer5a ,de jas orientaciones genera 
este criterio pues el estado de las fi0_,0^ .cn 
Muy bien: ha llegado la hora de 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Lcb de sangre Impura, los enfermos 
i?e la sanpre, loa que sufren trastornos 
dedica a la memoria fle los socios 
militares que perecieron durante los 
desastrosos sucesos de julio. En la 
lápida figuran 30 nombres. 
El general Vives marchó hoy a 
Ceuta, a bordo del vapor "Castilla" 
para continuar la inspección de los 
Castillo. El primero sufrió la frac 
tura del cráneo, y quedó muerto, y 
el segundo, la fractura de ambas pier 
ñas; su estado es grave. 
Otro "auto", ocupado por tres jó-
venes chocó contra la manipostería 
de la entrada del puente llamado de 
Otro de los proyectos importantes 
que el domingo se concluyó de exa 
minar fué el del catastro. Tiende es 
Don Aifrm^n CQ i les de las diversas ponencias que se las izquierdas. Quiere decir que ha y todos los padecimientos de la sangre 






Puriilcadci San Lizaro, hay en las 
próximo para examinar las ponen- PÍga bien- A CambÍ0 del Poder' ellos I boticas y en su depftsito: Colón y Con-
guna de interés 
El ministro de la Gobernación al 
recibir a los periodistas ayer les ma-
lega 
Se acordó finalmente que la Comí- Memo a gritos para que el país los 
sión volviera a reunirse a sábado 
illaramientos falsos 8t6 qUe habiendo "egado a su cias redactadas. 
¿raía v̂̂ ia».***»*̂ * m — 
eervicios del Cuerpo en las zonas ha Condesa. Una de dichas jóvenes 
de aquel territorio. salió despedida por el parabrisas. 
El religioso capuchino padre Re- Sufrió la fractura de un brazo. Las 
villa pronunciará un discurso en ho- ¡restantes resultaron con lesiones. 
ñor a la memoria de los homenajea- . 
dso. En la zona de Larache 
Están Invitados al acto los gene- 1 En la madrugada anterior, el mo-
rales Sanjurjo y Fresneda y el coro- ro llamado Dris Buani embriagóse 
nel italiano Marsengo. como el más ¡en la barriada de Nador. y después caracterizado de los agregados i-
litares extranjeros. 
Ha sido nombrada secretaria de 
las damas de la Cruz Roja doña Ro-
sario Sáiz Pardo de García Alix. 
Esta noche se ha celebrado en el 
teatro de la Reina Victoria una gran 
función de gala en honor de los 
agregados militares extranjeros. Re-
presentóse la zarzuela "Morina", y 
1 orquesta ejecutó en los interme-
i, js los himnos nacionales de los 
diferentes países, que el numeroso 
público escuchó y ovacionó de pie. 
Corre el rumor de que en breve 
recorrerá la zona del Protectorado 
el jefe de Estado Mayor Central, ge-
de profe ir insultos contra España, 
hizo dos disparos sobre una pareja 
de patrulla, sin hacer blanco. Esta 
contestó a la agresión del moro, 
atravesándole de un balazo. En in-
dígena falleció por la mañana, dán-i 
dosele sepultura en el cementerio 1 
musulmán. El comandante general j 
dispuso la apertura de una Informa- i 
ción para depurar los hechos. 
Se le ha practicado una nueva y : 
doloroso operación al teniente Don j 
Ricardo Sanz. de Regulares de La- j 
rache. herido de gravedad en los i 
últimos combates y hospitalizado en ; 
esta plaza. 
Al entrar ©l convoy de Intenden joí-o udbauvr iiii^v/i v̂ v/un.urx» o" -a-i oiii-iai oí v,uuruj UO JLIILCJJUCU 
neral Aizpuxu, acompañado de la ¡cía en la posición de Roff, un dispa Comisión de dicho Alto Centro que
acaba de ser destinada a las órdenes 
del alto comisarlo. 
El capitán señor Cayuela ha re-
cogido 28 fusiles que poseían los r i -
feños 
ro suelto hirió levemente a un sol-
dado. 
Continúan los bailes de Carnaval 
en Casinos y Sociedades. La anima-
ción es extraordinaria. 
Actívanse en toda la zona las 
Los aeroplanos han bombardeado I obras de las carreteras. 
te a evitar am 
que defrauden al Fisco cantidades 
de Importancia. El proyecto Inicial 
era muy duro pues se admitía la ex-
ropiación de fiscas a favor de par-
ticulares sin limitaciones y con un 
precio de afección de 5 por ciento. 
Eso se ha suavizado admitiendo la 
expropiación sólo para el Estado, 
los colindantes cultivadores u 
ocupantes, elevando el precio de 
afección hasta el 15 por 100, y 
dando pn año de plazo para la recti-
ficación de los amlllaramientos. 
El Consejo examinó el proyecto 
referente a los derechos arancela-
rios que habrán de pagar los hie-
rros y los carbones, y lo aprobó pe-
ro sin cifrarlo, pues a propuesta del 
ministro, se acordó no señalar las 
cifras hasta el día antes de leerse 
en las Cortes, para evitar que cono-
ciéndose con anticipación, pueda 
realizarse alguna maniobra de agio. 
También examinó el Consejo, 
Juntamente con los presupuestos, un 
proyecto de Instrucción Pública so-
bre ordenación de gastos en cons-
trucciones de obras de escuelas, 
siendo aprobado. 
También se trató des planes par-
lamentarios y para ultimar algunos 
detalles relacionados con los mis-
mos, el Presidente del Consejo que-
dó en conferenciar hoy o mañana 
con los Presidentes de las Cámaras. 
darán al país una caja de sorpresas. aulado. alt 3d-2. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Se t e r m i n a e l e x a m e n de l o s p resupues tos y de los p r o y e c t o s t r i b u t a r i o s . — 
p r e p a r a t o r i a s en e l Senado y en e l Congreso . 
Madrid, 1 de marzo de 1922. Carolina y de Cartagena a Aguilas, ila Presidí 
Sesiones 
ri ,      
Poco después de las seis de la 
tarde se reunieron los ministros en 
el domicilio del señor Maura para 
celebrar Consejo. 
El señor La Cierva que llegó el 
primero manifestó que él continua-
ba castigado a no hablar. 
El marqués de Cortina se lamen-
tó de que los periódicos den por cier 
ta una tirantez de relaciones entre 
el señor Cambó y él. 
— E l ministro de Haciendo y yo— 
dijo el ministro de Marina—soste-
nemos excelentes relaciones de amis-
tad, y por mi parte, aprecio mucho 
al señor Cambó. Lo que ocurre es 
que e"n los Consejos yo adopto la 
postura de oposición de Su Majes-
tad; es decir que señalo aquellos de-
fectos que a mi juicio pueden sus-
citar agria discusión en las Cortes: 
así, de este modo, se logra que los 
proyectos del señor Cambó vayan 
al Parlamento convenientemente 
suavizados. 
El ministro de Fomento manifes-
tór que llevaba algunas cosas a con-
sulta, y el de Trabajo la reoganiza-
ción de servicios de su departamen-
to y algunas partidas para su aco-
plamiento en relación con los mis-
mos. 
Llevaba el ministro de Instrucción 
Pública algún asunto relacionado 
con el presupuesto de su ministerio 
y los demás Consejeros no hicieron 
manifestaciones. 
El Consejo terminó a las ocho y 
media de la noche y de él se faci-
litó a la Prensa una nota oficiosa 
que dice así: 
"De la Presidencia.—Fué aproba-
do un proyecto de modificación en el 
reglamento de organización de t r i -
bunales para niños. 
De Hacienda.—Expedientes de f i -
jaciones de capital a Sociedades ex-
tranjeras. 
De Marina.—ün proyecto de ley 
creando y regulando el crédito mo-
biliario marítimo mediante la pren-
da sin desplazamiento respecto a em 
barcaclones de pesca. 
—De Guerra.—Expediente de ad-
quisición de material y reglamenta-
ción de servicios de aviación. 
De Trabajo.—Dos proyectos de de 
creto, uno reorganizando los servi-
cios del ministerio, y otro, creando 
el Instituto de reeducación profesio-
nal, de acuerdo con lo estatuido en 
la nueva ley de Accidentes del Tra-
bajo. 
De Fomento.—Autorización para 
subastas de obras en el P'- >' to de 
Villanueva y Geltrú y para t as en 
los ferrocarriles de Puertoliano a la 
  
De Instrucción Pública.—Queda 
ron aprobadas las normas de orde-
nación de contratación de edificios 
destinados a la enseñanza y un pro-
yecto de decreto reorganizando los 
estudios mercantiles. 
Por último, quedó terminado el 
estudio de los proyectos tributarios 
y de .los presupuestos de todos los 
¡departamentos." 
El Consejo además de los expe-
j dientes numerosos, detenidos por el 
estudio de la obra económica, cuyo 
! despacho invirtió gran parte de la 
I reunión, aprobó los créditos presen-
Itados por el ministro del Trabajo y 
jque necesita para el acoplamiento 
|de los servicios en su ministerio. 
También examinó y aprobó el pro-
jyecto de ley acerca de las cifras 
[arancelarias para el carbón, hierros 
iV petróleos de lo que los ministros 
guardaron absoluta reserva para evl 
tar posibles e interesados movimien-
tos en el mercado. 
Atento el Gobierno a las noticias 
'que pueden venir de Marruecos, da-
da la fecha actual, los ministros de 
Guerra y Marina, dieron cuenta de 
las medidas adoptadas, medidas, que 
ino trascienden al público por una 
IJustificadísima reserva. Sin embargo 
¡se puede asegurar que todo está cal-
iculado prevlsoramente y que nada, 
I absolutamente nada se dejó a la 
casualidad o a la Improvisación. 
En la pasada noche ha quedado 
i montado un servicio especial de co-
'municaclón directa con el alto co-
misario lo que hace suponer que se 
¡esperan noticias de importancia. 
| El ministro de Marina dió cuenta 
al Conscejo de la conferencia que ha 
¡bía celebrado con el almirante de 
la Escuadra y dió con toda minucio-
sidad el plan acordado referente al 
modo de impedir el comercio de los 
rebeldes de Alhucemas, y a estre-
char cada vez más el bloqueo hasta 
que la incomunicación de la zona sea 
absoluta. 
En el Senado a la una en punto 
de la tarde de ayer, comenzó la se-
¡sión preparatoria constituyéndose la 
•Mesa de edad presidida por el señor 
¡Martín Zabala y actuando de secre-
itarios el duque de Sotomayor, Don 
'José Antonio Ubierna, Don Mauro 
¡Miguel Romero y el Sr. Jiménez Are 
ñas. 
Un secretarlo leyó los decretos re-
lativos a la terminación de la pri-
mera legislatura de Cortes, convo-
catoria de la segunda y nombra-
mientos de Presidente y Vice Pre-
sidente de la Cámara. 
A continuación tomó posesión de 
ila r si encia el señor Sánchez de 
^oca que pronunció un breve dis-
• curso saludando a los senadores pre-
ísentes y expresando su gratitud al 
Monarca y al Gobierno por haberle 
honrado nuevamente con el cargo 
presidencial. 
Luego se procedió a fijar el or-
den del día para la sesión de hoy, 
que se acordó en la siguiente for-
ma: nombramiento de Secretarios, 
Comisión de actas y sorteo de sec-
ciones. 
Las sesiones comenzarán a las 3 
de la tarde. 
En el Congreso se abrió la sesión 
preparatoria poco después de las ! 
tres y media ocupando la presiden- 1 
cia el marqués de Argueso, a quien 
correspondía por ser el primer dipu- i 
tado que envió sus señas a la Secre- i 
taría de la Cámara. 
Leídos por el oficial mayor señor • 
Gamoneda los decretos convocando 
la reunión de Cortes, la declaración 
de nueva legislatura y los artículsa 
del reglamento del Congreso perti-
nentes a las solones preparatorias, se 
procedió a la elección de la Mesa de 
Edad, que quedó constituida por el 
señor Aura Boronat, como diputado j 
más antiguo, que ocupó la Presiden-
cia, y los diputados más Jóvenes en- I 
tre los presentes que fueron los se-
ñores Marqués del Llano de San Ja- | 
vler, Serradell Gasset, (D. Ricardo) 
y Maestre Zapata. 
El marqués del Llano de San Ja- i 
vier una vez constituida la Mesa 
de edad dió lectura a los decretos 
[sobre nombramiento de Presidente ' 
y Vice presidente de la Alta Cáma-1 
ira. 
j Se acordó que la sesión de hoy dé ' 
¡principio a las tres'y media y se le- ' 
^ an tó la de ayer a los pocos momen- | 
¡tos de comenzada, 
j La sesión preparatoria de ayer en 
i el Congreso estuvo desanimadísi-
ma. 
Antes de que la sesión comenzara 
¡el Presidente señor Sánchez Guerra 
¡conferenció con algunos de los di-
jputados que se hallaban en la Cá-
'mara y con el ministro de] Trabajo 
j señor Matos. 
El señor Maura ha telegrafiado a 
los gobernadores civiles de las pro-
¡vincias para que a su vez estos ad-
jviertan a los diputados a Cortes que 
¡con motivo de las fiestas se hallan 
fuera de Madrid, la conveniencia de 
que asistan hoy a la elección de Me-
sa. 
La mayoría de los gobernadores 
•han contestado diciendo que los re-
• queridos habían salido ya para Ma-
drid. 
L a s G o m a s G o o d y e a r d e C u e r d a 
A h o r a M e j o r e s Q u e N u n c a 
Antes de decidirse a comprar una goma de cuer-
da de otra marca, debe compararla usted con la 
Goma Goodyear de Cuerda. En primer lugar, fíjese 
en el cuerpo de cada goma. Las Goodyear de Cuer-
da son sobre medida. Las de 3-112 pulgadas miden 
3-314" de diámetro seccional. Las de 4 " miden cer-
ca de 4-112". El tamaño 4-112" mide cerca de 5" y 
finalmente, nuestra goma de cuerda de 5*' mide so-
bre 5-314 pulgadas. 
Si le ofrecen precios más bajos en otras gomas, 
compare el cuerpo o volumen de cada una y la ca-
lidad de unas con otras. Además, tenga en cuenta 
que los precios Goodyear han sido tan reducidos, 
que compra usted hoy estas gomas por menos d i -
nero que antes de la guerra. 
No obstante su bajo precio, son actualmente 
las Gomas Goodyear de Cuerda mejores gomas que 
nunca, debido a los perfeccionamientos de manu-
factura efectuados el año pasado. Su banda de ro-
damiento es ahora más gruesa, y un nuevo procedi-
miento de vulcanización evita por completo que di-
cha banda se despegue de la armazón de la goma. 
Queda asegurado con esto un recorrido largo, se-
guro y garantizado. 
La Compañía Goodyear ha fabricado y vendi-
do más gomas de cuerda que cualquier otro manu-
facturero. Tiene la Goodyear por lo mismo más ex-
periencia que otros fabricantes, i Es lógico que usted 
arriesgue su dinero en gomas de cuerda fabricadas 
con menos experiencia, cuando puede comprar 
Goodyears de Cuerda a los bajos precios de ahora? 
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ASESINATO DE UN AGENTE DE VIGITíANCLA 
Madrid 27 de Febrero de 1922. 
Ayer domingo, primer día de car-
naval, se registró en Bilbao un san-
griento suceso que es objeto de todas 
fas coriversaciones. 
El sábado por la noche unos mal-
hechores asaltaron una casa y las au-
toridades se creyeron en el deber de 
¡extremar sus medidas para evitar es-
tos atentados. 
Se dieron órdenes severísimas a la 
p5licía y el domingo, como antes de-
cimos, ésta se dedicó a cachear a los 
concurrentes a los bailes y taber-
lnaEl Inspector Don José Puerto con 
1 varios agentes entre ellos Don Vale-
riano Bazan comenzó los cacheos en la 
'calle de Bailen y luego subiendo por 
la calle de San Francisco al Puente 
i de Cantaloja, llegó a la plaza de 
2abalburu. 
Eran las siete de la tarde. Regre-
saba una inmensa muchedumbre de 
jlos bailes de la Casilla y los Campos 
Elíseos. 
I El Inspector, seguido de los agen-
tes, entró en una taberna que está a 
'la derecha de la calle que va a Vista 
¡Alegre. 
A poco de entrar y mientras el se-
ifior Puerto cacheaba a algunos pa-
rroquianos se internó en el estable-
¡clmlento el agente Bazan. seguido de 
.varios de sus compañeros. 
En esto se oyó una voz que decía: 
—¡Toma por canalla! 
Y sonaron varios disparos de arma 
líe fuego. 
Intentó defenderse Bazan y sus 
compañeros se dispusieron a repeler 
la agresión, produciéndose una enor-
me confusión. ^ 
En esto vióse que Bazan vacilaba 
y caía. 
Le recogieron y auxiliaron y se vió 
que tenía tres heridas en el corazón, 
el pecho y el vientre, todas mortales, 
falleciendo en el mismo lugar a los 
pocos minutos. • 
•Entonces los agentes y varios guar-
dias detuvieron a cuantas personas 
había en el local y que ascendían a 
veinte. 
Como se vieran huellas de sangre 
Junto a una ventana que daba a un 
barranco, saltaron poc ella en busca 
de un individuo a quien se había vis-
to disparar, no consiguiendo darle al-
cance. 
Durante la riña y las detenciones 
R E C O M P E N S A M E R E C I D A 
.fueron dados y recibidos muchos gol-
\pes. 
Entre los detenidos figura María-
no Martínez García de veintiún años, 
soltero, jornalero, natural de Villa-
franca de Burgos al que se le acusa 
de haber hecho disparos. 
Todos los detenidos fueron condu-
cidos a la Inspección de Vigilancia 
comenzando su actuación el juez de 
guardia. 
El gobernador se muestra indigna-
do por los frecuentes casos de dispa-
ros de armas de fuego y ha dicho 
que está dispuesto a que continúen i 
los cacheos hasta acabar con los que 
lleven pistolas. 
El agente Bazan llevaba doce años 
en Bilbao y era conocidísimo. Había 
Intervenido en muchos sucesos gra-
ves. 
Entre los detenidos figura también 
Tomás Vivancos, que no ha podido 
ser trasladado al Juzgado por hallar-
se gravemente herido. 
La Policía busca a Nicolás Sabas a 
quien se acusa de disparos de arma 
de fuego. 
En Madrid y con referencia a este 
'suceso se facilitó la siguiente nota 
oficial: 
"Según telegrama recibido del go-
bernador de Vizcaya al efectuarse un 
cacheo en una taberna de la capital, 
en la calle de la Autonomía, varios ¡ 
agentes de vigilancia y guardias de i 
Seguridad fueron agredidos a tiros | 
por tres sujetos, resultando muerto 
el agente Don Valeriano Bazan Pe-
ñas, y herido uno de los Individuos 
que se hallaban en la taberna, por 
los mismos agresores. Han sido de-
tenidos dos de ellos, logrando esca-
par el tercero, que es perseguido." 
Como ampliación del suceso ocu-
rrido en Bilbao ha dicho el ministro 
de la Gobernación que aquél tuvo 
origen al entrar varios policías a ca-
chear a los concurrentes a una ta-
berna de la calle de la Autonomía. 
Tres sujetos dispararon contra el 
agente señor Bazá nal que produje-
ron la muerte en el acto. 
El detenido Mariano Martín Gar-
cía es un conocido sindicalista. Circu-
la la versión de que entre los agre-
sores de Bazán estaban los que sal-
taron en la noche del sábado las ofi-
cinas de Don Baldomero Alonso, los 
cuales creyendo que Iban a detener-
los, dispararon contra la autoridad. 
D. César Campillos (x) , Sub-Cabo de Somatenes, a quien le fué impuesta la Cruz de Benefi-
cencia por haber arrancado, con peligro de su vida, la mecha de una bomba, colocada por manos 
criminales en la puerta de la oficina del Somatén. 
V i a j e d e l s e ñ o r F r a n c o R o d r í g u e z 
EN ZARAGOZA. EVAUGUKACION DEL TRIBUNAL PARA NLSÍOS. 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
IMPORTANTES DETENCIONES 
Madrid 2 7 de Febrero de 19 22. 
Comunican desde Barcelona que se 
ha efectuado un importante servicio 
policiaco. 
Hace unos días se efectuó la de-
tención de Ernesto Molins y José 
Genér y ayer fueron detenidos Alfre-
do Gómez, mecánico y anarKiiista de 
acción; Carlos Angles, sindicalista 
peligroso, que ya estuvo procesado 
por atentado contra el señor Barret, 
y Miguel Ramiro Alonso, todos ami-
gos de Bandellos y Arlis y que aho-
ra trabajaban para reorganizar el 
Sindicato. 
La Policía les cree autores del in-
tento de atraco realizado contra el 
automóvil que ocupaba el señor Fon-
curbeta. 
Por último, ha sido detenido tam-
bién el maestro de escuela Don Joar . 
quín Maurici, que ha oslado en Ru-
•ia, y mantenía estrecha relación con 
los comunistas franceses y alemanes. 
Todos los detenidos tienen un lar-
go historial sindicalista y comunista. 
En el Gobieno Civril se facilitó una 
larguísima nota en la que se dice, que 
como complemento de las detencio-
nes de Emilio Molins y José Gené \ 
efectuada días pasados, la Policía ha j 
detenido a Alfredo Gómez, mecánico, j 
anarquista y que llamado por el el-
tado Molins, estuvo en París el año ¡ 
191S para tratar de cuestiones so-
ciales. 
Al regresar a Barcelona, el Gómez 
fomentó la constitución de un grupo 
anarquista que se reunía en el bar 
Petit Canaletas, de la calle del Po-
niente, y del cual grupo formaban 
parte Bandellos, Archs, Laviña y 
otros. 
Tiene la policía noticias de que el ( 
detenido ahora fué uno de los que I 
arrojaron las bombas contra la terra-
za del Continental de Cazadores el 
3 de julio de 1921. 
También ha sido detenido Carlos 
Andrés Corbella, sujeto peligroso que 
siempre dirigió algún grupo de písto-
. leros, y ha sufrido varías detenciones 
ipor robos y coacciones, estando pro-
| cesado con motivo del asesinato del 
! señor Barret y absorvléndole el j u -
Irado. Fué así mismo detenido, en 
unión de veinte Individuos más por 
celebrar una reunión clandestina de 
¡delegados del Sindicato Unico, Ingre-
¡sando en la prisión celular con el 
¡nombre de Juan Arl siendo puesto en 
libertad por no tenerse antecedentes 
de él con ese nombre. 
Otra de las detenciones efectuadas 
es la de Miguel Ramos, que ya había 
sido detenido varias veces y que es-
tuvo procesado y condenado por la 
autoridad militar, no sufriendo la 
condena de tres meses de prisión que 
se le impuso a causa de la amnistía. 
Finalmente la policía ha detenido 
a Joaquín Bandín, profesor de pri-
mera enseñanza, que con Andrés Nln, 
Arlands e Ibáñez marchó a Rusia, en-
trevistándose con los comunistas de 
Francia y Alemania, de los que reci-
bió auxilios para la propaganda de 
bolcheviquismo en España. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel . A-2484. 
Madrid, 1 de marzo de 1922. 
Se reciben noticias desde Zaragoza 
anunciando la llegada del ministro 
de Gracia y Justicia señor Franco 
Rodríguez, el subsecretario Sr. Gu-
llón; Don Avelíno Monteroá y de-
más señores que acompañan al mi-
nistro desde Barcelona, 
También llegó en el expreso la ae-
'fiora marquesa de Alhucemas. 
En la estación se verificó una re-
cepción a la que asistieron las auto-
torldades, comisiones civiles y mili-
tares y representaciones de los Cen-
tros y Entidades. 
j Por orden expresa del señor Fran 
!co Rodríguez, no se le tributaron 
i honores. 
El alcaide sefior Sancho Muñoz 
I ofreció a la marquesa de Alhucemas 
un hermoso ramo de flores, saludán-
dola, como al ministro en nombre de 
íla ciudad. 
Seguidamente les saludaron el ca-
¡pitán general señor Ampudia y el 
gobernador, señor Conesa, quienes 
hicieron la presentación del elemen-
to oficial. 
' El recibimiento dispensado al se-
ñor Francos Rodríguez ha sido entu-
siasta. 
La marquesa de Alhucemas entró 
en la ciudad acompañada por las se-
ñoras del gobernador y del presi-
dente de la Audiencia, y el ministro 
hizo su entrada en el coche del A l -
calde, al que daban escolta guardias 
municipales de caballería. 
Los Ilustres viajeros se traslado-
ron al templo del Pilar en el que 
después de oír una misa, la marque-
sa de Alhucemas admiró el valioso 
joyero de la virgen. 
El ministro de Gracia y Justicia 
visitó las obras de consolidación y el 
i Reformatorio de menores. 
Una Comisión de la Asociación de 
' la Prensa slaudó al señor Franco Ro 
! drígnez dándole conocimiento del ao-
: to proyectado en su honor. El mi-
nistro le manifestó la imposibilidad 
de asistir a él ofreciendo volver a 
Zaragoza cuando deje de ser minis-
tro, a compartir unas horas con los 
periodistas zaragozanos. 
En la visita hecha por el ministro 
de Gracia y Justicia, al Reformato-
rio de menores fué acompañado 
aquel por la marquesa dé Alhuce-
mas, distinguidas personalidades y 
el Patronato del Reformatorio. 
AI llegar los Ilustres visitantes se 
cantó una salve en la capilla y des-
pués visitaron detenidamente todos 
ios departamentos. 
el señor Francos Rodríguez pro-
metió hacer todo cuando le fuera po-
j slble a favor del Reformatorio eio-
1 ^ando su funcionamiento. 
UNA CONFERENCIA. 
"Una novela que no esbribiré." 
dando a la marquesa de Alhucemas 
al ministro y sus acompañantes, y 
otros niños cantaron jotas. 
Por la tarde el ministro Inauguró 
en la Facultad de Derecho el Tri-
bunal para nlñoh. Fueron examina-
dos siete casos de otros tantos me-
nores delincuentes acordando el Tri-
bunal, Internar a dichos menores en 
el Reformatorio del Buen Pastor, 
acuerdo que fué comunicado acto se-
guido a sus respectivos padres. 
El acto resultó brillantísimo. A su 
terminación se dirigió a Su Majestad 
el Rey el siguiente telegrama: 
"Inaugurado solemnemente Tri-
bunal niños, ostentando ministro 
Gracia y Justicia alta representa-
ción con que Vuestra Majestad el 
Rey se dignó honrarleé ponemos a 
los pies del Trono la expresión de 
nuestra profunda gratitud, dt&ean-
1 do el incremento de- Institución sal-
vadora de la desgraciada Infancia 
delincuente." 
I En el Casino Mercantil, en su sa-
lón de Juntas, dió una conferencia 
el brillante escritor Don Pedro Ma-
ta. 
i La Presidencia fué ocupada por 
el ministro de Gracia y Justicia, el 
Gobernador civil, señor Conesa; el 
alcalde Sancho Muñoz; el rector de 
la Universidad y otras personalida-
des. 
I La marquesa de Alhucemas con 
las damas del Consejo de protección 
a la Infancia, ocupó una tribuna la-
¡teral. El salón se hallaba totalmen-
t e ocupado por una selecta concu-
rrencia. 
i El poeta festivo Don Alberto Casa 
fial hizo la presentación del confe-
renciante recordando pintorescos epi 
sodios de los primeros pasos de Ma-
ta en el campo de las letras. 
I El tema de la conferencia fué: 
"Pna novela que no escribiré." 
El notable escritor esbozó el asun-
to de la inédita novela con palabra 
sencilla y fácil, teniendo pendiente 
al auditorio de su amena disertación, 
que fué Interrumpida diferentes ve-
ives con grandes aplausos. Al termi-
nar el señor Mata su brillante con-
ferencia fué premiado con una cari-
ñosa ovación. 
¡ Seguidamente el ministro de Gra-
cia y Justicia le dedicó efusivas fra-
ses de felicitación al conferenciante 
y al señor Casañal, diciendo que al 
; hablar en este acto se despojaba de 
•su cargo oficial. Recordando su v i -
'slta al Reformatorio de menores, 
¡recomendó a todos, que cooperen a 
ila obra de encauzar cop. cariño y 
dulzura a Ips niños delincuentes, 
por el camino del bien, 
i Terminado el acto el ministro asís 
ítló al banquete ofrecido por la Au-
Idíencía. 
crípclones rituales y escritas, es ta-
rea punto menos que Imposible y con 
frecuencia Ineficaz. Los casos de con-
versión no siempre han prosperado, 
ni siempre los hechos posteriores con-
firmaron aquella abjuración de la fe 
mahometana. A los niños moros, por 
lo tanto—nos explica el padre Díaz, 
—no les Imponemos en nuestras es-
cuelas la enseñanza de la Doctrina 
cristiana. La norma de los misioneros 
es vivir en armonía con los natura-
les, concillarse sus simpatías y pro-
curar hacerles grata la obra de* los 
regulares para que no entorpezcan ni 
coacciones las prácticas del culto 
evangélico. Erigimos iglesias y cele-
j bramos entierros públicos. No pode-
imos organizar procesiones, pero 
•anualmente cruzan las calles de Tán-
ger, alineadas y vestidas de blanco, 
' las educandas del colegio de monjas 
|que asisten «todas las tardes a la Igle-
sia a rezar los ejercicios durante el 
I mes de mayo. Un soldado del país 
ilas precfede, abriendo pase entre los 
transeúntes. Y los moros se apartan 
¡para contemplar el Infantil desfile, 
¡con curiosidad no exenta de plácida 
i conformidad. 
En Ceuta, Tetuán y Tánger no se 
'han establecido más misioneros que 
los españoles. Tan es así, que el pa-
dre Día; es el sacerdote de la colo-
nia francesa-tangerina. En Tetuán, 
donde entraron los padres de la Or-
den en 1860 con las tropas españolas, 
i funciona una escuela, donde recibían 
. Instrucción muchos niños Indígenas. 
/El convento de Ceuta se ha habllíta-
• do para hospital militar. Los fran-
! císcanos de esta localidad han siístí-
tuído más de una vez a los capella-
nes castrenses durante las operacio-
nes militares. 
Pero en Tánger es donde la obra 
de los misioneros alcanza mayor ple-
nitud. Se desarrolla en tres residen-
cias, cada una de las cuales ejerce 
una labor abnegada y fervorosamente 
Paramales del E s l ó m a f 
P O L V O S J B O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino.' fosfa} 
itado y sulfatado, excelente partí 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. V — 
Polvo ̂ Digestivo Bourget; 
[Producto Suizo, cura malas digev; 
tiones. hinchazón de vientre, úlce-| 
'ras del estómago, acidez c hipéis 
^loridia. ^_ -
También, gastralgia, calambre» 
[del estómago, empachos gástricos,! 
gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
o t r o s . — • 
Y Hay Polvos Bourget en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59. Habana. Se man-, 
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. . 
Polvos Digestivos Bourget, 
actúan sobre la mucosa gastro in-
I testinal. rápidamente y favoreceysu 
'funcionamiento curando sus males.' 
| Pida Folleto. Representante,' 
' Exclusivo: Salvador^Vadía-j^Rei^ 
na 59, Habana. 
J ĉdaliiM Dr. L BoaricC 1 aTUomm 
religiosa. El convento del Espíritu 
Santo, la residencia de la Purísima 
Consepción y el Colegio internado del 
Sagrado Corazón de Jesús (primera 
y segunda enseñanza) con la escuela 
aneja de Alfonso X I I I , donde apren-
den las primeras letras una veintena 
de niños moros. Pasan de 250 loa 
alumnos matriculados. En el inter-
nado reciben Instrucción los hijos de 
las familias españolas y extranjeras. 
El número de alumnos crece de año 
en año en grado consolador. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
L A S M I S I O N E S E N M A R R U E C O S 
PALABRAS DEL BAJA DE XAUEN 
"Deseo que España esté en Xauen 
como conviene, y en este sentido le 
faltará algo mientras yo no vea a 
los frailes bendiciendo la oración de 
los cristianos." Con estas palabras 
¡despidióse el bajá de Xauen, al caer 
la tarde, de dos franciscanos espáño-
¡les, los primeros misioneros cristia-
mos que entraron en la secular ciu-
dad moruna. Era uno de aquellos el 
reverendo padre Buenaventura Díaz. 
Había ido con un salvoconducto de 
'la Alta Comisaria para visitar y re-
correr la población árabe, arcana y 
evocadora. El bajá quiso ser él quien 
personalmente acompañara a los fran 
císcanos. Les atendió y agasajó en su 
casa. Y al término de la excursión, al 
pie de los muros legendarios, despi-
dió a sus huéspedes con las frases 
más arriba transcrita. 
Ellas resumen el espíritu de paci-
ficación, de dulzura, de evangélica 
cristianldad que difunden las misio-
nes en Marruecos. La historia de es-
' tas misiones es una de las rosas más 
fragantes del jardín franciscano. Son 
un capítulo más de "Las florecillaa 
del Hermano Asís" .En 1220 fray 
Aquello pisaba Marruecos, por man-
dato del Fundador. Torturado y 
muerto en Mequinez, alcanzó la glo-
irla de ser el primer mártir de la Cr-
iden. Sus compañeros murieron tam-
,bién en el martirio. AI año siguiente 
¡llegaron siete misioneros más—los 
| patrones de Ceuta,—que no tardaron 
en perecer en el suplicio. 
El padre Díaz, que se encuentra 
desde hace días en Madrid, nos expll-
, ca, a grandes rasgos, lo que son las 
misiones en la actualidad. Su finali-
dad consiste en sostener el culto evan 
gélico entre los católicos que allí re-
siden y atraer a los indígenas por 
.medios indirectos; es decir, con la 
ejemplaridad de conducta, al seno de 
la civilización. Asumir abiertamen-
te la empresa de las conversiones en-
. tre una gente que profesa, regular-
mente arraigada, una religión positi-
va, monoteísta, con prácticas y pres-
Ya los vándalos y los godos des-i 
de España Invadieron Africa; des-| 
puós, cuando los vicios debilitaron • 
a los españoles "góticos", fueron! 
los sarracenos quienes, salvando ell 
Estrecho, nos sojuzgaron durante! 
unos ocho siglos, nada más. 
Se entabla la épica lucha por la I 
independencia, iniciada por Pelayol 
en Asturias y por Iñigo Arista (me-j 
nos recordado que el asturiano), en! 
Aragón, reino que se libra de los 
moros antes que Castilla. 
Por fin, ésta con su grande, y pa-1 
ra mí santa, reina Isabel I , y con el 
aragonés esposo don Fernando, ter-
mina en Granada la más larga gue-
rra que ha habido, y encarga en su 
testamento que no cesasen en la con-
quista de Africa y de pugnar por la 
fe contra los infieles". 
Su regio consorte en el suyo en-
carga a su nieto Varios V eso mismo, 
pero condicionándolo así: 
"Que en cuanto buenamente pu-
diese, trabajase en hacer la guerra 
a los moros, con tal que no la hicie-
se con destrucción y gran daño de 
sus súbditos". 
Carlos V sigue "ad peden llterae" 
el consejo, pues-aun cuando conquis-
ta Túnez—con fuerzas muy Inferio-
res—no lo retiene, asentando en el 
Trono a su legítimo Soberano, y 
poniendo en libertad a 20,000 cau-
tivos cristianos, cuyo rescate, por 
dinero, ni siquiera Intentó, por pa-
recerle indigno de su Cesárea ma-
jestad. 
La conquista de Orán, hecha en 
tiempo de Is Reyes Católicos por 
su primer ministro el Cardonal Cls-¡ 
ñeros—nombrado para ella capitán j 
general—se le encarga "por el ser-
vicio de Dios"; así aquél le dice al 
conde Pedro Navarro: "Pelean Dios 
y Mahoma". 
Y triunfa contra muy superiores 
fuerzas, reproduciéndose el milagro 
de Josué, al prolongarse la duración 
del día. 
Con la misma fe peleó siempre 
Carlos V, quien, después de tomada 
La Goleta, al ver desalentadas sus 
tropas para ir contra Túnez, las di-
ce: "Estoy resuelto a no alzar laj 
mano en esta guerra con los que 
por amor a Jesucristo y por el de 
su honra quieran quedarse en mi 
compañía". Le atienden y vence. 
Y en vanguardia, como ahora 
el padre Revilla (tan torpemente 
desairado y menospreciado, por ma-
niobras de la envidia y de la falta 
de fe), iban los frailes con la cruz, 
quienes después de cada victoria 
entonaban, de rodillas, "Non no-
bis, Domine, non nobis sed nómi-
no tua da gloriam". 
El primer Borbón, Felipe V el 
Animoso, emprende y logra la re-
conquista re Orán, "por no dejar 
separada de nuestra católica reli-
gión parte alguna de los dominios 
que Dios entregó a su cuidado". (Así 
dijo). 
En su tiempo fué la heroica de-
fensa de Ceuta. Felipe I I y Felipe 
I I I siguieron antes análogo crite-
rio; éste conquisto la. plaza de la 
Mahamora. 
Felipe IV admite como tributarlo 
al rey de Tetuán. Hasta el hechizado 
rey Carlos I I dispuso y logró la con-
quista de Alhucemas 
Enl tiempo de Fernando V I so 
y se rechaza a los moros en Cana-
rias. 
Todavía Carlos H I , en su Tratado 
de paz con Marruecos, Argel y Trí-
poli se cuida de que se respeten en 
lo sucesivo, no solo las costas es-
pañolas, sino también las Pontificias 
En ese reinado se defendió con gran 
heroísmo Melilla contra 13.000 mo-
ros. Y tuvimos un desastre en Ar-
gel; adquirió España Fernando Poo. 
Carlos IV, en su azaroso reinado, 
abandonó Orán (muy destrozada 
ya por los terremotos que entonces 
sufrió), a cambio de ventajas co-
merciales; gestión de Florida Blan-
ca. 
Así seguimos hasta 1859-60, afios 
en que reverdecieron los laureles 
españoles en Africa bajo el reinado 
de Isabel I I , con un ejército menos 
de la tercera parte que el enviado 
ahora a pelear contra la vigésima 
parte de Marruecos, con el q,ue so 
venció a éste, sin embargo, y a pe-
sar de ser aquél invadido por el có-
lera, pero en el que se mantenía la 
más perfecta moralidad y disciplina, 
sin las que el triunfo es muy difí-
cil siempre, como dije hace tres me-
ses en el Parlamento... 
Crespo do LA RA, 
Diputado a Cortes. 
Suscríbase «J DIARIO. DE LA MA-
RINA y anuncies- en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A l t o m a r a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
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firmó Crlstophorus Colmnbu», la-
pizando ese mismo nombre postizo, 
no el propio, que sería Colonus, se-
«un Anglería y su biógrafo Fernan-
Pero ésto se explica por su afán 
« nacer sospechar siquiera que per-
tenecía a la Ilustre familia genovesa 
™* ese apellido, "de la cual salló al-
ian almirante". También se dijo Co-
t ? al«una vez, y con ese apellido en-
n 0 ^ «1 palacio del duque de Medi-
cará ' pue8to que éste, en carta al 
"aenal Mendoza, le llama de esa 
le hf^* Ademá8' de 1487 a 1489, se 
vadt ron var,as entregas de mara-
iltrO* Por cuenta de los reyes, exten-
de n , e 108 lib»amIentos a nombre 
ría rl8tóbal Colomo. Cualquiera di-
Boa COn tan extraños y caprlcho-
aDelaainibÍ08 de nombre, a que sólo 
dien» que "enen cuentas pen-
ridrt i c^n la Justlcia, hubiese que-
los m DescubrIdor dar la razón a 
tugai t 808tuvleron que salió de Por-
d i l , huyendo de los procesos a que 
I»osiHfar con BUS mucbas deudas, su-
^tnnlo que Precíese cohonestar el 
to a° y poco explicable salvaconduc-
»cuerH volver a Portugal, le 
roa Don Juaa n en su menciona-
da carta de 1488, la cual termina así: 
" . . .B porque por ventura teeres al-
"gun recelo de nossas Justicias por 
"razao dalgumas cousas que sejades 
"obrigado. Nos por esta nossa carta 
"vos seguramos pela viuda, stada e 
"tornada que nao sejad^í preso, re-
"tenco, acusado, citado, nem deman-
"dado por nenhuma causa, ora seja 
"civil, ora crime de aqualquer qua-
"lidade. E por ella mesma, mandamos 
"a todas nossas justicas que o cum-
"pran así." 
En verdad, este salvoconducto, 
con la rara particularidad de estar 
firmado por el propio monarca, es 
altamente sugestivo. De él parece 
desprenderse que Castilla fué para 
Colón, más que otra cosa, un verda-
dero refugio, lo cual tiene muy sen-
cilla explicación. Porque, después de 
todo, ¿qué era Colón en Lisboa? Un 
marino Infeliz que viviría en medio 
de mil estrecheces y penuílas, nave-
gando unas veces, haciendo mapas, 
otras, sin bienes de fortuna de nin-
guna clase; y pues vivía poderosa-
mente preocupado un día y otro día, 
un año y otro año, con sus temera-
rios planes, solicitando audiencias 
que no se le otorgaban y haciendo 
eternas antesalas para conseguirlas, 
la natural, lo infalible, es que in-
virtiese más tiempo en estas andan-
zan, que en el trabajo con el cual 
debía llevar el sustento a su fami-
lia, y contrajeóS deudas, entre tan-
to,' pues era forzoso vivir, sin que 
le lmportase el monto, seguro, como 
estaba, de que podría responder a 
ellas honradamente con los tesoros 
que habría de encontrar en las tie-
rras del Katay. Pero, como corrían 
jlos años, los tesoros no parecían y 
ila paciencia de los acreedores, cosa 
jque eon tanta facilidad agota 
siempre, tuvo su término, de ahí que 
en aquellos tiempos, en que las deu-
das se pagaban con la cárcel, se vie-
ise el infeliz envuelto en procesos 
criminales que le obligaron a fugar-
se de Portugal. 
Por de pronto, su hijo Fernando, 
nos dice': "Partió secretamente de 
Portugal, al fin del año 1484". ¿Por 
qué secretamente? Un pobre nave-
gante, un extranjero inofensivo, que 
no podía representar para el Estado 
el más Insignificante peligro, por lo 
cual no es posible suponer que hu-
biese andado en conspiraciones de 
! carácter político, no se explica que 
haya tenido que salir sigilosamente, 
len una palabra, "fugado" de aquel 
país. Y, sin embargo, así salió. Algo 
había en ello de carácter puramen-
• te privado, que no podía ser otra 
cosa sino sus deudas, ya que no se-
, ría justo ni razonable suponerle au-
! tor de ningún delito. Lo admite Ir-
' ving además de otros autores, ha-
blándose confirmado por el salvocon-
Iducto del rey Don Juan, al hacer 
mención de "algunas cosas a que os 
halléis obligado". Huyó Colón por 
el sur de Portugal, a pie, según to-
das las propabilldades, llevando con 
sigo a su hijo Diego, y fué a refu-
giarse en la casa de su cuñado Mi-
guel Mulíart. casado con una herma-
na de su esposa Felipa Moñiz, doña 
i Violante, que residía en Huelva. pro 
vlncla andaluza. Undante, como es 
sabido, con Portugal. Dejando de 
lado la leyenda forjada por la fan-
tasía de los historiadores acerca de 
la manera como Colón entró en Cas-
tilla, esta es la pura realidad, que 
explica su presencia en el monaste-
irlo de la Rábida, del puerto de Pa-
los, muy próximo a aquella ciudad. 
I Llegóse, después con alguna reco-
mendación conseguida probablemen-
te por su concuñado Mulíart, al pa-
lacio del duque de Medinaceli, don 
Luis de la Cerda, del puerto de San-
ta María, donde fué bien atendido, 
y vivió dos años, pero con el apelli-
do "Colomo", que no se sabe hu-
biese usado nunca con anterioridad. 
¿Hemos concentrado el motivo que 
obligó a aquel pobre aventurero— 
jpues eso era, y no otra cosa, antes 
|de que el Descubrimiento viniese a 
¡coronarle de gloria—a andar cam-
| blando de nombre con tan rara fa-
l cilidad? Tal vez sí. Mientras fué 
i precaria su situación, unos veces 
'fué Colombo, otras Colón, otras Ca-
lom; pero, una vez que sus planes 
¡se vieron en vías de segura realiza-
ción, la desaparece toda ambigüe-
dad y toda duda, y se nos presenta 
el verdadero Cristóbal Colón. Su h¡-
pjo, el biógrafo. Ignorante, con toda 
seguridad, de las ingratas razones 
ique habían motivado aquellos cam-
bios, nos los explica en esta forma: 
"El Almirante, conforme a la pa-
Itria donde fué a vivir, y a empezar 
¡su nuevo estado, "limó el vocablo 
ipara conformarlo con el antiguo", y 
distinguir los que procediesen de él 
¡de los demás que eran parientes co-
¡laterales, y así se llamó "de Colón". 
,Esta consideración me mueve a creer 
Ique así como la mayor parte de sus 
icosas fueron obradas por algún, mis-
terio, así en lo que toca a la varie-
dad de semejante nombre y sobre-
nombre, "no deja de haber algún 
I misterio". Como se ve el mismo Fer-
jnando sabía muy poco, o nada, acer-
ca de lo que hubiese motivado los 
'cambios de apellido de su padre, 
"pues eran obrados por algún mis-
terio". Lo único que aseguraba, era 
que esos apellidos, los Colombo, Co-
lomo, Colom, etc., fueron limados 
para conformarlos con "el antiguo", 
o lo que es igual, para volver a éste, 
.al verdadero, que él mismo reconoce 
I ser el de Colón, el cual latinizado, 
'debía ser Colonus. 
Ahora bien: si queda demostrado 
^ue el descubridor de América no 
era Italiano; que lo de la "cuna ge-
novesa",—no Invocada nunca por él, 
que se sepa, antes de 1498—fué el 
resultado de una Imposición even-
tual de las circunstancias; que con 
sus palabras y sus hechos reconoció 
a España como patria suya; que su 
apellido verdadero, de Colón, era es-
pañol y, además de español, de Pon-
¡tevedra, ¿cuál era su patria?.. . 
Dejo abierto el formidable Inte-
!rrogante a fin de que sea contestado 
por quienes, sea cual fuere su na-
cionalidad—empezando por la ita-
liana—a solas con su conciencia, 
tengan la valentía de poner el espí-
ritu de la verdad por encima de sus 
pasiones y de sus prejuicios... 
Página Española . . 
COLON NO SE NATURALIZO EN 
ESPAÑA 
Aquí debiera terminar esta mi po-
co ordenada y más que incompleta 
exposición; pero he de permitirme 
todavía hacer mención de algunos 
otros hechos que considero muy del 
caso no dejar en el olvido, a fin de 
que alguien, con más luces que yo 
y con menos apremios que los míos, 
pueda dedicarles toda la prolija 
atención que merecen. 
Ante todo, los grandes servidores 
extranjeros con que contó España, 
como Boccanegra, Magallanes, Ves-
pucio y otros más tuvieron que acep 
tar la nacionalidad para el desempe-
ño de los cargos que les fueron con-
feridos, y así tenía que ser. Cristo-
bal Colón alcanzó el más encumbra-
do entre todos, después de la majes-
tad real, como el de Virrey y gran 
Almirante, y llama poderosamente 
la atención que los Reyes Católicos 
hubiesen permitido a un extranjero 
que, además de representar qus per-
sonas para gboernar, administrar 
justlcia civil y criminal, etc. etc., tu-
viese una considerable participación 
en sus rentas, sin que jamás se le 
haya exigido que se naturalízase. 
Pudieron ellos haber cedido Ilimi-
tadamente en cuanto a lucros, parti-
cipaciones y demás; al fin, españoles; : 
pero, por lo que a su alta dignidad 
se refiere, aquella de que un extra-' 
ño, enteramente desconocido, o lo 
que es igual, "un aventurero", em-
puñase el bastón, equivalente al ce-i 
tro, y ciñese la espada de los vlrre-i 
yes sin que, al menos, pudiese lla-
marse spañol, habría sido una abdi-
cación Indigna de la alta Idea que 
siempre se tuvo en España de la po-
testad real. 
Hay en esto necesariamente, a l -
gún misterio, como en casi todo lo dt 
Colón, que jamás aclaró ndle. La 
única explicación posible a caso tan 
extraordinario, como lo hace notar 
muy oportunamente el señor de la 
Riega en el capítulo final de su re-
cordado libro, es que los Reyes hu-
biesen tenido, confidencialmente, la 
completa seguridad de que Colón 
era español. Hace mención, con tal 
motivo, de la decidida protección 
que el Descubridor encontró en fray 
Diego de Dexa, ayo y preceptor del 
principe Don Juan, y obispo sucesi-
vamente de Zamora, Salamanca y 
Falencia, arzobispo de Sevilla, etc. 
etc., el cual debió haber hecho sus 
primeros estudios en un convento de 
Pontevedra, pues en 1435 era mon-
je en el monasterio de San Salvador 
de Poyo, fray Fernando de Dezza y, 
en 1434, figuraba en el de San Fran 
cisco de aquella ciudad, el licencia-
do fray Martín de Deza. Al fin, To-
ro, de donde era natural Deza, que-
da cerca del norte de Portugal y no 
tan apartado de Pontevedra. Supo-
ne, con mucho fundamento, que fray 
Diego y Colón pudieron haber sido 
compañeros de estudios en alguno 
de aquellos conventos, durante sus 
primeros años, deaduciéndolo de las 
siguientes palabras contenidas en la 
carta que el segundo dirigió a su 
hijo Diego en enero de 1505: "Si se-
ñor Obispo de Palencla— "fray Die-
go de Deza—es venido o viene, dlle 
cuanto me he placido de su prosperi-
dad y que si yo voy allá, que he de 
posar con su merced, aunque el non 
quera, y que hemos de volver al 
primero amor fraterno, y non lo pe-
derá negar"... 
Hubo, pues, carillo fraternal, y en 
los primeros años, entre Deza y Co-
lón. No cabe otra Interpretación de 
las palabras al primero amor frater-
no. Además, lo de "dile que he de 
posar con su merced, aunque él non 
quera", revela que, al efecto de la 
primera edad, había sucedido una 
grnde amistad y confianza. Siendo es-
to así, como parece seguro, es razo-
nable suponer que fray Diego de De-
za. tan grande y decidió protector de 
Colón que este dijo de él que "fué 
causa de que Sus Altezas bebiesen 
(Continuará) 
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H A B A N E R A 
LOS DOS ACONTECIMIENTOS DEL DIA 
EN EL NACIONAL 
HOFMANN 
Primer recital. 
De Josef Hofmann. 
El eminente pianista polaco ofre-
ce en la ta r íe de hoy el primero de 
los tres recitales que tiene conve-
nidos con la Sociedad Pro-Arte Mu-
B1CSe celebrará a las 5 de la tarde, 
con un programa escogidísimo, en 
el Teatro Nacional. 
Consta de tres paites. 
Con números selectísimos. 
Llena la primera una Sonata de 
Beethoven precedida de la Fantasía 
Cromática de Bach. 
La segunda parte esta dedicada 
por completo a Chopín, ejecutando 
una por una, en el mismo orden que 
las doy. cuatro composiciones del 
inmortal maestro. 
Son estas: 
I.—Balada en fa menor. 
II.—Nocturno \ en fa menor. 
I I I . —Mazurka en do mayor. 
IV. Poloneea en la bemol mayor. 
Entre los tres números de la ter-
cera y última parte figura La Jon-
gleuse de Mozkwskl. 
Una verdadera solemnidad artísti-
ca será hoy el recital de Hofmann. 
Gran planista. 
El primero del mundo. 
PARA EL STADIUM 
La fiesta de la noche. 
También en el. gran coliseo. 
Organizada ha sido por la Comi-
sión Atlética Universitaria para de-
dicar eus productos a las obras del 
Stadium. 
El clou del espectáculo será el 
primir acto de La Viada Alegre, por 
Esperanza Iris y un grupo de estu-
diantes formado por Carlos Rocha, 
Juan Comdom, Eugenio Méndez Ca-
pote, Modesto Morales. Augusto Maxo 
vel y Baby Alvarez. 
Aparece en el programa el segun-
de acto de Nancy por la Compañía de 
la Iris. i 
Se pondrá en escena la humorada 
Broadway Cabaret por las huestes de 
Arquímedes Pous, 
Un número interesante. 
El de Iris salón reformado. 
En él se presentará para deleitar-
nos con el monólogo Una señora sen-
sible la Emperatriz de la Opereta. 
Monólogo de Martínez Sierra. 
Una filigrana. 
Habrá también un desafío de 
cuentos que ee entablará entre la Iris 
y el joven estudiante Alfredo Pellera-
no. 
Y como final de la función un Pout 
pourrit Cubano-Espaflol. 
Imposible más atractivos. 
El Corsé que se garantiza 
no se oxida» no se rompe n¡ 
se encoje. 
Wraer's ¿ 
PARA GOZAR PERFECTO CON-
FORT. PARA QUE AJUSTE PER-
FECTAMENTE. CON ABSOLUTA 
COMODIDAD Y RESISTA EL USO 
MAS PROLONGADO. COMPRE 
SIEMPRE CORSE 
W A R N E R 
C O R S E G A R A N T I Z A D O 
PIDALO EN Sü TIENDA 
N Ü E V I S T E L A S Y N U E V O S P R E C I O S 
r 
XixlrnéhEana a cuadros - j TrtCiliaTrúhjT erttaro a ^ t)..2t) 
Batistas para camisas, a cuaflns y rayas, ítóüte «rntíco a .„ 0..^t) 
Guinglrama doble anciro a .... ,„ tX.St) 
Cofiroa a ouatiros, doble ancho a , ,„ D..-4tl 
Tfóltes y uEgaadía, dtitüe andho a - .„ D . St) 
VtiUas Tjevaüoá y tboreadoa, doble antího t i - ..... .... ,„ t).4t) 
Vxíifea, metro y medio do anobo, bordados en ctrtores a .. .„ o.. 8 í 
QtgaiiOÍ suizo, metro y medio de amibo «n 83) odlores a .. „ o.. 66 
Orgaaífií» aatízas,, metro y medio de antflwt» bordados y 
caladouE, e» todos color«s a ,„ 60 
Orffandís «nlzos, metro y medio de ancho, bordados en 
libo jos grandes, fondos blanco y de color de 12-75 a , ,1 .95 
Voiles color entero, doble anchoa . . . . „ 0.35 
Tules para vestidos, 2.1|2 yardas de ancho, en los colores: 
blanco, rosa, arena y cielo a ,... „ 0.65 
Lienzo Belga, piezas de 18 varas, hilo puro, doble an-
cho a . . . ,,16.75 
Holán batista, piezas de 11 varas, doble ancho a , , . . ,,10.25 
Cinta tafetán y moaré para bandas en todos los colores a „ 0.45 
r i N o m i G n o . 
G A R C I c /Mc/ 'T O PvAFAEfU 'Y R. M . L A B R A 
D E HACIENDA 
Recaudación del 24: 
Aduanas: 
Rentas. 0 . . 
Impuestos. .- . . 
Obras de Puerto. 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
Impuestos. . . . 
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Los trabajos de la Comisión 
Investigadora 
La Comisión Investigadora de loa 
robos ocurridos en los Almacenes 
Afianzados visitó ayer dos Almace-
nes. 
En primero enf Oficios 116 frigo-
ríficos de la Haoana. donde existen 
3,09 4 bultos procedentes del Alma-
cén de Infanta y San Rafael Aflan-
radoe y Empedra número 21. En esa 
mercancía existen 5)9 cajas completa-
mente vacías que contuvieron Wis-
key. En el segundo existen diez mil 
cuatrocientos once bultos en su casi 
titalidad de licores, conservas, teji-
dos, sombreros y losa pertenecientes 
a varios propietarios. En ese almacén 
ni se ha hecho inventario, ni apare-
ce las faltas se hayan hecho constar 
en forma alguna. La mercancía se-
gún dijo el Guarda Almacén proce-
de de los muelles generales y del an-
tiguo Cementerio de Espada, apa-
recen a simple vista como vacías y 
falta treinta cajas de-conservas, diez 
de coñac, una de tomate, cinco de lo-
sa, ocho de cerveza, cinco de ginebra, 
y treinta y una de vino, siendo posi-
ble que las faltas sean mayores pues 
pelo pueden detallarse cuando se 
practique un inventarlo. 
Hoy prestará deoaraclonee en el 
expediente el Jefe de la Sección de 
Descongestl'' i señor Ramírez, y el 
Administrador Delegado de Adua-
na en comisión señor Matos. 
C O M P L A C I D O 
Guanajay, 24 de Marzo de 1922 
Dr. José I . Rivero. Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Espero de su nunca desmentida 
bondad, que en el periódico que Vd. 
tan dignamente dirige y que tan alto 
va colocando, se digne dar a la pu-
blicidad la adjunta carta, que, con 
esta misma fecha, dirijo al señor Dl-
lector del diarlo "La Discusión". 
Dándole anticipadamente las gra-
cias soy de Vd. atento cap. y amigo, 
José Ma. García del VALLE 
Guanajay, 24 de Marzo de 1922. 




En el periódico de sn digna direc-
ción, fecha 12 del actual, aparece un 
artículo firmado por J. M. Morales en 
el \ que entre otros Improperios lan-
zados contra la Iglesia católica y sus 
ministros, se dice lo que a la letra 
copio: 
"Un respetable caballero escribe el 
eeñor Morales, de Guanajay, me dice: 
Ei cura de esta Villa y los frailes des 
calzos del Marlel tienen la osadía de 
obligar a los niños, con amenaza del 
infierno, que, en sur cerebros hacen 
efecto, a que no besen, no quieran, y 
no acaricien a sus padres y familia-
res, que sean masones. 
Esto Sr. Director, que de los digní-
simos Padres del Marlel y de este 
cura, que escribe, so dice es una ca-
lumnia, una mentira con todas las 
í gravantes y yo reto al señor Mora^ 
le? que dé un solo nombre de un 
caballero de Guanajay, no yacatólico 
por su honradez y eeriedad y yo le 
sino masón, que brille en esta Villa, 
aseguro, desde ahora que no lo en-
contrará. En Guanajay habrá y hay 
caballeros, que dejaron de ser catáli-
cos para ser masones, ya que esta es 
la doctrina de la Iglesia; pero hom-
bres de prestigio, que realicen tales 
bajezas, no los hay y que sostengan 
lo que arriba he copiado mucho me-
nos. 
Pidiéndole mil perdones por haber 
molestado su atención, me permito 
ei periódico de su digna dirección y 
suplicarle haga pública esta carta, en 
acepte los respetos do su aerv. y cap. 
José Ma. García del VALLE. 
El Dr. Salazar dló lectura a varias 
poesías de Fornarls, recitándolas con 
toda propiedad y sentimiento, sien-
do en todas muy aplaudido, pero es-
pecialmente en "El último SIboney", 
che de oro" para tan deleitosa se-
sión, que señalará una más en las 
prestigiosas efemérides de tan labo-
riosa y edificante Sección, como es 
la de Ciencias Históricas del Ateneo 
de la Habana. 
Fué, en verdad, un precioso "bro 
qulsltoa. 
Sociedad de conferencias 
de alumnos del Instituto 
JUAN MONTALVO 
Por el Dr. Juan J. Remos 
LABOR ATENEISTA 
SECCION DE CIENCIAS 
HISTORICAS 
Con ejemplar tesón y edificante 
provecho para el mejoramiento cul-
tural, prosigue la Sección de Cien-
cias históricas del Ateneo de la Ha-
bana su buena ruta de labor perese-
verante. 
Singular Interés revestía el pro-
grama de la sesión celebrada ayer 
mañana en el Salón de Actos de la 
Academia de Ciencias y por ello la 
selecta concurrencia que se distin-
gue como habitual a estos nobles ac-
tos fué ayer verdaderamente extraer 
diñarla, llenando el amplio local, con 
la presidencia del Dr. Evelio Rodrí-
guez Lendian, Doctor Savador Sala-
zar, Dr. Sergio Cuevas Zequeira, 
Maestro Eduardo Sánchez de Fuen-
tes y los literatos Alberto Lámar y 
José Antonio Ramos, más los ac-
tuentes Maestros Vicente Lanz y Sr. 
Calixto C. Massó. 
Abrió y cerró el programa le eje-
cución al piano de varios fragmen-
tos de la opera "Doreya" de Eduardo 
Sánchez de Fuentes, por el virtuoso 
Lanz, que con su peculiar esmero y 
pulcritud deleitó a la concurrencia 
por su Inspiradísima Interpretación, 
que mereció reiterados aplausos y 
entusiastas felicitaciones del laurea-
do autor de la obra, inmejorable 
juez para otorgar tan laudatorio fa-
llo. Los bellezas de dicha página mu-
sical parecían aún más equisitas al 
maravilloso conjuro de la prodigiosa 
ejecución. 
Para disertar sobre la "Religión 
de los indios de las Antillas", ocupó 
la tribuna el joven Gallito C. Massó, 
; que leyó magistralmente un excelen-
| te trabajo ya celebrado en el Congre 
, so Hispano Americano de Geografía 
últimamente efectuado en Sevilla. 
| Con un .protéicq, acopio de datos 
i que evidencian la rara condición de 
estudios del Sr. Massó, nos dló a co-
I nocer la rica colección de leyendas 
tan plena de bellezas descriptivas y 
tan saturada de amor patrio como 
llena idealidad y romanticismo es-
religiosas de las razas aboriganes de 
' las Antillas, sabiendo engarzar la 
siempre árida catalogación histórica 
con la amena prosa de su cuidada 
redacción, resultando para el com-
placido auditor!^ de sumo interés la 
curiosa investigación con tan envidia-
ble fruto realizada, que le mereció 
al final una sincera salva de aplau-
sos y, luego, las calurosas felicitacio-
nes de las autoridades en la materia 
que le escucharon. 
Por una repentina Indlspesiciíu 
no pudo asistir el Sr. Gustavo Sán-
chez de Galarraga a dar lectura a 
i escenas de su Drama "El último 
|Areyto" ocupando su puesto en el 
¡programa el infatigable Presidente 
I de la Sección de ciencias históricas 
Dr. Salvador Salazar, dispuesto slení 
pre a toda cooperación para realizar 
estos actos. 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La* erupciones de la piel, el 
Ortiert sudor excesivo y picadas de 
jS'/̂ Ti insectos se alivian inmediata-
dc Azafrc mente con este jabón bgradable 
Pera y embellecedor, para el use 
diario y bailo. El mejor 
—para contentar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algrodón estíptico de Rohllmd, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
¿El periódico de mayor 
fcformacióo? 
DIARIO DE L A MARINA 
Con la del pasado sábado, termi-
nó su primer ciclo dé Conferencias 
¡Literarias las que en buena hora or-
Iganizara la novel socieda creada por . 
!los jóvenes alumnos del Istituto de 
¡Segunda Enseñanza de esta capital, 
¡merced a la iniciativa y al paternal 
| apoyo que en todo momento halla-
ran en el animoso y meritísimo Pro-
fesor de Literatura Dr. Juan J. Re-
mos, para quien no basta su fecun-
da labor de cátáedra y busca—y ha-
ce buscar a sus discípulos—nuevos 
horizontes académicos y nuevas ru-
tas a la investigación y al estudio 
consciente. Intenso y tenaz. 
Y no basto en esa ejemplar forja 
al Dr. Remos lanzar a sus alumnos 
en tan edificante y loable empresa. 
¡Con ellos ha estado, conocedor de 
lo que educa e Influye el ejemplo 
completando la prédica, en todas y 
cada una de estas ocho justas litera-
rias que han resultado las conferen-
cias'ofrecidos por dicha Socieda de 
("estudiantes estudiosos". Y para de-
Ijar colmada la medida de su fervo-
¡rosa y patriarcal cooperación, tomó 
a su cargo un turno en la postor 
velada, a fin de que resultase valorl-
jzada en el máximum, como triunfal-
imente hubo de lograrlo, haciendo 
¡del acto la más brillante de todas las 
jhoy habidas. 
Digamos antes, hilvanando con 
mediano orden esta rápida reseña. 
E L V E S T I D O R O S A 
1/0/LES ESTAMP/IDOS e n i n f i n i d a d d e c o l o r e s 
a U N P E S O V E I N T E Y C I N C O C E N T A V O S E L 
C O R T E , ú n i c a m e n l e l o p u e d e c o m p r a r e n 
" E L V E S T I D O R O S A { M u r a l l a y C o m p o s i e l a ) . 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A j 7 0 
que eKmagnífico Salón de actos del 
Colegio de Arquitectos resultó—con 
mucho—Incapaz para contener la 
desbordante concurrencia, a la que 
diera mayor realce y distinción la 
muy selecta representación del bello 
sexo, probando nuevamente que es-
te ciclo de Conferencias brindadas 
por los futuros bachilleres ha logra-
do (entre tras excelencias no menos 
estimables y gratas) la de consoli-
dar un grupo de "babituées" que 
saben perseverar en el disfrute es-
piritual que regalan estos nobles ac-
tos, presididos por el ansia de una 
necesitada mejoración culturizadora 
y aromado por el perfume que a to-
das sus tareas sabe imprimir la ju -
ventud. 
Y nada digamos del positivo y an-
siado provecho de Ir haciendo ver-
dadera obra de divulgación para la 
preterida literatura cubana, tan pro-
vechosamente cultivada en esta for-
ma eficiente. 
En el estrado tomaron asiento los 
doctores Diago, Director del Institu, 
to, Domingo Besteiro, Director del 
Colegio "Cervantes", Evelio Rodrí-
guez Gendian, Presidente del Ateneo 
José Rodríguez García, Catedrático 
Titular de Literatura en el Instituto 
e Insigne publicista, y Juan J. Re-
mos, el "Alma mater" de la Socie-
dad de Conferencias de Alumnos del 
Instituto, con los señores Alberto La 
mar, Gaspar Rodríguez, Felipe Mus-
telier y los jóvenes de la Directiva 
señores BIsbó, Sirgo y Bravo. 
Para leer un copioso trabajo sobre 
Zenea ocupó la tribuna el estudian-
te Lázaro Bravo, que además de 
oreaj en una acertada investigación 
blo-blbliográáfica sobre "el poeta 
mártir" cuidó de engalanar su apor-
te con una cálida defensa de Zenea 
como patriota, logrando al terminar 
su trabajo una cariñosa ovación. 
Para recordar mejor la dulce lira 
del poeta, la señorita Blanca Doplco 
leyó algunas composiciones de Ze-
nea, que le valieron muchos aplau-
sos y la gentileza de ugi precioso bou 
quet, obsequio de sus condiscípulos. 
A seguido y en medio de la natu-
ral y cariñosa espectación, ocupó la 
tribuna el doctor Juan J. Remos, pa 
ra"*deialtar al auditibrito con las pri-
micias de un bello, muy bello y do-
cumentadísimo trabajo sobre Juan 
Montalvo, el "Cervantes de Améri-
ca", valiosa contribución que debe 
estimarse como la mayor de las apor 
tadas a esta serle, tan memorable. 
No nos es dable en la limitada bre 
vedad de una parca reseña, aprisio-
nar los aspectos que comprendió el 
concluido estudio biográfico hecho 
por el doctor Remos sobre Montalvo, 
ni podemos cometer la irrespetuosi-
dad de esquematizar la detenida la-
bor crítico-bibliográfica realizada 
allí por el Ilustrado Profesor sobre 
el autor de "Los Siete Tratados", 
cuya vida de político, de pensador, 
de periodista, de literato, de panfle-
tista formidable y de publicista fe-
cundo no dejó un aspecto, un res-
quicio de aquella compleja persona-
lidad que no fuese estudiado y dia-
fanizado por la acuciosidad del doc-
tor Remos, que hizo aun mas ama-
ble su precioso y medular trabajo 
por la magistral lectora que regaló 
al complacidísimo auditorio. 
Trabajo tan completo y estimable 
por su forma y por su fondo—una 
bellísima narración engarzando un 
modelo de crítica literaria—no de-
biera dejarlo sin editar la novel So-
ciedad de Conferencias, como allí 
mismo pudimos escuchar a varios de 
sus más entusiastas directivos. Har-
to lo merece, a fe. 
Bello colofón tuvo tan aplaudida 
como celebrada diserclón al regalar-
nos la gentil y simpatiquísima se-
ñorita Gloria Solís—acogida con una 
clamorosa salva de aplausos al es-
calar la tribuna—la poesía "A la 
Patria" del famoso contrincante de 
Montalvo, del doctor Gabriel García 
Moreno, que la señorita Solís supo 
decir en forma impecable y sugesti-
va, deliciosamente. 
A la ovación que el entusiasmado 
auditorio prodigó a la señorita So-
lís, acompañaron los estudiantes, 
por mano del señor Bisbé que los 
preside, un regio bouquet, para sus 
manos de rosa. 
Para qué sea mas difícil poder 
decir que fué lo mejor en esta inol-
vidable velada, ocupó la tribuna el 
Dr. José Rodríguez García, el ve-
nerado Maestro de dos generaciones, 
quien realizó con su peculiar senci-
llez y modestia insuperables—un 
brioso record de elocuencia cautiva-
dora y regocijante, por la forma en 
que se sirvió hacer un modelo de 
resumen de las ocho conferencias, 
aunando a su pasmosa cultura el 
prodigio de un encantador discurrir 
sobre las figuras de los poetas y es-
critores estudiados por los conferen-
cistas, oreado con riquísimos recuer-
dos de su enorme bagaje y saturados 
de la hilarante gracia que de inten-
to—huelga decirlo—supo dar a su 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad: 
r L A P I C E S 
feliVET 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenid»220 
Nueva YorU, E. U. A. 
»Inglattrra \ v*Mel» 
baada 
hermoso discurso de clausura. 
Basta decir, queriendo solo apar, 
tar la cita de un detalle único, qUe 
la original peroración del doctor Rq. 
dríguez García fué Invariablemente 
y en cada uno de sus párrafos, en-
trecortada por irrefrenables aplau-
sos e incontenibles explosiones de ri-
sa. 
Enseñó mucho a todos el doctor 
Rodríguez García, como siempre que 
habla. Y, como siempre que enseña, 
deleitó a su arrobado auditorio. 
No pudo, pues, tener mas bello 
epílogo esta brillante serie que tan 
gallardamente inicia la vida de la 
simpática Sociedad de Conferencias 
de Alumnos del Instituto. 
Y hagas Dios que le sea perdura-
ble y —como hasta aquí—útil y 
bella. 
^formaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE I A MARINA 
L I Q U I D A C I O N 
D E J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
SOLO POR 30 DIAS 
ANTES DE PRACTICAR NUESTRO BALANCE 
PULSERAS, oro, platino y brillantes. . . de $37.00 a CíllCO Illíl 
PRENDEDORES, oro platino y brillantes. de ?30.00 a TtCS Illíl 
SORTIJAS, oro, plaüno, y brillantes. . . de ,,25.00 a CÍ11CÍ Dlil 
PENDANTIFS, oro platino, y brillantes. . de ,,40.00 a OiatrOlllH 
ARETES de fantasía, brillantes y solitarios de ,,15.00 a OCÍIO Ulil 
Relojes pulsera, de oro y platino, cinta seda de ,.18.00 a Mil 
GRANDE Y VARIADO SURTIDO DE OBJETOS DE ARTE, 
PARA REGALOS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. UNA VISITA CONVENCERA 
t i LA ESMERALDA" 
8AN RAFAEL número 1 (entre Consruado e Industria) Tel. A-3303 




Su Vista es Importante 
Csr to tanto, no deje de asar la oclón de Oro tío Leonardi si sus ojos están débiles, lloro-sos, ensangrentados, si siente punzadas o tiene sus párpados granulados. 
La Loción de Oro de Leo-
nardl para loa Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si so efecto no es satisfacto-
rio se la devolverá su dinero. 
E S C A N D A L O S O C I A L 
Grave» complicaciones han sur 
gldo1 en el seno de un hograr en el 
plenilunio de la dicha. La bellísi-
ma protagonista ha planteado a su 
apasionado consorte el siguiento 
ultimátum:: '"O me compras los 
mueble», joyas y objetos de fan-
tasía en TjA NUEVA ESPECIAL, 
de López y Soto, o mi divorcio se-
rá, inevitable. 
El buen marido, conocedor de 
estas rebeldías femeninas, nos ha 
honrado con su visita comprAn-
denos, a precios de reajuste, los 
siguientes muebles: 
UN JUEGO DE CUARTO MUY 
FINO. 6 PIEZAS. $200.00. 
UN JUEGO DE COMEDOR MUY 
PINO, 9 PIEZAS, $150.00. 
UN JUEGO DE SALA MUY 
FINO, 6 PIEZAS. $60. 
Como éstos en cedro y caoba, y 
en diversos estilos más. tenemos 
en nuestros Almacenes y en nues-
tro SalAn de exhibiciones, Neptu-
no 191 y 193. teléfono A-2010, 
frente a la espléndida sucursal 
del Banco Gftmez Mena e Hijo. 
Para el campo el envas» ea de 
nueiP.ra cuenta. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a PersKinjS 
JOHN MS E. Bowmam, Prmúlant* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, e l H o t e l C o m m o d o r b 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de Cuba y Sur A m é r i c a , 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore e s t á a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el co razón de la v ida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Servicio de t r anv ías al 
n ive l o elevados, y conex ión 
directa con el s u b t e r r á n e o , 
ofrecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Ettacion Terminal de los FP. 
CC. Grand Central 
George W. Swcsney 
Vtee-FdU. y Director Gerenta 
Otrat hoteles en New York 
h>ia la misma dirección de! Sr Bowaua: 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods. Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierner. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ea al barrio reaidenciai Rivenide 
E N C A J E S 
especiales para trajes de novia. Velos de encaje* Turquesa, 
Bruselas, ô c. Azahares, Abanicos nácar con paisaje de encaje 
punto de aguja. 
" L A E L E G A N T E " 
Casa especial para encajes y tules. 
02867 
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H A B A N E R A S 
EN LA EDAD FELIZ 
H o y e l p r i m e r c o n c i e r t o 
Laa dos bellísimas hermanas Rita 
María y Ofelia Lozano y Pino. 
Y María Elena Palíelo. 
Angelical criatura. 
El grupo de muchachos lo com-
ponían Manuel Angel y Gustavo üon 
zález del Valle, Mario Alberto Mon-
1 '"a" primogénita del señor José tero, Pepito Martínez, Segundo Díaz 
í? cha y su interesante esposa, Eme- j Vlllarnovo, Antonio Sarria de la To 
fna del Riego. I rre, Juan F. del Riego, Eduardo de 
Sus amigos, los primeros en el afee ¡ Durruthy y el apuesto y muy sim-
ia simpatía de la señorita Ro-, pático Celso González Hierro 
f ' «.__<iV>an alrededor nniln un T.a oaaa ana-rania anrroinnn, 
Linda fiesta. 
codeada de grandes atractivos, 
ruó la de Graziella Rocha, en la 
de ¿el sábado, para celebrar un 
n̂sto suceso. 
T legaba a la edad feliz, la dulce 
risueña edad de los 15, la encan-
y . _„ r^ e  
formaba  alre e or sujVí  La casa aparecía e gala ada con 
Üfllicioso conjunto. las flores que regalaron a Grazie-
El Diás Poétlco de los cuadros. jila. 
Era de alegría. 1 Recibió flores Infinitas. 
Era de felicidad. I Y lo mismo que flores, perfumes, 
y con el verbo de la juventud co-j Los frasqultos de Gueidy, el per-
sa más supremo encanto. fumista de moda, rivalizaban con los 
11 Allí estaban, adorables Jeimes «-'ramos de gladiolos, las flores de la 
en su mayor número, Josefina estación. . 
i!!ría de la Torre, Baby de Cárde- j El baile, reinando toda la tarde 
as y Cubmell, Olga Carrera y de los 1 a los acordes de la insuperable or-
«gyeg, Catalina Turró, Stella Moya questa de Vicente Lanz, solo tuvo 
Oaesada, Germana de Durruthy y tregua cuando jasaron al elegante 
peralta, María Carlota Alzugaray y comedor de la casa todos los concu-
flnrlqueta Rodríguez Delfín. I rrentes. 
Leonor y Sarah Soliño. Allí, alrededor de una mesa ador-
Tan lindas! nada con cintas y con rosas, se con-
ĵ nita Ramírez y Giralt, Otilia Ra- j sumieron pastas, dulces y helados. 
nios, 
cía. 
Nise Montero y Violeta Gar-¡ Todo exquisito. 
Y servido con explendidez. 
EN HONOR DE UNA ACTRIZ 
Un bello homenaje. 
qtibutado a Camila Quiroga. 
Según cable llegado ayer a esta 
capital el Ayuntamiento de Méjico 
recibió el domingo en sesión solem-
ne a Camila Quiroga. 
En carroza de lujo, escoltada bri-
llantemente, fué conducida la gran 
actriz argentina hasta el Palacio 
Municipal 
caracterizados elementos sociales, to 
dos los miembros de la municipali-
dad mejicana. 
El Presidente del Ayuntamiento 
pronunció un elocuente discurso y 
por unanimidad de votos se declaró 
en acta Huésped de Honor a la glo-
riosa actriz de la gran capital del 
Sur. 
El viernes próximo emprenderá vía 
por todo el trayecto hicieron ob-, Je, camino de nuestra ciudad, Cami-
jeto a la festejada de inequívocas 
jnnestras de simpatía. 
Triunfal la jornada. 
Entre música, 
y entre aclamaciones, 
presentes se hallaban. Junto con 
la Quiroga. 
La despedida que le prepara el 
público mejicano parece llamada a 
revestir colosales proporciones. 
Como no se ha hecho nunca. 
Por artista alguno. 
JOSEFINA VILELA 
Un saludo. jFray Eugenio Pérez, Gabriel Godl-
Que es de felicitación. |no, Antonio Saavedra, Juan Colomó 
Llegue con estas líneas hasta la; y Ruiz y V. Soler, como secretario 
señorita Josefina Vilela y del Río. | este último. 
En el Conservatorio Masriera, ar-1 Sus lucidos ejercicios, coronados 
tística institución de la barriada del con el Gran Concierto en sol menor 
Vedado, acaba de graduarse brillan- de Mendelssohn, le valieron una de-
teniente en sus estudios de Piano y lirante ovación. 
golfeo. j Al expedirle el Jurado el título de 
Realizó sus exámenes la bella se- Profesora, con nota de Sobresalien-
florita ante un Jurado que bajo la te, la dejó propuesta para la Meda-
presidencia del profesor Enrique lia de Oro. 
Masriera componían el violinista Jo- ¿Cómo no otorgársela? 
sé Valls, el doctor Roberto Netvl xLa tendrá. 
los conciertos que ofrece consti-
tuyan hermosos y definitivos triun-
fos. 
44 
— Y Hoffman, ¿qué tal?—pre-
guntamos a una ilustrada señora. 
—Un artista maravilloso—afir-
mó—. Tiene 43 años, lo que indi-
jca que está en el apogeo de su 
arte. Es discípulo del gran Rubis-
tein, quien aseguró que Josef Hoff-
man era el niño más prodigioso 
que había existido. 
—Es polaco, ¿verdad?—inqui-
rimos. 
—Sí. Toca en público desde la 
edad de seis años, y hoy se le con-
sidera uno de los tres o cuatro pri-
meros del mundo. 
La elegante dama, que posee 
una fluidez verbal pasmosa, rati-
ficó: 
—Esto se dice fácilmente, pero 
cuando se piensa en los tantos y 
tantos que tocan piano en el mun-
La Sociedad Pro-Arte Musical i ^ ^ Puede aP¿ec¿ lo ^ f T " 
ha llegado, tras una serie ininte-lflca decir ^ue Hoffman es & ^s 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
tres o cuatro primeros pianistas de 
la hora presente. 
Un gran festival. 
El de la tarde de mañana. 
Celébrase en el Vedado Play Park, 
en Calzada y 6, para dedicar sus pro 
ductos al Taller de San Vicente del 
Colegio de la Inmaculada Concep-
ción. 
Por generosa mediación de la se-
ñora Ofelia Rodríguez de Herrera 
ha sido cedida la Banda del Cuartel 
GeneraL 
Hasta el día de ayer alcanzaba 
una proporción fabulosa la venta de 
entradas. 
Se agotarán. 
Todo hace presumirlo. 
Gran fiesta teatral. 
Por la Compañía de la Iris. 
Se celebrará el jueves próximo, 
con arreglo a un atrayente progra-
ma, a beneficio de la sociedad La 
Aurora de las Somozas. 
Por los flneg que persigue y por 
los elementos del espectáculo puede 
contar la sociedad beneficiada con 
mi concurso. 
Desde ahora. 
Y el más decidido. 
Zambrana! 
Un esclarecido patriota. 
Figura de relieve en la revolución 
del 68 y uno de los autores de la 
Constitución de Guáymaro. 
Asombró en una época tanto por 
la elocuencia de su palabra como 
por los rasgos de su memoria pro-
digiosa. 
De aquella tertulia que se forma-
ba en la redacción de El País, antes 
de la guerra, tengo fijo el recuerdo 
rrumpida de éxitos rotundos, a ad-
quirir el máximo prestigio como 
entidad difusora de la cultura ar-
tística cubana. 
Ello se debe al acierto que tuvo 
siempre en la elección de los ar-
tistas que nos ha traído, todos ver-
daderas notabilidades. 
Gracias a la sociedad que presi-
de la muy culta, muy inteligente y 
muy distinguida señora Maríci Te-
resa G. Montes de Giberga, han Hoffman, el estupendo Josef 
desfilado ante el público de la Ha- ' Hoffman—tiene tantas efes como 
baña—afinando, enriqueciendo la Uhthoff, pero éste le gana en ha-
sensibilidad de éste, dándole ma- ches. . .—dará hoy, martes, a las 
yor caudal de aptitudes percepti-|5 de la tarde, su primer concier-
vas—los nombres de más brillante to 
ejecutoria en el mundo musical. 
Llega casi a dos mil el número 
de socios de esa ya pujante insti- \ colmará, sin duda alguna, la sala 
tución cubana, y esto explica que del Nacional 
La Habana ansiosa de nobles 
sensaciones de arte y de belleza 
i 
F a n t a s í a s d e v e r a n o 
Nota de amor̂  
La del último compromiso. 
Margarita Kloers, bella y muy 
graciosa señorita de nuestra mejor 
Bociedad, ha sido pedida en matrimo-
nio para el distinguido joven Ernes-
to Iznaga. 
Grata nueva que llegará con pla-
cer a sus muchos amigos del mundo j "¿0Dctor Ántonío Zambrana 
habanero. ge retiró a su hogar después de 
Reciban mí felicitación. 
Traslado. 
De un bufete. 
En la casa de Empedrado 22 aca-
ba de instalarse el del licenciado Gus 
tavo Pino. 
Guarniciones. 
De ñipe, blancas con bordados 
de color; de voile, blancas con 
bordados de color y de .polor en-
tero; de organdí, matizadas, de 
estilo oriental; de ñipe con filet 
en todos los anchos; de linón con 
encajes de filet y Venecia. 
haber sido nuestro Ministro en Co 
lombia y enfermo y decepcionado le 
ha sorprendido la muerte al lado 
de los fieles de su cariño. 
Entre éstos, la hija de su adora-
ción, Evangelina, mi nunca olvida-
! da amiga, y el hombre ejemplar, el 
A la misma casa ha pasado su' cubano intachable Federico Betan-
hermano, el joven doctor Alberto court, hermano político de Zambra-
Pino, el despacho de su acreditada; na. 
tarla. 
¡Prosperidades! 
Llegue a los dos mi pésame. 
Muy sentido. 
De viaje. 
El señor Antonio Olle». 
Rumbo a Nueva York, donde tle-
* fijada su residencia habitual, em 
barca hoy este conocido hombre de 
Negocios. 
Va por la vía de Key West 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Bordados suizos. 
Recibimos una gran colección. 
Tiras de canastilla, "unión" de 
costura, entredós de "pasar", apli-
caciones, tiras para sayas, tiras 
para vestidos de señora y de niña, 
etc.; guarniciones de 114, 1|2, 3|4 
de vara de ancho, de las que tene-
mos el mayor surtido que jamás 
ha podido verse. 
TELAS PARA VERANO 
* 
Diariamente recibimos nuevas telas que vienen a enriquecer nuestras colecciones de verano. 
Por esta razón nuestro surtido de crepés, muselinas, organdíes, voiles, etc., se renueva constante-
mente. Si visitan todos los días LA CASA GRANDE, cada vez encontrarán algo nuevo y distinto de lo 
que habían visto con anterioridad. La última palabra de la moda en telas de verano es la Resillá, un 
tejido especial formando malla, muy ligero que se presta admirablemente para confeccionar vesti-
dos de verano en tal forma, que moldean y adelgazan de una manera ideal la silueta de la mujer. En 
París las principales casas de modas han empezado a "lanzar" sus mejores modelos confeccionados 
con Resllá. Será la tela de la estación. Nosotros acabamos de recibirla en los siguientes colores: blan-
co, fresa, citrón, malva, pastel, gris plata y tangerine. 
zona de primera, osarlo de Julio Pona de Medicina y fallecido el día 29 de Medicina y fallecido el día 20 de No-
De encajes de hilo también ha 
llegado una espléndida variedad. 
Españoles. 
Hechos a mano. 
Mirage. 
Un delicioso perfume de azu-
cena. 
Es de Gueidy, el exquisito per-
fumista. 
Además de este nuevo producto 
acabamos de recibir otros muchos 
de los mejores perfumistas. 
Mañana, si es posible, los deta-
llaremos. 
Pero ustedes pueden verlos en-
tretanto en nuestro Departamento 
de Perfumería. 
De otras novedades que llega-
ron, en gran variedad, procurare-
mos también hablar mañana. j Juan Ciíl(í0 Nletto, de España, de 871 C. García, procedente de la Escuela de ¡ 
Todos los días recibe alguna £11 años. H. CJ. García. Ulcera del Trocan- j j 
Encanto • te3' S' E" l i ' campo común' Ûera 5, 
y Céspedes. ! Enero tlltimo. 
Francisca Pozos, de Cuba, de 68 años, i Rosario Nodarse, de Cuba, de 96 años 
Estrella 138. Arterio Esclerosis. S. E., H. C. García. Cfirdlo esclerosis. Proce-
14, campo común, hilera 5, fosa 18. i dente de la Escuela de Medicina y falle-
Juan ' Fernández, de España, de 64; cida el día 29 de Enero último, 
años. Lamparilla 84. Gangrena senil. S.' Isabel Canales, de Cuba de 17 años 
E. 14, campo común, hilera 5, fosa 19.: H. C. García, procedentte de la Escuela 
Juana García, de Cuba, de 73 años, de Medicina y fallecido el día 30 de 
Esperanza 109. Gastro enteritis. S. E. Enro último. 
14, campo común, hilera 5, fosa 20. ¡ María Pérz, de Cuba, de 58 años. H. 
viembro de 1921. 
TOTAL: 22. 
C O N C I E R T O fosa L 
Bernardo Prieto, de España, de 98 
años. Carlos III 267. Mal de bright. 
S. E. 14, campo común, hilera 6, fosa 3., 
José Santamaría, de España, de 48 ¥usica. del ?.stado Mayor G^eral, 
En el Malecón por la Banda de 
minlstrativo. 
TOTAL: 17. 
Relojes de pié para comedor, con 
campanas Westminster, Canterbury 
y Whitington En perspectiva. . . . 
Una audición de música cubana. Tenemos una gran variedad de esti-
los, que vendemos desde 175 pesos 
en adelante 
Viene organizándola, para rodear 
•* íe muchos y poderosos atractivos, 
Hĵ empre aplaudido tenor Mariano 
Será en uno de nuestros teatros HtólTO V Compañía, S. 611 C. 
ên fecha que ya se dirá oportu-, 
Quizás en Abril. Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
l9 recibe exclusivamente "U FlOl DE TIBES" Bolívar 3T Telf. A-3820 y M-T623 
T e m e n t e r 1 0 d e c o l o r 
ÎTTERBAMIENTOS DEL 1>IA 20 i Estéyez 12. Arterio esclerosis. S. B. 14, 
campo común, hilera 5, fosa 14. 
Manuela Gramas, de Cuba, de 63| Bonifacio López, de España, de 22 
ôs. Moreno 25. Hemorragia cerebral, j años. Paseo de Martí 32. Quemaduras 
EN-TEBRAMIEIÍTOS DEI. DIA 21 
Mario T. Mayor, de Cuba, de 28 años. 
Milagros. Tuberculosis. N. E. 28, bóve-
da de Miguel MayoB. 
José Canaszón, de Francia,Nde 53 años. 
8 y 21, Vedado. Arterio escleropis. N. 
O. 13, campo común, bóveda de Rito del 
Villar Valdés. 
años. La Benéfica. Esclerosis cardio re-
nal. S. B. 14, campo común, hilera 6, 
fosa 4. 
José Pereza, de Cuba, de 89 años. San 
Rafael 141. Tuberculosis. S. E. campo 
común, hilera 6, fosa 5. 
Ana Rosa García, de Cuba, de 49 aflos Francisco Gil, de Canarias, de 75 
Serrano 91. Corazón renal. N. E. 4, zona «iños. Peña Pobre 19. Arterio esclero-
de primera, bóveda 1 de José Mar sis- s- E- 14' cora,ln' Mler̂  6' 
Brea. fosa 6. 
Rosa Sardiñas. de Cuba, de 40 años. I 
Cerro 504. Aslstolia S. B. 14, campo | 
común, hilera 6, fosa 7. 
Albina Alvarez de España, de 47 años, | 
Cerro 585. Afeccln del corazón. S. E. ! 
María Poch, de España, de 85 años. 
Calzada 76. Diabetis socarina. N. O. 6, 
cAmpo común, bóveda 1 de Ricardo P6-1 
rez Ruiz. 
del Ejército. Hoy, martes, bajo la di-
reción del capitán-jefe Sr. José Moli-
na Torres. 
1. —Marcha Militar "Presidente 
Zayas. J .Molina Torres. L. Casas. 
2. —Overtura "Fra Diavolo". Au-
ber. / 
3. —Caprichoso Morisco. Boccalari. 
4. —Selección de la Zarzuela "Al-
ma de Dios". Serrano. 
5. —Danzón "Cielito Lindo". Gor-
man. 
6. —Fox trot "Smilin". C. Rose. 
C O N T R A L A S C A N A S 
Para ocultar las canas, que 
son siempre el sello de la vejez, 
se han venido usando prepara-
ciones perjudiciales a la salud, 
de colores demasiado intensos 
y de difícil aplicación. Lo ideal 
es usar "Progresina", producto 
inofensivo que devuelve paula-
tinamente ai cabello su color 
natural (rubio, castaño o ne-
gro), dejándolo brfllante, sua-
ve y sedoso. "Progresina" es 
muy cómodo de usar, se aplica 
con las manos al peinarse, no 
mancha la piel ni ensucia la ro-
pa. 
Distribuidores: Droguería Sa-
rrá, Johnson y Barrera. 
12608̂  Vd-2 6 y"28' 
Restos de Clotilde Céspedes y Sede 
fio, procedentes de Caraballo. N. B. 1, primero 
L E P R I I M T E M P S 
p e r m a n e c e r á c e r r a d o ' ' L e P r i n -
t e m p s " , p o r b a l a n c e . R e a p e r t u r a 
m a ñ a n a c o n g r a n d e s r e b a j a s en 
os p r e c i o s de s u s l i n d a s telas. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR COPREO 
OBISPO ESQUINA A CQMPOSTELA 
campo común, hilera 13, fosa 7, 
José Luy, de China, de 58 ^iós, H. 
C. García, de Neoplasla. S. E. cam-
po común, hilera 13, fosa 1, segundo. 
Alicia Suárei, de Cuba, de 20 afios. 
Hospital de Paula. Tuberculosis. S. E. 
15, campo común, hilera 13, fosa 8, 
primero. 
Plácido C. Machín, de Canarias, de 
48 años. H. C. García, procedentet de 
la Escuela de Medicina y fallecido el 
día 21 de Enero último. 
Adrián Quintero, de Cuba, de 65 aflos. 
H. C García, procedente de la Escuela 
**. NU53A 
• O. io, eampo común, bóveda 1 de 1* g. e. 14. campo com-n, hilera 6, fosa 
n* Unión de San José. 16. 
Narciso Onettl. de Bspafla, de 73 Hipólita Rodríguej:, de Cuba, de 33 
J00»- Refugio 13. Entero colitis. N. O. 
••campo común, bóveda 3 de Juan Gon-
•« y Badla. 
^̂ osa Garrí ga Cabrera, de Cuba, d© 63 
I ^ Cerro 433. Cardio esllerosis. N. O. 
«lampo común, bóveda de Armando' hilera 5, fosa 17. 
aflos. H. C. García Tumor ovárico. S. 
E. 14, campo común, hilera 5, fosa 16. 
Marcelino Valora, de Cuba, de 48 
años. Vieja Bermeja Homicidio por ar-
ma de fuego. S. E. 14, campo común. 
• Calafat y Garrig 
«mili, Manuel Lino, de Cuba, de 14 meses. Velázquex 91. Infección intestinal. N. E. 
2, de segundo orden, hilera 8, fosa 4. 
José Ledo, de Cuba, de un mes. San 
Debilidad congénlta. S. E. 
E. 14 i 6, campo común, hilera 6, fosa 9, B9-
Urí —"uu, nuera 8, losa 10. ! gundo. ^ 
^ida Martínez, de Cuba, de 42 años.! Bernardino Cámara, de Cuba, de 24 
• Vedado. Tuberculosis. S. E. 14, ¡días. Pila 43. Gastro enteritis. S. E. 6, 
0 común, hilera B. fosa 11. campo común, hilera 5, fosa 10, primero. 
îlnb.̂  Porli1101 de Cuba, de 54 años, 
ti /f 98- Hemorragia cerebral. N. E. 
' oceda de Raúl Trelles Gofín. 
Cerro3"1'- Hern:inde- <Je Cuba, de 70 aflos.' Lázaro 269 
4'2. Arterio esclerosis. S 
Ul 8 García, de España, de 30, Eugenia Arena, de Cuba, de 69 años. -«OS TN ' üiOi.ttillX, 
Ûdo 51- Endocarditis. S. E. 
Aj. *omún- hilera 5, fosa 12. 
Mloa jndo Sánchez, de Cuba, de 
*niDo ndl0 *6- Tnherculosls. S. B. 
J08ftíCO!níln> hnera 5. ^sa 13 vA*<JUcz, de Cuba, de 96 años. 5. serundo 
14, Presidio. Lepra. S. E. 14, campo común, 
j hilera 13, fosa 5, primero. 
22 Quintín Morales, de Cuba, de 30 años, 
14, Sanatorio La Esperanza. Tuberculosis. 
S. E. 14. campo común, hilera 13, fosa 
.i Llü 
l 
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C A S A P E R E Z 
L a q u e m á s c a m i s a s 
y c o r b a t a s v e n d e . 
NEPTUNO 1 9 . - TEFL. A-5738 
c 2231 alt 2d-19 
DR. ENRIQUE C A S T E L S 
p« 1» Bociedad Francesa da Harmatoloffla 
j de SiflUografla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 567 IND. 17 e. 
M A R T E Y _ B E L 0 N A 
A m i s t a j 1 5 6 e squ ina a l o ó t e 
T e l é f o n o A - 1 8 0 6 
Hace saber al pubKco en general y a nuestros vecinos 
en particular la apertura de un Departamento de Restau-
rant provisto de los adelantos modernos para rendir un 
pronto y eficiente servido. 
Un renombrado Cliief está encargado del Departamen-
to Culinario, quien personalmente atenderá a los gustos in-
dividuales de nuestros clientes. 
Especializamos en exquisitas cenas y helados, y nues-
tros precios son de los que no admiten competencia. 
Por especial delicadeza de nuestra primera autoridad 
Municipal. Marte y Belona puede invitar a las familias y 
ofrecerles que durante refresquen en sus salones pueden 
retener sus máquinas a las puertas del establecimiento. 
M . H O S P I D O 
Propietario. 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relolería y Optica " a P H A m o r , U . E P l , S.enC. Obispo 106. Frente a Poto, Tel. í - m - H A B I W Í . 
^ 
PAGINA OCHO 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
José Ortlz de Zarate, oular artista que 
oelebra hoy bu beneficio en el Teatro 
Martí, cantando Harina. 
Eduardo Sánchez de Fuentes, el no-
table compositor cubano, ha Iniciado 
con éxito brillantísimo una campaña en 
favor de la canción. 
En Alemania, en Austria, en Italia y 
últimamente en Francia, se ha tratado 
de atender con verdadero interés a ese 
delicioso género que representa mejor 
que ningún otro el alma popular. 
Los más grandes artistas del pentá-
grama, los más ilustres representantes 
de la música, han cultivado el género o 
han tomado de la expresión popular'di-
recta ritmos para sus obras. 
Mendelssohn, Schubert, Schumann, 
Chopin, Grieg hicieron composiciones 
bellísimas. 
Las chansons, canzonl, canzonette o 
Liedleln. laa frottole, vlllanelle, villoto, 
G-assenhawerlin, la cácele y la bailada, 
las ayrs. fueron siempre acogidas con 
entusiasmo, porque responden muy bien 
a estados de ánimo y expresan con In-
genuidad encantadora, la emoción que 
dominan al pueblo, porque éste también 
"tiene su corazonclto." 
De los minnessingers, de los trovado-
res antiguos a la fecha, la canción ha 
evolucionado mucho; pero siempre de 
acuerdo con la modalidad de la época y 
con el sentir popular. 
Goethe, que empleó motivos popula-
res, inició el renacimiento de la can-
elón. 
Con Schubert y Schumann. Brahms, 
Jensen y Franz, la canción alcanzó un 
gran esplendor. 
Wagner en Alemania y VerdI en Ita-
lia, aprovecharon muchos ritmos de las 
canciones del pueblo en su labor musi-
cal. 
. En Francia, en la Bretaña, entre los 
[países de lengua céltica; y en el País de 
Gales, en Escocia, en Irlanda, en Ingla-
terra, donde la balada impera, en Ná-
'poles. en Venecla. en Florencia, en Ga-
licia en Portugal, en Cataluña, en las 
tierras vascas, en Rusia, en Polonia, en 
toda Hungría, se rinde culto fervoroso 
al género. 
Los lieders del Rhin. las trovas de 
Provenza. el stornello. el strarabotto, la 
barcarola, la tarantella, el zortzico, las 
serenatas, las muñelras. las peteneras, 
las malagueñas y las giraldillas, son 
fidelísimas expresiones de la pslquis de 
diversos pueblos. 
En las principales ciudades europeas se 
ha recogido éuldadosamente el caudal 
de canciones, y hay obras valiosísimas 
donde se sigue la evolución que se ha 
operado. 
En Francia se está loborando ahora 
con extraordinario entusiasmo para ele-
var el nivel del género y darle la Impor-
tancia que realmente tiene desde el pun-
to de vista poético y desde el punto do 
vista musical. J 
No es el Interés de los "folkloristas" 
el que anima a los que se preocupan 
por la canción en el momento actual. 
Hay el deseo de ofrecer al pueblo una 
nota pura de emoción y de vida espan-
táneamente expresada, que responda 
bien a su carácter, a sus Inclinaciones, 
a su modalidad anímica. 
Marcel Plllon decía no hace aun cinco 
meses al Director de la Comoedia Illus-
tré. de París, refiriéndose a la "Croisa-
de en faveur de la Chanson";. 
"Usted me regunta por qué lucho por 
la canción. Yo voy a exponerle tres ar-
gumentos. En los tiempos actuales te-
nemos que sentir una vaga tris-
teza, porque perdimos la jovialidad de 
nuestros padres. No sabemos comer ni 
beber, ni felr ni cantar como ellos. He-
mos perdido nuestra alegría. Cultive-
mos nuestra canción, que con ella ven-
drá la sonrisa, la risa, el buen humor. 
La alegría es un "virtud" francesa, y la 
alegría y la canción son hermanas. Vol-
¡ taire dijo que no conocía país donde hu-
ihiera tantas canciones lindas como 
¡Francia. La Harpe añadió que el pue-
¡blo francés es alegre, y Beaumarchais, 
en le Mariage de Fígaro, hace decir a 
Broidoison "que todo aquí termina con 
canciones." 
' La canción—este es mi segundo argu-
mento—debe enseñarse en los Institu-
tos, en los colegios, en la escuela pri-
marla, porque la canción es, como la 
anécdota, un complemento de la.histo-
ria; ella instruye, Ilustra; como una pla-
ca fotográfica reproduce mejor que na-
da, los aspectos de una época. 
La canción enseña el ritmo, la medi-
da, ayuda a desenvolver la memoria. 
Los griegos cantaban sus leyes antes 
de conocer la escritura. 
MI último argumento es que la can-
ción es un lazo de unión entre los hom-
ibres. Cuando los hombres cantan ea 
I porque se sienten dichosos, y cuando se 
sienten dichosos, fraternizan sin duda." 
Marcel Plllon reunió un buen número 
de cancionistas para realizar la "crol- I 
sade". 
Aquí Eduardo Sánchez de Fuentes ha 
organizado, aunque en forma diferente 
a la de Plllon, una cruzada parecida. De 
ella puede surgir, surgirá seguramente, 
una manifestación artística digna de los 
más entusiásticos aplausos. 
La canción cubana elevará su nivel,, 
y no se perderán, por la Indiferencia de 
unos y la apatía de otros, expresiones 
hermosísimas del alma del pueblo, de 
las que más fácilmente despiertan la 
emoción, de las que conmueven y en-
cantan . . i 
José Xdpei Ctoldar&B 
tmk@ CAFIWUÚ 
S A O T O S Y A R T I G A S , P r c p d a d © * . 
H o y , M a r t e s 2 8 , e n l a s T A N D A S E L E G A N T E S d e 5.15 y 9 . 5 0 . 
D A N T O N 
O 
T o d o p o r u n a M u j e r 
perteneciente al repertorio de Raúl F. Sánchez y Compañía. 
El inmenso éxito alcanzado ayer en el estreno de esta grandiosa 
película histórica ha venido a confirmar cuanto se había dicho y escri-
to en elogio de sus escenas bellísimas y emocionantes. 
Es la obra modelo entre las del género histórico novelesco. 
PREECIO DE LA LUNETA: 60 CENTAVOS. LAS LOCALIDADES 
EN LA CONTADURIA DEL TEATRO CAPITOLIO. Telefono M-5600. 
Separe su entrada con tiempo. 
E l J U E V M E r C A P I T O L I Í T 
E S T R E N O E N L A S T A N D A S D E S 1 ^ Y E S T R E N O 
L o s c é l e b r e s a r t i s t a s H t R M A N O S S O L E R 
Parodistas, actores buralescos, cameionistas, bailarines, excéntricos 
musicales, dialoguistas, transformístas, caricaturistas y humoristas.. 
Portadores del espectáculo más alegre, gracias y original que ha 
venido a Cuba. 
DEBUT: el día 81, viernes, en la tanda de las 9.112. Los días si-
guientes en las tandas de 8.112 y 9.112. 
c 2394 ld-28 
E S P E C T A C U L O S 
C M F O M O D 
^ E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E 
H o y M a r t e s 2 8 H o y 
V A T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S ^ 
REPRISS del intenso cinedrama, de sentimentales e interesantes es-
cenas, basado en asuntos del más allá, titulado: 
A L M A 
E N P E N A 
E A R T H B O U N D 
En cuya interpretación toman parte famosos artistas del arte cine-
matográfico. 
CUBAN MED AL FILM CO. 
C 2393 ld-28 
Bherlock Holmes: Ram6n Caralt. 
Pablo Sestradella: José Telmo. 
Simón Rouge: Carlos Victoria. 
Horman: Leonardo Echevarría. 
Terremoto: José Pujol. 
Saint Clair: Carlos Casterot. 
Pedro: Eduardo Rojas. 
Eduardo Benson: Federico Fraschlerl. 
La luneta con entrada cuesta un pe-
3. 
Se preparan dos estrenos: el Jueves, 
la Interesante obra Jlmmy el Misterio-
so; el sábado, El misterio de la aguja 
hueca. 
XABTX 
* * * 
Fnncldn extraordinaria 
JTTIiIAW SOLER, GRAN ARTISTA 9X1 "XM CUARTEO SOLER, QUE DEBUTA-
RA EN EL TEATRO CA PXTOLZO EL DIA 31. 
«ACZONAL 
La función a beneficio del Stadinm 
Esta noche se celebrará en el Teatro Nacional la anunciada función extraor-dinaria a beneficio de los fondos para la construcción del Stadium Universi-tario . 
La Empresa cede esta función a loa estudiantes y ha combinado un intere-«ante programa. 
Se representará el primer acto de La viuda Alegre, desempeñando los pape-les del Conde Danilo, Rosillón, Wisko-Zeta, Nlegus, Zancada y Saint Brioche, varios estudiantes. 
E1, segundo acto de la opereta Nancy. por la Compañía de Esperanza Iris. Seguirá después Iris Salón (reforma-
GO) . 
En esta obra habrá diversidad de nú-meros, entre los cuales figura un desa-no de cuentos en escena, por Esperan-«a Iris y un estudiante; y el estreno de un monólogo de Gregorio Martínez Sie-rra, dedicado a Esperanza Iris, titulado Una señora sensible. •cJFl COP111211" actor cubano Arqulmedes Pous Pous representará una obra de su repertorio, tomando parte la graciosa Esperanza Iris. • 
La humorada lírico bailable en un ac-
to y seis cuadros, original de Pous, mú-
Cabaret nteaSUd0' titulada Broadway 
Los precios para esta función son los siguientes: 
Grillés: 12 pesos; palcos 10 pesos; pal eos tercero: ocho pesos; luneta con en-trada: tres pesos; butaca con entrada-dos pesos 5(1 centavos; tertulia con en-trada: 50 centavos; cazuela con entra-
Ípi ÍLfe.nta7os: .f,"/1"**1*1 general: dos éntrala grillés y palcoss es sin 
Las localidades están a la venta en 1» contaduría del Teatro Nacional 
Sólo quedan algunas lunetas v delan-teros y entradas de tertulia y ¿araiso 
La función a beneficio del Staduim 
Rustico yeSso!£l Un A n d i d o suocés 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
. La Compañía del célebre actor esna-ftol Ernesto Vllches estrenará esta no-che en el Principal de la Comedia la S»Tn^nKramátiSa en tre8 a c í ^ t f ú l i -da Mi pobre muñeca, original de María Alvarez de Burgos. w r w ^ E l reparto de esta obra es el siguien-
Marta: Irene López de Heredia Rosina: Ana Tormo. Doncella: Consuelo Arlm. Rudl: Ernesto Vllches. Enrique: Ramiro de la Mata Federico: Aleiandro Maximino'. Fritz: Manuel Arbó. Chauffeur: Antonio Vllches. 
»-^P1?ipr1ff ûe&a a las Personas que tengan localidades separadas, que pasen a recogerlas antes de las cinco de la tarde, pues pasada dicha hora se pon-*ráa a la disposición del pübllco. 
Para mañana se anuncian dos fun-ciones . 
A las cuatro de la tarde. El Btem» 
Don Juan. 
En la función nocturna, la graciosa comedia Los Gabrieles. El Jueves, por última vez, Wu-Ll-Chang. 
• • • 
EL CONCIERTO DE HOT EN EL NACIONAlj Hoy celebrará su primer concierto en el Nacional el notable planista Josef Hofman, que ha sido contratado por la Sociedad Pro Arte Musical. Empezará a las cinco de la tarde. El interesante programa es el si-guiente: Fantasía Cromática. Bach. Sonata ea De menor, uput* 111. Beet-ihnen -Maestoso. Allegro con brío de Appa-ssionato; Adagio molto; semplice e can-tabile. Balada en Fa menor; Nocturno en Fa menor; Mazurka en Do mayor, opus 33 número 3; Polonesa en La bemol mayor, Chopin. Bai carola en La menor. Rublnsteln. La Jongleusse, Mozkowsky. Fantasía de Don Juan. Mazort-Llszt. 
• • • 
PATRET 
La Compañía del notable actor Ra-món Caralt. que actúa en Payret con brillante éxito, estrenará esta noche el Interesante drama policiaco en cuatro actos, arreglo de la novela del popular A. Conan Doyle, por T. N . Claramora, titulada La casa misteriosa o El vende-dor de cadáveres. Se ha dado a esta obra el reparto si-guiente: Margarita Sestradella: Ralmunda de Gaspar. Betty: Pilar Fernández. Mistress Bonet: Angela Plana., Mary: María González. 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Martí una gran función extraordinaria. 
El programa es muy Interesante. 
Se cantará la zarzuela Marina, to-
mando parte en la interpretación el no-
table cantante señor Ortlz de Záráte. la 
tiple cubana Laura Obregón y el Joven 
barítono Utrera. 
Se pondrá en escena la zarzuela de 
los hermanos Quintero y el maestro 
Chapí. La Patria Chica, en la que el 
eminente actor Ernesto Vllches inter-
pretará el papel de Mr. Blay. 
El de María Pilar será interpretado 
por Irene López de Heredia. 
El Juguete cómico de Muñoz Seca, La 
niña de las planchas. 
Como final se representará La viuda 
triste, original del popular actor Sergio 
Acebal, por éste, la tiple Acacia Guerra 
y Ortlz de Zárate. 
Los héroes del Rlf 
En breve se estrenrá en Martí una obra de actualidad titulada Los héroes del Riff. 
Jaque al Rey 
En breve se estrenará la opereta en tres actos, libro de Carlos PrTmelles y música de Ernesto Lecuona, titulada Jaque al Rey. 
CAPITOLIO 
La película Danton 
La película histórico-novelesca Dan-ton o Todo or una mujer, estrenada en el Capitolio ayer, obtuvo un gran triun-fo. La obra es digna de las celebracio-nes que de ella hizo el numeroso públi-co que la presenció. Es una cinta de tantas bellezas y de tan sugestivo asunto, que el espectador sigue con gran Interés sus escenas de gran Intensidad. Todos los personajes del drama han sido perfectamente Interpretados por los artistas que figuran el reparto; pe-ro principalmente le personaje de Dan-ton. que desempeña el gran actor ale-mán Emil Jennings. Lo sseñores Raúl F. Sánchez y Com-pañía, dueños de esa gran película, pue-de nestar satisfechos del brillante éxi-to alcanzado. 
Danton o Todo por una mujer se ex-hibirá hoy nuevamente. 
En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
Al precio de sesenta centavos la lu-neta. 
Tandas de la una y media, de las cua tro y de las siete: La rata del desierto. Non plus ultra y No beséis a la criada, esta última del gran actor francés Max Linder. 
La luneta para estas tandas es el de 20 centavos luneta. 
Tandas de las dos y tres cuartos y de las ocho y media: la cinta dramática Dados del destino, por la notable actriz Blanche Sweet. 
El precio de la luneta es treinta cen-tavos . 
La rlrtno»» modelo 
Mañana miércoles, en función de 
moda, se estrenará en el Capitolio la 
deliciosa comedia titulada La virtuosa 
modelo, creación de la genial actriz ita-
liana Dolores Caslnelll. 
La película a que nos referimos es 
una Interesante novela romántica que I 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA V SAN JOSE 
HOY MARTES 28 HOY 
TRES ESTRENOS TRES: 
LA BELLA DE NEW YOR. Por 
la gran artista MARION DAVIES. 
YO SOY LA MUJER—Por Texas 
Guiña y Francis Ford. 
ALGUIEN TIENE QUE PAGAR. 
Regia cinta en 6 actos por la GAIL 
KANE. 
Precios: Matlnee corrida 0.30 NocV corrida 0.40. Gran orques-ta. 
PRONTO: Estreno en Cuba. EL SEÑORITO DE BROADWAY. Por Harold Lockwood. 
H O Y I M P E R I O H O Y 
( A N T E S C O M E D I A ) 
C o n s u l a d o 1 1 6 7 T e l f . A - 5 4 4 0 
E \ A r i s t ó c r a t a D e m ó c r a t a 
p o r W I L L 1 A N R U S S E L L 
D A N D O S E P I S T O 
p o r E I L E E N P E R C V 
S I E R V O Y T I R A N O 
p o r B U C K . J O N E S 
L I B E R T Y F I L M C O . H A B A N A 
e n J ) f c K j y o e c o s . 
L a i n f o r m a c i ó n m á s e m o c i o n a n t e y v e r í d i c a d e l a c a m p a ñ a en Africa 
E L COMBATE D E RAS MEDUA 
L A VICTORIA D E L AVANCE. L A NAVIDAD DEL SOLDADO ESPAÑOL EN AFRICA 
LOS LEGIONARIOS CUBANOS 
da ocasión de Ilucmlento a la protago-
nista. 
La virtuosa modelo se exhibirá en las 
.tandas elegantes de las cinco y cuarto 
ly de las nueve y media. 
|IiOs suplementos de la guerra de Espa-
ña en Marruecos 
Los Interesantes suplementos de la 
guerra de España en Marruecos se han 
aumentado con los números 13, 14, 15 y 
16, que strán estrenados en el Capitolio 
el 30 de este mes. 
Contienen estos suplementos las ha-
zañas de los legionarios cubanos; las 
fiestas de la Navidad del Ejército de 
ocupación y los avances de las tropas 
y operaciones contra la plaza de Ras 
Medua. 
Se exhibirá en las tandas elegantes. 
La luneta costará sesenta centavos. 
Xia Dama do las Camellas 
En breve se estrenará la más bella e 
Interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: La Dama de las Camellas, por 
los famosos artistas Rodolfo Valentino 
y Alia Nazimova. 
La Casa Metro se ha gastado una 
Impodtante suma en la confección do 
esta cinta. 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
clusiva de esta cinta y hacen los prepa-
rativos para el estreno. 
Efileñarán también los popuares em-
presarios Wicüey la Cenicienta, po? Ma-
bel l>orrrií<iid. 
. También h;icen preparativos para el nomumijo a Fiasco Ibáñez, con m« tlvo del brillante éxito, sin prejadantos »n Cuba, logrado por la grandiosa cinta Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
los hermanos Soler 
, El día 31 de este mes debutarán en el Teatro Capitolio los notables artistas mejicanos hermanos Soler. 
Constituyen éstos un cuarteto cuyo 
H O Y 
E l V e n d e d o r 
d e C a d á v e r e s 
E n P a y r e t 
P o r C a r a l t 
l U N E T A $ 1 . 0 0 
[género artístico es muy original y ex-
l tenso, pues desde el más alegre humo-
rismo hasta las canciones más delica-
das, en su repertorio figuran. 
Son los hermanos Soler extraordina-
rios excéntricos musicales, paro listas, 
actores cómicos, excelentes monologuis-
tas. caricaturistas, etc. 
Su espectáculo es de gran originali-
dad. 
Los hermanos Soler actuarán en las 
tandas elegantes. 
• • • 
CAMPO AMOS 
Alma en pena, la grandiosa producción 
estrenaa ayer. 
Para ocupar los turnos preferentes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, martes, ha escogido la Em-
presa de Cam'poamor la grandiosa y es-
pectacular producción titulada Alma en 
pena, cinedarama basado en asuntos del 
¡más allá. 
| Alma en pena, interpretada por fa-
imosos artistas, es una de laa mejores 
producciones del arte mudo. 
Alma en pena se estren óayer en Cam 
poamor, con magnífico éxito. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se exhibirá el Interesan re 
drama titulado La hija de ia 'ey, del 
que es proiagonisla la bella actnz Car-
mol My>ir.s. 
En las demás tandas se proyectarán 
las graciosas comedias Vivan las cu-
randeras y Ya sabes lo que te digo; el 
drama El redentor de su honor y las in-
treesantes Novedades internacionales. 
Para mañana se anuncia el estreno de 
la magnífica producción titulada De pu-
ra raza, interpretada por la bella actriz 
Allce Joyce. 
El jueves, estreno de El Intrépido, 
Intenso drama del vida del Oeste ame-
ricano, del que es protagonista el sim-
pático actor Hoot Gibson. 
En fecha próxima. Conflicto, por Pris-
cllla Dean. 
• • • 
AbTUAX.H>AD£S 
Muy variado es el programa de la función de hoy. 
En la primera tanda sencilla se pon-drá en escena la graciosa obra El no-vio de la rumba. 
En segunda, doble. De alma grande y Adiós a la rumba. 
Mañana, la graciosa obra El Casino de la Playa. 
Se prepara el estreno de la obra Lo que prometió el Alcalde, original de Arqulmedes Pous. 
• • • 
AIiHAMBBA 
En primera tanda: La llegada del ge-neral . En segunda: La alegría de la vida. En tercera: Desnuda! Se prepara el estreno de la obra de actualidad titulada Los misterios de la Habana, obra policiaca cubana, letra de Federico Villoch y música del maestro Ancermann, con decorado de Gomis. En breve habrá otro estreno: la obra de- Pepe del Campo y Jorge Anckerman, Ese es mi hombre. 
• • • 
FATTSTO 
Tandas elegantes de las cinco y cuar-to y de las nueve y tres cuartos: la In-teresante cinta El tonto bailarín, estre-nada ayer con gran éxito. Tanda de las ocho y media: De la piel del diablo. Tnda de las siete y media: Vaudeville número 44. Se prepara el estreno de Los Tres Mosqueteros, por artistas de la Come-dia Francesa. Cuarenta y cinco episodios muy Inte-resantes . OLIMPIO / 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto se 
estrena la Interesante creación d*> w. rren Kerrigan, titulada La casa de 1™ • murmullos. c 
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ELEGANTES 
ESTRENO EN CUBA 
del precioso fotodrama 
D E P U R A 
R A Z A 
(The Sporting Duchess) 
De interesantes y espcclacu« 
lares escenas, cuya primorosa in-
terpretación ha reafirmado la jus-
ta fama de la talentosa estrella 
A L I C E j O I C E 
C2392 
H o y M A X I M H o y 
E L T E A T R O M A S F R E S C O 
C2388 ld-28 | 
S o b e r b i o p r o g r a m a c o n e l e s t r e n o e n C u b a p o r 
W I L L I A M R U S S E L L 
E l A r i s t ó c r a t a D e m ó c r a t a 
( T h e L a d y F r o m L o n g a c r e ) 
D á n d o s e P i s t o 
B I T O W N I D E A 
P o r l a b e l l í s i m a 
E I L E E N P E R C Y Y 
S i e r v o y T i r a n o 
P O R B U C K J O N E S 
LIBERTY FILM CO. AGUILA Y TROCADERO. H A B A N ^ 
C2389 
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DESDE CAMAGüEY 
o C p L A S T A C l O N Y ESTAFA 
Francisco Fernández García, due-
del kiosco "El Invencible", sitúa-
5° a la bajada del puente de la Ave-
•da de la Libertad, ha denunciado 
e como a las ocho de la mañana 
jU1 día 22 del presente mes, llegó a 
establecimiento un desconocido y 
SUostrándole una lista de la Lotería 
Nacional 7 cuatro fracciones de bi-
"pcí? premiado en $2.000, y pidién 
üole ana se los hiciera efectiTos, acce 
híó entregándoles 80 peesos; pe-
después de hecha la operación y 
etirado el susodicho Individuo, no-
T, que de lá numeración se despren-
dían algunas cifras, comprendiendo 
Ue los números de la lista hablan 
«Ido suplantados. 
El policía Enrique Puentes, levan-
tó atestado, remitiéndolo al Juzgado 
de Instrucción con los cuatro pedá-
i s de billetes y la lista. 
CAUSAS POR ROBO Y ESTAFA 
En ía Secretaría Judicial del se-
fior Juan Soler, hanse radicado los 
'ilruientes sumarios: 
por robo al señor Gumersindo Ro-
dríguez. 
Por robo al señor Ricardo Rodrí-
guez González. 
Por robó al sefior José Quirós 
Hidalgo-
Por robo al señor Manuel Ramí-
rez del Valle. 
Y en la Secretaría a cargo del 
gefior Manuel Arango, se ha incoa-
do la causa por estafa de dinero al 
sefior Gaspar Barrete, hecho ocurri-
do en el Barrio de San Jerónimo. 
LESIONADO DE GRAVEDAD 
del número 20.9 67, que apa-
en el aula quinta del Plantel, que 
ostenta el nombre de "El -Lugare-
ño", de un retrato del señor Alon-
so Betancourt, hijo de tan ilustre ca 
magüeyano. 
Recitáronse poesías y se cantó el 
Hfinno a "El Lugareño", letra y 
música de la maestra de Kindergar-
ten, señorita Margarita Monreal. 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación, doctor Emilio L. Luaces, pro-
nunció un elocuente discurso alusivo 
al acto. 
Se repartieron cortes de trajes y 
pares de zapatos por la Sección do 
Beneficencia del Plantel. 
Presidió tan patriótico acto, el Ins 
pector del Distrito, señor Eduardo 
Vega Rodríguez. 
Felicito a la escuela número 9 
por su magnífica fiesta, que pone 
muy alto la actividad e Iniclativaa 
de sus profesores. 
G A N E S E U N P R E M I O 
Bírclay & Co.. los fabricantes del Jabón Reuter. Tricófero de Barry y 
otro» famosos productos, anualmente abren un concurso y distribuyen 
a los ganadores DIEZ RELOJES Vi ALTHAM DE ORO. docenas de 
jabones, plumas de fuente, etc. 
La Srta. Eladia del Olmo, Box. 25. Bayamo. obtuvo un reloj en el último 
concurso. Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el con-
curso o escriba a Barclay & Co. Manzana de Gómez 509 Habana, y las 
recibirá por correo Apresúrese pues se cierra el 15 de Mayo. 
CONCLUSIONES DEL FISCAL 
Fué asistido en la casa de Soco-
rros, conducido a ese centro por el 
señor Waldo Arteaga Socarrás, en 
automóvil, el señor José Camacho, 
de 52 años de edad, vecino de Soli-
tario 65, en esta ciudad, de lafrac-
tura completa de la pierna Izquier-
da, por su tercio medio, de pronós-
tico grave. 
El policía Esteban Varona levan-
tó acta del caso, declarando Cama-
cho que después de almorzar y diri-
girse a la coxbera de su casa, se sen-
tó en una cuña de automóvil y al 
poner el pié en el estribo, sufrió la 
fractura que presenta. 
Después de practicársele la prime-
ra cura en la Casa de Socorros, fué 
trasladado al Sanatorio de la Colo-
nia Española. 
En la causa seguida en el Juzga-
do de Instrucción de esta ciudad, 
por,el robo ocurrido en el domicilio 
de Manuel Otero Carón, situado en el 
callejón de Sacristanes, en esta ciu-
dad, hecho ocurrido la noche del día 
29 de Enero próximo pasado. 
Resultan acusados de dicho robo, 
ascendente a 360 pesos, los procesa-
dos Orlando Morán Navarro, Ernes-
to Cisneros Céspedes, Antonio Labar 
cena Serrano y Miguel Rodríguez Ra 
mos. 
Para realizar el hecho, le cubrie-
ron a Otero la boca con un pañuelo, 
le ataron los piés y las manos, y 
mientras le amenazaban con cuchi-
llos y revólvers, se apoderaron de la 
llave del baúl y abriéndolo se apro-
piaron del dinero, del que solo fué 
recuperado 264 pesos en poder de los 
acusados. 
El Ministerio Fiscal, entendiendo 
que los hechos constituyen un delito 
de robo con intimidación encías per-
sonas, con las agravantes de abuso 
de superioridad, nocturnidad y cua-
drilla, solicita se lesimpongan la pe-
na de diez años de presidio correc-
cionaL 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
FIESTA ESCOLAR 
En la Escuela número 9, que dirl-
je el señor Manuel E. Argüero, se 
celebró en la semana pasada una her 
mosa fiesta, con motivo de colocar 
BAUTIZOS 
En la mañana del domingo 19, se 
celebró el bautizó del niño Enrique 
Pedro Ramón, hijo de los estimados 
jóvenes esposos Fornés y de la To-
rre. 
Fueron padrinos del nuevo cris-
tianito, la señorita Micaela Fornés 
y el joven Agustín Santana. 
Que Dios le reserve un porvenir 
venturoso al bebito. 
Frótese suavemente el'Omega 0¡1 sobre 
los nervios doloridos.; luego apliqúese 
una franela empapada con el aceite, cu-
briéndolo con una franela seca, y sujétese 
apretadamente contra la cara. Este sen-
cillo tratamiento ha proporcionado des-
cinso a personas que habían sufrido 
agonías. 
O r n e a r a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
El miércoles último por la tarde 
y en la morada de los esposos Loli-
ta Agüero de Mestril y Rafael Mes-
t r i l , se efectuó el acto de hacer cris-
tiana a la niña Dolores Margarita, 
hija de tan apreciable matrimonio. 
La iglesia de San José fué la es-
cogida para que recibiera las aguas 
del Jordán, siendo sus padrinos la 
señora Ana L. Mestril de Gómez y 
el joven Fernando Mestril. 
Hubo obsequios para los asisten-
tes, brindándose por la felicidad de 
la neófita y sus papás. 
POR LA PUREZA DE LA LECHE 
La Sanidad local viene realizando 
una activa campaña, en contra de 
los adulteradores de la leche. 
La inspección a todos los expen-
dedores, es diaria y escrupulosa. 
Ojalá que esa campaña resulte efi-
caz, pués ya bien sabemos que des 
pués de la inspección, es rara la 
leche que no recibe las aguas bautis-
males, cuando no otros ingredientes 
nocivos a la salud. 
Rafael Perón. 
DE PUNTA BRAVA 
Marzo 10. 
Con motivo de estrenarse en nuestro 
simpático cine "Ideal" la Interesante 
serle "El Bandolero Australiano". Di-
cho salón concurrhfísLmo recordamos 
las siguientes: Mercedes y Rosa Al-
fonso, Dulce Piedra, María Luisa Acos-
ta, Basilisa Pérez e Hirdelisa García. 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc 
Consultas, de 10a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
^ L A I S A B E U T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea j de goma. De venta en Sarri, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núra. 54 Teléfonos F-5512 y M.4466 
M í s s í s s i p p i S h í p p í n g 
C o m p a n y 
n Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HA-
BANA y puertos SUD-AMERICANOS. 
V A P O R 
^ G e o r g e P i e r c e " 
ía,cta de Ia ^bana el lo. de Abril. 
k¡a. ACePtará carga y pasajeros para los puertos de PARA, PEív 
^ B U C O . MONTEVIDEO, y BUENOS AIRES. Lleva pasajeros de 
^ e r a únicamente. 
rara fletes y pasajes e informes: 
f i , , BROS, INC.—Agentes Generales.—Lonja, 404-408.— 
^onos A-7419. A-3n7, M-4427. 
C, 2243 alt. 5d-19 
« M C P E S , 
CLUBS, SOGIEDAOES A I O M S , E T C . 
con o p c i ó n a un a m p l i o s a l ó n 
para celebrar re imiones , j u n -
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T OBiR A P I A. 
M a g n í f i c o se rv ic io de eleva-
dores , agua f i l t rada fría na tu -
r a l en todos los pisos; depar-
t amentos ven t i l ados y espa-
ciosos para d i s t r i b u i r de 
acuerdo con las necesidades 
de los a r rendatar ios 
Informes: J . C A L L E Y C A . , Oficios 14 
T«léf»no A - S 6 8 O 
R E U M A T I S M O 
^ SARNA. SIFILIS, LLAGAS. 
EXCEMAS. BARROS, 
yMaclisefe eolermetoftsfe la 
piEL í SANGRE 
« corrí rlpiía j totiftneirtt cn 
"Descubrimiento Médico" 
que es el mejor depurativi del Man*). 
NO CREA EN CUENTOS 
• ESCUBRIMIENTO MEDICI lliS^S — ES CONOCIDO HACE MAS DE TREINTA ANO» EN CUBA 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cacTa vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se me hinchan las articulaciones, 
formándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación do una persona que 
ya la había tomado compré un po-
mo de la "LITINA EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE" y al segundo po-
mo ya había notado una notable me-
joría, encontrándome ya hoy comple-
tamente restablecido ctel último atat-
que que fué el más fuerte y peno-
so. * 
Y para que usted pueda hacer de 
j esta carta el uso que más le con-
venga, tengo el mayor gusto en diri-
I gírsela. 
De usted atto. y s. s.. 
Francisco González. 
S|c. Tenerife 90, (letra "C") . 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-28 
L A P R E N S A 
LA PRENSA jdo una pequeña información en sa 
A la conferencia de Menocal y Za j primera plana, referente a la confe-
yas, los periódicos de ayer diéronle |rencia que en el Ateneo, pronunció 
la natural importancia, hija en estos (el señor Calixto Masó, acerca de las 
casos, de la natural expectación, que ¡creencias religiosas de los indios an-
guarda la incógnita de los secretos tíllanos. 
El origen de las religiones Calix-
to Masó la explica del siguiente mo-
do, según escribe el Heraldo: 
Dijo el conferencista que toda 
religión es un resultado natural del 
de Estado. 
Parte de la prensa se inclina a 
creer que de la susodicha conferen 
cia no saldrá más de lo que saldrá 
en definitiva de lo del Desarme, tan „..o ^ , „, . . . ^ j temor y la superstición del hombre grande como absurdo en esta épo L , ^ ¿ tvn6\nenos CUV(>S ^ t i v o s 
ca de los obuses, símbolos de esa ignora. De ahí se expUca que las pri 
fuerza que los pueblos por muchas meras creencias religiosas y las prl-
conferencias que se celebren se ; meras divinidades seán de carácter 
opondrían con toda la Í d e m . . . de,,íslí>0- Sólo después, cuando aumen-
. . , . , ; ta la civilización y se perfecciona la 
su ambición a debilitar. | inteUgeJlcÍA hmnanai comienzan a 
Porque cuando menos se piensa, 'dogmatizarse y desmaterializarse las 
sale un Brisbane que en sesudos pá i concepciones religiosas, 
rrafos periodísticos coloca el espíri- 1 Esa afirmación del conferencista 
tu del patriotismo y de la absorción jde que toda religión es un resu.-iaco 
'sin límites, en contraposición de las Inatural del temor, constituye a núes 
más cálidas frases que pudieran pro 
nunciar los más elocuentes oradores 
del mundo. 
Esto último lo decimos informa-
dos por un artículo de Brisbane, no 
muy claramente traducido, que sa-
lió Impresa el domingo pasado en 
tro entender un lamentaonj yírro, 
de quien lo dijo y así la propaga. 
Desde los tiempos más remotii^ 
de la historia la religión sino estü 
vo de hecho dogmatizada, siempre 
existió sin embargo, como concep-
ción espiritual de nuestros pri#neros 
C.1878 alt. 15d-lT 
También asistieron los Jóvenes Enri-
que Rlquelme, Jefe Local de Comones, 
Rafael Fontanills, Luis It . Felipe, Fran 
cisco Zabala, Fernando Molina, Fran-
cisco Piedra, Antonio Gutiérrez y Ar-
cadio Gutiérrez. 
Hasta ahora, el señor Ortega, empre-
sario de este cine, ha cumplido sus ofer 
tas. 
Buen éxito le desea. 
El corresponsal. 
' G o n z a l o P e d r o 
ANUNCIO OO VA Di* 
Z 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULEJOS, MOSAICOS, CERAMICA, CORNISAS & & 
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CIRTT.TANO DHZi XOSFXTAX. DB Emergencia* y del Hospital Nu-mero Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS VMXKA' ñas y enfermedades venéreas. Oís-
toscopla y cateterismo da lo» uréteres 
I OTECCIOfTEB DE !f BOSAI.VABSAN. 
CONSULTAS: DB Ib A 12 Vi. Y DE f » ( \ \. Ó n « v ni., en lu calla de Cuba. Clt/ 
x Z 3 
i 
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E S T A M O S E N E L T I E M P O 
D E L A S V A C A S F L A C A S . 
W S i S I S * 
i 
V I E R T A B I E M . 
S U D I M E R O . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C h Y D R I L B L A h C 
B A Z A R I P I G L E S . 
A G U I A R 9 A S . R A F A E L l ó 
las columnas de nuestro querido co- ¡padres. No como superstición sino 
lega "El Mundo". 'como la creencia en Dios, origen.de 
Volviendo a la conferencia de Za ¡la creación, cosa muy distinta a lo 
yas y Menocal, diremos que esta- | que se refiere Masó, 
mos, de acuerdo con los siguientes 
párrafos de La Nación: 
"Los periódicos bien entecados 
de lo que piensan los políticos—di-
ce un estimado colega,— afirman 
que el general Menocal solicitará 
del doctor /ayas que cambie ya de 
Gabinete". 
¡Vaya un afán que tienen algu-
nos de poner en ridículo al Gene-
ral! 
Más respeto, señores. 
Sobre todo: más juicio. 
Que a veces parece ser no tene-
mos cuidado en procurar saber has-
ta donde le llegan a cada uno sus 
facultades. 
Por muy omnímodas que ellas apa 
rentan ser.. . . 
El autor de "Como vemos las co-
sas", escribe lo que sigue: 
Los conservadores no están en 
ese caso. Tienen posiciones, y posicio 
nes importantes, q. recabaron y con 
quistaron cuando cedieron el pues-
lo esencial de la boleta electoral a 
"Le segunda Presidencia de la Re 
pública" la Alcaldía de la Habana, 
tan apetitosa, tan distinguida, si-
gue siendo objeto de las zalamerías 
de los galanesi Le llueven novios de 
uno y otro campo. 
Del de la libertad, o sea del cam 
po liberal, nos llegan estas noticias: 
Aunque, la renuncia del doctor 
Gustavo Pino, para apoyar la candi-
datura del Representante Carlos M»-
nuel de la Cruz, aparenta resolver 
el problema planteado en el seno del 
Partido Conservador, en lo que res-
pecta a ion codiciado puesto, no 
hay que olvidar que, por su parte, 
el partido Popular ha nombrado pa-
ra dicho cargo al señor Benito La-
gueruela. 
Los liberales por feu parte, traba-
jan con la mayor actividad a fin de 
resolver el problema planteado en 
el seno de dicho partido acerca del 
mismo porticular. 
Con don Marcelino Díaz de Ville-
gas, se supone que esté el mayor nú 
mero de miembros del Ejecutivo Mu los Populares. ¿Podrán los Conser-
vadores, sin el apoyo del Gobierno «nlcipal; pero e] proceso que a ma-
mantener esas posiciones? Y cn la 
negativa, ¿puede estimarse cuerdo 
ni político que el rompimiento con 
el gobierno parta de ellos? 
No sabemos si los conservadores 
podrán mantener esas posiciones sin 
el apoyo del Gobierno. 
El apoyo de esa fuente es algo en 
verdad de gran Importancia. 
Pero lo importante— dirán ellos— 
es que esas posiciones nos sigan man 
teniendo a nosotros. 
En el Heraldo de Cuba hemos leí-
nera de la espada de Damocles, so 
cierne sobre la cabeza del actual al-
calde de la Habana, plantea un dile-
ma terrible a los liberales de la Ha-
bana. 
Pues si no es más que eso, si 
el único obstáculo para que Don 
Marcelino se lleve el gato al agua 
es ese de la espada de la justicia 
colocada a la manera de espada de 
Damocles sobre sus venerables ca-
nas, nos parece que Alcadem ha-
bemus en Don Marcelino Díaz de 
Villegas. 
"ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO D E L A HABANA" 
JUNTA GENEBAIi E2CTRAOEDINABIA 
Se convoca a los señores asociados a 
junta general extraordinaria, de acuer-
do .con lo que previene el artículo 42 
de los Estatutos Generales, en el sŝ fin 
de fiestas del Centro Social, a la nna 
y media de la tarde del próximo domin-
go 2 de Abril, con arreglo a la siguien-
te orden del día: 
í.—Mociones de la Junta Directiva-
2.—Acuerdo de la Junta Directiva re-
caído en la moción presentada por cer-
ca de cien asociados en reciente junta 
general ordinaria relacionada con un 
aventajado ;ilumno do la Academia de 
Dibujo y Pintura. V 
Con arreglo al inciso cuarto del Ar-
ticulo 10 de los Estatutos Generales,/ 
sólo '^oden concurrir, con voz y voto, 
a las juntas genérale^ los asociados 
cuya inscripción pase de seis meses y 
cuen'in por lo menos 18 años de edad. 
La entrada será" por el Paseo de Marti 
y la comisión de puerta exigirá, la pre-
sentación del recibo de Marzo y el co-
rrespondiente carnet de Identificación 




alt. 2 d-28. 
L f B V 0 l 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
La primera rota fresca de LAVOL. hace que la comezón y dolor irritante desaparezcan instan. Caneamente. EI« LAVOL, en un espado moy corto de tl«no<\ limpia y cura las peores formas de enfermedaaei de la piel. Costras duras, ó escamas, llana supurantes,enipciones venenosas,eczema húmeda, panos y ronchas de la cara—todo desaparece coa tma simple botella de LAVOL; el famoso líquido para uso externo solamente. 
<Ed venta en todas las Droguerías y Fannsciafc 
i 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
Para Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
/ Vapor "ORIANA" Mayo L 
Vapor "GRITA" Mayo 24. 
Vapor "ORTEGA" Junio 12. 
Vapor "ORCOMA" Julio 12., 
Vapor ORTANA Julio 31. 
Para Colón y puertos del Perú y Chi-
le, y por F. C. C. Trasandino a Bue-
nos Aires. 
Vapor "GRITA" Ablrl 10. 
Vapor "ORCOMA" Mayo 29. 
Vapor "ORIANA" Junio 10. 
Vapor "GRITA" Julio 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Abril 2S., 
Vapor "EBRO»' Mayo 31. 
_ , , Vapor "ESSEQUIBO Junio 29. 
N " , T o r t ' E u r o , , 1 ^ - w - po . 
Servicios regulares con trasbordo en Colón, a nuf-rtoq fl« Pni^^Ki» r-.. j 
Costa Rica, Nicaragua. Honduras, Salvador y Guatemala. COl0rabÍa' ECUad0r' 
Para más informes dirigirse a 
DUSSAY Y COMPAÑIA 
Agentes Generales. 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540, A-7227 y A-7221. 
El DIARIO DE L A M A R I N A l T Ü ^ e r i ó d i c o preferido; 
anuncíese en él 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1922. 
A N U 
n n t f D A T I Ó H E R C I O , I N D I I S T R 1 A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E X C E S O D E T R I B U T A C I O N 
Por el ejecutivo nacional se ha i lár bus eofístlcos argumentos; lojiue ; 
flirigido un mensaje al Congreso con ¡sigue: „- Z ^ . - I 
ei propésito de due^e estabjezcan "Estos conceptos de 
nuevos impuestos, como si no fue- no guardan relación de incompatlbl-! 
sen suficientes los existentes.-para üdad o dualidad, con los ^lue por 
reforzar los ingresos de rentas na- igual naturaleza, satisfacen a la 
cionales-según reza el escrito ofi- Provincia y al Municpio. de acuerdo 
clai. y cuyos ingresos, conforme a las con la Ley de Impuestos Municipa- , 
estadísticas de .recaudación están proles y Leí Orgánica Provincial, las; 
duciendo uíT'premedio mensual de profesiones artes y o: 
mas de cinco millones de pesos, lo 
que arrojará al año. mas de sesenta 
millones, con un sobrante deducidos 
los treinta y ocho millones que im-
portan los gastos del presupuesto 
nacional de mas de veinte millones. 
¿Qué necesidad hay. pues, de la 
creación de nuevos y odiosos impues 
tos. ni que m 
para el aumento de las contribucio-
nes en estos momentos de banca-
rrota y de liquidación, cuando el 
país todavía no ha podido reponerse 
de recentes y hondos quebrantos? 
El mensaje presidencial fundado 
en los informes de Mr. Hord—el ex-
perto americano fracasado en sus 
propósitos de establecer entre nos-
otros el uno por ciento de tributa-
ción sobre la venta bruta que reali-
cen los establecimientos de comer-
cio, cuyo procedimiento fué rechaza-
do en los Estadso Unidos—recomien-
ia determinados impuestos a regu-
(arse por una Ley, para afectar los 
espectáculos, los pasages de carác-
ter general, los seguros y las pro-
fesiones. Ello es todo lo que se le 
ha podido ocurrir o se le ha ocurri-
do al experto Mr. Hord, para cas-
tigar duramente a las clases contri-
butivas, de manera demasiado indi-
vidualizada, porque esa tributación 
que recomienda en sus informes so-
bre pasages, ejercicios profesionales. 
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
estos conceptos corresponden a los 
ingresos que el Estado requiere, pa- l 
ra atender a las necesidades de la j 
nación a las que deben contribuir 
como se deja expresado anterior- i 
mente, todos los que por cualquier , 
motivo obtienen una utilidad que de-
be afectarse o gravarse para aten- i 
otivos pueden existir |der aquellas necesidades." 
incompabilidad I Podrá no existir 
en la tributación como pretende afir-
mar Mr. Hord. para conformarnos, 
pero arbitrariamente, se quiere obli-
gar al ciudadano a que pague un 
tributo, el mismo tributo, tres ve-
ces, a tres distintas entidades: al 
municipio, a la provincia y al Esta-
do. 
En su notable obra "Wealth of Na 
tions", escribe Adam Smlth los si-
guientes párrafos al referirse a las 
máximas que deben ser tenidas en 
cuenta con respecto a la tributación 
en general. Todo impuesto que esté 
el individuo obligado a satisfacer, 
deberá ser verdadero y no arbitrario. 
"Los impuestos deberán ser de tai 
naturaleza, que no tiendan a vaciar 
los bolsillos del contribuyente." 
La Comisión burocrática que pre-
side Mr. Hord no ha tenido en cuen-
ta esas sábias máximas, para el des-
envolvimiento económico de la po-
tencialidad rentística del Estado. El 
contribuyente contra una esquina, el 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 % y 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS:' A-4983, M-2924. 
espectáculos y seguros, afectan muy j verdadero contribuyente; esto es, el 
directamente, demasiado, al indivi-¡consumidor: los opulentos, los ren-
duo consumidor llamado a pagar de 
bu peculio esas nuevas cargas t r i -
plicadas, que ipso facto, encarece-
rán mas de lo que está el costo de 
la vida: ni las empresas, j i i .las com- ' 
pañías a quienes afecte, realizarán 
desembolso alguno de sus actuales 
ingresos para satisfacer la nuevo im-
tistas, los grandes ricos, quedan, con 
esas teorías tan contraproducentes, 
libres y salvos de toda especie de 
carga y tributación. 
Fueron más humanos, más prác-
ticos y más justos—no tan repulsi-
vos en sus sistemás—aquellos gober 
nantes españoles, con sus impuestos 
posición. Su procedimiento para ello 'indirectos, uno de ellos, la lotería, 
será el de aumentar en lo que co-1 ventajosamente prohijada por los 
rresponda el precio o cánon que ha-'cubanos, que produce magníficos in-
bitualmente haya pagado o pague el gresos. Y es porque los españoles 
cliente o consumidor. _ ¡tuvieron siempre en cuenta psuden-
Ocurre otro hecho singularísimo'temente, las máximas recomendadas 
con el nuevo procedimiento recomen por Adam Smith, que ni Mr. Hord, 
ciado por el Ejecutivo, que pudo ol- ni los burócratas de su Comisión con 
vidar o desconocer Mr. Hord, en su 'sultiva han tenido presente, 
condición de extranjero ignorante ' Aquel papel sellado para las tra-
de nuestras leyes,,pero que no ha de mitaciones judiciales, impuesto in-
bido ser desconocido para los fun- directo de la escuela recomendada 
cionario^ cubanos; y es que obliga- por Adam Smith ( es preferible-
ría injustamente, arbitrariamente e cien veces preferible, a que se obli-
ilegaimente lo mismo a los profesio- gue a tributar al individuo innece-
naies, que a las empresas de espec- sariamehte, tres veces, por un mis-
tácnlos, que contribuyen a ks gas- m'o concepto, a tres entidades dis-j 
tintas. 
¿Pero qué necesidad existe, repe-
timos, de aumentar la fuerza con-
tributiva del Estado, si al paso que 
vamos, tendremos un sobrante anual 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, raarzo 27—(Por la Prensa 
Asociada). 
Sólo unas cuentas emisiones escogidas | 
resultaron Inmunes de la presión ejer-
cida en el mercado bursátil de hoy, que 
estuvo algo más bajo y fué moderada-
mente activo. Los valores llamados fa-
voritos reaccionaron de uno a tres pun-
tos, y algunos de los menos populares 
y de las acciones de carácter especula-
tivo, sufrieron mayores pérdidas. , 
Indicios de una posición técnica más 
débil y una mayor Incertidumbre por 
parte de los intereses que invirtieron 
fondos, junto con la disminución del In-
terés del público en general, colocaron 
un aumento en las agresiones de los ba-
jistas, especialmente en aceros, equipos, 
petróleos, motores, azúcares y especia-
lidades afines. 
Conforme progresó la sesión, los fe-
rrocarriles del tipo de Inversión, así 
como los secundarios fueron victimas 
de ataques esporádicos. Las reaccio-
nes al alza parciales que se efectuaron 
en la última hora, fueron debidas a las 
ofertas hechas por emisiones de tiendas 
en serie y de valores de casas mercan-
tiles, y también por las operaciones 
que para cubrir realizaron los cortos en 
azúcares y en los petróleos de menos 
precio. Las ventas fueron de 775.000 
acciones. 
Los acontecimientos ocurridos, duran-
te el "fin de semana,' favorecieron tan-
to al partido alcista, como a los que 
juegan la baja. El número de vago-
nes ociosos, siguió disminuyendo y los 
centrso ferroviarios—<lel Oeslé, anun 
ciaron un tono optimista producido por 
la buena marcha en los negocios En-
tre los muchos informes de beneficios 
presentados en febrero figuraron Atchi-
son, Louisville and Nashville, Baltimo-
re and Ohio, Lehigh Valley y New Hea-
ven, indicando todos considerables au-
mentos en sus beneficios. 
Los cobres y el mercado general de 
metales continuaron haciendo caso omi-
so del Interés demostrado por el ex-
tranjero. 
El dinero a la vista se mantuvo al 
4 1|2 por ciento hasta la hora final en 
que aflojó hasta el 4 por 100. Las con-
diciones monetarias generales en todo el 
I país, revelando flojedad, se reflejaron 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 27 
La venta en p ie 
El mercado cottea los siguientes pr* 
cios: 
Vacuno, a 5 1[8 centavos. 
,„Cefda. a 11 centavos el del país y a 
13 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaia de New York 
(Oable reclblflo por nnortro hilo fllreeto) 
NEW YORK, marzo 27—(Por la Prensa ciated Press). 
CIERRE: PRECIOS, fojos. 
Libras csterünas 




ObUgacionea Hipotecarlas y 
bonos 
Comp. Vend. 
Comercial 60 diaa 
Comercial 60 diaas banco 
A la vista 
Cable .., 
Fr ancos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 
A la vista 
Cable 










A la vista 19.47 
Florines 
La vista '. 87.74 
Cable , 37.76 
Liras 
Matadero de Luyanó 
Las rrsws oeneflciadas en este matad» 
aero B* coman a Jos slguifntes precios 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos.. 




Las reses beneficiadas en este Matade 
o se cucutn a los siguientes precios; 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




A la vista 
Cable 
M arcos 
A la vista 
Cable 





Extranjeros . . . 






Empréstito República de 
Cuba (Speyer). . . . . . 89% 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda interior. . . . 66% 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 78 
República de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 83 
República de Cuba. 1917, 
.6 por 100 deuda interior. 81 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda Interior 
ampliación Nominal 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana , Nominal 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun- < 
taralento Habana Nominal 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguín Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de los F. 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 86% 91 
Havana Electric 75 
Bonos H. E. R. y Co. Hlyt 
G. (6000.000 en circula-
ción 76 
Electric Santiago de Cuba. 25 100 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 72 
Bonos Ciego de Avila, Com- -
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A 
MARZO 27 
Amer. Hide Leathcr pref. 
American Locomotivo. . 
American Smelting. . 
, American Sugar Ref, . , 
i American Rumátra. . . 
American Woolen. . . . * 
Anaconda Cop. Mining. 
Atlantic Gulf and West. ' 
Baldwin Locomotive. . 
Baltimore and Oliiu. . 
Bethlhem Steel. . . . *. 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio. . 
Ch., Mild. St. Paul pref. 
Coca Cola 
Com Products 
Crucible Steel of Arner. 
Cuban American Sugar.' 
Cuban Cañe Sugar. . . . 

















Davidson Chemical gr ' 
General Asphalt. 57^ 
General Motors | ^{J 
Guantanamo Sugar. . . .', 12 
Inteboro Sonsl J ' \ 
Interboro preferidas. . ' jaj 
Internatl. Mer. Mar. pref. .. 79 
International Paper. . . . 441/ 
Kansas City Southern. . , 25 
Kelly Springfield Tire. .' 431/ 
Lackawana Steel. . . . 40* 
Lehigh Valley , 
Manatí comunes 
xir:m I'H rol t-ti ni 








«H 4^ 241, 
44 * 
48 .Mc ican J-eir ieum. . . . iiru. 
Missouri Pacific Railway. "JH 
N. Y. Central H River. . gKi! S j 
Entradas de ganado 
De Orlente llegaron docte carros con1 Ultimo préstamo 
ganado vacuno para la matanza, congig- Cierre 
nados, a Alberto Escobar y remitidos, AcePí;aciones de los ,,anc03 
por los herédeos de B. Palma. Fueron! Gíro3 mercantiles 4% a . . 
vendidos a la casa Lykes Bros. 
De Camagüey llegaron doce carros más 
para Manuel Revilla. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores rigió ayer 
Inactivo, efectuándose sólo pequeñas 
operaciones en pape] del Havana Elec-
tric, Teléfono Internacional, Cuban Te-
lephone, Ferrocarriles Unidos, Licorera, 
Bonos de Cuba, Bonos de Gas y Bonos 
de Havana Electric. 
Se mantienen firmes las acciones de 
Cuban Telephone, Internacional de Telé-
fonos, Cuban Cañe y Havana Electric. 
cera Internacional. 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000,000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
i turera Nacional 17 60% 
l Bonos Convertibles Colate-
Firmes. I «"al de la Cuban Telephone Nominal 
60, 90 dias, 6 meses de 4% a 4% 1 Obligaciones Ca. Urbanlza-
Montreal 97 % dora <3cl ParQue y Playa 
Suecia 26 80 d* Marianao . . Nominal 
Grecia 4.20 ¡ 
Noruega 17.05 AOCIOHHB 
Dinamarca desceunto 21.05 „ , , 
Brasil . . 13 68 Kanco Agrícola de rueño 
Argentina 36.12 l » Príncipe. Nominal 
Polonia 1 2 % Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Checo Eslov¿kia •.•..•.•.*.'.'.".*.•.* 1.74| Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
j Beneficlarias Nominal 
, Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
I $50.000) Nominal 
4 Vt Banco de Préstamos sobre 
4 78 , Joyería ($500.000 en clr-
4 14 culaclón) Nominal 
. S Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) . 
* ¡Ca. F. C. U. H. y Alroace-
* „ t nes de Regla 56% 59 % • BRUSELAS, vista 
U » | F . C. Oeste Nominal 
¡ Ca. Cuban Central R. y Ltd. I 
1 (preferidas) Nominal 
I Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
om/ L, (comunes) Nominal 
90% ¡Ca. Ferrocarril Gibara y 
78 1 Holguín . , . Nominal 
! The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
j Ca. Eléctrica de Santiago 
Pan. Am. Petl. Tran. . . R2̂  
Peoples Gas jjou 
Pierce Arrow Motor. . . . is«¿ 
Punta Alegre Sugar. . . . 89 
Reading 731/ 
Republic Iron and Steel. . 60% 
St Louis St. Francisco, . 27 
Sinclair^ Oil Corp. , J 24% 
Southern Pacific 85% 
Southern Railway 21% 
Studebaker Corp 105?; iar? 
Texas Gulf Sujphur Co. . . 41 ¡jn? 
Union Pacific 132^ 
United Retail Stres. . . . 44 
U. S. Food Products. . . . 5% 
U S Industrial Alcohol. . 4747? 
U S Rubber 60% 60'* 
U S Steel 94% 9414 







Ofertas de dinero 
firme. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
o inal 
MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba External 5s. 1904. . . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. 
H. Electric cons. 1932 ofedo. . 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad dê  Burdeos 1919, . 
Ciudad de Yyons 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . 
Cuba R. R. 5s. 1952 
TIPOS D E CAMBIOS 
The National City Bank of N, Y. 
MARZO 27 
NEW YORK, cable. . . s¡n 
NEW YORK, vista. . . .. i|n 
LONDRES, cable 4.39 
LONDRES, vista. . . . . . 4.38 
LONDRES 60 d|v. . . . . 4.35 
PARIS, cable 9.15 
PARIS, vista 9.10 
. . . 8.50 
i ESPAÑA, cable 15.70 
ESPAÑA, vista 15.65 , 
ITALIA, /vista 5,20 







Tantas Abre Cierre 
Rigen sostenidas las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, Compañía de Jar-
cia de Matanzas, Licorera y Navieras. 
American Subar. . . 3500 
Cuban Amer. • Sugar 17200 
Cuba Cañe Sugar. . . 6700 
id. id. pref l 6600' 











la provincia y finalmente al Estado. 
Para defender esa paradoja contri-
butiva, ê a estupenda arbitrariedad, 
en materia de tributación, escribe 
textualmente Mr. Hord, en su infor-
me, contentivo de las razones con,, 
las cuales ha creído posible apunta-{impuestos tributarios. 
D E 
tos de los municipios pagando la 
tribución que la vigente Ley de Im-
puestos Municipales les asigna, a te-
nor a su vez que contribuir con otra 
carga a favor de las rentas del Es-
tado, tributando consecuentemente ¡dé más de veinte millones de pesos, jen el tipo más bajo de descuento fijado 
s veces: una al municipio, otra a con administración honrada, nroba i por el Banco de Reserva Federal de 
y escrupulosa? ¿Para que más ¿i- Atlanta. 
~ ^ . , , Los cambios extranjeros fueron más ñero? El país en este periodo de 1 , , „ ^ « „ 
i sensibles a la nueva y marcada depre-
reconíitrucción , general, evolutivo ¡ ciaci6n dei marco alemán, que descendió 
en muchos aspectos de su economía', " hasta una fracción ínfima por encima 
debe rechazar enérgicamente, todo | de 29-100. Las esterlinas bajaron 1 3¡8 
10 que signifique aumento en sus ' centavos en comparación con la cotlza-
' ción final de la semana pasada y toda 
la lista de giros continentales reaccio-
naron a la baáa de 2a 17 puntos, siendo 
Holanda, Noruega y inamarca los que 
más pesadez mostraron. 
Ganancias y pérdidas en la división 
extranjera, tipificaron hoy las tenden-
cias irregulares del mercad^ de bonos. 
Los 7 1|2 s. y ss. de Francia y los 5s. 
de la Argentina, subieron un punto, 
mientra» que los del gobierno suizo y 
los municipales aflojaron de 1 a 2 112 
puntos. 
Las emisiones de la Libertad estuvie-
ron vacilantes durante la primera mitad 
de la sesión, pero cerraron en su mayor 
parte con ganancias. Los ferrocarriles 
estuvieron activos, partiqularmente los 
de conversión, aunque en ese grupo, las 
tendencias no fueron muy detfinidas. Los 
7b. y 8s. de Cuba Cañe, adqüirieron for-
taleza, en cambio los 7s. de Atlantic 
Fruit, los 6s. de Chile Copper y varias 
de las comodidades públicas estuvieron 
más bajos. 
No se hicieron operaciones sobre las 
nuevas emisiones extranjeras. Incluso 
las del ferrocarril francés de Orleans, y 
el empréstito Checo Eslovaco. 
El total de las ventas, valor a la par, 
fué de $16.491.000. 
Inactivas permanecen las acciones de! 
la Manufacturera Cuban ay Seguros H¡^ 
panoamericano. 
Flojos los bonos de la República del 
seis por ciento. 
En el Bolsín de la apertura se#cotizó 
ayer como sigue: 
F. C. Unidos 56% 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, pref 85 
Teléfono, comunes 68% 
Inter. Telephone, com. 
Naviera, preferidas. . 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo27—(Por la Prensa Aso-
ciaaaj. 
Precios, mejorados 
Renta franesea del 3 por 100 a 56.75. 
Cambio sobre Londres a 48.64. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
El dolloar a 11.11 fr. 
97 
83% 
O I R O S . S . A 
S E C R E T A R I A 
Por este medio, y de orden clel 
señor Presidente, se convoca pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas que deberá cele-
brarse el día doce de Abril pró-
ximo, a las tres de la tarde en el 
edificio social: Amargura, numero 
treinta y uno, con el objeto cb 
tratar de la reforma de los Esta-
tutos. 
Se advierte que solo podrán 
asistir a esta Junta los accionistas; 
84-26 c 2365 
que con diez días de anticipación 
hayan depositado sus acciones en 
la Secretaría, en donde se recibi-
rán todos los días de dos a cuatro 
de la tarde, y en donde s erecibi-
rán todos los días de dos a cuatro 
de la tarde, y en donde se les fa-
cilitarán ejemplares de los Esta-
tutos en proyecto. j 
Habana. 23 de Marzo de 1922. 
G. A. TOMEÜ. 
H U G O S T I N N E S L I M E " 
56 
33 
Naviera, comunes l l 











i BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 27. — (Por la Prensa* 
Asociada). 
1 Esterlinas , 28.20 
i Esterlinas 57.80 
BARCELONA, marzo 27. 
DOLLAR Sin cotizar 
Nominal 
Licorera, pref 17% 25 
Licorera, comunes. . . . 5% s 
Jarcia, preferidas 50 70 
Jarcia, sindicadas 50 70 
Jarcia, comunes 12 30 
Jarcia, sindicadas 12 30 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 27, por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a ? 1.598.009.13. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 27- — (Por la Prensa 
Anociada). 
El mercado, mejorado. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
98% • 
Del 4% por 100 a 93% 
F. C. Unidos de la Habana, 65% 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 95 chelines 3 peniques. 
Dineio al 3% por 100. , 
A corto plazo, 
A noventa dias, 3% a 3 5]16 por 100. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO* 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
VAPOR " E L S I E HUGO STINNES" 
1 L ^ l t í deI " A M B ^ G O para CUBA, y se espera que arribe 1 
la HABANA sobre el día 25 DE MARZO 
r t S A V a p o í / ^ D A HUG0 STINNES" saldrá de HAMBURGO pi 
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , ! N C . 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A-74id, A-3117, M-4427, 
6. S. PEDRO, e.-Dlrecclón Telegráficas: 4,Emprenave".-APARTADO 164J 
A-5515.—Información General-
T E L E F O N O S ! A-4 730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-8966.—Admisión de Conocimientos 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el 
día 22 para los de CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCA-
RO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
Paula. • 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 28 del actual pa-
ra los de VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla y Presten), SAGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SAN 
« ' TIAGO DE CUBA. 
AZUCZirCS Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cu-
ba.) 
^YocTadíf ' marZO 27-(Por la Prensa La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
i Paula. 
\ El mercado de azúcares crudos estuvo I 
más firme, en los de entregra inmediata, | El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 
vendiéndose 11.500 sacos de cubanos, aj5 del actual, para los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PA 
flote, a un corredor a 2 fe|16 costo y fie- DRE (Chaparra) y GIBARA (Holguín.) 
te. equivalente a 3.92 por el centrifuga] Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. 
y registrándose además ventas de 35.000 i c . del Norte de Cuba, (vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes:' 
sacos de azúcares cubanos a un corredor. MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNA-
para embarcar en la segunda mitad del GtJA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO,' JIQUI, JARONU 
'LOMBILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO 
TOMA.S, LA REDONDA, CEBADLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA JU-
CARO, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el, día mencionado, en el 2o. Espigón de 
Paula. -: * 
tONJA, 404-408 
C 16248 DÍD, .10 «le. 
de Cub  
% Hv. Electric R ilway 
- Light Power Co., pref. . 971,4 98*4 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 83̂ 4 iSVt 
Compañía Eléctrica de Ma-
nanao Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 156 200 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional. 
(comunes) Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas 85 91 
Cuban Teiepnone Co.. co-
munes 69 76 
International Telephone and 
Telegraph Corp 56 67% 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 34 60 
Empresa Naviera ce Cuba. 
(comunes) io% 20 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 31 50 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Comiiania 
Azucarera Nominal 
T% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) fa. cir-
culación $550.000).-. . . 38 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunos) en circulación 
51.000.000 io 89 
Unión Hispano Americana 
de Seguros ^ Nominal 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarlas 
Unión Oil Co.. (en circula-
-«cl6^,v,650 000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas i¿ 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
(comunes. . . . . . , . ^ 
»% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corn. 
(comunes) Nomlnai 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas f 
• Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 7 
Constancia Coppor Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas n % 20% 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 5 6% 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.001 
en circulación, pref . . . 43 69 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.000.000). . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Piano» 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional do Caleado 
proferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuepo«. . Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. ^ . . . 54*4 69 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 54% 69 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes). 1214 30 
Ca. do ,)arrla de Matanzas 
com. sinds 12% 30 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% "La Unión Nacional". 
HONG KONG, vista. 
AMSTERDAM, visa. 







COLEGIO DE CORREDORES NO 
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 






S|E Unidol, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable.1. . 
Londres, vista. . . -
Londes, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. « . 
Italia, vista. . . . 
Zurich. vista. . . 
Hong Kong. vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista ., 
Christlania, vista. . 
^Sscotolmo, vista. . 
Montreal. . . . .. 


















Promedio de la primer» aulncen»: 
hubo. >« 
Promedio de la segunda quincena. 
hubo. 
Promedio mes: no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Ignacio Zayaa. 
Para azúcar: no se designo. 
Para Intervenir con la c o t i z a . ^ ^ 
cial de la Bolsa Privada de 1» 
Pedro A. Molino. Raúl E. Argüelie» 
Vto. Bno.: El presidente, AndrM -
Campiña. — El Secretario Contador »» 
terino. Antonia paJaolaa. , 
mes de abril, a 2,7|16 costo y flete, equi 
valente a 4.04 por el centrifuga. 
En el mercado de crudos de entrega 
futura felnó al principio cierta firmeza, 
pero después de avanzar los precios 
de tres a seis puntos, a causa de las 
operaciones efectuadas para cubrir y de 
las compras por parte de casas comisio-
nistas, las cotizaciones aflojaron a con-
secuencia de repetidas liquidaciones. — 
Mayo, a 2.64; Julio a 2.72; Septiembre 
a 2.88 y Diciembre a 2.93. 
No ocurrieron cambios en los azúca-
res refinados cotizándose el fino granu-
lado de 5.40 a 5.50 y siendo la deman-
da tan solo de moderadas proporciones. 
En los futuros crudos no se verifica-
ron transacciones. Mayo cerró a 5.90; 
Julio a 6.00 y Septiembre a 6.10. 
.Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA j anunciess en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, Marzo 27. 
t)IARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Buen tiempo en general esta 
che y el Martes; temperaturas ^ 
aumento; vientos del primer y 
gnndo cuadrante; turbonadas ais 
das. , 
Observatorio Nacloniu* 
Compañía de Seguros, pre- ^ 
ferídaa Nomln»1 Id. i . beneficiarlas. Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . • 
7% Ca. Urbanlzadorn del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nom 
«Ja. Urbanisadora del Par-




MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO 
SOLA. SENADO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS LA RE-
DONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA OUÍN-
TA. PATRIA, FALLA. JAGUEYAL. W ^ 
Este buque atracará en Antilla al muell» de la Terminal (F. C. de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer EsplgOn d« 
Paula. 
VAPOR "ANTOLIN DÉL COLLADCT 
Saldrá de este puerto los días 10, 2u y 30 de cada mes, a las 8 p. 
para ios de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, PUERTO ES-
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre) 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FB. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarlén, re* 
clblendo .rarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoljs hasta las nueve a. m. del día de salida. 
^ota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTES, 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a de S e g u r o » y F ianzas S. A . 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.600.00. 
Edificio Banco Oómec Mena. 
(Tercer piso.) Obispo* y Agular 
Teléfono (Centro Privado 
Durante el año 1921 ba pagado 
en loa distintos conceptos del ra-








TOTAL PAGADO 498.«79. 
Asegure su rlda y resguarde sui 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
tes 
rio 
A Ñ ü XC mU4Z0 ¿o de 1922, 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
«,*moN EXPERIMENTAL AGRONOMICA DE SANTIAGO DE LAS X A t i ^ VEGAS ES 
0g a la publicidad los sigulen-
.nnsultas evacuadas de en la Es-
teS An Agronómica, que tienen un 
ta cdenificado educativo y demues-
fran .jjfa vez más los servicios efecti-
traI1 " e r¡nde aquel organismo bajo 
V0Scompetente dirección del Dr. Ma-
^ ralvino. 
rl0Tac consultas que reproducimos 
„ cido dictadas por el Dr. Calvino, 
fipnen los caracteres de origina-
lidad y sencillez propios de su autor. 
nVTlLLO DE MONTE PARA EL 
^ TABACO 
rONSULTA:—El señor Fernando 
rasuso de la ffnca "La Perla". Apar-
> An número 5, Alquízar. nos pre-
nta si el mantillo de monte recogi-
!U v apilado hace un mes, puede usar 
como abono para el tabaco y cua-
jes fertilizantes químicos conviene 
C o n t e s t a c i ó n : — e i mantillo de 
nte es muy bueno para el tabaco, 
pro conviene enriquecerlo con ferti-
lizantes químicos y sólo emplearlo 
1 mo relleno y enmienda de Iterreno. 
por cada 1000 plantas conviene 
«reparar la mezcla siguiente: 
«nlfato amónico, Kls. 6. 
cUperfosfato doble, al 42/45%, 3. 
Sulfato potásico, 5. 
líantillo de monte, 16. • 
Total, 30. 
pe esta mezcla proporcionará trein 
». gramos por mata. 
En la adquisición de los fertilizan-
tes químicos, hay que cuidarse de no 
ger engañado y pedir que garanticen 
el título, consultándonos sobre el 
narticular. 
v Noviembre, 16 de 1921. 
DETALLES SOBRE ABONO PARA 
TABACO 
CONSULTA:—El Sr. Fernando Ca. 
buso de la Finca "La Perla", Aparta-
do número 5, Alquízar, nos escribe 
cuanto sigue: 
" . . .En contestación a su recomen-
dación sobre la compra de abono, le 
ruego me diga dónde puedo encon-
trar abono químico o si me resulta 
mejor preparar por mí mismo el abo-
no, según la fórmula dada por usted. 
Dígame si la cantidad que me reco-
mienda (30 g.) por mata, se riega al 
pie de casa mata o en el terreno, se-
gún el número de matas que se van 
a sembrar. Le ruego me conteste lo 
más pronto posible." 
CONTESTACION:—Le" acompaño 
una lista de las casas que venden abo-
nos químicos en la Habana, advir-
tiéndole que nosotros no recomenda-
mos de modo especial casa alguna. 
Es bajo todo concepto mejor que 
usted mismo se haga la mezcla, com-
prando las materias primas. 
El abono al tabaco se suele sumi-
nistrar después de plantado y cuan-
(fb las plantitas están prendidas y es-
tán para echar las segundas raíces. 
El abono no se pone todo junto, 
pues así haría daño. 
Se esparce todo alrededor del pie 
de la planta en un surquito d e20 
centímetros de ancho y 5 de profun-
didad, que se escarba con la mano. 
Después se tapa, se recalzan las ma-
tas y se riegan. 
Noviembre 20 de 1921. 
HE AQUI EL RESULTADO 
"La Perla", 17 de Marzo de 1922, 
Apartado, 5, Alquízar.—Sr. Director 
de la Estación de Agronómica de San-
tiago de las Vegas. Dr. Mario Calvi-
no. Muy señor mío: Por la presente 
deseo testimoniarle mi agradecimien-
to por el buen resultado obtenido, 
empleándolo en la siembra del taba-
co, el abono según la fórmula dada 
por usted, comprando separadamen-
te las materias primas y haciendo la 
mezcla uno mismo. A pesar de no te-
ner mi vega, abono animal, he obte-
nido una cosecha como no han visto 
los que conocían estos terrenos, de-
biéndose indudablemente, al buen re-
sultado del abono químico, sin enga-
ños. Estoy seguro que el guajiro que 
haga como hice yo: seguir al pie de 
la letra sus sabios consejos, obtendrá 
grandes ventajas, como he obtenido 
yo; y para el año próximo varios de-
sean prepararlo por la misma fórmu-
la. De usted atentamente. — ( f ) Fer-
nanda Casuso. 
* * * 
Nota:—Toda consulta debe ser en-
viada al señor Director de la Esta-
¡ción Experimental Agronómica. San-
¡ tiago de las Vegas. 
L A L E Y D E L A S OCHO E l I n s t i t u t o de R e f o r m a s j R E V I S T A S E M A N A L 
H O R A S E N F R A N C I A , Sociales y l a j o r n a d a 
de ocho ñ o r a s 
D E A Z U C A R E S 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
El Comité parlamentario francés 
que estudia la cuestión de la jornada 
de ocho horas ha continuado su exá-
men de la situación y perspectiva del 
problema. 
El secrtario general del Comité 
central de los armadores M. D. Rou-
siers, expuso las consecuencias de-
sastrosas de la aplicación de la ley 
de 2 de agosto de 1919,en los trans-
portes marítimos. 
La ley especial para la marina mer 
cante se votó con la seguridad formal 
de que una medida análoga Iba a 
ser adoptada inmediatamente por 
todos los demás países. Pero no ha 
sido así, y es preciso, por tanto, sus-
pender la aplicación de lo ley hasta 
qu« la adoptación de la jornada de 
ocho horas sea decretada en los de-
más países. 
En la reunión se propuso, entre 
otras ideas, que se suspenda la ley 
por cinco años, a fin de permitir a 
la industria vencer ,1a crisis actual, 
y que, en todo caso, se concedan to-
das las excepciones que la ley perml 
te, en particular en las regiones de-
vastadas, i 






























-(Por la Prensa ¡ NEW YORK, marzo 27-
Asociada). 
PESETAS, A LA VISTA 15.5: 
COTIZACIONES D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N DE L A PESETA 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof fee aná Sugar E x ú 
AZUCAR CRUDO 
O EL DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o a o o o o o o o o o o a o o o 
Según hemos leído en "El Univer-
sal" de México, 28 del pasado, se ha 
llevado a efecto en aquel país una 
operación de garbanzos con la casa 
de E. Fernández y Co., de New Or-
leans, operación que representa va-
rios millones de pesos. 
El caballeroso don Eduardo Fer-
nández, socio de la mepcionada casa 
en español bien conocido en la repú-
blica Azteca* por estar emparentado 
con una familia distinguida de Sina-
loa, así come también en la alta 
banca de aquel país por haber sido 
! gerente de varias sucursales del 
I Banco Nacional de México. El otro 
i rocío de la firma es don José Be-
| renguer, bien conocido de los im-
i portadores de Cuba, y uno de los 
j er.pañoles que a pesar de su relativa 
juventud goza (fe gran prestigio en 
| los círculos comerciales y financieros 
de Norte América. La firma está re-
presentada en Cuba por los señoree 
Nicolás Hernández y Co. 
Siguiendo las costumbres ameri-
canas ya han sido designados dichos 
señores, en los Estados Unidos, como 
los Relés del Garbanzo. 
Esta noticia quizás pueda intere-
sar a nuestro comercio por tratarse 
de un artículo de primera necesidad 
para el pueblo cubano. 
Una moción de la clase patronal 
dice España Económica y Financie-
ra para que se modifique la jorna-
da, ha dado motivo a una votación, 
en la que fué desechada por gran 
mayoría de votos la pretención de au-
mento de jornada, después de oír a 
los vocales obreros, que argumenta-
ron con el hecho de que la situación 
económica no exigía esa reforma. 
Lo más extraordinario de la vota-
ción es que, por lo visto, se han su-
mado a los vocales obreros, y contra 
la idea del aumento de jornada, los 
vocales conservadores designados de 
R. O. 
El caso es, pudiéramos decir, sor-
prendente, en efecto, porque justa-
mente se da cuando en todo el mun-
do, o por lo menos en la mayor par-
te del mundo, se ha levantado una 
protesta muy significativa contra la 
jornada de ocho horas. En nuestro 
último número todavía extractamos 
un estudio del economista Georges 
Levy, por lo que se refiere a Fran-
cia, y notorio es, por lo que se refie-
re a otros países, entre ellos Inglate-
rra, que no se han querido adherir a 
los acuerdos Internacionales, relati-! 
vos a la jornada legal. 
Por las razones que vemos extrac 
tadas en la Prensa diaria sobre la i 
conveniencia d e reformar la jornada! 
legal, no pueden ser más simplistas. [ 
Se dice que no hay una necesidad 
económica y que ha examinado el I 
por qué de ese excedente, indepen-i 
diente de la crisis económica produ-' 
cida hace dos años? La paraliza-j 
ción de la vida Industrial ¿no tiene ¡ 
una parte de sus raices en el poco ¡ 
rendimiento del trabajo y la cares-
tía reinante no obedece en parte, en | 
buena parte, a ese poco rendimien-1 
to? Jornada corta y altos salarios, | 
¿puede dar a un país producción ba-| 
rata? El hecho es que en la lucha | 
de los mercados los pueblos que as- j 
piran no ver reducida su producción I 
a cero, por la inferioridad de la com- j 
petnecia, se niegan a entrar en las • 
combinaciones de la jornada legal, i 
que, al hacerla internacional, bus-
caba justamente equiparar las con-
diciones de la producción. 
Los representantes del Instituto 
de Reformas Sociales, en el cual de-
bería haber algún vocal más califica-
do en cuestiones económicas, de los 
que hay, no se hacen cargo que las. 
corrientes del día, después de una 
corta experiencia, pero suficente pa-
ra poder afirmar que la jornada de 
ocho horas es inaceptabel, olvidan-
que para sus efectos no fuesen per-
judícales a un país, el acuerdo te-
nía que ser universal. Alemania, por 
ejemplo, trabaja hasta catorce ho-
Nueva York, marzo 24. 
El mercado de azúcar crudo estu.-
vo débil, bajando los precios duran? 
te la semana aproximadamente 1'4 
de centavo por libra. Las compras de 
consideración hecbas recientemente, 
al parecer abastecieron las necesi-
dades momentáneas, tanto de los ex-
portadores como de los refinadores 
del país, y al cesar la demanda por 
parte de estos, aumentaron las ofer-
tas debilitándose los precios. Entre 
muchos círculos industriales prevale-
ció la opinión de que el avance fué 
demasiado rápido en vista del aumen-
to en la llegada de azúcares de la 
nueva zafra de Cuba, que de nuevo 
alcanzaron cifras que establecieron 
records. También se hizo evidente 
que las compras no fueron todas por 
cuenta de consumidores, ya que en la 
actualidad muchos de los que expor-
tan a Europa, se ofrecen a revender 
sus azúcares haciendo concesiones en 
los precios. Entre tanto el tiempo en 
Cuba continúa siendo.favorable a una 
nueva zafra y han empezado a moler 
centrales adicionales. Según las no-
ticias llegadas de Washington, no 
habrá cambios en los tipos de dere-
chos sobre azúcares. 
La debilidad en los crundos y la 
disminución en la demanda ocasionó 
considerables liquidaciones en los cru 
dos de entrega futura, descendien-
do sus precios de 9 a 13 puntos. Las 
transacciones desplegaron actividad 
en ciertas ocasiones, por creerse que 
la situación técnica se había debili-
tado, ejerciendo un Influjo inusita-
damente deprimente en el mercado, 
la presión de ventas por parte de in-
tereses Industriales locales, así co-
mo por casas del exterior que ha-
bían jugado al alza. 
El mercado de azúcares refinados 
demostró considerables Inestabilidad; 
durante algún tiempo, todos los refi-
nadores cotizaron el fino granulado 
a 5.50, pero posteriormente hubo 
un descenso parcial de 10 puntos, has 
ta 5. 40 debido a la baja en el merca-
do de entrega inmediata, de crudos. 
La demanda fué menos activa y se 
ofrecieron azúcares de segunda ma-
no en volúmen bastante considerable, 
a precios inferiores a las cotizacio-
nes de los refinados. 
No se experimenté gran interés en 
los refinados de entrega futura, y so-
lo se efectuaron unas cuantas ventas 
durante toda la semana. 
ras. Inglaterra la Imitará muy pron-
to. Francia no saldrá de su ocho ho-
ras. Y entonces, ¿qué hacemos no-
sotros , los españoles, empeñados en 
sostener una excepción? 
¿Que producción tendremos y a 
que precio? 
2.95 
COTIZACION D E LOS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 27—(Por la Prensa 
Aosiciada). • 
Los últimos del 3% por 100 a 98.18. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 98.00. 
Los primeros del 2Vj por 100 a 98.26. 
Los segundos del 4Vi por 100 a 98.20, 
Los terceros del 4^ por 100 a 99.40. 
Los cuartos del 4% por 100 a 98.42. 
Los de la Victoria edl 3% por 100 a 
100.04 / 
Los de la Victoria del 4 1|2 por 100 a 
100.80. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , COMERCIO Y T R A B A J O 
Cuadro d e m o s t r a t i v o de l a ba j a de las expor t ac iones p o r l a i n t e n s i f i c a c i ó n d é l o s c u l t i v o s m e n o r e s 
P A R A L E L O E S T A D I S T I C O D E L A S E X P O R T A C I O N E S D E L A S M E R C A N C I A S 
•ERIODO D E T I E M P O D E M A Y O D E 1 9 2 1 A ENERO D E 1 9 2 2 C O M P A R A D O CON M A Y O D E 1 9 2 0 A E N E R O D E 1 9 2 1 
¿EL TIMO DE 
Dos noticias, fechadas una en Pa-
lís y otra en Odessa, sobre la situa-
ción rusa, me han causado más im-
j presión que todos ios artículos y 
arengas de Martínez Sierra, solici-
tando una limosna para el pueblo 
ruso, ahito de libertad pero en ple-
na moratoria alimenticia. 
"Los regalos de madera, pan o 
carne—dicen de Odessa—son más 
apreciados que las flores por los 
cantantes ds la Gran Opera de esta 
ciudad. Al Director de la orquesta, 
con motivo de un reciente benefi-
cio, le regalaron 25 libras de leña". 
Aquí tengo que aclarar, que aun-
que muchos Directores de orquestas, 
se merecen, no digo yo una arroba 
do leña, sino un quintal de palos, es-
te pobre artista era acreedor a otra 
clase de regalo; pero, por otra par-
te, debe tenerse en cuenta que la le-
ña en Rusia es tan necesaria como 
en Cuba. 
"Muchos de los mejores cantan-
tes— sigue diciendo el correspon-
sal—han salido del país, pero aun 
quedan 35 de fama, que están pasan 
do las de Caín, o las de Lenine, co-
mo se dice, en voz naja, por acá". 
"Mme. Marie Ribas, ha contraído 
la tuberculosis, lo cual es un grave 
contratiempo para la pobre artista, 
porque está más pálida y ella es 
soprano de coloratura. Kenehan, 
muy conocido como tenor, está des-
j conocido como tenor, pues ha cam-
i b'ado a barítono, debido a la ner-
Uiosldad producida por falta de ali-
1 mentes". 
Es sin duda horrible todo esto. 
¡Los artistas, apreciando más los ví-
veres que las flores! Algo muy gra-
ve va a pasar sobre la corteza te-
rrestre, cuando ya hay una población 
i donde los Don Juanes de camerinos, 
• se aparecen en estos, portando en 
vez de un ramo de orquídeas, una 
col, rodeada de alcachofas, y espá-
rragos, a guisa (o guisado) de "der-
rlere creatlon". . . . 
Y el cablegrama de París, tam-
bién tiene miga, es decir, Indica bien 
claramente la carencia de ella, pues-
to que asegura que los supervivien-
tes de la familia real de Rusia, con-
centados en París, han repartido pros 
pectos anunciando su decisión de 
dedicarse a las tablas para Ir tiran-
do. . . 
El debut tendrá lugar el día prime-
ro del mes entranta y se podrían 
escribir tres tomos de filosofía eco-
nómica o barata, después que se sa-
be quienes son Tos debutantes. 
Figuran entre estos el Príncipe 
Obolensky, los Príncipes Poutlatlne, 
los Príncipes Troubeskoy, Madame 
Polowtzoff, Madame Splrldowitch, 
FECHAS Aves 
1920 Mayo 26.040 





















1.637.040 Todaa las Importaciones de este son 
mayores en 1921 que en 1920. 
1.506.520 












1.138.308 Todas las importaciones son mayo-





COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afectados 
















1.706.011 Igual que en el mea anterior 
688.871 
1920 Agosto 40.682 
1921 40.536 
B»neo Nacional 28% a 30 
Banco Español 12 a 13% 
Banco Internacional. . . 2 a 2% 
Banco Digón 61 a 66 
Caja C Asuriano 59 a 63 











1.049.800 Las importaciones de aves en este 
1.305.947 mes y cebollas son menores en 1921. 
















661.480 Las importaciones de este mes, me-
1.445.840 nos ajos y cebollas, son mayores en 



















Las importaciones en este mes son 
mayores en 1921 qu een 1920 Ajos, ce-bollas, papas y coles y menores todas las demás. 
LA LIMOSNA? 
el Capitán Efremonff y el Conde 
Tolstoi, hijo del famoso autor ruso, 
j . Este último, junto con el Capitán 
Efremoff y Madame # Spiridowitch, 
cantarán ante el público; Madame 
Palowtzoff bailará y los Príncipes 
Poutiatine, Fobrinos del Czar, por 
¡eer la Princesa hija de la Gran Du-
' quesa María, hermana que fué de Ni-
colás II, compondrán un duetto de 
guitarra. 
i ¡Horrible, repito! No hace mucho 
, tiempo, anduvo por la Habana, to-
cando el violón, en compañía del sê -
ñor Marqués de Muñoz Baena, un 
Príncipe ruso auténtico. Pero síquie-
¡ ra los conciertos o desconciertos de 
¡éste, no fueron públicos, como van 
¡o serlo los que den esos desdichados 
miembros de la casa imperial mosco-
vita. 
¡Miren ustedes que dos sobrinos 
del Zar, viviendo de la guitarra! . . . 
Esta palabra última, me hace sin 
embargo entrar en sospechas.... 
^No nos estarán dando los rusos una 
especie de timo de la guitarra con 
esto de sus miserias? Bueno sería es-
tar precavidos, recordando que hay 
también el timo de la limosna: no 
ese complicado y difícil que entra-
ña la necesidad de cambiar un pa-
quete, sino ese otro, más sencillo, de 
bacer ver a las almas caritativas que 
la señora acaba de dar a luz tres 
niños jorobados, que un tío que era 
el sostén de la familia ya no puede 
sostenerse y que el cabeza de fa-
milia ha perdido la cabeza y no hay 
forma de encontrarla. 
TEORIA INACEPTABLE 
"No hirió por celos, elno por ne-
cesidad psíquica. Los culpables fue-
ron los que le negaron el premio. 
Así dicen los títulos de una Infor-
mación que publica ayer el "Heraldo 
de Cuba" referente al escultor Aldo 
Gamba, artista doblemente genial, a 
j-izgar por sus obras del género es-
cultórico y del policiaco. 
Salta a la vista que no puede ad-
mitirse como buena, esa declaración 
do culpabilidad que hace el colega. . . 
Responsables los señores del Tribu-
ral , que juzgaron el monumento al 
Generalísimo, de que Aldo le diera 
tíos tiros a su novia? 
Con esa teoría, no es posible que 
sigan celebrándose oposiciones. Ma-
ñana, un muchacho del Instituto, sale 
de mal humor porque le dieron peor 
nota de la que él esperaba y la em-
prende a pedradas con los faroles del 
alumbrado públ ico . . . Es justo que 
los profesores, aunque hayan sido 
injustos, vayan a pagar los vidrios 
rotos? 
Tartarín de TARASCON. 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
Se ha constituido en esta plaza lal 
ra2ón social de Fernández y Ca., | 
sncesora de la anterior en el esta-1 
'"ecimiento "Palais Royal", situado 
^ la calle de Pí Margall números, 
^ 60 y G2, según se nos comunica 
Por circular de 14 de los corrientes.! 
1920 Noviembre. 














i rto i in La8 importaciones de este mes son 
A0< mayores el año 1921 que el 1920, me-

















1.214.890 Est* mes todas las importaciones, 
i menos ajos, cebollas, son mayores en 
1921 que en 1920. 724.720 
En Zaza del Medio, se ha consti-¡ 
•Wdo la sociedad mercantil Ildefon-; 
Gómez y Hns., para negocios dej 
^Udos y novedades en el establecí-1 
«lento que con el nombré de "La 
«ePublica", han abierto en la calle i 


















En este mes todas las importacio-
nes son menos en 1921 que vn 1920, 
iniciándose la baja de las mismas por 
los cultivos menores de la República 
de una manera tan marcada, que en 
este mes los garbanzos y ríjoles dis-
minuyen en más de millón y medio de 
kilos y las papas y coles en cerca de 
seis millones doscientos mil kilos 
fiiilEBlili U R d A T O D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E & CO. 
T e l . A - I é 5 4 . - 0 f e r a p { a , 1 8 . - H a b a n a 
_ F O L L m N _ J l 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
la ?,t{} en las librerías de J. Albe-.^'ascoaln. 32; y en la «lo Cervantes". Galiaao, 72.) 
^ (Continúa.) 
la8 *lla armonía, separó las rosas, 
orquídeas y los claveles, 
^sta i da COn las flores retrocedió 
los hr " " ^ cubriendo con ellas 
brada h03' el zócal0. la "erra sem-
desana?6 .aSujas de pino. El granito 
•ólito bâ 0 a(luel adorno in-
^""emí!1—rourmura Diana sacudien-
^08 ni? lluvia Perfumada los últi-
mos e„ i0?—86 marchi tarán 'para 
eferlble. 
seguía con una mirada 
8- bera pr i  
*Ue^ard la ( Ulernecida. 
^ ^ o & l sÍemPre la misma—balbució 
ÍIa «o del padre Kervallo—. Un 
,aiQoso me .envió bombones, de un 
^ o g rtoi0nfltGro' Para mis Peque-
oi,2 80ttl<unent, que no tenían 
íerfiJo comei/? Pácela dar lo su-
—Ahora—grita Diana—vamos a... 
Soy como Andrea.... Me parece que 
estoy en un cementerio... No meren-
daría con apetito... Un poco más le-' 
jos encontraremos algún rincón fron-, 
doso, donde estaremos a gusto. 
Los deseos de la joven eran ór-
denes para la vieja marquesa, que, 
sin embargo, no solía tolerar las usur 
paciones de autoridad. 
Se cargaron de nuevo los cestos; 
cada cual tornó a ocupar su sitio 
en los coches, y se alejaron del gru-j 
po de abetos que, desde lejos, con, 
su cruz enguirnaldada de flores JT 
su gran pirámide gris, se asemeja-! 
ba todavía más a un fúnebre recin-l 
to. 
VI 
A l regreso de la lauda de "Medio 
Camino", la anciana marquesa^in-
vltó a comer al padre Kervallo, T)o-
nald Egerton y Jorge Le Goff. 
Este último se sentó entre la se-
ñora Montgomery, a la que rodeaba 
de mil atenciones, y Sibila, a quien 
no decía nada. 
La joven pudo, pues, recordar a 
su antojo ios relatos de su padre 
acerca de la extraña fortuna de 
aquel Denis Le Goff, primera sim-
ple agricultor y después recaudador 
de Kersaguel, a fines del siglo úl-
timo 
Hacia 1803 le cayó del cielo una 
pequeña herencia; al punto anunció 
a su amo que no continuaba a su 
servicio, y partió para París con su 
mujer y su hijo de corta edad. 
Algunos años más tarde se supo 
con asombro que había llegádo a 
ser abastecedor de los Ejércitos, ba-
rón del Imperio, y que vivía como 
un gran señor. 
El viejo labriego bretón era un 
ladino que había ligrado abrjrse pa-j 
so; su hijo y su nieto siguieron sus 
huellas, redondeando la fortuna que 
se les había legado. 
4 Jorge Le Goff era el último de 
aquel linaje de astutos; exceptuando 
algunos vagos estudios de Derecho, 
nunca hizo cosa notable; pero, en 
cambio, supo lanzar en la sociedad 
parisina la diadema de baión que 
heredara del abastecedor de los Ejér-
citos. 
¡No se celebraban fiestas sin él!,... 
Por doquier se veía su nombre; así,í 
leyéndolo en bu periódico, bajo el 
epígrafe Ecos mundanos, el señor 
de Kersaguel tuvo ocasión de referir 
a sus hijos le, Vitoria de aquel vie-
jo Denis que fué recaudador de Ker-
saguel, con cien escudos de sueldo, 
y 4ue murió millonario. 
La sobremesa fué breve, porque 
todos se hallaban algo fatigados de 
la excursión, que duró la tarde en-
tera. 
El barón Invitó a ir en su cupé al 
padre Kervallo y Donald, que ha-
blaban de regresar a pie por un ata-
jo, y se sentó enfrente de ellos. 
El movimiento del carruaje ador-
meció al excelente párroco, pero no 
a Donald, que pregunta bruscamente 
al borón: 
—Señor, ¿posee usted desde hace 
mucho tiempo el castillo de Kersa-
ugel? 
—Mn padre lo compró hace doce 
años, al saber por el padre Kerva-
llo, su antiguo condiscípulo, que es-
taba en venta. 
—¿Amueblado? 
—En parte solamente.... El señor 
de Kersaguel procuró suprimir los 
objetos que ostentaban sus armas. 
—¿Entonces, quizá haya usted en-
contrado en viejas arcas, en el gra-
nero o en alguna otra parte curio-
sos documentos de familia? 
—No. El señoir de Kersaguel se 
llevó su archivo., 
tanta pregunta....? 
qeu me asombre. 
—Sencillamente, porque me Inte-
resa la historia gloriosa de la fa-
milia de Kersaguel, que refieren los 
blasones qu^ orlan el gran fresco de 
la iglesia, y se me ocurrió que us-
ted pudiera poseer a este propósito 
algunos documentos Interesantes.... 
—¡Ninguno, caballero!... Diríjase 
más bien a la señorita de Kersaguel 
para que le ponga en comunicación 
con su padre..,. 
—Ya lo hice esta tarde... De todos 
Pero ¿por quél 
Permítame usted 
modos, agradezco a usted su ama-
bilidad... 
Ya no cambiaron más que muy 
pocas palabras... 
Hablase despertado su compañero. 
Delante de la casa rectoral se 
apearon el párroco y Donald. 
Jorge Le Goff continuó solo su 
camino hacia Kersaguel. 
Encendió un cigarro y se asomó 
a la portezuela. 
Hallábase muy satisfecho de su 
persona. La señora Montgomery se 
había mostrado sensible a sus aten-
ciones y la oyó decir a la joven mar-
quesa: 
—¡Este joven barón es un perfec-
to gentlenian!... 
Diana le había obsequiado con al-
gunos exabruptos, pero esto no le 
preocupaba; ya sabría imponerse al 
ella. 
Cuando se apeó del cupé, se veía 
ya d ueño de aquel maravilloso hotel 
de Chesterfield, copiado dei casti-
llo de Blols. 
Mientras que su ayuda de cáma-
ra le vestía el ligero traje de casa, 
que tanto le agradaba ponerse an-
tes de acostarse, sorprendióse tata-
reando una canción oída el invierno 
anterior en un cabaret de Montmar-
tre. 
Aquella dulce alegría contagió a 
Ivon, que ardía en deseos de formu-
lar una pregunta a su joven amo: ! 
—Señor barón... 
Este cesó de cantar.... 
—¿Qué quieres?.... 
Jorge Le Goff tuteaba a su ayuda 
de cámara; parecíale esto más re-
gencia. 
—Señor barón, he oído que la se-
ñorita de Kersaguel se encontraba 
en Coetleven. 
—No has oído mal... Pero ¿qué 
te importa eso?.... 
—¿Qué me Importa?.... ¿El se-
ñor barón no eabe que soy hermano 
de leche de la señorita Sibila? 
—Lo ignoraba... 
—Era tan gentil... tan alegre y 
nada orgullosa... Cuando iba a nues-
tra casa parecía que había entrado 
el sol... "Mamá Fantik—decía—lla-
maba así a mi pobre madre—, en-! 
trégueme su rueca, voy a hilar por 
usted". Y cuando se le ofrecía galle-
tas de trigo moreno y un jarro de 
sidra, aseguraba no haber bebido 
ni comido nada mejor.... ¡Lo que 
lloré cuando se marcharon!... Ha-
bía sequía y me decían los cama-
radas: "Ivon, debías recoger tus lá-
grimas para llevarlas al canal 
Subirían las aguas...." 
Jorge comenzaba a encontrar a 
su criado un poco prolijo. Así le in-
terrumpe con un gesto. 
—¿Se ha recibido mi correo?— 
pregunta. 
—Sí, señor barón; está sobre la 
mesa, con el vaso de agua azuca-
rada que he preparado para el señor 
barón. 
—Perfectamente...., puedes acos-
tarte... No te necesito.... 
Apenas estuvo sólo, el joven se 
levantó vivamente y abrió un baúl, 
de donde sacó un frasco que conte-
nía un líquido que brillaoa como 
el oro y del cual llenó un vaso. 
Después de vaalarlo de un trago, 
sus pálidas mejillas se colorearon 
un poco y algo también fulguró su 
mirada. 
Entonces atrajo a sí la bandeja 
I de plata sobre la cual se veía su co-
¡rreo. 
Con un gesto nervioso apartó los 
periódicos y los prospectos para co-
ger una carta cuya letra incorrecta 
y sin elegancia reconoció. 
Procedía de un agente de - nego-
cios de reputación harto equívoca, 
que Informaba al señor barón Le 
Goff que, siguiendo la orden que 
éste le diera, acababa de rescatar 
diez pagarés en circulación consig-
nados a nombre del "marqués Guy 
de Coetleven. 
Un fulgor diabólico cruzó por loa 
ojos del joven al descifrar las patas 
de mosca de bu corredor cimarrón. 
De su origen campesino conserva-
ba, no solamente la vergonzosa afi-
ción—que disimulaba con cuidado— 
a las bebidas alcohólicas, sino tam-
bién la avaricia exagerada del te-
rruño.... 
M a r z o 2 8 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
EL CELEBRE CAÑON 
No voy a tratar, lectores, 
en estos versos o berzas, 
del cañón que en la Cabana 
todas las noches resuena 
anunciándonos las nueve 
'con más o menos fijeza. 
No voy a tratar tampoco 
de aquel cañón de madera 
que diz que lo disparaban 
en tiempos de Polavieja; 
ni de ninguno de aquellos 
que adornan la plazoleta 
do Maceo se levanta 
recordando una epopeya. 
El "Cañón" que me sugiere 
estas mal trazadas letras, 
es aquel bajo profundo 
que en no muy lejana fecha, 
del gran "Cuarteto Walkiria" 
era la mejor estrella. 
Pues bien, lector, ese bajo 
cuya voz aun conserva; 
pero que vive hace tiempo 
retirado de la escena, 
fué quien hizo la carroza 
de la "Viuda de Carreras", 
que de todos los paseos 
resultó la más espléndida 
(la carroza, no la viuda). 
Esto a nadie le interesa; 
pero a mí me da la gana 
de decirlo, pa que vean 
que lo sé; y al mismo tiempo 
para dar mi enhorabuena 
a "Cañón", puesto que estuvo 
muy acertado al hacerla; 
y quiero también, de paso, 
felicitar a Carreras 
porque ha sabido anunciarse 
coíí arte e inteligencia. 
|Ya pasaré por su casa 
a buscar una trompeta! 
Sergio ACEBAL. 
EL SUECSO DE I/A PAGADURIA 
DE OBRAS PUBLICAS. 
Se ha condenado a José Sánchez 
Sandoval por un delito complejo de 
homicidio y atentado a 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusión y 1 año 
1 día de prisión; y.5000 pesos de in 
demnizaclón a los herederos de la 
¡víctima. Este sujeto dió muerte en 
la Pagaduría de Obras Públicas, an 
tigua maestranza al obrero Miguel 
¡Cárdenas al hacer un disparo con-
tra el Vigilante Pedro Giraldo, al In 
tentar este y otros vigilantes impo-
de dicho departamento, 
ner orden, alterado por los obreros 
AMPARO. 
Se confirma el auto del Juez de 
Primera del Oeste, dictado en el re 
/ curso de anvipor establecido por 
Lawrence B. Ross sobre posesión y 
dominio de un tractor "Fordspn" 
embargado a las resultas del Juicio 
establecido contra Recafio y Sardl-
ñas, comerciantes de Manguito. 
El juez declaró con lugar el re-
curso de amparo, conforme lo solici 
tara el doctor Miguel Campos. 
Gonzálo Andux,— Antonio Caballe-
ro,— Carlos Jiménez, Gonzjlo Le-
dón, Isidoro Corzo,— Alfredo Casu-
lleras, —Mariano Vivanco,— O. Gi-
berga,— Julio Dehogues,— M. E. 
I Saina,— Francisco Ferregut,—Joa 
quín López Zayas,— Ricardo Ernes 
to yiurrun,— Oscar Edrelra,—Emi-
lio A. del Mármol,— Emilio Núñez. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados,— Zalba,— 
i Bilbao,— Reguera,— Splnola,—Za 
,yas Pereira,— Vegas,— B. Grana-
idos, —Carrasco,— Leoanes,— Me-
néndei,— [Pintado,— Roca,—Sie-
rra,— Barreal, Arango,— Ferrer,— 
Castro,— Espinosa,— C. Armas,— 
¡Alvarez,— Mazón,— Rota,— Yanlz, 
—Cárdenas,— C. de Vicente,—An 
tonío Ruíz,— Rouco,— Perdomo,— 
I Llana, —Menéndez,— Vázquez,— 
. Steling, 
ULTIMOS LIBROS 
R E C I B I D O ^ 
l Ob 
1 O. 
fundir en la Juventud la*-^* fianza en el porvenir ñor dio del trabajo y la períevéS" cía en sus nobles asplraoir.n Traducción directa al S " f f t por F. Climento y Torrer 1 1 tomo elegantemente encua'H-nado encuader-
suministro de fluido eléctrico a par- do de 5 de diciembre de 1919 donde e l trabajo intel'ect'ttat" * Mi 
nueve. 2o.— Fijar y aprobar para el tades y deberes asignados a' Ayunta 
servicio público de alumbrado eléc- miento por el Artícuo 126 de la Ley 
trico prestado a particulares la si- Orgánica de los Municipios, conforme 
guíente tarifa; Por cada lámpara de! a su inciso (28), está el "fijar las 
veinte y cinco bujías noventa centavo tarifas que se han de pagar por el 
Pqr cada una lámpara de cincuenta | uso de aguas, gas. corriente eléctri- ^ e J Í ^ ^ ; ^ * ° ^ ^ 
bujías, un peso cincuenta centavos: ca u otro servicio público prestado Marden. Obra destinada a0.0-s-
Por cada una de cien bujías, dos pe-1 por particulares dentro de su Muni-
sos setenta y cinco centavos: Con! cipio, sin perjuicio de los dc-echos ad 
los descuentos establecidos en la vi-'quiridos"; disposición en este caso 
gente tarifa pasando el consumo de infringida por lesionar la Cámara los 
diez lámparas de veinte y cinco bu-j Intereses de la Empresa reclamante, 
jías. 3o.— Fijar y aprobar para el! nacido al amparo del precitado acuer 
I ticulares 
I ció de 
Y LA VOLUNTAD.—Rec!^ consejos prácticos para trah.,y jar científicamente con ¿S t provecho v «in «ana.- , b'an cuitados 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO. 
RECURSO CON LUGAR. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación establecido 
por el procesado José Rico Ullan, 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana que lo condenG como au 
tor de un delito de estafa a la pe-
na de cuatro meses un día de arres 
to mayor. 
El Supremo en su segunda senten 
cía y de acuerdo con la tesis del de 
fensor doctor José Ramón Vlllaver 
de, absuelve libremente al procesa-
do. 
meses y 1 a fio S meses 21 días de 
prisión respectivamente. 
RECURSO SIN LUGAR. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha dictado sentencia 
declarando sin lugar los siguientes 
recursos de casación: 
—El de Francisco Rosales contra 
la sentencia de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó por un de 
lito de falsedad a la pena de tres 
afios de prisión. 
•—El de Armando Martínez con-
tra sentencia de la propia Audien 
cía que lo condenó por rapto a 1 
año 8 meses, 21 días de prisión co 
rrecclonal. 
-—El de Antonio Paz Cordal con-
tra sentencia de la propia Audien-
cia que lo condenó a 4 meses. 1 día 
de arresto, mayor por estafa. 
•—El de Alfredo Bello Mache, con 
tra sentencia de la Audiencia del 
Camagüey, que lo condenó por hur 
to a 7 meses, 4 meses, 1 día de pre 
sidio mayor. 
— E l de Arturo Azcue Arena, con 
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a 2 meses 
de arresto y multa de 200 pesos por 
delito contra la Salud Pública. 
—El de Halm Yaech, Juan Rodrí-
guez y Mariano Aguado, contra sen 
tencias de la Audiencia de la Ha-
bana que lo condenó por estafa, de-
fraudación a la Aduana y estafa a 
las penas de 180 días de encarcela-
miento, 31 días o 31 pesos de muí 
ta y 4 meses un día de arresto ma-
yor despectivamente. 
—El de Quintín Villaurrutia con 
tra sentencia de la Audiencia de Sta. 
Clara que lo condenó a 1-812 de en 
carceiamiento por disparo y lesio-
nes menos graves. 
—El de Julio Amor e Ignacio Di-
lis Galbarrialto, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana que 
los condenó como autores de un de 
lito de hurto cualificado y hurto 
simple, a las penas de 5 afios, 5 
DE LA AUDIENCIA. 
PLEITO EN COBRO DE PESOS. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia de los au 
tos del juicio declarativo de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro 
movió en el Juzgado de Primera Ins 
tancia del Este, de esta Capital, don 
Enrique Pascual y Guirola, contra 
don Eduardo Juncadella y Baixores 
cuyos autos se encontraban en es-
te Tribunal jíendientea de apelación 
oída al demandado contra senten 
cia que declaró con lugar la presen 
te demanda y resuelto el contrato 
de 9 de octubre de 1920, con devo-
lución por parte del sefior Juncade 
lia de las cantidades percibidas y 
fianza prestada po reí actor sefior 
Pascual, con sus intereses legales; 
la presente demanda y, enconsecuen 
ha FALLADO declarando con lugar 
cia, resuelto el contrato antes re-
ferido, con devolución por parte del 
demandado de las cantidades perci-
bidas como depósito y anticipo de 
pagarés, con los intereses legales de 
esta última cantidad tan sólo, enten 
diéndose la del depósito limitada a 
la parte no descontada del mismo o 
de su total si nada se hubiera dedu 
cido. Los costas se declaran en la 
forma ordinaria. 
Condenando a José Antonio Galin 
do Rlvero, por robo, a 3 meses y 11 
días de arresto mayor. 
A Juan Fernández Calderín, por 
estafa, a 6 meses y 1 día de presidio 
correccional. 
A Ramón Pérez Betancourt, por 
robo frustrado, a 2 meses y 21 días 
de arresto mayor. 
A Manuel Guerra Delgado, por ro-
bo, a 1 afio y 1 día dé presidio co 
rrecclonal. 
A José Díaz Hernández, por robo 
frustrado, a 3 meses y 11 días de 
arresto. 
A Felipe Ramos Zufiiga. por dis-
paro, a 1 afio, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, 
lesiones, a 2 meses y 1 día de arres 
A Fernando Alfonso Requejo, por 
to mayor. 
A José Barralovle Pérez, por le-
siones, a 6 meses y 1 día de prisiGn 
correccional. 
Y a Luís Armenteros y Montero, 
por uno de arma sin licencia, a 20 
de mutla. 
Se absuelve a Herminio García Gó 
mez, acusado de lesiones. 
Y a Santo Soldate Pigliua, acusa-
do de estafa. 
mediante contador el pre. hubo de tenerse en cuenta las cir-
quince centavos por kllowat1 cunstancias excepcionales, que aun 
para fuerza motriz y diez y siete cen' no han variado, respecto a los gas-
tavos para el alumbrado. ¡tos que ocasiona el sostenimiento del 
Resultando: que el Administrador i servicio de que se trata. 
General de dicha Compañía señor F. Usando de la facultad que me está 
I . Otero, ha dirigido escrito a esta• conferida por el Artículo 108 de ia 
Presidencia por conducto de la Se-j Constitución y su.concordante el 15á ^ g ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ - • 
cretaría de Gobernación, exponiendo | des la invocada Ley Orgánica, a pro- v . Historia moderna que com0 
las razones que ha creído opertunas | puesta del Secretarlo de Gobernación. prende jlesde 1715 a 1815. poí 
y sin cansar las {a Intelectuales. Obra m crlta por Julio Payot. contin,?? clón de la "Educación ¿L"^ voluntad" del mismo autor v i siím castellana, ' r 
1 tomo en pasta 
• i 
Mandatarios y partes. 
Juan A. Ruiz,— Ernesto Alvarez 
Romay,— Miguel A. Rendón,— Jo-
sé S. Vlllaba,— Osval Cardona, Fer 
nando Udaet,— Leandro Sierra.— 
Fernando G. Tariche,— Amparo 
Aguiar,— Rafael Cort García, Abra 
ham Molina,— Francisco G. Qui-
róc,— Isaac Regalado,— Margarita 
Covín,— Salvador Rodríguez, Euge 
nio López,— Adela Font,— Trini-
dad y Consuelo Font,-— Higinio V i -
i dal,— Ramiro Monfort, Manuela 
Maclas,— Nicolás Ai>allí,— Domin-
go Abad,— Alfredo S. Fernández,— 
Aurelio Noy.— Patrocinio Audarcio, 
—Gastón Algace,— Vicente Presa, 
—Baibino Alvarez,— Miguel S. Boa 
que,— Juan Joaé Gelpi, Carlea Tra 
vieso, —Alfredo V. González, --Juan 
R. Quintana. 
en solicitud de que se suspenda el i 
mencionado acuerdo, por contravenir] Suspender 
la ley y además lesionar grandemen-1 cía. 
te los Intereses de la Empresa, al j 
punto de hacer imposible su funciona \ 
miento. 
Resuerivo: 
el acuerdo de referen-
Considerando: que entre las facul 
Alfredo Zayas. 
Presidente. 
F. Marfíno¿ L. 





S e ñ o r 
D E P A L A C I O i F r a n c i s c o V a l v e r d e y F i g u e r o a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
SALA PRIMERA. 
Contra, Juan Guaiberto Lelva, por 
lesiones. Defensor, Arango. 
Contra, Antonio Fernández, por 
usurpación de patente. 
Defensor, Castro. 
Contra, Juan Gallego, por robo. 
Defensor: Suárez. 
OTRO PLEITO ENTRE COMER-
CIANTES. 
Conociendo la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia de los autos del 
juicio de menor cuantía, que en co-
;bro de pesos promovió en el Juzga 
¡do de Primera Instancia del Oeste, 
de esta Capital, Don Arcadio Men-
(dez y Martínez, contra D. Adolfo Fer 
j nández y Fernández, cuyos autos 
se encontraban pendientes en este 
Tribunal por apelación oída al de-
mandado contra la sentencia que de-
claró con lugar la presente deman 
da en cuanto al pago de la cantidad 
de $1225.00 que se reclaman conde 
nando al expresado demandado a pa 
gar al actor dicha suma y sus inte 
reses legales desde la interpelación 
judicial, y sin lugar en cuanto al res 
to de las peticiones que dicha deman 
da contiene: HA FALLADO confir-
mando la sentencia apelada menos 
en el extremo que condena al deman 
dado al pago de los intereses lega-
lea no reclamados por el actor en 
cuyo único extremo se revoca el re-
ferido fallo. No se hace especial con 
denación sobre'costas. 
SALA SEGUNDA. 
Contra, Angel Bolívar, por lesio-
nes. 
Defensor: H. Sotolongo. 
Contra, Alfonso Chenard, por co-
hecho. 
Defensor: Candía. 
Contra, Teodoro Gutiérrez, por es 
tafa. 
Defensor: Demogues. 
Contra, Rogelio Roque, por inju-
rias. 
Defensor Gómez. 
El general Crowder 
Hoy visitará al doctor Zayas 
mayor general Crowder. 
el 
Otra entrevista 
En Encargado de Negocios de loa 
una extensa entrevista con el sefior 
Estados Unidos, celebró también ayer 
Presidente. 
Los Populares 
El viernes próximo, probablemen-
te, reunirá el Ejecutivo del Partido 
Popular para resolver si va o no va 
con candidatos piüpios a las próxi-
mas elecciones parciales dicho Par-
tido. 
Antes del citado día se entrevis-
tará con el doctor Zayas para tratar 
de ese asunto, el jefe de loa Popula-
res de la Habana, sefior Agustüi 
Cruz. 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto sn entierro para hoy 28 a las 4 de la tarde, los qne 
suscriben hijos, hijos políticos y amigfos ruegan a usted se sirva 
concurrir a Concepción No. 26 entre San Lázaro y Anastasio, Ví-
bora, para acompañar sn cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, Marzo 28 de 1922. 
Manuel, Francisco. Raquel, Sara, Hortensia y Celia Val-
verde y González Noroña; Josefina Velasco de Valverde; Al-
berto Vivas; Antonio S ilas; Enrique Tejeiro; Jlamón y Bruno 
González Noroña; Carlos Baeza; Alfredo Fernández; Benjamín 
Vega Flores; Guillermo Infanzón; Nicolás Hernández; Fran-
cisco Caballero; Bernardo García; Pedro P; Pedroso; José Ma-
ría López; José María Teuma. 





Transf e roncias 
Por decreto Presidencial se han 
autorizado varias transferencias de 
c-édito, ascendentes en total a se-
senta y trea mil pesoí en el preau-
pueato de la Secretaría de la Guerra. 
SALA TERCERA. 
Contra, Eugenio Lima, por hurto. 
Defensor: Villagelino. 
Contra, Joaquín J. Veiez, por aten 
tado. 
Defensor: Rubí. 
Contra, Adolfo Rodríguez, por 
| atentado. 
Defensor: Zaydin. 
I Contra, Alberto Cabañaa, por pre 
varicación. 
¡ Defensor: Larrondo. 
Contra, Carlos Menéndez, por fal 
slficación. 
Defensor. Saínz. 
Racionamiento en el Ejército 
Por decreto presidencial se ha 
aprobado el gasto de racionamiento 
efectuado en el Ejército durante el 
primer semestre del año fiscal en 
curso, ascendente a $1.201.273.30. ' 
Credenciales 
Hóy a lac once de la mafiana pre-
pentará sus credenciales ante el Je-
fe del Eeí^.do, d nuevo ministro de 
;a Argentina. 
SALA DE LO CIVIL. 
Juzgado Sur: Francisco Milán Za 
pata. Ablntestato. 
Ponente: Del Barrio. 
Letrado: Nieto. 
Procurador: Recio. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSnTUTO) 
Juzgado Sur: Francisco Ariozolo, 
contra Alfredo Ruiz, sobre incumplí 
miento de contrato. 





SOBRE E L SUMINISTRO 
D E FLUIDO E L E C T R I C O 
E N C I E N F U E G O S 
Suspendido un acuerdo de aquel 
Ayuntamiento relacionado con las ta 
rifas do ese servicio público. 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la siguiente resolución: 
"Visto el acuerdo número uno del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, peí teñe 
cíente a la sesión verificada con ca-
rácter de ordinaria el día 26 de di-
ciembre último ejecutivo en 7 de ene-
ro, por el que, dándose segunda vez 
t 
E . P . D . 
E l O r . M o o i o Z a m b r a n a V á z q u e z 
Ex-Minlst^o de la República en Colombia y Ecuador. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las 8 y nvedia a. 
m. el que suscribe, en nombre del Honorable Sr. Presidente de 
la República, invita por este medio a los señores Funcionarios 
Civiles y Militares de los distintos Departamentos del Gobierno 
para el acto de acompañar el cadáver desde la casa calle de Lí-
nea número 11, Vedado, hasta el Cementerio General. 
Habana, Marzo 28 de 1922. 
RAFAEU MONTORO. 
Secretario de Estado. 
2400 ldl28. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
AVISO 
Ch. Selgnobos y A. Metin Vor 
slón castellana llustrad¿ Pft„ 
106 grabados y 11 mapas eñ 
coloras. cu 
1 tomo encuadernado. 
EVOLUCION Y MENDELISMO* 
Crítica de la teoría de la evr.iV.' 
clón, por T. H. Morgan vér* 
8i6n castellana. 
1 tomo en 4o. rústica. 
LA TEORIA DE LA EVOLTt' 
CIOM Y LAS PRUEBAS EN 
QUE SE FUNDA, por WiUüS 
B. Scott. Traducción de Anto 
nio de Zulueta. \ 
1 tomo en rústica. . , 
LA CIRUGIA DE LOS INJERI 
TOS OSEOS, por Federico H 
Albee. Traducción del Inglés ñor 
el Dr. Rodríguez de Mata Edi 
clón Ilustrada con 332 grabados 
tres de ellos en color. 
1 tomo en 4o. rústica 
CIRUGIA REPARADORA V 6r1 
TOPEDICA.— Obra publidkda 
por los más preclaros cirujanos 
-franceses, bajo la dirección de 
los doctores Jeanbrau, Nove-
Jesserand, Ombredanne y Des-
fosses. Versión castellana de 
¡los doctores Torres Casanovas 
y Ondiviela Garriga. Tomo I 
1 tomo en 4o. pasta. . . 
TRATADO DE PATOLOGIA GE*-
NERAL, por los doctores A 
Lustig y G. Galeottl. Traduc-
ción directa de la quinta edi-
ción italiana. Tomo I Ilustra-
do con 247 grabados en negro 
y color, 4o. pasta 
AFORISMOS DE HIPOCRATES 
en latín y castellano. Traduc-
ción arreglada a las más correo 
tas interpretaciones del texto 
griego por el doctor García 
Suelto. 
1 tomlto encuadernado. . . ., 
ENCICLOPEDIA JURIDICA Es-
pañola.—Apéndice de 1920.—La 
obra más completa y de mayor 
utilidad para todos los que se 
dedican a la carrera judicial. 
1 grueso tomo en 4o., mayor 
encuadernado |m 
MANUAL DEL SEGURO MARI-
TIMO.—Historia, clases, legis-
lación y modelos del seguro ma-
rítimo, por Fernando Ruiz Fe-
duchi. Segunda edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
LA SUGESTION Y LA AUTO 
SUGESTION.— Estudio psicoló 
gico y pedagógico según los re-
sultados de la escuela de Nan-
cy, por C. Baudouln. Traduc-
ción de Domingo Barnes. Colec-
ción de "Actualidades Pedagó-
gicas." 
1 tomo encuadernado 1,{| 
EL PROBLEMA DE LA EDUCA-
CION, por Mauricio Legendre. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y Po-
líticas de París. Versión cas-
tellana. Colección de "Actuali-
dades Psdagígicas.'" 
1 tomo encuadernado. . . 
HISTORIA DEL VII CONGRE-
SO DE LA UNION POSTAL 
UNIVERSAL. Volumen I.—Hls 
torla propiamente dicha con 
texto en francés y en españoL 
Volumen II.—Legislación pos-
tal internacional según el con-
greso de Madrid. 
2 tomos en 4o. rústica. . . . 
DISCURSOS PARLAM E NT A-
RIOS Y POLITICOS EN LA 
RESTAURACION, por D. Eral-
lio Castelar. 3 tomos en rústl-
La misma obra encuadernada 
en tela „ 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano 62. esquina a Neptuno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Haban». 








LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO 
FINA, FUEL Y G A S 0 I L S 
(Prednctot para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza mo t r i l ) 
Juzgado Sur: Víctor Trujillo y An 
tonlo Gallego, contra Ascención San 
Juan en cobr de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Del Barrio. 
Letrado: Dr. Méndez Péñate. 
Lefrado Castro. 
cumplimiento de lo dispuesto i poral de Liquidación Bancarla en 
Artículo V I de la Ley de 31 sesión celebrada el día 25 de Mar-
de Enero de 1921, se convoca a to-lzo en curso, y participando con fe-
a m o c i ó r ^ T a T i o s " Co¿|d08 los Accionistas del Banco Nació-1 cha de hoy, debiendo advertir que 
cejales sobre la necesidad de rebajar ílial de Cuba' Para la Juilta General | esta convocatoria es única y que 
la tarifa del alumbrado público que1 Extraordinaria <lue 86 celebrará el ¡habrá de celebrarse la sesión, cuall 
a la Empresa "The Cienfuegos Elec-j próximo Miércoles 29 del corriente,! (Iuiera Que sea el número de accio-
tríc Light and Power Company"*le a las 2 p. m. en el lugar de costum I nlstas asistentes, 
fué señalada por acuerdo número jbre, con el único y exclusivo fin de j Habana, Marzo 27 de 1922. 
ocho de"5 de diciembre de 1919 se re elegir una persona competente que| Eduardo Durruthy y Virgilio Vi 
solvió lo que sigue: lo .— Revisar, ' los represente en la Junta Llquldado-
dejando sin efecto, el acuerdo capí- ' ra con motivo de la vacante ocurrí 
taular número ocho de cinco de di-Ida de dicho cargo a consecuencia del 
ciembre de mil novecientos diez y [acuerdo tomado por la Comisión Tem 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farxna-
cias. Abierta loa días la-
borables hasta laa 7 de 1» 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñaña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y te-
do el día el domingo t 
de Abril. 
dal. Representantes de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancada. 
C 2399 2d-28. 
^ " • « C O S ^ t O B PRODUCTOS son MANUFACTURADOS T VENDIDOS ra CUBA por CUBANOS; son UNIFORMWB y LIMPIOS, pr4otlc*ment« SIN OLOIL y d» LA MEJOR CALIDAD—NO SO.Í CORROSIVO^ O-MJR, 
„K1 y SO do 1m GASOLINAS BELOT aseffunt SEGURIDAD y CONFIANZA y BL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORlí»A«V m AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN HL MOTOR 7 * 
El USO en «1 hocar de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA a PETunr wn REFINADO asegura'HERMOSA LUZ 7 ^ dV l̂a É^UFINA^COMBUSTTP?? MAS ECONOMICO para COCINAR yapara CALENTAR telendo « ^ v V ^ . aparatos para quema* propiamente estos productos en Compoatola. iS. nabi na Teléfono No. A-8466 y también «a las ferreterías. ' 
El USO de estos FUEL y GAS OILS orenarados clentffiMment* amvhm.. .i 
TRABAJO CONTINUO y iKX)NOMICO do SlAQUIt^A^ i S ^ ^ S B U ^ r K í í ^ N -
BELCW"8 MBJORKS OARAJK«» RECOMIENDAN T VICNUUN LAS GASOLINAS 
V^ÍL ̂ / t ? ? ^ ? ^^5^?!,ilECOM1E>rJC»AN T VBNUWN LUZ BRILLAN-TK, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. 
\ . 
Las entrevas locales de todos estos productos se hacen rápidamente ner "I^iÍL0 c*n?Ion«« a ^ tanques Instalados por los oonsumldorosiuri ooms también en tambores, barriles y cajas Los embarquoa se hacon también proa, temante a loa lucaros distantes por ferrocarril o por vapor. ' ro" 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING COMPANY 0 F CUBA 
(INCORPORADA KM CUÜAJ 
•ajt n s m o . ve. «. kasava, 
TeltfMOS Vos. A-79P7. 7298 y 729». 
Juzgado Sur: Testimonio de lu-
gares del expediente por los Ferro-
carriles Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla Limitada, Compa 
fiía Internacional sobre expropia-
ción. 






RELACION de las personas/que tie-
nen Notificaciones en ef día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso— 
admnlstrativo: 
Letrados: 
Pedro P. Sedaño,— Domingo S. 
Méndez,— Rodríguez Hiera,—Pau-
lino Alvarez,— Fermín Aguirre,— 
Oscar Miñozo,— Antonio Gutiérrez, 
Bueno,— S. Waldo,— Pedro Herre-
ra Sotolongo,— A. E. Rlvero,— B. 
Aran,— Narciso Cobo,— Francisco 
P. Ledón,— José A. Echeverría,— 
Gustavo Roig,— Urbano Codina,— 
José R. Costa,— E. Llanzó, —Car-
loa de Armas, —Rafael Caizadilia,— 
C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 , 0 0 
El cubierto 
También Servicio s la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L» AIGLON DEL. PROFESOR VICTOR RODRIGUKZ 
Los Omnibus del FAI-ALAl-PLAYA salen del Parque Central cada me-
día hora y paran en THE CASINO. 
2, 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
FARMACIAS QUE ESTARAf 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
Jesüs del Monte número 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 468. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel». 
Tejadillo y Compostela. 
lílonte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. . 
Jesús del Monte número 23i' 
San Rafael y San Francisco. 
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La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utlllasar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
bleRTóficas que en este DIARIO se 
publiquen, asi como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte.. 
0 M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•enrielo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Sería una gran cosa—decía uno 
_el descubrir una buena medicina... 
—¿Para tomarla? 
— ¡Para venderla 11 
En esto están pensando , siempre 
unos señores que quieren a toda costa 
hacer fortuna, sólo que como no es-
tán seguros de que la medicina que 
inventan es buena para alguna cosa, 
lo que pretenden es que la gente la to-
me a la fuerza, y esto es ya más di-
fícil, sino imposible, porque hay ejem-
plos de inconsistencia que dejan 
asombrado. 
Sería, en efecto, un negocio mag-
nífico aquel que se basara en la com-
pra obligatoria del artículo que privi-
legiadamente vendiéramos, y por ello 
es que cada seis meses se propone al 
Consistorio, y éste amable Cabildo 
aprueba, la adquisición forzosa de un 
objeto cualquiera: una chapa, una 
llave de paso, un indicador lumínico 
o cualquier otro aparato inútil. El pue-
blo chilla, el Alcalde veta pero al poco 
tiempo se vueke a las andadas hasta 
que por sorpresa se imponga la gabe-
la. Entonces resulta que no hay más 
que dos caminos: irse a la manigua o 
someterse y pagar. Lo primero no es 
siempre fácil y a lo segundo se está 
muy dispuesto por que uno de los re-
quisitos en que se funda nuestro amor 
propio es en demostrar que a nosotros 
no nos hace falta el dinero, y que, 
como el valor, lo tenemos de sobra. 
Es divertida esta campaña que ve-
mos sostener con tesón, en la que los 
que acometen son los padres del pue-
mán Blanco, presidente de Venezue-
M a n e r a d e d i s t i n g u i r l o s e s t i l o s 
E L E S T I L O L U I S X V I 
d e c o r a t i v o s 
d W ® A L ( C A i f l T O l I I I ) 
POR THEODORE BAILLEY 
El cambio del arte en un país, se y fueron numerosos los arquitectos i gos fueron los preferidos para la or-
hoja de acanto y otros motivos de 
igual procedencia fueron los que pri-
vaban en el estilo Luis XVI . 
Las patas de los muebles fueron 
i contra lo "ornamental" no tardó en Idas las primeras siendo usualmente ^ 
i abrirse paso tanto en la arquitectura 
; como en la decoración. 
ron lugar, a que muchos de éstos fue-
ran traídos a Roma como esclavos, 
encontrándose entre los mismos buen 
Una de las personas más entuslas- ¡ 
tas del arte clásico fué Madame Pom-
padour, quien incluso no reparó en i 
enviar a su hermano a Italia y Gre-
cia, para que estudiase con deteni-
miento las antiguas ruinas. 
Entre los primeros ejemplos Ins-
pirados en este nuevo estilo clásico, 
figura el Petit Trianon en Versalles. 
Fué ideado por Gabriel, para que 
sirviese de morada a Madame du Ba-
rry, .última favorita de Luis XV. Es-
ta no llegó a habituarlo, ya que la 
muerte de Luis XV hizo que cayera 
en degrada, antes de que las obras 
estuviesen terminadas. Más adelan-
te fué escogido como residencia por 
María Antonieta. 
La entrada del Petlt Trlanón cons-
la había rmnr<.ruíirín Tar^rac ..«'crea por sus relaciones con otra na-1 franceses, que dirigieron sus pasos ! laurel, emblema de la victoria, la 
t», uaum cmprenaiao en caracas un ción y por el intercambio de ideas, hacia el Sur, para estudiar sobre el I namentación, tal como la corona de 
magnífico negocio, cuyos beneficios por medio de descubrimientos, con- terreno las reliquias legadas por los flecha y el arco. La roseta^griega, la 
ILíra^í»^ k,-*.. ' l c quistas, etc. antiguos Griegos y Romanos. Acon-
negarian hasta el, ¿ergio, que no es-, La arquitectura de los antiguos tecló el que esta fiebre por todo lo 
taba "muy boyante" que digamos. ¡Romanos fué muy mediocre, hasta ¡clásico se apoderara de Europa po-
^ i i i , :que sus guerras con los Griegos, die- eos años antes de que Luis XVI eu-
—¿oe na necno contratista de ca-j . jblera al trono, en 1774, y la reacción ¡tomando formas redondas o cuadra 
rreteras?—pregunté yo. 
— |Ca! Es el que provee de leche a 
toda la ciudad. 
— ¡Ah, vamos!—exclame— tenien-| 
do grandes piaras de ganado, allá enj 
América, es un buen negocio. 
— ¡No! |Si la gracia está en que 
no posee ni una vaca, ni un simple 
ternero! 
—rPues no me explico. 
—Verá usted. Su suegro, que es el 
Presidente, como quien dice: el Rey, 
ha dado un decreto ordenando que so-
lo la leche que traiga mi hermano 
pueda entrar en la ciudad, porque así 
convienen a la salud pública. No ha au 
mentado el precio y el pueblo que en 
nada se perjudica no ha protestado 
en lo más mínimo ¿Ve usted el nego-
cio? 
Confieso que estuve bastante tor-
pe, hasta que Sergio me dijo: 
—Todos los vaqueros pagan un'de-
recho de tanto por litro para poder 
introducir la leche en Caracas y mi 
hermano recauda un dineral. ¡Voila, 
mon cherl 
Desde entonces comprendí en que 
consistía el mejor negocio que pudie-
ra emprenderse y entendí con mucha 
claridad un epigrama en verso en el 
que se decía que el doctor Juan de 
Washington, Marzo 10. 
En el pleito que para lograr su 
separación legal de John Popovice, 
sositiene en Newark, Emma Robin-
son, declaró ayer al Juez Banks, que 
su marido había tratado de vender-
le por la suma de diez pesos, "con 
toda su ropa y los muebles de la ca-
FOESIA Y SENTIDO PRACTICO 
diar detenidamente la situación, bus 
car una fórmula que me permitie 
se salir airosamente de ella. 
"Y la fórmula fué la siguiente: 
el poeta había ido introduciéndose 
con la mejor intención, en el corazón 
de mi señora, que es muy señora y 
muy decente, pero que hallaba- má? 
puntos de contacto con el poeta que 
Pero, en ese asunto se ha compro ¡conmigo; pues yo, que represente 
bado que no es posible fallar un piel ¡el sentido práctico, le pediría a él 
to sin oír a las dos partes, porque ¡la suma de diez mil pesos para ir-
ei mismo Popovice ha explicado lo ¡nie con la música a otra parte y 
sucedido de la siguiente manera: 
"Emma tenía varios amigos. Es-
to es natural. Todas las señoras tie 
neh amigos y amigas. Pero uno de 
los de la mía tuvo la desgracia de 
ser poeta, y todas las mañanas gas-
de forma aflautada, terminando ya . . ' . ... ^ 
en una moldura o bien en un motivo íaba una barbaridad en sellos de co 
de hojas de acanto. rreos para enviarle a Emma las 
Magníficas porcelanas de la real j poesías que les había dedicado y lo 
fábrica de Sévres, se fueron aplican- ipeor no era que él las escribiera y 
do a los muebles para realzar su r i - has mandase por correo con sello de 
queza destinándose a ello casi siem- en a inmediat en papel rosado, 
pre placas de porcelana, encerradas 0 ^ i / ^ ^ 
por una moldura de bronce. Los tela- con corazones elavadbs por flechas 
res de Beauvais seguían tejiendo ma- en una esquina, sino que Emma las 
â d® U^„r,eCi51?°Lde Pie(ifa B,rl8, dHe3 ravillosas tapicerías para forrar los j leía varias veces y se empeñaba en 
ae muebles, siendo los dibujos preciosos 
Robres había hecho un hospital y, 
blo y los que luchan y se defienden 11 i 
. . . . . . . los pobres. 
los hijos de tales protectores. Se ha 
establecido una contienda entre el ad-
ministrador y los administrados para 
ver quienes se quedan con la hacien-
da. 
Esto es fruto exclusivamente his-
pano-americano. Ni en la antigua pa-
tria, ni en las viejas naciones, se ocou-
rren estas cosas, pero los trópicos dan 
mucha imaginación y muy pocos frs-
crópulos. Yo tuve, en París, un ami-
go que se llamaba Sergio Morny. No 
era mi íntimo amigo, ni mucho me-
nos, pero lo veía con bastante fre-
cuencia porque era muy simpático. 
Un día me hizo la confidencia de que 
BU hermano, el duque, que hacía po-
co se había casado con la hija de Guz-
perfectas, que el mundo ha conocido, 
Entonces los Romajios empezaron a 
edificar, inspirándose en los princi-
pios de los Griegos, dando ello por 
resultado, el que igualmente crearan 
obras de una belleza extraordinaria. 
Después de varias centurias de de-
caimiento artístico, los italianos del 
siglo XV, dándose cuenta de las belle 
zas encerradas en las antiguas ruinas 
griegas y romanas, adoptaron de nue-
vo los motivos de los antiguos, crean-
do una nueva escuela, conocida por 
el "Renacimiento", la cual ha venido 
, a ser la madre de todos los estilos 
Conque prepárese la gente, eí día l modernos. 
- . - . -J - . _ u «mot». r ,1 Más tarde, en el siglo X V I I I , para menos pensado, a la compra forzosa y!mavor exactitud en 1719. el mundo 
apremiante, bajo penas aflictivas en ca- j quedó asombrado ante el descubri-
i • i • j i ' / i i miento de la ciudad de Herculano, 
so de insolvencia, de algún articulo j enterrada hacía aiglos. pero no 
que tenga el buen ingenio de inven 
de el cual arranca una escalera 
marmol, cuyo barandal es de hierro-farabescos en coloreS al pastel sobre 
forjado, con adornos dorados. El mo- un fondo crema> 0 bien escenas pin 
tivo principal de la baranda es la I torescas inspiradas en las fábulas de 
guilocha elíptica, con cenefas alta y I ^ .pontaine 
baja, cuyos motivos son la línea on- los marcoS de gofás y sillas se es-
dulada, según puede verse en el gra-¡tilaban aúll ¿orados, pero en mucho 
bado que acompañamos. j menor escala que en el estilo ante-
La sala de-música es de una belle- ¡rlor. Nació una gran afición a pintar 
za encantadora con sus "panneaus" los-trabajos en ebanistería y carpin-
anchos y estrechos, colocados en sen-ltería, con el objeto de conseguir más g{as por cuya raz5n cuando yo* de 
tido alternativo. Sn la parte baja de I refinamiento y la simplicidad deséa-
los panneaus se destaca un árculo , da. 
número de artífices, de los que ha- ¡formado por hojas de laurel, en cuyo j Una habitación que llamó podero-
bían ayudado a levantar en Grecia : c911*1"0 aparecen las tres "flores de sámente la atención, lo fué la decora-
las creaciones arquitectónicas más , e m b l e m a de los Bortones. Bajo da' en 1776 para madame de Seri-
|que yo me l^s aprendiese de memo 
ria". 
"Dándome cuenta de que mi si-
tuación iba siendo cada vez más di-
fícil, que la mayor parte de los días 
Emma no iba a la cocina por que 
vse empeñaba en contestar a las 
todo el mundo quedaría contento 
Esa fórmula es la que Emma, calum 
nlándome, dice que consituye su 
venta. Si, es cierto, que comprendí 
en la citada suma muebles y ropas, 
pero yo no puedo ver lo que hubie 
se de censurable en este detalle. 
A Popovice no le faltaba razón, 
después de todo. Lo que él le pro-
puso al poeta amigo de su esposa 
como solución de su problema do-
fnéstico, era una verdadera ganga, 
pues solamente en sellos de entre-
ga Inmediata para sus odas y madri-
gales, el poeta gastaría en dos años 
mayor cantidad de la que él pedía 
por dejarla recitar cuantas cosas in-
geniosas y bonitas se le ocurriesen. 
El negocio fracasó, a causa de que 
Emma y el poeta no pudieron ver e.' 
asunto desde el punto de vista en 
que él se colocó para examinarlo. 
poesías de su amigo con otras poe ¡ fué un choque más entre el sentido 
práctico y el sentimiento poético que 
la cornisa y formando pequeños gru- lly, siendo andanlo los tiempos adqul-
pos, se ven Instrumentos de música, rida para el "Victoria aud Albert 
tar uno de esos prodigios de nuestro 
país, que asombran a todos con la in-
ventiva, la astucia y la audacia con 
que plantean un problema facilísimo, 
mucho más sencillo y seguro que el 
de salir al camino, trabuco en mano, 
como hacían aquellos legionarios cam-
peones por su respecto, pero inocen-
tes y sencillos, si bien es verdad que 
entonces no se habían inventado las/ 
Cámaras Municipales. 
* * » 
^ ( C A B E L E 
El que escribe para el público 
¿tiene derecho a hacerle participe de 
sus tristezas? Hay almas sensibles 
Que sentirán como suyas las penas 
que les confien, pero aún en ese ca-
so, o precisamente por lo mismo ¿no 
Berá un egoísmo contarles muestras 
cultas? » 
¿Qué le Importa a la mayoría en-
terarse si el que describirá una fies-
ta tiene su espíritu acongojado por 
nlversarlos luctuosos, junto al do-
lor de contemplar el batir de alas de 
unos ángeles que dudan entre vol-
ver a su Patria o estarse en esta vi-
da que los reclama? 
El lectoí1 busca en el periódico, 
más que la noticia, distracción a sus 
Propias pesadumbres ¿Quien no las 
tiene? Sobre todo la sección enca-
bezada "Cascabeles y Flores" debe 
Proporcionar algún entretenimiento, 
alguna, alegría No parece bien 
defraudar tan justas esperanzas. 
flores y hojas, en exquisito bajo re- Museum" de Londres. Cada una de 
lieve. La cornisa que corre alrededor i las paredes forma un arco, .flanquea-
de la habitación, es una moldura de ¡ do por dos "panneaus" altos. Uno de 
gran simplicidad, entre cuyas ranu- j los arcos encierra la puerta, otro la 
Iras se desliza una guía de hojas deichimlnea y los dos restantes las ven-
i acanto. Sobre las puertas hay "pan-j tanas. El color de paredes y techo es 
ineaus", cuyos interiores están ador-i de un tono crema delicadísimo y las 
{nados con pinturas representando es-¡molduras son doradas, 
cenas pastorales y asuntos de amor. | 
i El mobiliario está pintado en tono j Los panneaus encierran motivos 
gris y los asientos y respaldos, estos ; pictóricos hechos al pastel, 
j últimos de forma ovalada, están ta-| En el centro del panneau decorati-
i pizados con un brocado de seda ex- • vo hay un medallón blanco y azul, 
¡ quisito. Es de un efecto maravilloso, imitando el trabajo de un camafeo 
el resultado obtenido por la combi- ' y fué pintado por Josiah Wedgewoód 
1 nación de sofás y sillas pintadas, jun- í de Londres, quien contaba con mu-
\ to a las cómodas y mesas de caoba . chos admiradores en Francia. Los es-
(Con aplicaciones en bronce. | pacios formados por los arcos, se ha-
' Tanto las habitaciones como los i Han decorados con pinturas del ar-
l muebles acostumbraban a pintarse en • tista Lagrenee, reputado como de lo 
fué hasta el año 1748 cuando se ¡esta época de verde pálido, gris o i mejor de su tiempo. Esta salita de 
dió principio en gran escala a ¡crema; en habitaciones de mayor ! Madame Serilly puede considerarse 
las excavaciones. Este mismo año ¡riqueza se solían dorar las moldúras. Icomo un ejemplo de la pintura» deco-
trajo consigo el descubrimiento! El tránsito del estilo "Rocaille" dejrativa, tan en boga durante aquella 
de las ruinas de Pompeya. Es-! Luis XV al de Luis XVI no se efectuó ¡ época. 
tos hechos causaron en Francia ! bruscamente, dando lugar a un estl- i El estilo Luis X V I es quizás el más 
una verdadera fiebre por el estudio1 lo intermedio, conocido por "Regen-j fácilmente adaptable a nuestros días, 
que la arqueología, imprimiéndose cia". Este conservaba las líneas cur-|ya'que encaja perfectamente en cual-
vadas del Luis XV, pero adoptando j quier habitación. Lo refinado de su 
los motivos decorativos del Luis XVI, 1 gusto, su graciosa ejecución, simpli-
Gradualmente se fueron perdiendo j cidad de líneas y sus tonos claros y 
las líneas curvas, hasta que las líneas alegres, hacen que se adapte muy es 
cuadradas, redondas y ovaladas que- pecialmente a nuestro clima, todo luz 
daron afirmadas. Los motivos grie-
seaba que mi menú consistiese en al 
go que no fuese alimento en con-
serva tenía yo que convertirme en 
cocinero, decidí, después de estu-
están continuamente en pugna a 
nuestro alrededor, y tengo la seguri-
nuestro alrededor. Y tengo la segurl 
ATTACHE. 
H T E M á l O ; 
¡Hoy las cienclaá adelantan 
que os una barbaridad! 
El aceite do ricino 
es un BALSAMO especglal. 
(De la Verbena de la Paloma) 
numerosas obras sobre el arte clásico 
y dando lugar a que peritos conoce-
| dores y arqueólogos diesen conferen-
cias sobre este tema en la Academia 
Francesa. 
El tema alcanzó gran popularidad y color. 
lio de la mirada, que toman parte en 
el regocijo general. Pero ¡Oh, las po-
bres sacrificadas en el torbellino ju -
venil de la gente moza! , Van de 
mala gana, enseriadas, soñolientas, 
atormentadas 
En otras partes los Jóvenes son 
los que concurren a los bailes, sobre 
favorecido. Hablan parejas tan en-
tusiastas, que deseando bailar con 
todas las músicas, dejaban a veces 
el salón para danzar en los pasillos 
donde aprovechaban las dos bandas. 
¿Disfraces artísticos? Muchos, pre 
dominando los mantones y las man-
tillas. ¿Por qué? No sé. Seguramen-i todo. Aquí se dificulta por nuestras 
et por la misma razón que triunfa- ¡ costumbres, pero siempre podrían 
ron las candorosas "galleguitas" el concillarse con un poco de buena vo-
pasado carnaval. Sólo que para en-- i luntad. Los hermanos podrían acom 
carnar el tipo de la sencilla aldeana pañar a las jóvenes y si esto no se 
basta con eso, con ser candorosa, | consigue fácilmente (que lo sé que 
mientras que para moverse dentro: es difícil) podríanse convertir parti-
do un mantón, hay que tener algo das "chaperoneadas" por una ma-
más. So pena de recordar esas es- trimonio joven dispuesto igualmetne ¡ 
tampas que vienen dentro ^ las ca- a divertirse. Inclusive suplir la com- ¡ 
' pañía de la madre por alguna señora' 
€ i i í 5 i f t i i i r @ g A i B l l ñ i i B ® ^ d © B a d a 
Del libro de D. Julio Cejador, sa-
camos los siguientes villancetes que 
antaño se cantaban, en las bodas. 
—María y Pachón 
para en uno son. . . . ! 
Y también: 
—Menga y Antón 
para en uno son . . . I 
—Esta novia lleva la flor j 
que las otras n o . . . . ! 
La costumbre de cantar en esta 
vios, los padrinos, y aún a veces de 
los suegros, persiste todavía entre 
jas de pasas de Málaga 
Una pareja de "pierrots", uno todo que esté dispuesta de salud y ánimo: 
blanco y otro color "ofelia" cautiva- para andar de fiestas. Así se evitarla clase de fiesta, en honor de los no 
ron poderosamente mi atención. ¡Qué la injusticia y hasta la pena de ver 
elegantes y qué bien bailaban! esas dignas matronas sacrificadas 
Un traje había muy interesante,; notorimente por el anhelo justísimo, -
complicado, bellísimo, desde el ador después de todo, de divertirse que nosotros. En las montanas de Luba-
Hablemos de'flores, de cascabeles. I no de la cabeza qque abría en forma tienen sus hijas. Perdona, lectora, na, existe ei canto de bodas con 
de música, de dichas ¿Donde en-¡de faisán, hasta el último adetlle de | que levante mi voz en defensa de tal |carácter netamente popular, y asegu i novia, lleva en una mano el cedazo 
centrar todo esto reunido v en ma-!la toilette. Era una extranjera y co- causa por considerarla de justicia., 
yor armonía? El baile de trajes deísmo ella había otras que dieron nota. Antes que se me 
Hotel Almendares. Te hablaré de ese 
Maravilloso baile, lectora querida, 
— A l doblar aquella esquina 
y al pasar aquel requero, 
se separan los palacios 
del marido caballero. . . 
AI pasar aquel requero 
y al doblar aquella esquina, 
se separan los palacios 
de la novia casadina...! 
Viejecicos de Somiedo me han con 
tado detalles de estas bodas. . . Des-
pués de realizado el matrimonio, co-
men todos los que asisten en casa 
de los casados: luego, en un carro 
chillón que vá delante de todos, lle-
va la novia su cama, sus ropas, sus 
baúles: lo que le corresponde como 
ajuar. La madrina, al lado de la 
>un los recuerdos vayan deslizán 
dose por la pluma 
el único de que puede 
de elegancia. apuntar un d tall encantador del decirse esta alabanza: 
No toda la concurrencia llevaba baile de Almendares. Cuando mayor 
disfraz. Muchas eran las damas que era, la algazara, una invación de gíoj 
vestían riquísimos trajes según los bos de variados colores puso una! 
, He de luchar con un genieclllo bur I últimos decretos de la Moda Sobre- nota policroma y bellísima en el sa-i 
Idn que siempre me acompaña con saliendo los vaporosos encajes ,tan Ion ¡Un acierto! Cada bailador He-, 
descontento mió Este burlón in-- Len boga y los vestidos de relucientes vaba el suyo acompañándolo en as 
corregible no descansa en señalar lo . escama. cadencias de la danza. De todas las 
—Qué bien parece la seda 
arrimada al paño f ino. . . . ! 
Mejor parece la novia 
arrimada a su marido. . . ! 
En su hermoso "Cancionero musi-
I de 
"se escapaban, fijándose en el techo i rec0ge ei geñor Córner varias co-
que de cómico desairado feo o ridí-1 ¡Preciosos algunos de ellos y bien mesas subían hilos que concluían en i 
culo encuentra a su paso ¿Que mo--1 llevados! Mucho mejor que los la brillante pompa. Algunos globos i cal de la lírica popular asturiana", 
lesto, verdad? i mantones. 
o peñera. Cuando llegan a la casa 
del galán, la comitiva canta de 
este modo: 
ita llevarla más airosamente 
corona de una reina que la manti- 1 ese calzado 
de recuerdo 
¡pos de cinco o seis. Otros estallaban novios le cantan ri« ! ruidosamente con gran contentamien; Duscar a 108 novios, le cantan de 
concurrencia. Selecta, desde luego. 
rn inque la gran cena era el uúme-
o saliente de la fiesta, el baile triun 
la ten lo8 corazones. Se bailaba en 
en i rraza convertida en Edén y allá 
9 lo alto, en el expléndido comedor. 
otr i01"4*10' tanto en uno como en 
Do ^ugar' bellísimo. Muy artístico, 
han jan(la8 de música, una para los 
libr eS AL AIRE LIBRE—nue bien 
sóln iGra—:corrla fresquecito que 
'o lo sardores de la danza fuera ca-
»•« de contrarrestar! 
^or lo que el comedor estuvo más 
; esta manera: 
—Casadina, pon bandera, 
que es tiempo de caminar; 
la casa de los tus padres 
ya los puedes olvidar. . . : 
Y al salir ta casadina de la casa tre vaqueirós responder: 
Ha de blonda" y que sé yo cuantas 1 ¡Qué insistencia 
diabluras por el estilo i Aquella mano que pasa por debajo to de los batalladores. 
Pero volvamos al baile. ¡Monu- 'del encaje para hundires rabiosa en; Tarde nos retiramos del herinosí-
^ental! Ya lo han descrito en to-' la misma espalda blanca y tersa de simo Hotel Almendares y todavía" 
dos los tonos los cronistas de salón. I la compañera ¡Si a lo menos j quedaron los salones invadidos por 
¿Qué más puedo añadir? De memo-: tuviera guante! i una multitud ebria de gozo que no 
ria sabes ya hasta los nombres de la1 Aquella otra pareja donde la dama, contaba las horas, que se dejaba me-; 
dominando al compañero por su es-'cer en el encanto de aquella mansión' 
tatura, lo lleva a remolque asido del j de ensueño. 
cuello, ¡nada menos! ¿Dt allí a sus casas? No lo creas, de sus padres, le cantan los que es 
Las mamás ¿Dónde me la»; El final obligado fué el Casino. Jun- peran de este modo-
dejan? ¡Infelices! Hay algunas tanate a sus mesas—y no de comer—y no 
sacrificadas, que dan compasión. Es de cenar—pedias ver las mismas pa-
una crueldad, resultado de nuestras rejas que antes giraban en loco tor-
costumbres un tanto añejas. La gen-ibelllno a los acordes de un "fox 
te joven tiene otros intereses y otros trot" 
bríos que estas pobres señoras que ¡ No son cuentos de las "Mil y una 
sienten cumplida su misión. Del mal, noches". ¡Palabra! Todo lo que te 
el menos, las que todavía conservan I digo sucede en nuestra querida Ha-
su buen humor. A esas se les vé en baña. 
la satisfacción del rostro y en el bri I Herminia Planas de GARRIDO 
•—Salga la señora suegra 
a recibir a la nuera: 
recíbala con cariño 
como si su hija fuera. . . 
Sale la suegra en efecto, y en al-
gunos lugares se la nombra con un 
más de tino en el primer ren-
—Salga la madre del novio 
a recibir a su nuera, 
y mírela como hija, 
que todo lo merece e l l a . . . . 
por poco nos amarga la existencia por 
sécula seculorum; amén. 
Después de todo, lo que pasa en 
núestra querida Cubila es nada si 
extenmos la vista hacia el resto de 
este progresista mundo, y al contera 
Y que adelantan, casi tanto como j iar las conquistas de la ciencia ob-
la "Democracia", el ' Feminismo" y servamos: 
la "Economía Política", no hay du-; Que ^ InglatGrra está en todag 
de alguna; atrévanse a negarlo sino partes e Irlanda ^ Inglaterra> l03 
los mantenedores ae la ^Poder- madog Unldos pro.8giendo a ^ 
moterapia. sueroterapia. vacunóte- > rica> España qiieriendo cIvllizar a 
lapla, opoterapia, hidroterapia, elec-ilos r.feñoSj en su ^ y Fiu_ 
troterapia, tuberculinoterapia. . . | ̂  en AustrIa ^ el vac{o> 
zumo-vegetariano-terapia y músico-! China en e] Jai)ón v el Japón en 
terapia, como diría el chispeante e ¿ China con v.gtag ai rac{fico; Alema. 
inolvidable Vital Aza si volver pu-,nia en Rusia ^ y 
diese al mundo en estos Científicos ; Trogki( Turauía eu lofi Barkanes y 
y Leninescos tiempos que corremos ^ Balkaneg en ese lugar tan ca. 
entre faustos, miserias, orapeles y; 11ente que alguno3 ]laman ..lnfler. 
dando fe de vida como verdades a|no... portugal en ol a.re v en e] 
las mentiras de ayer, y viceversa. 
Hoy que los científicos han real! 
zade el milagro de que toSo esté en'¡ 
no 
"Limbo" Francia. 
Que los aeroplanos, hidroplanos, 
submarinos, dañones gigantescos, 
templamos los prodigios de la eco-j "met:alladora6' mi»as flotante«. ^om 
romia política, sobre todo en Ru-lbas de man0' »ases ^fixiantes y 
la. donde los magnates del b o l s e - j ^ 8 ™ > ^ r a s boberfas por el es-
viquismo han logrado que sus adep-i1,10 f t á n a la "ordtín del día,' 
toS (y no adeptos) vivan sin comer, |ü0(luiera u"0 ^ 
sin trabajar y echando rayos y true-
nos contra las odiosas "testas coro-
nadas" y contra todos los que no 
crean en su democrático credo, o 
tengan unas cyantas pesetas... y 
¡viva la libertad! 
La Igualdad ha unido en íntimo 
consorcio lo sublime con lo vulgar, 
la tristeza cen la alegría, la avari-
cia cop el desinterés, la gula con la 
f.bstinencla, la traición con el he-
r o í s m o . . . , el chivo con la política 
y los remolacheros yankeee con el 
azúcar de Cuba. ¿No es ésto admi-
rable? 
Más; como 
"¡Hoy las Ciencias adelantan 
que es una barbaridad!... 
de seguro que cuando menos lo es-
peramos surge algún inventor con 
tal o cual aparato que nos disparo 
hasta otro Planeta sin que se nos 
quiebre ningún hueso, ni se nos aca-
be el oxígeno necesario a la respi-
ración, o algún nuevo sabio "quími-
co-terápico" que nos proporcione un 
sublime elixir de eterna juventud y 
vida, alguna vacuna que nos exima 
de comer, nos sature de democracia, 
"al uso" y nos permita vivir sin la 
molesta y rancia necesidad de pa-
gar nuestras deudas a los Ingleses, 
ni al casero aunque éste sea de la 
Que en el hermoso país Azteca 
pretende tomar fuerza la revolución 
número no se cuantos, y que la neu-
rastenia es el pan nuestro de cada 
día. _ 
Algo pudiera decirse acerca del 
avance del Feminismo; más se trata 
de feminas y ¿quien se atreve? 
Además, para mí será siempre la 
mujer la dulce y sugestiva compa-
ñera del hombre y la encargada de 
perpetuar la especie, porque en cuan 
to llegase a tomar el papel del hom-
bre . . . adiós humanidad. 
Y conste que con lo dicho no ha 
hecho ningún "gesto", solo sí afir-
mar una vez más. 
"¡Qué hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad!", 
Dr. Abelardo JL Echevarría. 
Por P. Giralí. 
¡Una máquina de leer; 
Leo: 
Washington, marzo 2. 
El Almirante Branley Fiske pa-
tentó un invento llamado Máquina 
tierra del Tio, gallego de Guanaba-!de lectura que se asegura provocará 
coa, discípulo de Lenine o "Cientí- una verdadera revolución en la in-
flco mexicano". idustria periodística. 
Observo, caro lector, que haces',xLa má^uina consiste en un parale 
„„ „ ^ t A „ A A A 1 V ce3 lógrame de aluminio de ocho nulea-
un gesto de duda ante esta catili- das de largo por dos de ancho don-
raria digna del célebre Troskl o del se encuentran dos lentes poderosísi 
no menos célebre y aplaudido don mos que se aPlican a los ojos como 
Jiarcelino Domingo, v aunque están il0SJente3 2Ue Suan 103 reloJeros. 
¿e moda ,os ^ pues que hasta ^ e ^ a r n . S n i ' r s ^ d ^ r ^ r ^ T a b ^ 
Arroyito tuvo el suyo al llegar a la que no podrían leerse a la simple 
Habana y al verse aclamado, cual si v'sta, pero sí con facilidad por me-
fuese Blasco Ibañez, Pancho Villa u!dÍO de los lentes-
otro cualquier personaje de "(Temo- , El Almlrante Inventó un torpedo 
V A c e , * „ esta o .a co.a S ^ t R - " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
con que a la invitación se suele en-
—Adiós, casa de mis padres, 
ventanas y cuatro esquinas; 
para mí que se acabaron 
las entradas y salidas...! 
Y al caminar de los recién casa-
dos hacia la casa del novio, dicen 
así los cantantes: 
—Bienvenida la mía nuera, 
la mía nuera bien venida, 
que la muteher del miou fitchu 
ha de ser bien recida. . . ¡ 
Salen los suegros en efecto, abra-
aunque no es ver-Ide su reciente invento, que un libro, 
eo, sí es verdad; lo vemos y palpa-íun niagazín o un periódico, al coní 
mos a ciencia y paciencia nuestra priin,rl0 Para la máquina de lectu-
en este cálido hueco del P i ^ f a l r f ' rá una sunla ^significante nueco del Planeta sl ee compara con su actual costo. 
que nos cobija y del que no han sa-
lido corriendo muchos. . . porque 
r.c han podido encentrar más puer-
ta de escape que la que da al Nor-
Si no he entendido mal, ese inven 
to reducirá a un espacio muy peque 
fio, una pulgada cuadrada o menos, 
toda uua hoja de periódico. 
te y esa dicen q0e r.„ e3 taa .>ue„a le/,0, ' ^ Í Z T h Z . Z ^ Z 
zos a los novios, y la mete en su como Parece y Que nos atosiga con el dar la vuelta a una página tengo 
casa.... * Trust" de los remolacheros y gucó- Q116 estorbar al pasajero del lado 
sidos satélites de cierta comisión azu- l al de enfrente- Por eso voy con el 
C Cabal. carera, , « „ , obstante ser tan dulce, S f S f f l ? . M d T ^ " " ^ ' ™ 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1922. A Ñ O XC 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer hablábamos de nuestros tiem-, desaparecido de la Habana otro de 
poe cuatro o cinco cincuentones, y ¡sus dulces típicos, aquel coquito que-
a la época actual | mado, que vendían matronas de co-
lor por las calles, y cuyo principal 
¿ Q u é e s e s t o , d o s i v a l í e r l o h n s o n s l 
S i n o l o s o n , p o r l o m e n o s l o p a r e c e n 
después de dejar 
y a la juventud de ahora, sin que 
hubiera por donde cogerlas, llega-
mos a tratar de los dulces calleje-
ros que hicieron las delicias de nues-
tra adolescencia. 
Yo, en todo lo demás, asentía a 
atractivo consistía en el trocito de 
coco colocado con diabólico arte, pa-
ra mortificar a los muchachos que 
no tenían dinero. 
Hoy hay dulces, hasta más finos 
lo que afirmaban mis amigos y con | que aquellos, pero el sabor de aquel 
temporáneos, pero a medio corazón I coco que se vendía sobre pajita de 
que diría un americano, porque me | maiz, la exquisita ponderación del 
doy perfecta cuenta de lo que hay ¡dulce en su confección, no lo tiene 
en el fondo de cuanto murmuran to- | ninguno 
dos loa viejos y casi viejos contra 
la juventud que les sucede, pero de 
lo de los dulces de mi adolescencia 
sí convine fervorosamente con el que 
Ahora se usa 
íos sacó a relucir en que los mucha-
chos de ahora han tenido la des-
gracia de vivir en la época peor de 
Cuba para los dulces. 
En la edad del dulce, es decir, 
de los diez a los quince años; de los 
hombres que hoy bordean en los 50, 
azúcar 
refino; entonces se empleaba el azú-
car quebrado. 
Un muchacho de esta época, que 
quisiese argumentarme y exponer j 
que ellos tienen su compensación, me • 
hablaría del duro-frío. ¡Dios mío! Es i 
una profanación comparar el coqui-j 
to quemado de hace 35 años (no di-j 
go yo 40, por no infundir sospechas 
de senectud) con el duro-frío de es-
ta época. Además, se trata de una 
ésto es; , hace 35, la Habana era uniforma embrionaria del mantecado, 
paraíso por la variedad y sabroiu-
ra de loa dulces baratos, al alcance 
de las pequeñas fortunas infantiles, 
que se les ofrecían a los niños en 
casi todas las esquinas. 
¡Qué saben los muchachos de aho-
ra de aquel coquito con guanábana, 
que fabricaba Sotolongo en la calle 
de Manrique y del cual daba casi un 
ladrillo por un real en billetes. . . 
Con los tirantea y el Inglés, ha 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
D E S P O R T 
que, á pesar de no contener ninguno 
de los ingredientes, solamente por 
ser duro y por ser frío va éncami-
nando a la Juventud hacia la sonsera 
que aquél produce a sus adeptos. 
Gracias por tu atención, de este 
que te B. y te P. desde el fondo de 
su corazó 
Vlc. MUÑOZ. 
decisión del juez después de una 
contienda a 12 rounds. 
LA UliTIMA IMPRESION HIPICA. 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
JOE GLEASON A X,A IZQUIERDA Y WAX.TEB JOHNSON 
CAEI.ES DE SPORTS 
Australia propone a Bélgica jugar en 
Nueva York, el primer, round de tennis 
para la copa Davis. 
Melboarne, Marzo 26. 
La Asociación de Tennis de Austra-
lia, ha enviado un cablegrama a la 
Asociación de Tennis Belga, proponien-
do que los teams de esos dos países jue-' ca que se consagra a los pugilistas 
guen el primer round de los matches pa Que van a disputar el campeonato, 
ra la copa Davis aproximadamente el xuna8 cuantas horas antes del suce-
so, y la mesa de billar y el equipo 
optaban limpios y presentaban la 
Brooklyn Batea a los Yanquis Neoyor-) misma apariencia de un caballo mo 
EL INTERESANTE MATCH EN-
TRE SCHAEFFER Y HOPPE 
Chicago, marzo 2V. 
Hoy se completaron los preparati-
vos para el matcli de carambolas a 
1.500 puntos en opción al campeo-
nato, acontecimiento que empezará 
esta noche y en el que los conten-
dientes son Willie Hoppe. ex-cam-
peón y Jack Schaeffer, quien le qui-
tó el título a Hoppe hace unos cuan-
tos meses. 
Hoy los billaristas fueron objeto 
de la misma esmerada atención físi-
26 de Julio en la ciudad de Nueva York. 
quinos haciendo 18 hits. 
Nueva Orleans, Marzo 26. 
Nueva York, Liga Americana, 5-7-2. 
Brooklyn Liga Nacional 8-18-0. 
Baterías; Hoyt, Bush, y De Vormer; 
Ruether, Vanee y Hungling. 
mentes antes del Derby de Kentuc-
ky. 
Hoppe y Schaeffer estuvieron prac 
ticando durante breve tiempo, y am 
¡ hos salieron y estuvieron fuera unas 
¿Si no hubiéramos puesto su nombre en los títulos, quién hubiera sospechado que ambos retratos no eran del mis-
mo Jugador, Walter Johnson? Debemos confesar, que no hubiéramos sido nosotros los adivinadores. Joe Gleason, lanza-
dor derecho novato, a quien los Nacionales de Washington están probando en su campo de primavera, se parece, 
camina, pltchea y hasta se peina como su otro yo, el Rey de la Velocidad. 
E C H E V E R R I A Y N A V A R R E T E D E J A R O N E N 1 7 T A N -
T O S A L U C I O Y T E O D O R O 
E l impep inab le es taba anoche en s u m e j o r f o r m a . - N o f u e r o n jus t i f i cados los s i l b idos 
c a r i ñ o s o s dedicados a L u c i o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
(CESTA A PUNTA) 
$ 3 . 1 8 
La pelota trasatlánticí, tuvo ayer una saque perforante del diminuto Echeve-
de las grandes noches de sus mejores rría. No obstante la desproporción que 
fiestas en el asfalto del Palacio de los resulta en el score de este partido, se 
Gritos. Motivó tal acontecimiento la puede decir que los azules realizaron 
presencia de Navarrete "El Grande", | la labor que pudieron, y si no hicieron 
que quiso remozar aus laureles y adi- más cartones y su actuación no fué 
cionarse otros nuevos. j más provechosa se debe, en primer tér-
El bueno de Navarrete apareció de mino a la aparición del Impepinable en 
Los Gigantes Neoyorquinos derrota-
dos por las medias blancas de Chicago. 
Dallas, Marzo, 26. 
Chicago Liga Americana 8-8-0. 
Nueva York, Liga Nacional 7-9-3. 
cuantas horas, a fm de hallarse en i blanco en el segundo partido matrlmo-
buenas condiciones físicas. Tanto 
uno como, otro, sin embargo, pasa-
ron la mayor parte del día descan-
sando. 
Sus respectivos managers se ma-
nifestaron confiados y decían que 
la prolongación de la lucha reaccio- j 
uaría en favor suyo. Quinientos pun i 
Baterías: Robertson y Schalk; Nñf, tos se jugarán en cada una de las 
J. Barnes y Smith, Snyder. 
niado a Benitín, al pequeño y formida-
ble delantero que responde por Echeve-
rría, teniendo de oponentes a Lucio y 
Teodoro en trajes azules. 
Al tirar de la cinta y dar la arran-
cada se vieron a los blancos adelantarse 
y hacer que Treviño anotara tres car-
tones seguidos», después los azules se 
iniciaron para quedarse en uno, mien-
tras los blancos continuaron sin des-
su mejor forma, y también a que Beni-
tín jugó mucha pelota. Esas fueron las 






ARNEDILLO MENOR Y ALBERDI. 
Llevaban 149 boletos. 
Los azules eran Fermín y Aristondo, 
que llevaban 104 boletos. Estos se hu-
bieran pagado a 4.43. 
Primera Quiniela 
$ 4 . 8 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
MRS. MALLORY CONTTNrA 
NANDO CAMPEONATOS 
GA-
S noches siendo impulsadas las bo-
las en la segunda y tercera noche 
desde las posiciones en que queda- , P,starse ha6ta « siete, y asf ite-
ren al terminar el juego de la no-1 &aron hasta la anotación de 19 por 9 
che anterior. a su favor. Por cierto que este tanto 
Boston, Marzo 25. I se ^ nombrado un cuerpo espe- 19 que se anotaron los blancos, ha sido 
Mrs. Franklyn L Mallory, quien 1 cjal de trabajadores para cuidar de uno de los más disputados, de los más 
cuando soltera empezó a ganar cam- la mesa y de las bolas. La mesa ha reñidos desde que se inventaron las ces-
peonatos de Lawn Tennis, de los Es- sido erigida sobra el escenario de , tas y las blancas y redondas de Pam-
tados Unidos, en 1915, agregó hoy , Orchestra Hall, donde personajes co- ! piona, hechas de tripas de langosta del 
dos nuevos títulos nacionales de ten- • mo John McComarck Fritz Kreisler ¡ Golfo de Vizcava. cavendo al fin del 
rus bajo techado en las canchas cu-, y otros famosos artistas trabajan. | 
biertas de Longwood Cricket Club. ; a la terminación del juego de ca-' 
Mrs. Mallory defendió su título en \ da noche, los que están al cuidado 
Juegos sencillos ganando por quinta do la mesa la cepillarán con esme-
vez al derrotar a Miss. Leslie Ban- ro. el referee marcará las posiciones 
croft la jugadora zurda de Longwood de ias bolas y una cubierta espe-
S.0rrm,j y 6'1, Jlint0 con William cial destinada a mantener una tem-
T. Tilden I I de Filadelfia, campeón , peratura uniforme en la mesa se ce-
de Vizcaya, 
lado de la ventana blanca por haberla 
mandado Lucio a la arena. El cartón 
Apesar de haber estado hecho un [figoyeil menor 
trueno el delantero Fermín en el par-
tido virginal de la noche, haciendo pri-
mores por el color azul desde los mo-
saicos alegres, no tuvo la satisfacción 
de ver triunfante su color, que Alber-
di con su brazo veterano y su gran ca-
rácter de general muerto en campaña, j —— 
le devolvió todo lo que quiso desde los i Segundo Partido 
cuadros graves en que defendía el color/ BLANCOS 
armiño. 
Debido a esta extrema fortaleza del ECHbvERRIA Y NAVARRETE. Lleva-
delantero azul y zaguero blanco, con ban 226 boletos. 
Los azules eran Lucio y Teodoro, que 


















$ 3 . 4 8 
bastante mediocridad de Arnedillo y 
Aristondo, se estableció f l equilibrio en , paga(j0 a 3.95 
este partido donde hubieron igualadas 
llevaban 197 boletos. Estos se hubieran 
10 de los azules se remató por un hit „. ^ «, , .„,.i„„„„ j „ 'o \ r \ • • \ - . T . . ' , . a 13, 14 y 15 y donde estuvieron des- Secunda UUinie a limpio <íe Lucio quien tuvo la oportu- , „ „ , . . •>< i„c „,,,i^~ ocgunvja V"111'̂ 1" 
azules. , AppiWArA 
del mundo en juegos sencillos cap 
turó el título de los dobles mixtos 
por segunda vez en otras tantas ten-
tativas. Los dos jugadores más gran 
locará sobre ella. 
Otra persona se hará cargo de 
las bolas que serán limpiadas con 
esmero y pulimentadas, guardándo-
nidad de poner la bola en territorio que 
no es de nadie. El tanto 16 de la pareja 
azul se debió a una bola que mandó a 
la aren.| el Impepinable, y el 17, el úl-
timo cartón azul, fué por otra condes- ¡ 
cendencia de Navarrete que llevó la • 
boloa al colchón. Epilogándose el par-
des de los Estados Unidos, subyuga-! las en un "receptáculo de -construc-i ti(3o con pifia de Teodoro en el 28, sa-
ron a Mrs. Franck H. Godfrey y a , ción especial para evitar loe cam- I que corto de Lucio y el broche con un 
Mr. R. Norrís Wllliam I I de Bes- j bloe de temperatura. 
ton, por 6-2 y 7-5. El programa marca la hora de 
Jurante algún tiemoo en la tardo i ioa d io ^o^0 
de 
más 
$ 4 . 6 5 
Ttos. Bltos. Fagos 
pués a 22 los blancos po 
Esto de por sí es una demostración de 
que el cobre se batió sobre el asfalto 
sin gran margen desventajoso por nin-
guno de los dos bandos. 
Fermín y Aristondo dieron por termi-
nada su labor en el cartón 21, pues Tre-
viño no pudo desorrer ninguno más en ^ 
el semáforo, que bien pronto marcó el y j T T g g T t ^ n y r t » » X T T T T X X r Y T 
25 por los blancos Arnedillo y Alberdl, Á 
GTJTXXEUMO 3PI. 
Hlginio. . . . 
Machín. . . . 
Salsamendiv • 
LARRINAGA. 
Ortíz . . . • 
Millán . . . . 






Durante algún tiempo en la tarde l las 8 de la noche para comenzar E l fnnm Mnur Y n r l r CAM It lác í : T~F ; ¡ ^ 
hoy y ante una concurrencia de el Juego, pero hay indicaciones de ^ lCdI,I 11CW 1UI,V a c i í l ,lkU) T pwiC m i l h l l l i a ClPníio C a i l l -
Is de 1,200 personas en las tribu-, que esta noche se demorará algo el i / . i LeWlb tül l l I IIUd ^ U U U VJOIVI 
fue r te esta t e m p o r a d a . 
Nueva Orlean, Marzo 27. 
Mtlier Higgins manager" de los 
ñas, lo que constitiv>-e un record. Miss inicio de la contienda. En los pre 
fcancroft pareció confundir a los crí- liminares del programa Inclúyense 
ticos demostrando su superioridad varios discursos de personajes promi 
sobre Mrs. Mallory. pero experimen- | nentee. 
tó un inusitado decaimiento cuando , Se han reservados puestos para 
solo le faltaba un punto para ganar ; e- Alcalde William Hale Thompson 
el set Inicial y después de éste su I y para varios centenares de personas Yanfn,ls Neoyorkinos, poco antes de 
contrincante lo dominó por comple- que están fuera de la ciudad Los abandonar el team su campamento 
to Esta fué la primera aparición Je directores han anun'.'iado que se han ^É,rá sallr en su viaíe de exhibición 
Mies Bancroff en un match final de , vendido todas las 1700 localidades Por TeJas, con el team de Brooklyn 
tennis en un torneo nacional y es ' Las apuestas que se dice que son bas de la Li«a Nacional, declaró que 
indudable que Jugó con gran pericia, i tante fueres, permanecieron pare- 'aunclue la suspensión de Ruth y 
»™t r , ^ ^ . ! Ijas. Los Jugadores se dividirán las Meusel ha de sernos muy perjudi-
MEL GOOGAX BATE A JIMMY | ganancias, 60 por ciento para Schaef cial. teng0 esperanzas de que entra-
HANL/ON. fer como actual campeón y 40 por ré en la contienda con un teams 
Nueva York, Marzo 2B. 'ciento para HOppe como retador. ^ á s fuerte que el que tenía el año 
Mel Googan el veterano peso-Ü- ' 
gero de Brooklyn derrotó hoy a Jim i fORNELTi DERROTA A MICHI-
p e ó n g rac ias a s u l l a v e de 
cabeza 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
Slartes 28 de marzo, a las ocho y media 
de la noche. 
Primer partido a 25 tantos 
Ortlz y Pectueño Amando, blancos, 
contra 
Amoroto y üarrinaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 112, con ocho 
pelotas finas. 
pasado." 
LEWIS Y CADDOCK SE DISPUTA-
RON EL CAMPEONATO DE LU-
CHA LIBRE. 
Wlchita, Marzo 27. 
Ed Lewis. el estrangulador, d e l , I-rlmcra qulmela a se., tantos 
Omaha, y Earl Caddock de Des Moi ¡Oahrlel; Martin¡ Irigroyen Mayor^Petit 
nes, lucharán para recidir 'el campeo Pasiesro 
nato mundial de lucha libre en es- i 
ta ciudad, el 13 de abril, según anun Segundo p 
Xrijfoyen Menor y Altamiar, mancos, 
Transcurridas apenas veinte y cuatro 
horas de la defunción oficial de la tem-
porada hípica de Oriental Park, los fa-
náticos andan desorientados, anhelosos 
de hallar algo que tome el lugar de los 
amados caballos en su "senda cubierta 
de dolores". Algo, que al menos los con-
suelo, seguramente han de encontrar, 
pero el deseo en estos momentos aho-
gado, por las pérdidas y desengaños 
tan recientes, surgirá pronto míis vigo-
rosa que antes, que ha de culminar en 
la sorda impaciencia que so padece en 
los meses de verano; en las vivas an-
sias del Otofo; en la cruenta agonía 
de la última semana. Para entonces, 
todas las malas arancadas, tlps fraca-
sados por malas artes del jockey y Ju-
ramentos malhumorados, serán olvida-
dos, pues no pueden pedirse peras al 
olmo, ni tampoco puede esperarse ha-
llar un oasisl de pura virtud en un 
centro de juego, cuando en—lugares más 
apropiados para encontrarla y en donde 
antes se creía necesaria, brilla ahora 
totalmente por su ausencia. 
Todas las opiniones que se han anun-
ciado sobre las carreras son muy res-
petables, y como es natural, tienen ca-
da una algün fondo de verdad; pero de 
esto a que la Empresa tenga una Inter-
vención directa en los frecuentes de-
rrumbes de cálculos de los expertos, 
nay mucha distancia, como todo aquel 
que conozca a fondo estos asuntos y se 
halle libre de apasionamientos, puede 
acreditar. Las carjeras de caballos en 
los Estados Unidos» con la excepción 
de algunos Hipódromos muy determi-
nados, en que las ganancias, que son 
reducidas, se dedican exclusivamente a 
aumentar el importe de los premios, no 
son más honradas de lo que son en Cu-
ba, y probablemente, en la mayoría de 
los casos, ni siefluiera llegarán a la al-
tura habitual de Oriental Park. 
Pasemos a examinar siquiera breve-
mente, el Berby ganado en la tarde de) 
domingo por Rebuke. El caso puede pre-
sentar tres puntos de vista. Primero 
el de la carrera en sí. Sógnindo, el de 
la conveniencia de correr caballos los 
funcionarios del Hipódromo. Y por fll-
time el de la calidad de los contendien-
tes en el Derby, comparada con la de 
los dt años anteriores. 
Ei hecho de ir Rebuke montado por 
Kelsay, echa por tierra la versión do 
que pudiera llevar menos peso de lo 
que aparecía en el programa; además, 
de que tenemos que depositar nuestra 
confianza en Mr. Jasper, encargado de 
tomarle el peso a los jinetes, pues si 
empezamos por creer que nos están en-
gañando en todos los detalles y que 
aquello es una cueva de bandidos,, so-
mos unos verdaderos Idiotas en poner 
nuestros pecadores pies dentro de los 
dominios del Cuban American Jockey 
Club. Nosotros los criollos, contagiados 
con el medio, nos pasamos de malicio-
sos y no creemos en nada ni en nadie. 
Asentado lo anterior, pasemos a decir, 
que en la victoria de Rebuke tuvieron 
influencia principal la llovizna caída y 
la monta magistral de Kelsay. Al caer 
la lluvia, las probabilidades del entry 
de Goldblatt-Whitncy y la de Lady As-
tor, sufrieron una marcada baja, mien-
tras que las de la pareja de Monahan 
y Llewellyn, tuvieron el alza consi-
guiente. El resultado de la lucha de-
mostró que Costigan. Olynthus y Le-
ghorn, no tenían oportunidad alguna de 
vencer, cualquiera que fuese el estado 
j de la pista. Los acontecimientos prin-
cipales de la carrera: la brillante arran-
¡ cada y la velocidad inicial de Quesada; 
la tenaz persecución de Tomahoi con-
tinuada por Cherry Tree; el avance 
arrollador de Llewellyn con su consi-
guiente agotamiento y el duelo final 
entre Rebuke y Lady Astor, es conocida 
por todos, bien por haberla presenciado, 
o por haberla leído en el gran número 
de relaciones que del Derby se han 
hecho. 
Quesada no necesita excusa alpuna, 
pues consiguió el objeto de agotar a 
sus enemigos, mientras su compañero 
Rebuke esperaba la ocasión oportuna 
para el avance; aun hizo más de lo que 
de él se esperaba al conseguir el ter-
cer lugar. Tomahoi y Cherry Tree 
arrancaron bien, no sufrieron embote-
llamientos y además fueron corridos 
Idealmente, es decir, Tomahoi perseguía 
a Quesada, mientras Cherry Tree era 
mantenido por Penman en tercer lugar. 
La única excusa para ellos, puede en-
contrarse en la lluvia, que sin conver-
tir en fangosa la pista, humedeció la 
superficie convirtiéndola en resbalosa 
en grado sumo, como las despistadas 
de The Pírate, Balfour y Sunny Hill 
en la próxima carrera demostraron. En 
cuanto a Llewellyn, no tiene escusa 
alguna, la lluvia no hizo más que au-
mentar sus probabilidades de victoria. 
Edoza Mayor; Cazalis Mayor. 
irtido a 30 tantos 
my Hanion de Dember recibiendo la (iA-v KN rN MKKTI.NG ATLETICO 
Ithaca, Marzo 25. 
U N L O B O D E M A R 
ció hoy el empresario Tom Law. i 
Kansas City, Marzo 27. 
Ed. Lewis el estrangulador, retu 
vo hoy el título de campeón del mun 
Los Jugadores del Brooklyn salle 
ron juntos con los Yanquis y su pri 
mer partido se jugará en Baumont. 
Cornell derrotó hoy a la Univer Huggins manifestó a los periodis'do de lucha libre, obligando a You 
sidad de Michigan en su encuentro [taS( que ge encontraba sumamente i siff Mahmout a tocar dos veces el 
!o* i0.0^""31*?^-5,9 PuntOÍ,_ contra ¡complacido co nel estado físico y mo colchón con sus espaldas gracias a 
raí de su team. Isu célebre llave de cabeza. 21, ganando todas las carreras con ¡excepción de la de vallas de menos 
i altura. 
contra 
Millán y liizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 112, con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Odriozola; Elola Menor; Permin; Aris-
tondo; Alberdl; Arendlllo Menor. 
BOSTON' BATE A PITTSBl Ríi 
Ray Rohwer y Mike Menosky, de 
las medias rojas de Boston, de la ocioso durante dos meses. 
Liga Americana, y Harrys de los j 
piratas de Pittsburg, bateron heme' BRILLANTE HAZAÑA DEL LAN-
runs en un juego de exhibición en-1 ZADOR DAZZY VANOE 
tre ambos teams, que ganó el Bos j New York, Marzo 27. 
ton por 8 carreras contra 2. La brillante hazaña de Dazzy Van-
Pittsburg: 2—7—4 ce, como lanzador explica la victoria 
Boston: 8—10—0 de 8 por 5 alcanzada por los DOD-
Baterías: Zinn y Glazner, Gooch; iGERS de Brokiyns sobre los YAN-
Quinn y Chapman. KEES en New Orleans ayer. 
"Babe" Ruth fué levemente lesio-
En el Juego de los Boston de la L i - nado en el costado mientras se halla-
Este es el primer match de Mit-
chell, desde que su enfermedad hizo 
necesaria que cancelasen el bout de 
Año Nuevo concertado con Bonny 
Leonard, campeón de peso ligero. 
Max Flack, rightfielder, se halla 
recogido en su casa en East St. Louis 
con el cráneo fracturado y estará 
B . B . C L U B " C R E D I T O 
Y CONSTRUCCIONES" 
P a r í s l l e v a v e n t a j a a L o n d r e s 
e n e l t o r n e o de T e n n i s e n t r e 
Ciudades 
pues como buen hijo de Luk» Mo r v 
es un fanguero Ideal. Arrancó defic, 
temente, pero ahorró terreno en t h 
el camino, y a la cabeza de la recta fi' 
nal había alcanzado a los delante 
y durante un fugaz segundo se adelam', 
a ellos, para desistir casi inmedlafl 
mente. El esfuerzo lo habla agotad 
y solo consiguió el quinto puesto d 
estar los otros más cansados que «í 
¿Tiene alguna excusa Llewellyn' c 
ihos que sí, aunque es de poco peso^" 
En su carrera contra Dr. Clark y • 
Prlnce, terminó con grandes enefg^ 
a corta distancia relativamente de \¿, 
ballos de la talla de los nombrados an 
terlormente, venciendo a su vez a Ai 
ken. General Gómez, Billy Barton • 
Herrón. El peso que soportó entonces 
contra ejemplares de mayor edad, era 
de 105 libras, siete menos de las que 
llevaba a cuestas ayer. A mi juicio. ]0 
ocurrido dependió de la angustia d 
Kennedy, al verse tan detrás en las pri! 
meras etapas, teniendo caballos de la 
capacidad de Cherry Tree y Tomahoi 
en la extrema vanguardia. No esperó 
a que su caballo tomara el paso natu-
ral, sino que lo apuró enseguida, intro-
ducléndolo por brechas junto a la valla 
interior, con una suerte loca. Al doblar 
la curva lejana, habla alcanzado a su 
grupo y parecía estar la carrera entre 
él y Cherry Tree. Enfilando la recta 
durante un momento, lucía tener una 
pequeña ventaja sobre el field. Pero 
aconteció lo natural, Lleyellyn había 
corrido como un sprinter de seis fuflo-
nes, el magne esfuerzo lo había agota-
do, teniendo que rendirse ante el vigo-
roso desafío de sus contrario». 
En cuanto a Rebuke, fué mantenido 
a distancia por Kelsay hasta haberse 
cuhi?rto las tres cuartas partes do la 
carrera, sólo entonces fué que se le 
pidió su mejor esfuerzo. El estado di 
la pista muy favorable para el hijo de 
Dick Finnell V la gran ayuda prestada 
por Quesada al agotar a sus persegui-
dores, le permitieron responder con ener-
gía a las excitaciones de su jinete, ro-
dear al agotado grupo de delanteros 
mediada la recta fin.",!, y distanciarst 
con alguna comodidad, a pesar del rato 
de Lady Astor, que tenía en su contra 
el estado de la pista y lo desfavorable 
que había sido para ella la arrancada 
En fin, la victoria de Rebuke, en la 
forma en que se desarrolló la carrera 
fué franca, y no tengo inconveniente er 
confesarlo, pues creía incapaz del masr 
nífico esfuerzo que demostró, al caballo 
que obtuvo su primera victoria en Is 
Habana, en una carrera rcelamable d( 
$1,100, en donde participaban jamelgo! 
de la talla de Keltoi y Artemisa. 
Lady Astor, la espléndida potranca 
de Knebelkamp, resultó sin embargo la 
verdadera heroína de la jornada, pue» 
su carrera fué estupenda, teniendo en 
, cuenta que arrancó en la extrema retat-
guardia, debido a ser algo lenta, hallar-
se en la parte exterior del «grupo con-
tendiente y no haber estado completa-
mente listo su jinete. Scheffcl. cuando 
se dló la señal de partida. A pesar de 
ello y de que la pi?ta no estaba en las 
condiciones que prefiere la corajuda 
hija de Sweep y Martha Lee, avanzó 
mesuradamente, fué pasando uno a uno 
a sus contrarios, y en la recta, era la 
que venía con más energía, alcanzando, 
aunque muy lentamente, al vencedor 
Rebuke. 
i Tomando en consideración nue lleva-
I ba un jinete inferior al del ganador, 
en la persona de Soheffel: a haberle 
\ concedido una libra de ventaja a Re-
; buke, a pesar de pertenecer al sexo 
femenino, lo cual es una gran desven-
taja, pues generalmente acontece lo 
| contrario; la llovizna caída y la posl-
' ción y arrancada desfavorable; HegA 
a la conclusión, que comparte conmipo 
ik mayoría de los aficionados a quien 
he consultado, de que demostró ser el 
verdadero Campeón de la temporada, 
creyendo sinceramente, que sin la hu-
medad de la pista, la tocaya de la ba-
talladora política Inglesa hubiera al-
canzado la victoria, agregando su nom-
bre a continuación del de Herrón y 
Barton, como la primera yegua que ob-
tuviere la victoria en el Derby Cubano. 
Estoy tratando dentro de la fragili-
dad humana y el apasiohamiento natu-
ral, de revistar lo que he señalado en 
párrafos antei lores, dándole al César lo 
que es suyo, defendiendo cuando lo creo 
justo hacerlo, y señalando las flaque-
zas cuando las encuentro a mi paso. En 
esta crónica, he examinado la carrera 
en sí; mañana tocaré los otros dos pun-
tos, es decir, la conveniencia de correr 
caballos los funcionarios del Hipódro-
mo y la calidad de los contendientes en 
el Derby, comparado con la de los de 
años anteriores. 
SAXVATOB. 
André Gobert, el gran jugador de 
tennis francés dderotó a B. t C. Nor-
ton, el Jugador sudafricano que re 
I presentaba a Londres, en el torneo 
i entre ciudades de París contra Lon-
a todos los | dres. por 6-1, 6-0, 6-4. Este fué el 
al . segundo día del torneo llevando 
Este bañista es un entusiasta directivo 
del Habana Yacht Club, uno de sus más! TERRY J MAX FLACK I \ U 
notables lobos de mar—y también de1 lll,l/.M»(>S 
cantina—que se solaza en la arena role-
Por este medio reto 
teams de esta Capital, como 
Frank Robins, Habana Whelte Cex, baste París la ventaja, por 10 Jue-
ga Americana contra Pittsburg, leá. ba al bate §n el tercer innlng y se re- Estrellas Refulgentes, American gOS contra 2 
^ • • m o ™ , u i , tÍrÓ en 61 <luInto- Steel y «I Búfalo, y demás Ciudades 1 Norton Jugó contra William T. Til-
Harrys y Mike Menosky de las manlgueras. | den tt e] camneón americano «n a! 
med.., rolas y Rowher de Jos P ' ^ V ? ^ ^ . ^ " ^ o ^ ™ ™ , L°s i » » * » - e'ectuarin en ¡os I ^ f , " • f na? ^ lo" J M W ? S ¿ S t o 3 - jLMJbLL ESTA fKMJKH FJ^LtiAlvAA ¡terrenos de la Panadera o en los 
EN MILWAUKEE 'terrenos de la Veterinaria en el Cam 
teando las curvas de las ondinas domin-
gueras y pensando en lo lindo que va a 
quedar el nuevo palacio de la veterana 
sociedad nántlca de Cuba 
Milwaukee, Marzo 27. pamento de Columbia. 
Dave Shade, de ^California, y Pin-i Para reto, dirigirse a la Oficina 
t nicago. Marzo 27. j j ^ Mitchell, de Milwaukee se encon- de la Ca. Crédito y Construcciones, 
/Seb Terry, segunda base de los ' t ra rá en un match de boxeo de 10 San Rafael número 49, y pregun-
Cubs' se verá imposibilitado de ju -
gar, al menos por un mes, a conse-
cuencia de haberse fracturado una 
muñeca practicando ayer al bate 
roundg, sin decisión por puntos. 
Shade recientemente se batió en 
15 rounds con Jack Britton, campeón 
de welterweight. 
tar por Antonio Delgado. 
Dándole las repetidas gracias. 
Quedo de usted atentamente, 
Antonio Delgado. 
en Wimbledon, el verano pasado, y 
aunque fué derrotado la contienda 
fué reñidísima. 
a o o o a o o o o o o o o o a o 
O EL DIAKIO DE LA MARI. O 
O NA lo encuentra usted en D 
& cualquier población de la O 
O República. D 
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L a s p r ó x i m a s p e l e a s 
OSCAR GARCIA, CABALLERO KID 
CARDENAS, LUIS SARDIÑAS, 
AOUEDO HERRERA Y OLIVAS 
FORMAN 1 N RAMILLETE DEL 
DIA PRIMI ÍÍO EN EL 
NUEVO FRONTON 
A nosotros nos parece que un 
programa donde los actores princi-
pales sean hombres del calibre del 
magnífico españolito Oscar García, 
que tan admirablemente se ha con-
ducido en todas sus peleas y que de 
una manera bien dudosa perdió el 
campeonato a manos de Mike Castro, 
y en él también figuren un Cárdenas, 
campeón de Cuba de Heavy weight 
uu Sparring Caballero, coloso cien-
fueguero capaz de arrancar un árbol 
y pegar con él como un mastodonte, 
un Sardiñas también campeón de 
peso bantam, un Aguedo Herrera 
que le aguantó quonce rounds a Joe 
Dillon y un Olivas que es muchacho 
de mucha vergüenza y sabe pelear, 
es más que suficiente para arrebatar 
al público. 
Hemos visto el exitazo que tuvo 
la Havana Boxing Comittee el sá-
bado pasado. ¿A que se debió este 
éxito? Pués a que bajo la dirección 
de una Comisión Nacional de Bo-
xeo, regulada admirablemente, con 
sus médicos, referees, anunciadores y 
en fin por todas partes gozándose de 
un orden y una tranquilidad octa-
viana los peleadores respetuosos y 
dispuestos, dieron al público un es-
pectáculo magnífico def que salió 
complacido a pesar de que las peleas 
fueron de poca duración. Hemos 
visto que el público habanero solo 
quiere que se le trate con el debido 
respeto y el está dispuesto a contri-
buir al éxito de cualquiera empresa. 
Ahora le volvemos a presentar un 
i excelente programa con las rtes mag-
iníficas peleas del sábado Pnmero y 
Ino cabe duda alguna de que el exuo 
¡se repetirá. „._„-
Vamos todos esperanzados y llenos 
Ide confianza en que no seremos vic-
! timas de engaño y esto solo sirve pa-
¡ ra dar mayor lucimiento al prograI?„ 
y para garantizar su éxito. Ha hecho 
muy bien el señor Navas en presen-
tar una fiesta tan excelente y le feli-
citamos por ello. 
LOS CUBAN. S T A R 
E M B A R C A N 
E MIERCOLES 
El próximo miércoles, pasado mafiana, 
¡embarcan los Cuban Stars de Abel U" 
j nares para New Orleans por la FW 
I Blanca, siendo preciso que embarquen 
j ese día por tener que debutar el 2 en 
grount de la ciudad de New Orleans con 
los American Glants. Se avisa por ê -
; te medio a los mencionados players pa 
! ra que entre hoy y mañana se despidan 
j de sus amlslades. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O EL DIARIO DE LA MARI- g 
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de 
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H O R A , I N G R E S A N D O L A N A R I Z , G A N O E L P A R T I D O . 
E N E L D E P A L A N O O C U R R I O M A Y O R N O V E D A D 
F O O T B A L L A S O C I A U O N 
PARA LOS LECTORES QUE ESTAN DE PRISA, PONDREMOS A LO 
CIMERO EL RESULTADO DE LOS TRES PARTIDOS CELEBRADOS 
EL DOMINGO ULTIMO: 
La larde azul A Menéndez le soltaron un pelotazo que le hizo ver a Belmonte dando 
molinetes a las estrellas 
_¿Menéndez. qué cuentas? 
Vengo de la Santa Basílica do 
I saca, contra los de azul Mora y Larra-
la ¡ftatía, que siempre Larrañaga y se em-
peñaron en que fuese I.arrinaga, 
Se Taludaron Igualando a L Después 
se lanzaron los blancos y salieron por 
delante; pero sin contar con la hnós-
pelota encantado, asombrado totalmen-
te asustado. Vaya casa grande, casa 
elegante, casa gigantesca, casa lumlno-
8a y casa más fresca que una nevera. 
Y vaya gente entusiasta y aplaudiente I peda, que salló por detrás y que al lle-
y vaya manera fina, elocuente y for-1 gar al fatídico trece les hizo parar en 
ruda Ja de remontarse los amplios tíos seco. 
¿e\ remonte y vaya modo de cantar Iguales a trece. ¡Lagarto! 
sonoro la pala en sus paletazos limpios.; Y se acabaron los Jsesos de los nume-
Llegué a la puerta, y en cuantito que. ritos 
¿He Que yo era su ayudante de campo 
y de restanrante, me saludaron con más 
coba que los franchntes y me tributa 
Y un tal mora, que no tiene nada de 
chato por cierto, enarboló la cesta en 
la c^irpañía de un gigantón que le di-
ron toda clase de honores y hasta me icen Larraflaga, le soltaron a un tal Le-
obseqularon con la sidra de "El Galte-lsaca que se lo saca todo y le sacaron 
ro", que es su Pelota' y me dieron un j la hiél y le pusieron verde y con pintas, 
pelotazo en el juanete derecho que rre'Al otro, que Iba con él de verde, tam-
hlzo ver a nuestro plorioso amigo Jua-. hiiy lo menearon como a un pelele y 
neta Belmonte dando molinetes a las! le pusieron de azul turquí, 
estrellas con lo cual fuéseme el dolor I Mora bonito, breve y elegante. Larra-
volando volandlto, 
Al entrar decían por allí que iban a 
darse dos números al segúrete y yo. 
naturalmente, como soy un bobera, pues 
le metí a cada terminal prometido un 
piplro do los de a cinco. Y pasé p'a-
Unte. Y tomé asiento. Y comenzó el 
lio del remontamiento general. 
iiaga un oso en invierno. Feroz. 
j . es dos zaquéros pelotearon alprunes 
tontos que nos dejaron tontos do tanto 
ver jn^ar bien a la pelota. 
Esto del remonto es algo olímpico. 
Palabra. % 
Loos de turquí se quedaron en 24. 
MAs tardo salieron los cuatro usías 
Uaplsce. Do blanco: Ochotorena y Le-1 encargados de meter en cintura a los 
CLUB DE A J E D R E Z D E L A ¡Se opone al Base Ballet Centro 
HABANA de Dependientes 
30 tantos del partido de pala. De blan-
co; Perea I I y Arrarte, un chato al 





Canarias. . . . 2 
0 S 0 R I 0 Y U N A M U N O V E N C I E R O N 
A Y E R A Z U B E L D I A Y O R U E 
Las dos primeras decenas, formidables. En la tercera ametrallaron 
a Orue 
Las chicas salieron jugando bravo hasta el ocho. Después, blanco di 
calle con dos aproximaciones de esas que levantan los pajillas. 
Los domingos, la verdad, tenemos ¡ do una faena de las de la serie de-
un "short-hook" en el "solar plexus" 
(Macho entenderá bien este lengua-
je) que recibió al tirar free-kick el 
"medio ala" del "Rovers". 
El match de "Canarias" 7 "Haba-
i na" se llevó "a todo tren". Loe mu-
' chachos del patio no se amilanaron 
Todos los domingos se celebran ante el juego valeroso de los chicos 
tres partidos: dos de primera cate- de las Afortunadas, quienes se pre-
goría por la tarde, y uno de según- sentaron en el campo con sendos es-
reves que Mora, contra los d,e azul, da categoría por la mañana. Pero la cudos que suponemos sean el de la 
xraurgui y Begoftés I . Federación Nacional solamente anun- Gran Canaria. No lo aseguramos por 
Ninguna Igualada. Ninguna emodOn.1 cia—en ios avieos que publica en los que no estamos fuertes en heráldica. 
Cero emociones. Los fanáticos quietos periódicos—los partidos que celebran El primer goal que fué de ellos, po j pocas ganas de hacer tonterías con el finitiva, definitaron a las azules, de 
y con las manos en los blosillos; cu- los clubs de primera. ¿A qué se debe demos decir que fue "un goal fami- blando Veri Black; pero los lunes, 1 jándolas en los 24. 
blertos y callados. Sonriendo risueños esta injusticia? ¿Acaso los clubs de iiar", pues fué trabajado por Aure-: la verdad, también, señoras y seño-; Petra muy bien. Emilia regular, 
los tenedores de los papelitos azules: segunda-categoría no cumplen con lio y sü primo. Este último hizo suatas , tenemos la mar de menos ga-j Las otras dos admirables, 
llorando pa dentro los que tomaron do la Federaciór como lo hacen los de debut en ese juego. ^ I ñas de trabajar ¿ue los domingos. Entranl os de la pala paleante 
lo blanco. Porque los azules atravesa- primera? Lo cierto es que no encon- El primer tanto del "Habana" se i Más continuemos ol peloteo de las fú ¡ echando pálante verdá verdá; dan 
ron las tres decenas del desierto nu-¡ tramos bien qu? el Organismo Fede- debió a un shoot de Viota, que tra- tiles y frivolas crónicas, hasta po-! estacazos sonoros, estacazos certeros, 
mérlco sin encontrar de los blancos ni lativo tenga olvidados a los clubs de tó de interceptar el defensa Juan, : nei.n0g en 29 iguales, dando la no-' estacazos brutales; bellos estacazos, 
a los blancos fantasmas. Tán, tán, tán.: segunda. • pero le falla la jugada, el balón se 1 ta emocionante y trágica y, después ' haciendo silbar la pelota, que era 
Otra cosa que debiera publicar la le va por entre las rícrnas y serene-1 calgamos ahogados, rendidos, muer-j viva como un hayo, haciendo un 
Federación Nacional, es el estado del 18 en la accesoria, y así con el seo-, tog Que la muerte trabajando hon-! peloteo fenomenal, abusando y derro 
Campeonato. Estamos al finalizar la re" empatado, terminó el primer (ra M i e n ^ g qUe la vagancia en- cbando cosas gentiles, empalando 
"primera vuelta" del Campeonato y tiempo". gorda, odiotiza, anonada. | con más seguridad, más brillantés y 
Como la pelea discurrió lentamente todavía no se ha publicado una sola • En el comienzo del "second half", • y nada más. 
;30! Los azules se quedaron en 22 
Perea regular. Iraurgul bien. T Bego-
ñís más bien. 
Arrarte arrasfl. Todo azul. 
1 más brío que nunca. I confieso, con 
i j toda honradez que no he visto ju-
gar a pala como jugaron las dos 
Salieron las de la airosa raqueta. I primeras decenas, estos chicos a los 
No se olvide de anotar que ol sangttls "es 8on los clubs que van a la final. y en una "melee' que hubo junto al ' a disputar los 30 tantos de la pri-! cuales otorgo rubrico y pongo el 
o sea la quiniela de remonte, so la lie-1 en Pr^mera categoría,.y mucho me- ••domicilio" de Enrique, Viota logra ; mera tanda de la tarde. sello al título'de superpalistas. 
lenta y tranQuiiamente tranquila, pues! vez el estado en que se encuentran los "locales" tenían a su favor a 
descabezamos un sneñito de una hora. | Ios clubs- Por este motivo el faná- Eolo y con SU poderosa ayuda logra-
" tico está desorientado, no sabe quié- ron llevar el balón al lado opuesto 
Partida jugada el 25 de marzo de 
1922. 
APERTURA 
Dr. G. López R 
Blancas 
1 P 4 R 
2 C 3 A R 
3 A 4 A 
4 C 3 A D 
5 0-0 
Tenemos entendido, por todas las 
noticias que hasta nosotros llegan, 
que los señores que integran la di-
rectiva de la Sección de Sports del 
Sr. José T. Buch i centro de Dependientes, son opues 
Negras. 
las apuestas. Estas como era de ea-l 
Lazos blancos: Rosita y Merce-
des. Lazos azules: Emilia y Petra. 
Las cuatro se lían a pelotear como 
vó Saisamendi ¡Qué salsa' I nos sabrá cuál es e1 equipo de se- dar el punterazo de gracia y meter 
T el sangüls de pala el tercero do los ¡ funda catfífría Que tiene más pun- la esféride entre redes. 
perea3 . tos conquistados. Desde este momento, el . partido 
( SI al fanático amante de este de-! que marchaba aceleradamente por 
¿Y de los terminales fijos, qué? porte se le hubiese advertido la Im- parte de los canarios, lo apresura-
—Que ni pío. Palmé. Parezco tonto y I portañola que tenían los partidos del ron y sin esperarlo consiguieron el 
domingo, quizás no hubiera brillado empate de una cabeza oportuna de 
por su ausencia como lo hizo. En Aurelio, el "tanque-isleño". 
'Almendares Park" parecía que se Nuestra impresión es que el los 
efectuaba el domingo una fiesta po- "Canarios" no se apresuran, si hu-
lítica: no habían más que "cuatro biesen seguido el Juego con el acele-
, gatos". Y lo natural hubiese sido ramiento que empezaron hubiesen 
volumen deTas c " ^ ^ ^ ^ ^ ^ l0ZX^ ^ triunfo pero quisieron Emllia mág que gritar , 
voiumen ae ias cirras registradas en la 1 OCUpa(jo los partidarios del "Cana- apresurar sus jugadas, las violenta-
anterlor temporada. El edscenso sin em- \ riag" y ios partidarios del "Iberia", ron y por eso no consiguieron sus 
bargo en nada entibia las grandes Ini-
ciativas que animan a los directores 
del Jockey Club, cuya entidad so pro-
pono redoblar sus actividades para al-
canzar mejores éxitos eft años venide-
ros» 
Las carreras en su 
De blanco:' Zubeldia y Orúe. 
De azul: Osorio y Unamuno. 
Cuatro tigres que salieron a la 
Aquellos porque si su club ganaba deseos. Torres, tuvo dos oportunida-j m;nte ciarificado. Petra perdió terr.: arranques fueren estupendos 
^ L l ^ ^ quedándose en 14 cuando las p u é s ^ b r e v i n o la bifurcac 
cuatro fenómenos de los más caros | par del tanto uno y a la par llega-
para subir dulcemente emparejada* j ron 'al tanto 11, después de forjar 
hasta el tanto catorce. Palmas al i ventidós torneos y en cada tanto 
arranque. ¡escribieron un libro del manual del 
La linda Flor de té, se lanza y j perfecto palista. Y en once se bifur 
se lanza trás ella Mercedes; pelo-i carón. A un ataque furibundo do 
toando las dos con aseo, elegancia \ los azules se descompusieron los blan 
y brevedad, caen sobre Petra, que I eos para quedarse en 14 cuando loa 
hace una gran defensa; pero como i otros tenían 20 en su ventanal. 
Pero a otro ataque formidable de 
dirigir como un maestro de erques- | los acules se aquietaron los blancos 
ta, sin meter la batuta, pués clara-, para ponerse a 19 iguales. Los dos 
Des-
nal. Ya no 
numéricas. 
No se dieron, por que Osorio, lo-
mpviéndose co, desbocado y atrepellante y Una 
hubo más confusiones 
• tos a la efectuación de jaegos de ba- inscuri.|eroii f<lltem 
P 4 v ^ l r n u e ^ e ^ T n ^ a j r a u r ' B e 5 : 1 — " - >• 
buen "chance" para entrar en la f i - suramlento con que las hizo, la echó ^ ^ ^ ^ " ^ 2 ^ " " ~ 
nal, y los otros, los "iberistas", por- a perder sacando el balón por sobre i petr eg * pálida enrojece; 
que si perdía el Cananas ' el match. , el larguero. Emilia, que es lenta, descubre el mo-
su club era finalista" aunque pier-, Arbitró estos partidos, Navarro> | Vimiento continuo Y 
parte sportiva da el juego que le queda qon el "Ro- trató de hacerlo lo mejor que pudo 1 
a i ^ P ^ m . d ^ I E l h a a r b ü r ^ ^ ^ 
C 3 A D 
C 3 A R 
slvo a la buena integridad del bien! Prefirió el domingo contemplar la Con los resultados de estos parti-
cedes que nos hace la merced de 
lanzar cinco enormes parayazos a la 
retirada del Dios Momo. 
6 P 3 D . 
7 P x A 
8 P x P 
9 A 2 D 
10 T. C 
11 A 3 C 
12 P 3 T R ( ¡ ) 
13 P x C (¡) 
14 T. R í! ) 
15 C 4 T P 4 T 
1G P 5 C (!) T D .D 
17 P 4 A R P 5 R (!) 
18 C x A P X C 
lí) P x 3 R (?) P x P 
2 0 A x C ( ? ) P T x A 
21 D ,3 A C 4 T (!) 
82 T 3 R (?) C x A 
S3 P A x C D 4 A 
2 4 P 4 A D T R R 
25 R 2 A T 6 D 
Se rinde. 
La partida estuvo muy bien juga' 
da hasta que las blancas jugaron 19.. 
A 3 R en vez de P 4 D ( ! ) . 
También 20 A x C estuvo muí ju¡ 
gado, ese final hacia mucha falta! 
a las blancas. La jugada 2 2 del blan-j 
co T 3 R exponiendo la de la D ne-¡ 
Idas deportivas. 
A 5C 1 El caso es que tenían asignados ' espectáculo. La "forma" man-
0-0 !solamente ?300 en los presupuestos ( tenlda por los templares durante el 
A x C de la mencionada secetón para de- ! meetlng fué de un percentaje muy fa-
p 4 D dicarlos al base hall y esos^$300 ; vorab^ apesar de los frecuentes cam-, 
cinco mil que 1 b5os ert ^ P'so de la pista, y un dato 1 c 
Entende- Que liabla muy en favor del Cuba Ame- ¡ 
rlcan Jockey Club lo constituye el be-
ban ido a engrosar los Cx P 
A 5 C 'se destinan para remos. 
C 3 C 'uios que no es necesario ahogar com 
D 3 D ipietamente un sport, para darle v i -
A 4 T ;da a otro, cuando todos pueden en-
A 3 c i centrar calor y amparo en una so-
,'Iberia" es finalista También lo son 
Con respecto a ioá dos Juegos que "Fortuna" e "Hispano". Solamente 
se celebraron por la tarde podemos 
¿ 
baña" trabajó para el "Iberia", los vers"? Depende de un partido que 
dos se puede ratificar ahora que el ' ^^^í^^'j l̂ ^ î̂ ^^^^ '̂o^P^T^^^^— .̂̂ ^^^yn" 
quitaron de enmedio a Zubeldia, que 
rugía, porque no podía dominar ni 
entrar, y atrepellaron, mejor dicho 
cho de no haberse tenido que adoptar! 
guas! Las blancas 20; las azules 19. 1 ametrallaron a Orúe cruelmente. 
Rosita interviene en la parague-1 ¡Qué iba a hacer Orúe contra 
tan formida-
suelo. Busca-
lante; pero las azules otra vez exal-1 ba las narices que como son chatas 
catalanes "trabajaron para el inglés" tiene este último equipo que jugar tadas ^ magníficas repiten el aproxi-, pués son de buscar difícil. 
Los "noys" hicieron muy poca- co'n el "Iberia", del que esperamos.men- Fué un partido colosal. 
! . — " — Z ™ ^a. a nc^r: v 
falta saber quién será el otro conten i í;Tía.y pone las varll!as en su lugar., aquel par de enemigos 
diente. ¿El "Canarias" o el "Ro- ^o bay iguala: Rosüa sale por de-¡bles! Orúe cayó en el 
cosa en su juego: tuvieron muchas juegue dicho match con el mismo te-1. 
j l T I ciedad^.an rica y poderosa. Más tra-I castig-os aplicados en variask ocasiones 
medidas radicales contra ningún ^ueflo cportunidades de ailotari pero se les són que lo hizo el "Habana", a quien ( Este segundo acercamiento armó | Mercedes completó su buena tar-
de cuadra, trainer o jockey, siendo los [ ^1,55 el#shoot y aún frente al goal en estas líneas le enviamos una fe- la gran algarabía entre los chalecos, j de llevándose también la quiniela 
23 las blancas; 22 las azules. 
tándosé del base hall, que es el 
i sport nacional y el que practican 
'mayor número .de sportmen del refe 
irído Centro de Dependientes. Re-
i saltaría ridiculo el que tío permitió 
jran a los muchachos integrar, como 
jotres años, el campeonato Inter— 
Club que está al celebrarse. 
TRIUNFO DEL BELLAMAR 
BASE BAI»Ii CON CHAMBRAS EN BO 
I.ONDRON 
Bolondrón, Marzo 26 las 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA 
por faltas consideradas leves. 
La temporada comenzó el 24 do No-
viembre, habiéndose celebrado 107 fun-
ciones contra 110 de la temporada an-
terior. Seiscientas setenta y una carre-
ras fueron decididas eji ese número de 
días, quo ganaron trescientos trelntlsels 
ejemplares. Kl total de la cantidad dis-
ti4bulda entro los dueños de cuadras 
por conceptó de premios de stakes y 
ordinarios ascendió a la Importante su-
ma de $579,200, que da un promedio 
diarlo de $4,413. M. Goldblatt finalizó 
como en la anterior a la, cabeza de las 
cuadras que más éxito alcanzaron, esta 
vez con un haber de $47,370. También 
fué el que más ganadores ensilló en el 
paddock. Sus victorias suman cuaren-
tluna. 
se dedicaron a hacer pases. Su fata- licitación calurosa, por su excelente 
lidad llegó a tal extremo que tiraron comportamiento. Así es como se ha-
un "penalty" y no lograron conver- ce sport. 
tirio en goal. Y para final de cuenta PETER. 
bu capitán recibió un "knock-out" de 
El Club local Bellamar, propinó le-
. chada a la novena Alava y a los Glants. 
gra en 4 A también fué mala. ; Banagülses esta tarde los mucha-
Se comprende que el blanco subor anotaron dos carreras.} 
amo sin premeditadamente su jue 1 " ^ . . _ - ,.. ^ ~ 
_ , -u j o j 1 4. En juego reñidísimos los fanáticos JBo-. 
go a la posibilidad del mate en jucé>" 
4 T R con la D , londroneftses regocijados por correspon- El sobresaliente Jockey L 
* !der a reto de obsequiarnos con las nue-ique habla finalizado la anterior tempo 
"'ve argollas. Resultado del Juego a la; radaf en segundo puesta detrás del prl 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
INCENDIO D E U N TALLER DE 
MADERAS 
Más la iguala no asomó ni por ca-! feminista. ¡Ya era hora que nos die-
ricatura. No quiso la linda, la gra-i ra una tarde bonita. Y la segunda! 
ciosa, la juncal Flor de té; ni lo ¡Zubeldia. 
permitió Mercedes. Las dos, hacien-j d. F . 
INMEJORABLES PROPOSITOS DEL 
GOBIERNO DE ALBANIA 
Washington, Marzo 26. 
El gobierno de Albania ha empe-
zado su trabajo sobre la base de una 
perfecta reconstrucción, programa 
que será llevado a la realidad con la 
ayuda de ingenieros extranjeros. Pa-
ra empezar se han tomado 30 inge-
nieros para hacerse cargo de la aper-
tura de carreteras y de otros traba-
Record de los jockeys 
tronos porque el costo de la vida no británico. 
Moultrie, Ga. Marzo 27. 
Un incendio iniciado en las pri-
meras horas de la mañana de hoy 
¡destruyó los depósitos de madera de 
Huber, en los cuales se hallaban había bajado y que se habían reba 
1700.000 pies de madera. La pérdi- jado los sueldos en otras industrias 
Penman da se calcula en $60.000 y la exis- es injusto y sin fundamentos, 
tencia está asegurada en 130.000. 
Se ignora el origen del incendio. 
Trabajo, dijo hoy a la Junta Ferro- de la Gran Bretaña sobre Egipto no 
viaria que los reajustes que se es- traerá consigo cambio alguno en 
tán haciendo actualmente en los jor cuanto a la situación de otras poten 
nales de los empleados son injus- cias en dicho país. * 
tos y dijo que los jornales y sala- 1 En ias citadas notas se afirma, 
rios de los empleados ferroviarios qUe el gobierno británico considera 
deben continuar en la misma forma rá como un acto poco amistoso cual 
en que rigen ahora aun acosta de quier, tentativa por parte de otra po 
las utilidades, o de lo contrarío, tenefa que tenga por objeto el in-
continuará el conflicto entre el ca- tervenir en. los asuntos de Egipto, y 
pital y el trabajo, Mr. Jewell al ini- que considerará toda agresión con , 
ciar la lucha contra la reducción de tra territorio egipcio como un acto Íos. Públicos. El rumor de que el Con 
los jornales y salarios, dijo que el qUe deberá ser repelido por to-; ci^0 alia^0 ^e eml)aJadores liabía íl9-
argumento que presentaban los pa- ¿03 jog me(iios que posea el gobier- < ci(lIdo retirar las tropas internaciona 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
Primer partido 
AZULES 
MORA y LARRAÑAGA. Llevaban 51 bo-
letos. 
Los blancos eran Ochotorena y Lesa-
ca, que llevaban 40 boletos. Estos se hu-
bieran pagado a $4.16. 
Primera quiniela 
SALSAMENDI 
$ 3 » 3 3 
Inversa el presidente de Bellam r, Ma-1 m ro F. Wilson, lcanzó en la qu  acá-
nollto Pérez por el triunfo obtenido ¡ ba do terminar en Oriental Park los|J' ODGEN ARMOUR LLAMADO 
obsequió a players y prensa con ricos | altos honores de "premier" Jockey, con 
champagne. El entusiasmo por el base, un total de 68 victorias, solo dos más 
ball no decae. Selecto público asistió al j que su rival más cercano D. Pribble. 
match. A continuación se da el record total de 
Alzagaray, Corresponsal 8.50 p. m. | ios principales Jockeys durante la tem-
porada, hasta el Domingo 26 del co-
$ 3 . 4 8 
Ttos. Bltos. Fagos 
Cede el Universidad la copa y 
el segundo lugar del Campeo-
nato Viboreño 








$ 4 . 1 3 
1 Es un hecho que el Club Univer-
* o ' \ l sidad no aparecerá jugando un solo 
síes desafío más, hasta que comience el 
ó!52 Campeonato Inter-Clubs. El doctor 
l ' ^ l Inclán así lo ha acordado, con el 
I loable propósito de darle a los mu 
•chachos ese descanso, lque no será 
muy largo, pues el Premio Inter— 




IRAURGUI y BEGOÑES I . Llevabaq 67 ; Con esa 
T l̂etuf- 7 tt „ Arr^rt*. bace dejación del segundo lugar del 
Los blancos eran Perea I I y Arrarte. ^ . vihnrpfir» v do la enna 
gue llevaban 84 boletos. Estos se hu- Campeonato Viboreno y ae la copa 
oleran pagado a $3.35. , (correspondiente; es decir no dis-
cute ese lugar con el Loma, club con ¡ 




l'EREA I I I , ântabria. . 
•Begoftés I I . •ATarte. í-nistu. 
$ 5 . 4 6 
el que se encuentra empatado en 
ese escalón' y para definir la pose-
sión de él habría que someterlo a 
Ttos. Bl̂ ps Pagos la ¿iscugfón. de una serie de tres o 
$ 5.88 cinco juegos, que es precisamente 
5-46 lo que no quiere realizar el club del 
4.06 - T . . _ <si* 
4.60 señor Inclan. . 









L. Penman. . . 
D. Pribble. . . 
B. Kenedy . . . 
B, Scheffel . . 
A. Pickens. . 
G . Fields . . . 
"W. Kelsay. . . 
N . Swart . . «, 
J. Chalmers. . 
J. Malben. . . 
A. Me LauRhlin 
C. Roblnson. . 
F. Hunt. . . . 
T. Burns. . .. . 
"W. Pool. . . . 
P. Walls./. . . 
W. Morrlsey. . 
J. Heupel . . . 
S. Boyle. . . . 
H. Brydpes . . 
M. Garner. . . 
O. Corey. . . •. 
J. Dreyer . . 
W. Lilley , . . 













































































Kansas, City, Marzo 27. 
Hoy ha sido citado para que com-
INFANTICIDIO. 
Bushneli; Fia. Mar. 27. 
El Gran Jurado del Condado de 
Sumtner se reunió hoy para inves-
tigar entre otros asuntos la muer-
te de la hija de Irene Whittington, 
de 16 años de edad, la cual en 
les de Scutari a causa de los desór-
denes en Albania, son falsos ya que 
el país está en la mayor tranquilidad, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, March 26. 
Arrived: Ariadne Irene, Cárdenas 
and Matanzas. 
New Orleans, March 2 6. Arrived: 
donde ha estado descansando ! Infanta Isabel, Matanzas 
LLOYD GEORGE * VUELVE DE SU 
VACACION CON MAS VIGOR Y 
DRIO 
Londres, marzo 27. 
Esperábase que el Primer Ministro 
Lloyd George llegase a Londres es-
ta tarde procedente de Criccieth, Ga 
les, 
ivirá thü wvii : durante las últimas dos semanas. I Sailed; Cbalmette, Havana; John 
parezca ante el Departamento Fe- unión de 8U ™atJ^' Af t , ^ ' ; Sus amigos dicen que le ha pro- Blumer, Antilla; Franziska, Cuban 
deral J. Odgen Armour, de Chicago, Utmgton, su hermana Mrs. J. R. Be ; 
Presidente de Armour & Co |ckett y el doctor D. M. Seymour, es-A la citada Compañía se le acusa acusados de asesinato. 
de ejercer prácticas monopolísticas 
en sus mataderos con el objeto de 
hacer bajar los precios de los cer-
dos. La acusación la hacen J. P. 
Swift y Frank Witherspoon. 
MAS SOBRE LA BARCA PANAME-
ÑA HUNDIDA 
El cadáver de la niñita de tier-
na edad fué hallado eu una laguna 
cerca d^ aquí hace varias semanas. 
El doctor Seymour se halla en la 
cárcel con exclusión de fianza, los 
otros gozan de libertad bajo fian-
za. 
.̂ ado muy bien la vacación y que 
; regresa con más vigor y brío. 
Mr. Lloyd George no reanudará 
j eue actividades ^suales inmediata-
1 mente, y se tiene entendido que des-
1 pués de pasar una noche en' Lon-
dres, irá a su finca Chequers Court, 
donde dedicará algunos días a seguir 
estudiando los planes para la Con-
ferencia de Génova y a la prepara-
ción de su discurso en la Cámara de 
ports. 
Por Tampa, March 26. Arrived; 
and sailed: Cuba, Havana. 
Sailed: Yselhaven, Guantánamo; 
Gallia, Cienfuegos. 
rb, 1001 p. 
XXXXXXXTXXIIl»ltTTTX»»gTTT 
J A I - A L A I P L A Y A BEBIDAS ALCOHOLICAS EMBAR 
GADAS POR EL GOBIERNO TRAS ; ios Comunes que pronunciará de hoy /'DAIICTAQ V P AniTK,TICTAC\ 
LADADAS A LOS CUARTELES DEL sn 8 días, y en el cual solicitará un V i A t . i o i / \ p 1 lvf\V£iJ£• 1 lo 1 A o ) 
voto de confianza 
Newportnews, Marzo 27. 
El Ingeniero del puerto, C. P. 
Centavas estuvo a bordo de la bar-
ca anoche y escapó milagrosamente 
con. vida. El objeto de su visita a . 
bordo fué buscar ciertos documentos * * * * * de alcohí1InC1^ t ? h * 
que había dejado olvidados momen-, «^das por el gobierno y se ha-
trw nntA<j liaban depositadas en almacenes 
1 iirrend^dos, fa distintos cuarteles 
LADADAS 
EJERCITO. 
Washington, Mar. 27. 
Se han trasladado grandes canti 
Créese generalmente que Michael 
Collins, "jefe del gobierno provisio-
nal no seguirá a sus colegas que van 
a Londres, sino que esperará a saber 
qué probabilidades hay de que el 
Primer Ministro de Ulster, Sir Ja-
Primer Partido 
BLANCOS $ 2 . 4 2 
ROSITA y MERCEDES. Llevaban 24 boletos. 
Las azules eran Emilia y Petra, que 
se quedaron en 24 tantos. Llevaban « 
el mundo opina que la estiba de la 
carga era defectuosa. 
B A S K E T B A L L 
En el "floor de la "Asociación De-
6-59,quedan cancelados-los juegos anun-!Portiva VIborefia", se efectuó el jue 
ciados para el sábado próximo en ves e1 Quinto juego del campeonato 
^^XgXXTT-»ttttyxXXXXXXXXX ,vfbora park, tratando el doctor Mol- local de Basket-Bail contendiendo 
" T " Z ^ Z ísós Pérez de organizar los juegos pa -los "Rojos" y "Blancos." 
programa para hoy i el dbuble header del domingo. El team Azul, a quien correspon-
««wtes as le marzo, a las dos y media |y de lo que resulte pondremos al 'día el juego primero con los b]an 
. corriente 
ca. El Comisionado Johns manifes-
tó esta mañana que ya se habían 
, Anoche se H á e T Z l n mas y se vió hecho los arreglos necesarios para 
miP p1 bnnne hacía aeua * trasladar millones de galones de be-
^ L 6 ^ ^ ^ m a ñ a V a ^ e k examina-I bidas alcohólicas embargadas por 
da por buzos la barca y probable- * ^ ^ ^ ^ * l O S ^ Z Z ^ 
mente se tratará de sacarla a flote, les á * \ e iéTC"% ™ l ' ^ ¿ S r S ? 
según su dueño, el cual cree que di- ^ue esta medlda adoPtada !n Chi-
gobierno 
Noticias del Beltast dicen que 
existe una considerable divergencia | 
de opiniones allí acerca del valor j 
práctico de la propuesta conferen- Rosita 
cia, en vista de los resultados nada 
satisfactorios de la última, pero na-
da se ha sabido que tienda a suge-
Primera Quiniela 
MERCEDES $ 2 . 9 2 
Ttos. Bltoa, Pagaos 
HORRENDO ASESINATO 
a nuestros lectores. 
de la tarde. 
er partido, a remonte, a 30 tantos 
tabotorena y Rrrez&bal, blancos, 
contra 
Paslegfo y Lesaca, azules. 
eos no concurrió al terreno por fal-
Itarle un jugador adjudicándose el 
juego a los Blancos. 
El juego entre Rojos y Blancos, 
resultó en extremo movido, reali-
zándose por ambas partes brillan-
tes y emocionantes jugadas. De los 
La temporada hípica que con extraer- "Rojos" son dignos de mención el 
álnarla brillantez finalizó el Domlngx)'"centre" José M. Navarro, un mu-
BcKUIl BU uueiiu, ci «juai tice uuc ui- - , , i —— - — — —c 
chl operación puede hacerse fácil- ^«0AArneprese"ta un a^ori? de uTno3 rir que será rebusca la invitación ment * $11-000 anuales en alquileres. Las | El asunto será temo í e discusión en 
mismas medidas serán adoptadas 
en New York y otras ciudades im-
portantes. 
EL SENADO RATIFICA POR UNA 
NIMIDAD EL TRATADO SUPLE-
MENTARIO SOBRE EL PACIFICO. 
Washington, Marzo 27. 
A una hora avanzada del día de 
Petra. 
Ana. . . . . 
Maruja. . . 







L a temporada hípica 
Greenwlch, Conn. Marzo 27. 
Según la policía, Mrs Henry Ba-
ker cuyo cadáver fué,encontrado ano 
che en su domicilio, mató a sus tres 
hijos pequeños, antes de suicidarse. ,. 
Los niños asesinados son: Margarita hoy. e l 8 6 ^ 0 , ^ i h c ó el tratado 
de cinco añso de edad, John de tres ; cuádruple suplementario excluyen 
y Henry de dieciocho meses. Ido el territorio de las islas princi-
La primera noticia que se supo IPales deI JaPón' de la e3fera del 
de lo ocurrido, la adquirió un tran-
seúnte que pasaba por la calle del 
r̂ l Gabinete de Ulster- boy, y la con-
testación se espera esta noche, a 
n á s tardar. Si se celebra la Confe-
rencia no es probaMs que sea antes 
del miércoles. 
V I A T E DE INSPECCION 
CLE SHOALS 
A MUS-
Birmlngham, Ala, marzo 27.' 
Una Comisión del Congreso, com-
arreglo sobre el Pacífico. ¡puesta de 4 senadores y 11 repre-








AZULES $ 4 . 9 7 
OSORIO y UNAMUNO. Llevaban 8 bo-
letos, í 
Los blarfcos eran Zubeldia y Orue, que 
se quedaron en 22 tantos Llevaban 14 
boletos, que se hubieran pagado a $2.97., 
Segunda Quiniela 
ZUBELDIA $ 3 . 8 2 
Ttos. Bltoa. Payos 




•P^nrn la acera Pn la mal ? Que recibió el apoyo, tanto de ios fcección de todos ios detalles de los orue. 2 
a Rn ; * —> , 1 diñaría Dniiantez nanzo ei jj m rj ^cuno «i. ^ a v a n v , un mu-iuc , , ' 1 ..,'t " nartidarios como de los antaermiq proyectos del gobierno sobre Muscle 
eJ. T 108 r5mero3 del cuadro 10 y 103 I en los belos dominios del Cuba Amerl- chacho que promete y los "fauard" iescribió Mrs. Baker: ''Voy a matar .Paniaarios como ae ios antagoms 
"dundos del 11 con seis elotas finas 
limera quiniela, a remonte, a'e tantos j duda la mejor celebrada en 
Ar&ltt^bnrn; Salsamendl; Iiarrinasra; 
Shoals. sin ninguna Miguel A Fernández y José L. Sa- ¡a mis hijos" y despuéa me mataré ^ ^ ^ ^ ^ i ^ i r t n I 
Cuba desde lavarría, que contribuyeron con sus ¡yo.̂  _ ^ de discusiones en las conferencias 10 
Mora; Iiesaca; ZSrrez&bal. 
A sacar del cuadro 10 112. 
Segundo partido, a pala, a 30 tantos 
Q^tana y Begoñég Primero, blancos, 
contra 
A Chista y Ermúa, azules. 
sacar los primeros del cuadro 10 112 
08 segundos del 10 1|3 con seis pe-
lotas finas. 
eBunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Sl05**0; Iraurgni; Perea Tercero; Oan-
«orU; Begofiés Segundo; Arrarte 
A eacar «fcl cuadro 10 112. 
que se Implantaron las carreras de Ca-1 jugadas al triunfo de los "rojos", 
ballos de alta calidad en nuestra Isla. | De los Blancos merecen mención 
No solb aventaja la temparada recién Por BUS «^UeMOT P** alcanzar el 
terminada a todas las anteriores en la tATm^toA P^pit0 MarITn0 J * * ™ * ? ' 
" „ . . , * ^ do Parés. Reapareció José R. Zenaz 
calidad de los ejemplares Importados encontraba retirado por una 
para las luchas diarias, sino que tam- en una a E1 
blén la cuantía de los premios y la ^ del juego fuó a favor 
superioridad de los jockeys que han de ^ Rojog Bel]as simp4tica8 da_ 
luchado activamente durante el curso mltag asist¡eron al juego premian-
do meetlng. j do la labor de los jugadores con 
Apesar de la depresión que se obser-1 gQ^g^g^g aplausos, 
va desde bace tiempo en los negocolosj Estado del campeonato: 
la concurrencia diarla a la pista fué pjubs J. G. P Ave 
de buenas proporciones, así como nu- Rojo 4 3 1 750 
merosa los días festivos. La restrin- Azul 4 2 2 600 
pida circulación de dinero se dejó sen-, Blanco 4 1 3 250 
tlr lógicamente en el recinto dedicado [ TTn Asmvrtjulnr. 
La póliza fuó entregada a* la po-
licía. 
miembros de la Comisión Agrí-
I entre las cuatro potencias. i cola del Senado, 10 de la Comisión 
El voto sobre el tratado supiemen Nfc Asuntos militares de la Cámara, 
jtario fué unánime es decir de 73 jy 4 senadores y un representante 
icontra 0. que viajan sin representación ofi-
. cial. La tarde la pasarán en Golga 
deTboT"city"*yanó ^""partM ANUNCIA QUE LA donde se halla situada la planta de 
dió 2 e hizo tablas 3, en una'exhi-!SIT^CTON DE ^AS_POTENCIAS | ̂ po r del gobierno, 
blción de partidas simultáneas cele-
bradas aquí ayer en el Club Italia 
no. 
PROEZAS DE UN AJEDRECISTA. 
Tampa, Fia. Marzo 27. 
El ajedrecista Néstor Hernández, 
ABOGA PORQÜE NO SE REBAJEN 
LOS JORNALES. 
Chicago, Mar. 27. 
B. M. Jewell, presidente del De-
partamento de Empleados Ferrovla 
flos de la Federación Americana del 
Los viajeros pasarán los días de 
mañana y el miércoles en Muscle 
Shoals. 
EXTRANJERAS EN EGIPTO \ o 
HA CAMBIADO AL CESAR SU PRO 
PROTECTORADO. 
Londres, Marzo 27. 
El Marqués de Curzon, secreta-
rio de Relaciones Exteriores ha en-
viado notas idénticas a todos los em 
e t t ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ y " " C i . . . en .1 DIARIO DE 
que la terminación del protectpradp | ^ MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
ZUBELDIA. 












PROGRAMA FABA HOY 
Martes 28 de marzo, a las dos y me-
Primer partido 
Ana y Carmen, blancos, 
contra 
Maruja y Mercedes, azules. 
Primera quiniela 
Carmen; Maruja; Mercedes; Rosita; 
Emilia; Ana. 
Segundo partido 
Orúe y Unamuno, blancos, 
contra 
Piedra y Chiquito de Bilbao, azulea 
Segunda quiniela 
| Chiquito de Bilbao; TTnamnno; Piedra, 
prúe; Osorio; Segundo. 
PAGINA DIECISEIS 
DIARIO MARINA Marzo 28 de 1 9 2 1 
A Í I O XC 
V a r i o s j e f e s k a b i l e ñ o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
I N F O R M E D E L A . 
Viene de l l PRIMERA página 
rio. que la culpa de aun exista seme 
jante problema, obedece únicamente 
a que nadie ha tenido aun el valor 
de aclarar que la soberanía en cues-
tiones de enseñanza pertenece a la 
soberanía civil. La consecuencia ha si 
do que durante varios años ha existi-
do sobre este punto un tácito armis-
ticio, l 
La presencia de Cesar Silio, ocu-
pando el cargo de ministro de Ins-
trucción Pública ha dado lugar a que 
se renovase la campaña que según el 
citado órgano, no tendrá más reme-j 
dio que ser resuelta en la misma for, 
ma como en el resto de los paises del 
mundo, esto es dando la soberanía al 
poder civil. Termina el articulo ha-
ciendo constar, que Hspaña esta vez 
tendrá que dar una decisión ya definí 
tiva sobre, la cuestión de autoridad 
clerical en las escuelas. 
INTKRESAXTi: rONKEREN'CIA SO 
BRE LA LIGA DE LAS NACIONES. 
Madrid Marzo 27. 
El Conde de Gimeno, que fué uno 
de los delegados españoles a la última 
reunión de la Liga de las Naciones, 
en un discurso pronunciado hoy en la 
Academia de Jurisprudencia declaró 
que según su modo de cer la Liga de 
la Naciones era el instrumento lla-
mado a realizar la salvación del mun-
do. Un gran número de prominentes 
abogados diplomáticos y hombres de 
ciencia estaban presentes en la con-
ferencia. El Conde de Gimeno, se la-
mentó de la indiferencia y apatía de 
los españoles, hacia la politica mun-
dial, haciendo constar que no era 
este defecto tan solo de las clases 
menos Ilustradas sino también de las 
que van al frente del movimiento de 
España, cuyos puntos de vista que-
dan reducidos a los Pirineos la 
frontera portuguesa y el Mediterra-
aeo. 
El orador habló del expresídente 
Wilson comparándole con Moisés, en 
su grandeza de miras al ^ b l a r de 
la oaz Relató varios casos, que ha-
bían sido resueltos favorablemente 
por la Liga lamentando el que Espa-
ña se negf ra a intervenir en el asunto 
de la Alta Silesia, en el cual hubie-
se podido prestar al mundo servicios 
de Inestimable valor. Tterminó di-
ciendo, que aunque era fuerza reco-
nocer que la Liga adolecía de a gu-
nos defectos, estos eran imposibles 
de evitar en un órgano de semejante 
magnitud. ^ f, 
TOROS Y TOREROS. 
Madrid Marzo 27. 
La corrida del domingo en Madrid 
tuvo que ser suspendida debido a la 
nevada que estaba cayendo. En Bar 
celona los toros de Palha causaron 
verdadero pánico en las cuadrillas. 
Los tres matadores sufrieron cogidas 
y también fué herido un espectador. 
El primero en ser corneado fué el 
diestro Joselito Martin, quien salió 
del percance con heridas en la cara 
y amagullamiento general. Acto contl 
nuo fué suspendido Salazar, sufrien-
do un serio vapuleo, y Gitanlllo esca-
pó de su cogida con ligeras heridas. 
El cuarto toro arremtió contra un 
espectador que había saltado del ten-
dido. Lo enganchó y derribó ases-
tole fuertes cornadas quedando el 
espontaneo torero en grave estado. 
En vista de ello la autoridad sus-
pendió la corrida. 
En Valencia los toros de Concha y 
Sierra entusiasmaron al público por 
su bravura y codicia, tributándose-
les una ovación mucho mayor que la 
que se llevaron los toreros. Estos, sin 
embargo, quedaron a gran altura. 
Tomás Giménez estuvo en todos los 
tercios superior, ganándose sendas 
ovaciones. Los trabajos de Barajas 
fueron bastante buenos. 
En Castellón, Varelito Granero y 
Pablo Lalanda quedaron en general 
bien. 
(Continúa en la última pág.) 
ARBITRAJE ENTRE 
COLOMBIA Y VENEZUELA 
Sl lZA PERMITIRA EL PASO POR 
SU TERRITORIO A LOS DELEGA-
DOS DEL SOVIET. 
Berna Marzo 25. 
El Consejo federal suizo decidió 
hoy permitir el paso por territorio sul 
zo a los delegados del Soviet ruso, 
que van a Genova para tomar parte 
en la conferencia que ha de cele-
brarse en dicha ciudad. 
EL CONSEJO FEDERAL SUIZO DA 
SU ARBITRAJE A LA CUESTION 
DE FRONTERAS ENTRE COLOM-
Y VENEZUELA. 
Berna Marzo 25. 
El Consejo federal suizo, que esta 
ba encargado de dar un arbitrage que 
pusiese fin a las disputas fronteri-
zas entre Venezuela y Colombia, lie 
gó ayer a una conclusión pero el re-
sultado de la misma se guarda se-
creto, mientras tanto no hayan sido 
enterados oficialmente los gobiernos 
de las nacines interesadas. De todos 
modos se sabe que la fortuna propues 
ta es én sentido reconciliatorio. 
ARREGLOS FINANCIEROS 
RESPECTO A AUSTRIA 
Washington Marzo 2 5. 
Hoy se recibieron en esta capitalj 
detalles de un nuevo plan para la re-| 
constitución económica de Austria 
procedentes de la oflcin^. de la Liga 
de Naciones, en Génova. Según los In 
formes llegados se ha modificado al-
go el proyecto original para socorrer 
a Austria gracias a las labores de la1 
comisión financiera de la Liga de lasl 
Naciones. Se deben las modiflcacio-: 
nes hechas a los retardos sufridos en 
la decisión del gobierno de ios Esta-| 
dos Unidos, a no proceder al embargo 
, sobre cereales de Austria por valor 
de $24.000.000 aunque todavía con-; 
tinua vigente la estipulación de que 
el sistema de créditos Ter Meulen 
sera la base de todas las operaciones.; 
Se considera probable que será nom 
brado un miembro de la Liga de lasj 
Naciones como superintendente ge-
neral para regular las transacciones,! 
mencionándose el nombre de un pro-
minente funcionarlo irlandés para di 
cho cargo. Se ha dicho también, que 
la Gran Bretaña ha ofrecido un eré-, 
dito de 2.250.000 libras esterlinas. 
Francia uno de 50.000 de francos y 
Checo ESlovaquia 500.000.000 de 
roronas.. 
También se cree que Italia, estu-
dia el conceder créditos por valor de' 
50.000.000 de liras. I 
SIGUE SU CURSO 
EL TEMPORAL 
LA OLA MARITIMA QUE SE HA-
BIA PRESENTADO EN EL ADRIA 
TICO SIGUE SU' CURSO POR EL 
MEDITERRANEO CAUSANDO DES 
TROZOS Y AVERIANDO MUCHOS 
BARCOS. 
Genova Marzo 25. 
La ola marítima que en la semana 
pasada barrio la costa Italiana del 
Adriático se ha pasado del lado del 
Mediterráneo extendiéndose por toda 
la Rivera Italiana, En Genova inun-
dó gran parte de las líneas ferrovia-
rias, así como las calles, y hubo que 
reorganizar el trafico, viéndose pre 
cisado en hacer grandes rodeos para 
poder llegar al centro de la ciudad. 
Buques anclados en diferentes 
puertos han sufrido muchas averias 
por haber chocado unos con otroó. 
La fuerza de las olas era de tanta 
magnitud, que algunos de los mue-
lles menores han sido del todo arras-
trados. 
South Bend, Marzo 25. 
El bote motor se fué a pique des-
pués de haber girado sobre sí mis-
mo en la extremidad occidental del 
lago, fracasando los esfuerzos de W. 
C. Harper para llegar hasta las víc-
timas en un bote a fuerza de remo. 
Las aguas del lago se encontraban 
agitadísimas. 
MAS DETALLES DEL TORNADO 
EN BEAUMONT 
Baumont, Marzo 25. 
Un tornado se desencadenó hoy so-
bre esta población, y sus cercanías, 
arrasando varios edificios, y causan-
do desperfectos a algunas casas co-
merciales. No se sabe que haya ha-
bido desgracias personales' que la-
mentar dentro de la población, peco 
se encuentran en un hospital seis 
heridos graves de resultas del hura-
cán. 
Se dice que un pueblo situado a 
15 millas al Sudestede Baumont, ha 
sido completamente destruido. Un fu 
gitivo que ha llegado esta tarde ma-
nifestó que hasta ahora solo había 
habido un muerto. 
SE CREE QUE ANGORA 
EXIGIRA LA EVACUACION DE 
TRACIA POR LOS GRIEGOS 
Aunque no se conoce la contesta-
ción del gobierno de Angora a la 
proposición de los ministros aliados 
de Relaciones Extranjeras, para un 
armisticio con los griegos, se dice de 
fuente autorizada, que Angora subor-
dinará el aceptar el armisticio, a la 
evacuación de Tracia por los griegos. 
Como la nota aliada no hacía men-
ción de la cuestión de Tracia, se ex-
presan dudas en los círculos compe-
tentes, sobre el éxito que espera a la 
proposición aliada. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DES D£ EL AÑO 1844. 
Giro» «obre tudas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
|r documentos, bajo k propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U l A l t . tOt t - lO» . B J L N O U B R O n . H A B A N A 
fendemo» C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagidt™ 
en todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Redbimoa depós i to» en esta Secc ión , 
— paarando interósea « 1 3 % anual — 
todas estas operadoees puede» efectuarse también por corro 
Ley había suprimido de un modo ex-¡ 
preso y terminante. 
Después de una catástrofe finan-; 
clera como la que sobrevino a Cuba/ 
naturalmente quedó paralizado el eré 
dito del Pais; como consecuencia ló-
gica de esa restricción se hace muy di 
ficil para los deudores del Banco aun 
con garantías obtener fondos para l i -
quidar sus préstamos en efectivo. Que 
daba pues un medio que administra 
do con honradez y concimiento de 
los asuntos bancarios habría de dar 
re8ultad,os positivos en la liquidación 
de las obligaciones de los bancos, y 
al mismo tiempo en el cobro del activo 
colocando a las Instituciones en l i -
quidación en la posibilidad de reor-
ganizarse: este medio es la compen-i 
sación de crédito que fué usada con 
mucho éxito hasta, el día en que las, 
limitó la Comisión. 
La diferencia fundamental de cri-| 
terio entre la Junta Liquidadora deli 
Banco Nacional de Cuba y la Comí-1 
sión Temporal ha girado siempre al-' 
rededor de este asunto. Mientras la¡ 
Junta ha estimado que a los Intere-
ses de deudores y acreedores conve-
nía compensar con checks todos losl 
créditos difíciles no garantizados aj 
Juicio de la misma de una manera, 
adecuada, la Comisión se ha opuesto! 
sistemáticamente sin razón funda-
mental y por estrechez de criterio al 
consentir dichas compensaciones, has! 
ta el extremo, de que, muchos crédi-j 
tos garantizados con hipoteca cuya va' 
lor real resultaba de manera clara j 
Inferior al importe del préstamo, que| 
la Junta había propuesto liquidar j 
con checks la Comisión no solamente; 
ha negado su compensación sino q,ue| 
ha llegado al extremo de prohibir a 
la Junta lá recomendaci6n de com-| 
pensaciones de esta índole, sostenieni 
do que se trataba de créditos hipo-i 
tecarios, cuando en realidad, solo lo' 
eran de esta naturaleza por lo que I 
representa el valor real de la pro—1 
piedad pero por el margen restante el| 
crédito resultaba sin garantía alguna 
y de muy difícil cobro. 
Ha habido frecuentes casos en que 
hipotecas sobre propiedades cuyo te-
rreno pertenece a terceros y sobre 
cuyos créditos se ha recomendado 
por la Junta compensar con checks 
han sido negados, sin pensar que una 
simple falta de pago de la renta del: 
terreno del deudor, en combinación; 
en su arrendatario, podría dejar de-
samparados los intereses de Banco | 
En otros casos deudores que tenían! 
el derecho de compensar sus adeu-j 
dos con checks, pero que no podían! 
obtener rapidapiente la cuantía su-j 
ficiente ofrecieren al Banco garan-! 
tizar con hipoteca su adeudo, siem-
pre y cuando se les permitiera cance-
lar dichas hipotecas con checks más 
adelante. La Comisión siempre ha nei 
gado sistemáticamente estos arreglos l 
inadvirtiendo los casos en que la in-
solvencia o mala fe del deudor ha-
rían imposible el cobro. 
También ha sido motivos de cons-
tantes rozamientos entre la Junta y 
la Comisión Temporal la absorción 
por parte de esta de todas las facul-
tades que la propia ey del 31 de Ene 
ro concede a las Juntas Liquidado-
ras. 
Y aun esas mismas facultades que 
ellos han quitado a las Jnntas no sonl 
debidamente aplicadas cuando llega, 
el caso por su incapacidad en asun-¡ 
tos bancarios, cosa natural si se tie-j 
ne en cuenta que jamás en sus años! 
de labor se dedicaron los miembros 
que forman la Comisión a asuntos1 
de esa índole. Y tan mal han Inter-1 
pretado la Ley y tan estrecho ha sidoj 
su criterio que la Junta Liquidadora i 
en comunicación del 21 de Junio de' 
1921 a la Comisión Temporal se vió, 
obligada a tratar de recabar las £a-j 
cultades y derechos que la ley le con-
cede. Pero todo fué inútil, y se de-l 
claró como jio puesto en la Ley el! 
Art. IX que definía las facultades dej 
la Junta. 
Una serie de contratiempos desde 
la suspensión de pagos a la fecha ha 
venido sufriendo la Junta Liquidado' 
ra a causa de las demoras y erróneas! 
decisiones de la Comisión, llegan-! 
do al periodo de crisis actual en lal 
que esta justa se ha visto interrum-j 
pida constantemente en su labor con! 
gran perjuicio de los depositantes, dej 
los acreedores y de los accionistas y 
aun más, hasta de los mismos deu-
dores. 
A fines de Diciembre llegaron a! 
nuestro oidos por distintos, conduc-
tores noticias referente a que se pro 
yectaba rematar a nombre del ESTAj 
DO los valores del Banco por perso-j 
ñas ligadas a las esferas gubernamen¡ 
tales. 
Se nos dijo que iban a ser sacados 
a pública subasta todos los valores; 
que pertenecientes al Banco Nacional1 
de Cuba sustrajo el Gobierno de las', 
bóvedas del Banco para su garantía, 
ascendentes a unos veinte y tres mi-i 
llones de pesos. En subasta solamen¡ 
te hubieran podido obtenerse unosi 
pocos millones y el Banco hubiera 
quedado adeudando al Estado el 
magen resultante sin otras garan! 
tias. 
Con motivo de las comunicaciones 
dirigidas por el Interventor Gene-; 
ral del Estado a varios deudores del 
Banco en aquel entonces la Junta se 
vió obligada a publicar una enérgica 
protesta a raíz de la cual fueron deja-; 
das sin efecto las referidas comuni-! 
caciones. La Comisión Temporal cen; 
suró acerbamente esa actitud de la 
Junta y el asunto fué sometido al 
Consepo de Secretarios por entender 
que como funcionarios públicos no te 
niamos el derecha de protestar, sin 
darse cuenta de que no éramos fun. 
clonarlos públicos, sino Represen-1 
tantes de los interesados en el Ban-! 
co. Y una vez más se nos mermaron 
atribuciones y facultades. 
Motivo también de nuevo roza-I 
miento fué la revocación por parte 
de la Comisión Temporal del acuerdo 
de Enero 4, de 1922 (acta 221-7, Co 
1 municación 3173) tomado por la mis 
ma petición de la Junta Liquidadora 
para proceder contra la North Ame-
rican Sugar Co. revocación debida,! 
según se nos Informó por haberse ne-
gado uno de sus miembros a firmar 
dicha acta. 
Ese acuerdo perjudicaba a los inte 
; reses del Banco Mercantil America-
\ no. La misión de la Comisión debe 
ser de protección de los intereses cu-
banos y es conveniente que la opi-
| nión pública conozca este caso, toda 
I vez que os intereses del Banco se 
I han perjudicado considerablemente. 
La liquidación del mobiliario del 
I Banco en las sucursales clausuradas 
ha sido demorada considerablemente 
por la te^istencia de la Comisión de 
someter la venta del mismo a los re-j 
quisitos de subasta previo edictos en 
la Gaceta Oficial y en efectivo olvi 
dando que en estos momentos no es 
posible que nadie tenga interés en 
obtener i objetos de esta naturaleza' 
ontra dinero; y solamente después1 
Conferencia de 
las 3 internacionales 
e n B e r l í n 
SE ANUNCIA PARA EL 12 DE 
ABRIL 
Lóndres, Marzo 26. 
Un despacho desde Riga al TIMES 
anuncia, León Kameneff, hablando 
en un mitin comunista en Moscou, 
declaró que el 12 de Abril se celebra-
rá en Berlín una conferencia de las 
tres Internacionales. Kameneff es je-
fe del Soviet de Moscou. 
DE LISBOA A 
RIO JANEIRO 
EN AEROPLANO 
( RITICA SITUACION DE LOS CAN 
TANTES DE OPERA EN ODESSA. 
Odessa Marzo 25. 
Los cantantes en el célebre teatro 
de la ópera de esta ciudad, acojen 
con más agrado regalos de madera, 
pan o carne que ramilletes de flores 
u otros regalos. Entre los que se hi-
cieron al director de orquesta en un 
beneficio dado recientemente para 
conmemorar el vigésimo quinto ani-
versario de su actuación como direc 
tor figuraron 25 libras de leña para 
chimenea. Los cantantes reciben sa-
larios que suenan como cantidades fa 
hulosas, y el mayor de los cuales, 
1.500.000 rublos al mes solo les per-
mite comprar una libra y media de 
pan al día. 
Muchos de los cantantes de más fa 
ma han abandonado la ciudad, pero 
todavía quedan en el teatro 35 artis-
tas, sin contar el coro y el cuerpo de 
baile. Se dan varias representaciones 
semanales Muchas de las localidades 
son gratis, y un palco para seis perso 
ñas solo cuesta el equivalente de 25 
centavos. Mme. Marle de RIvas la so 
prano de coloratura, ha sido atacada 
por una tuberculosis aguda, pero a 
pesar de eso continua desempeñando 
sus creaciones favoritas. La voz de 
M. Ranchan tan conocida por su be-
llo timbre de tenor dramático ha 
cambiado convirtiéndose en voz de 
barítono a causa de su estado nervio 
so debido a la falta de alimentos. Su 
salario de 15.000 rublos diarios solo 
puede comprarle media libra de pan 
al día. 
DOS OFICIALES PORTUGUESES 
INTENTARAN EN BREVE LA TRA-
VESIA 
Lisboa, Marzo 26. 
Tres cruceros portugueses salieron 
ayer de este puerto para colocarse 
en diferentes puntos del Octano 
Atlántico, para servir de convoy a dos 
oficiales portugueses que saldrán de 
aquí en hidroplano, con la intención 
de aterrizar en Río Janeiro. Aún no 
ha sido fijado el día exacto para la 
salida del hidroplano, pero los avia-
dores creen que si las condiciones 
del tiempo les son favorables podrán 
hacer la travesía del Atlántico, de 
más de 4,000 millas, en 60 horas. La 
máquina que van a usar es de 360 
cabalíos de fuerza, pudiendo desarro-
llar una velocidad de 80 millas por 
hora. 
La ruta que seguirán los aviadores 
será de Lisboa a las Islas Canarias, 
desde éstas a las de Cabo Verde, de 
allí a Fernando Noranja a corta dis-
tancia al Norte de Pernanbuco, si-
guiendo hacia el Sur hasta Río Janei-
ro. 
Un concurso 
Viene de la PRIMERA página 
de reiteadas luchas y de haber gasta 
do el Banco en alquileres de locaes 
mas de $35.000 en efectivo para guar 
dar unos cuantos muebles usados han 
sido autorizadas dichas ventas parte 
en checks y parte en metálico. 
La Junta Liquidadora una vez per-
dida la esperanza de que fuesen san-
cionadas las leyes votadas por el Con 
greso para reformar la del 31 de ene-
ro que hubiera permitido la reorga-
nización del Banco, decidió hacer el 
reajuste del personal empezando por 
rebajarse voluntariamente 20 o'|o de 
sus haberes y realizar economías que 
unidas a las que se habrían venido 
practicando desde que la misma to-
mó posesión, ascienden a la considera 
ble suma de $856.940, al año que-
dando los gastos reduclds a unos 
$200.000 anuales, incluyendo todas 
las sucursales. 
Los préstamos cobrados desde la 
suspensión de pagos hasta la fecha 
ascienden a unos $6. 500.000 y los 
checks admitidos en compensación a 
una cantidad igual aproximadamente. 
La deuda del Gobierno ha sido redu-
cida en $7.300.000 y la de Jos Ban-
queros Extranjeros en $1.700.000 los 
intereses cobrados también en checks 
ascienden a unos $2.000.000. y toda 
esta labor que pudo haberse triplica 
do en beneficio de todos siguiendo la 
política de una amplia compensación 
discrecional que quiso marcar la Jun 
ta por su conocimiento en esta mate 
ría ha quedado reducida a las canti-
dades antes citadas por la aprecia-
ción de criterio contrario de la Comi-
sión. 
En cuanto al dinero efectivo en ca-
ja, esta Junta, después de haber cu-
bierto todos los gastos durante un 
año, y haber desembolsado la suma 
de $200.000, aproximadamente para 
proteger los intereses del Banco en 
el Central Limones comprando hasta 
el presente la parte de la primera hi 
poteca que estaba en vias de remate, 
deja existente la caja del Banco la su 
ma de $578.000 en efectivo igual o ma 
yor cantidad de la que existía cuan-
do la Junta se hizo cargo del Ban-
co. 
Hay una evidencia tan manifiesta 
y causante de cuanto ha sucedido que 
se ve claramente. La infracción de la 
Ley del 81 de enero en su Art. I I que 
señala terminantemente que dos de 
os miembros de la Comisión Tempo 
ral de Liquidación Bancaria han de 
ser precisamente, personas de reco-
nocida competencia en asuntos banca 
ríos. Nosotros no sabemos desde 
cuando los tres miembros que la for 
man se han dedicado a esa materia. 
De ahí la incompatibilidad de crite-
rio entre la referida Comisión y los 
abajos firmantes que hemos dedicado 
todas nuestras actividades desde ha 
ce muchos años a esta clase de nego-
cios y conocemos en Cuba a los que 
son capaces en materias bancarias. 
La referida Ley nunca debió ser in-
fringida en esta parte precisamente 
por ser su punto más delicado, mien-
tras ella exista, pues precisamente al 
promulgarse la misma lo que se qui-
so evitar fué que los Bancos en sus-
pensión de pago fueran a parar a ma-
nos de jueces y tribunales ordina-
rios y abogados. Se quiso crear 
con esa ley un organismo puramente 
comercial y rápido en las resolucio-
nes de los asuntos y muy lejos de ese 
espíritu se han introducido en el mis 
mo, infringiendo la ley. nada menos 
q'ue tres abogados y no tres hom-
bres conocedores en asuntos bancarios 
como debió ser, y como la ley seña-
la. Esto sin duda alguna es el se-
creto de cuanto ha ocurrido y de 
cuanto ocurrirá. 
Cansados de una lucha estéril y 
previendo que al paso que vamos la 
liquidación del Banco durará indefi-
nidamente y no deseando nosotros 
asumir la responsabilidad de un fra-
caso que ha podido evitarse, ni de 
gravar así mismo indefinidamente 
los fondos del Banco, nos retiramos 
satisfechos de haber cumplido con 
nuestro deber hasta donde nos ha si-
do posible. 
Habana 27 de Marzo de 1D22.. 
Porfirio Franca; Presidente del 
Banco y Representante de los Accio-
nistas; Manuel S. Palacio, Vice presi 
dente y Delegado de la Junta; Este-
ban Juncadella, Administrador y De 
legado de la Junta Juan B. Roque ex 
Presidente de la Junta Liquidadora; 
Guillermo Bonet Representante de los 
Depositantes; Julio B. Forcade Re-
presentante de los Acreedores. 
o o o o o a o o o o o o o o c j a 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
0 República. O 
8 0 8 8 0 3 8 0 0 8 3 8 8 0 8 0 
sor Sr. Triay mañana se celebrará 
entre ellos dos que han sido donadas 
por el Conde del Rivero, presidente 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Terminado el previo y necesario 
entrenamiento de los alumnos selec-
cionados y preparados por el Profe-
sor señor Triay, hoy se celebrará 
el tan esperado concurso de cálculos 
rápidos, a las 4 p. m. en el Salón de 
Actos de la Escuela Normal para 
maestras (Diaria y Suárez) 
Como fácil es comprender reina 
entre los normalistas de ambas Es-
cuelas un verdadero anhelo de trlun 
far, siendo ahora harto inseguro 
presagiar si será un joven o una se-
ñorita quien podrá en el acto de maña 
na conquistar el codiciado título de 
Campeón. 
Pero, si se puede adelantar que 
el acto—nuevo, del todo, entre noso-
tros—revistará los caracteres de un 
verdadero acontecimiento académico, 
que será presidido por un competen 
te y prestigioso Jurado, cuya relación 
nominal es cpmo sigue: 
Véase ahora el programa del Con-
curso de Cálculo Rápido que tndrá 
lugar en la Escuela Normal para 
Maestras, entre alumnos de las dos 
Escuelas Normales de la Habana, 
organizado por el ingeniero Profe-
sor Sr. Luis García Triay a las 4 
p. m. 
PRIMER PREMIO 
Al alumno que en tres minutos de 
tiempo resuelva 40 multiplicaciones, 
con factores de cuatro, tres y dos ci-
fras cada uno. 
SEGUNDO PREMIO 
Al alumno que resuelva las mis-
mas operaciones en tres y medio mi-
nutos. 
TERCER PREMIO 
Al alumno que las resuelva en 
cuatro minutos de tiempo. 
OTROS PREMIOS 
A todo alumno que resuelva las 
mismas operaciones en cuatro y me-
dio minutos. 
DIPLOMAS 
A todo concursante se le extende-
rá por el Jurado un diploma de los 
qxie al efecto, han donado, la Cia. 
Litográfica de la Habana. 
T R A G I C O F I N 
D E L H I D R O A V I O N 
M I S S M I A M I 
Miamí Marzo 25. 
Atendido por una mujer a quien 
en su delirio cree ser su madre, Ro-
berto Moore, yacía hoy más muerto 
que vivo en el Hospital. Moore 
es el único que se ha salvado de la 
catástrofe del hidroavión Miss Mia-
ml. 
Un caza subamrinos recogió hoy 
a Moore a bordo del tanque William 
Greem, que se dirige hacia Tampico. 
Fué recogido por el Buque Tanque 
que lo encontró agarrado a los res-
tos de lo que había sido su aeronave 
e inmediatamente fué objeto de los 
mejores cuidados, especialmente por 
la señora de un alto empleado de la 
American Petroleum Corporation. 
Al ser trasladado del barco tanque 
al cazasubmarino, Moore se negó a 
dicha señora le abandonase, hasta 
que lograron convenerre de ella esta-
ría también allí junto a el. 
Poco a poco fué dando a conocer 
durante la noche los detalles de su 
terrible odisea, agarrado durante dos 
días y dos noche a los restos de la 
máquina. 
Con una correa se ató por el cue-
llo y la cintura y al ser encontrado 
hubo de cortar la correa para desli-
garlo. 
Lo ocurrido fué que a una distan-
cia de unas quince millas de Bimini, 
se rompió la hélice del Miss Miaml, 
cayendo en la corriente del Gulf 
Stream durante una tormenta y du-
rante toda aquella noche y el día si-
guiente la embarcación fué siguiendo 
la corriente en dirección norte. 
Moore junto con los demás tripu-
lantes hicieron grandes esfuerzos pa-
ra ir sacando el agua que continua-
mente iba entrando en el casco. El 
jueves por la mañana Moore, y los 
otros dos hombres Bulte y Smith, lo 
graron sacar las mujeres que esta-
ban desfallecidas, sobre el exterior 
del casco logrando Moore sujetarlas. 
Pero una por una fueron muriendo 
en sus brazos resbalando en el mar 
cuya furia parecía aumentar por ho-
ras. 
Los dos hombres perdieron por 
completo sus facultades mentales de-
sapareciendo también entre las olas. 
En su delirio dijo que nueve bar-
cos habían pasado a su vista pero 
que ninguno de ellos se dió cuenta de 
ellos. 
D e l a v i s i t a 
d e l o s R e y e s de 
B é l g i c a a Ron,, 
ROMA, Marzo 26 
Aunque la próxima visita d 
eyes de Bélgica a Italia, de o 105 
resultado el enlace del duque A * ^ 
bante, heredero de la corona d a 
gica, con la Princesa Yolanda^1" 
pre será de una gran Importancí 
que marcará una nueva era en i y* 
laciones entre la Iglesia y el e t re" 
Los arreglos para esta visita 0' 
sin duda la base para el cerem86141 
que se observará en las futuras tlal 
tas de gobernantes católicos 
El Papa ha tomado gran int 
personal en los arreglos y ha h 
puesto que los Reyes de Bélgica rt.k 
visitarle en el Vaticano, 
mente a su llegada a Roma y 
de que se haga alguna fundón 1 
clal. 0'1-
Como la Corte italiana no ha \ 
cho ninguna objeción a este plan 
da por seguro que será seguido n," 
dando así todo definitivamente'an 
glado. Hasta ahora los Bobera* 
no católicos. Iban al Vaticano en í? 
rruajes pertenecientes a sus emb*i 
das. Ja-
El Papa ha decidido que automí. 
viles del Vaticano irán a la estaelí 
a recibir a los Reyes belgas, para co? 
ducirlos al Vaticano, lo que demup»! 
tra un progreso, ya que hace aun S 
eos ños el Vaticano no tenía antoml! 
viles y les estaba prohibido su uso 
los eclesiásticos. El cardenal Vanu 
telli fué el primer prelado que tütñ 
automóvil. No hace mucho recibió 
una máquina espléndida, pintada de 
rojo, como regalo de unos amigoi 
americanos y entonces fué cuandoV 
dió al Papa que retirara la prohibt 
ción. 
El Papa ha dispuesto que cinco co. 
ches sean puestos a las órdenes de los 
Soberanos belgas y ha encargado al 
Principe Massino, descendiente de los 
antiguos romanos, que los acompañe 
en el trayecto. 
El Principe Massino, lo mismo qui 
los chambelanes de los cuales irá uno 
en cada automóvil, Irán trajeados con 
ropajes de un lujo extrordinario, al 
estilo medioeval. Los chauffeura lle-
varán libreas negras con botones do-
rados y cocardas de los colores ponti-
fíelos, o sea ^blanco y amarillo. 
por no haberlo tomado en considera 
ción entonces, lo habla hecho suyo y 
lo remitía a la Cámara en legislatura 
ordinaria. 
Agregó el señor Verdeja que la 
Cámara debía aprobar dicho proyecto 
como una enmienda al de la Cámara 
sin discusión alguna, pero que de-l 
Optimismo.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
La supresión de todas las restrlc-
bía casarse una romúniraoión al Se-; clones sobre la zafra y los imPortantí-movimientos de azúcares qus nado haciéndole saber que la Cámara, han exporta(ro de Cuba( han ^ 
no ignoraba en el caso presente cualcho m con6Íd£;rabiem¿nte la si 
les eran sus derechos y sus deberes. tuación comercial en la Isla. Las er La Cámara en su totalidad aprobó; tac.ones de azúcareg tambléll hail 
el proyecto y pasó al Ejecutivo para¡sido de dn a la 
su sanción. 
Después se leyó la ley del gobiernoñ Los ingleses del erario público en Febrero fueron mayores Los impuestos que se crean para ^ en Ener0i y las rentag públicas 
SEÑORES DONANTES DE PRE-
MIOS PARA EL CONCURSO DE 
CALCULO RAPIDO ORGANIZADO 
POR EL PROFESOR DON LUIS 
GARCIA TRIAY 
1. — A l Champeen, Una magnífica 
copa donada por el genial Actor Er-
nesto Vilches. 
2. —Una magnífica pluma fuente, 
de oro, donada por la espiritual y 
notable actriz Sra. Irene López de 
Heredia. 
3.—"Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas" por el Sr. Luis Es-
trada. 
4. —Un busto artístico, en mármol, 
por el Sr. Rodolfo García. 
5. —Una medalla de oro, por la 
"Polar" Fábrica de Cerveza. 
6. —Un estuche de dibujo, por el 
Exmo. Sr. Conde del Rivero. 
7. —Una obra de Matemáticas por 
el Exmo. Sr. Conde del Rivero. 
8. —Una escribanía y una bande-
rola por el Sr. Enrique Berenguer. 
9. —Una obra de "Pedagogía Cien-
tífica", por "Un Rotarlo". 
10. —"Historia de Cuba por el Dr. 
Ramiro Guerra, por el autor. 
11. —Libro deLectura , por el Dr. 
Arturo Montori, por el autor. 
12. —Dibujo a pluma por el Inge-
niero Don Luis García Triay. 
EL JURADO. 
Por Indicación del Ingeniero se-
ñor Triay, organizador de este con-
curso, el Jurado que actuará en el 
ácto del mismo, estará integrado por 
los siguientes señores. 
Sr. Conde del Rivero. 
Sr. Ernesto Vilches. 
Capitán Aniceto de Sosa. 
Dr. Carlos de la Torre. 
Dr. Claudio Mimó. 
Dr. Alfredo Aguayo. 
Doctora Emilia Martínez. 
Dr. María Corominas. 
Ramiro Mañalich. 
Carlos Alzugaray. 
Ramón L. Oliveros. 
Miguel A. Quevedo. 
Ramón Catalá. 
Sr. Avelino Pérez. 
Ingeniero Don Luis García Hríay. 
esas atenciones son los siguientes: 
Un tres por ciento al aRmo de Lo-
terías sobre la venta de billetes. 
Un tres por ciento, también al Ra 
en Marzo prometen exceder a su ve« 
a las de Febrero. Sin embargo Cuba 
todavía no ha logrado equilibrar sus 
presupuestos. El gobierno no mo de Loterías, sobre los premios : todavía a e atenerse respecto a la 
caducados cantidad que necesitará en un em-Un tres por ciento sobre los con- éstito 0 gi égte será 0 n0 necesario. 
tratos para la instalació nde teléfo-| To(ro depende naturalmente de la 
no^; , t ! extensión que se logre hacer adqul-
Un tres por ciento sobre los contra í^j. a laQ economías del gobierno, 
tos para la instalación de los relojes jMi vigita al presidente doctor Alfre-
tP3! ¿ ^ , I do Zayas fué puramente de cortesía 
Un tres por ciento sobre los con-j debido a mi excursión a aquel país 
tratos para el uso de la electricidad; negoclaclone3 de ninguna clase res 
y alumbrado particular. j y no tuvo como objeto el entablar, 
Un tres por ciento sobre os espec- pecto a un empréstito del gobierno, 
taculos de apuestas mutuas. j . _< 
Un dos por ciento sobre ios ingre-¡ . / m m / I I M l f 
sos que por concepto de contribucio QLA LRIMlr lAL 
nes recauden los municipios. 
Un dos por ciento sobre los ingre-
sos que por concepto de contribucio-
nes recauden los Consejos Provincia-
les.: 
Terminada la lectura del proyecto 
de ley ya aprobado, se pide la sus-
pensión del precepto reglamentario i y^ork'anochTV" hoy~a primera hora, 
para tratar de diversos asuntos pen-!Una de las víctimas, atraída por una 
dientes entre ellos la rebaja de las ta!j0Ven vestida a la última moda, fu* 
rifas ferroviarias pero un Represen- dei.ribaao a tiros p0r dos bandidos, 
tante solicita que la petición sea apro;que disparaban desde las ventanillas 
bada en votación nominai, 
Entonces se pasa lista. 
Y habiendo contestado solo 57 Re 
EN NUEVA YORK 
New York, Marzo 27. 
Tres hombres fueron muertos a ti-






Para sa t i s facer . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
entusiasmo el proyecto. Hizo men-
ción del veteranismo y pintó a gran-
des rasgos os sacrificios de ios mam 
bises, sus luchas heroísmos su desin-
terés durante la época contienda liber 
tadora "Hoy-dijo los veteranos ne-
cesitan de nuestra ayuda. Corramos 
en su auxilio prontamente, sin de-
moras que retengan el socorro" Des-
pués agregó: "Yo suplico, yo Implo-
ro de rodillas a la Cámara que aprue-
be el proyecto y lo envío al Ejecutivo 
sin enmienda y sin discusión". 
Una salva de aplausos premió el 
discurso patriótico del señor Guillén 
E señor Sardiñas se adhirió a los 
deseos d esus compañeros, en la apro 
bación la ley, pero pidió que se acla-
rase debidamente porque habiendo 
en el Senado un proyecto de ley en 
el mismo sentido, ahora el Senado 
envía a la Cámara ese mismo pro-
yecto como si fuera suyo. 
El señor Verdeja, explica que ha-
biendo sido aprobado en la Cámara 
ese proyecto en una legislatura ex-
traordinaria, seguramente el Senado 
de un taxicab. 
Otro pereció mientras camlnatia 
abriéndose paso por entre una multi-
presentantes, se evanta la sesión. tud de transeúntes en lá esquina ae 
El acuse de recibo al mensaje de • ia cane lo y la 5 Avenida, 
condolencia que la Cámara elevó al | La tercera víctima fué mortalmen-
Ejecutivo y al cual nos referimos en^e herida mientras se hallaba entr« 
la presente información está conce-jd0g hombres parados en una callada 
bido en los siguientes términos: jBrooklyn, fué introducido en un ta-
Sr. Presidente de la Cámara de.xicarb y conducido a un hospital, al 
Representantes: llegar el vehículo a su destino, ya ha-
Ciudad. |bía muerto. 
Mi distinguido amigo:— ' Henry Stearn, joven chauffeur, ca-
No tengo palabras con que expre-'minaba por la calle 110 por entre un» 
sar a ese Cuerpo Legislativo de su multitud. Oyóse una sorda detona-
merecida Presidencia, el sentimiento ción. Stearn cayó sobre la acera. Con-
de gratitud que ha producido en mi ducido a un hospital, falleció Voc0 
alma, atribulada por la pena que me tiempo después de llegar. Había re-
aflje las frases de generosa condolen-libido un balazo en el costado. La ro-
cía que por su amable conducto reci-jpa presentaba quemaduras de pól^0' 
bo de esa Cámara. ra, evidencia de que había sido ne' 
Ruego a usted sea intérprete de mi rido a quemarropa, 
agradecimiento a todos y cada uno| Un joven no identificado, bien ves-
de sus dignos miembros y acepto se-'tido, conversaba con una muchacn 
ñor Presidente, el testimonio de mi vestida lujosamente en la calle o. 
verdadero afecto. iMadison. Ambos estaban cerca de 
(F) Alfredo Zayas 'acera, perece que hubo altercado en-
Del propio señor Presidente de la'tre ellos y los circunstantes dice 
República, se leyó una comunicación que se acercó un taxicab cuyos fl" 
acerca de la concesión de los muelles ocupantes dispararon contra elio»^ 
de Tallapiedra, que dice así :— 1 
"Señor Presidente de la Cámara de ARMENIA SERA 
Representantes. 
Señor: 
Acuso a usted recibo de la atenta 
oemunicación que me dirigió con fe-
cha 13 de los corrientes, trasladándo-
me el acuerdo addptado por la Cáma 
ra de su digna Presidencia de soli-
citar datos en los que consten los an 
ADMINISTRADA 
POR LA LIGA 
París, Marzo 25. 
Los ministros de Estados aliado» 
, que se reunieron hoy de nuevo 
tecedentes que existan sobre el Pfo-1 conferencIa para tratar de las cue» 
pósito de arrendar a una Compañía tiones del Cercan0 oriente, deciá}*l 
los muelles de Tallapiedra. | ron boy conferlr a ia Liga de 
Me complazco en comunicar a us-; Nacloiieg la admini8tracíón de Ar 
ted que se han pedido a la Secreta-, men.a iiaciendo a ]a Liga respons» 
ría de Hacienda dichos datos que se-
rán enviados a la Cámara de Repre-
sentantes en su oportunidad". 
DE LA RUSIA 
H A M B R I E N T A 
New York. Marzo 2 5. 
ble por la supervisión 7 protecci 
de las minorías. teT. 
Los citados ministros aliados i 
minaron hoy sus deliberacione^a 
ca del paso libre de los D»1?" g 
rt la publicidad 'las decisiones a j L j . 
Un buque sin comestibles a bordo j j * Los informeg de los P j J 
y llevando unos tres mil e r ^ o s r e - * financlerog respecto a Ü N¡S 
fugiados pen la ciudad rusa de_Novo cláusulas de orde» 
rossisks, que se encuentra en el área - . , , tr.„talin A , , «evres, i»*** 
¡ J azotado por el hambre. He- j f » toe«'n de^dVeote . p r o b a ^ 
' V o f U M S T ^ cas, Pe - ^ P — m o í ^ 0 t * * ' 1 * 
desfallecidos por falta do alimenta- "aP^'0 a los ,n,8mos-
ción, La organización de Socorros pa — . • — ' 
ra Oriente, enseguida envió grandes « « 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ ° 
raciones de alimentos para Novoros- m !^ * » 4 w \Ttl- 8 
sisks, donde el hambre está haciendo » EL DIARIO DE LA o 
estragos, causando más de treinta O NA lo cncuc1n1tra<A,I9t̂  ,a 0 
muertes diarias en la colonia griega, O cualquier poblarion ae ^ 
que viene a ser de unos 20.000 homi » ^ ^ í ^ f ' ^ « « o O ^ 
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Por 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CABALLEROS DE COLON EN MON-
TERREY 
«La orden de los Caballeros de Colón 
se halla establleclda en Monterrey, Es-
tado de Nuevo León, desde hace algún 
tiempo. Se Inauguró en octubre del año 
pasado con ochenta y nueve socios; y 
en los meses transcurridos se han ve-
rificado dos iniciaciones, una do se-
tenta y uno, y otra de sesenta y cua-
tro. En estos días se verificará otra de 
no menos que setenta y cinco indivi-
duos. El Consejo lleva el esclarecido 
nombre de Nuestra Señora de Monte-
rrey, correspondléndole el número 2,312 
y está formado de cristianos fervientes 
y valerosos, dispuestos a todo sacri-
ficio por la Iglesia Católica. Reciente-
mente, el día 28 de febrero último, ce-
lebró una fiesta que estuvo muy lucida, 
en que se representaron piezas cómi-
cas de mucho gusto. 
Tendremos, pues, ese día un motivo, mlnisti|.ción de Impuestos Sección del 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUMERO 
1,390 SE LA HABANA 
Celebra a las ocho y media de hoy 
junta mensual reglamentaria a las ocho 
y media p. m., en su local social, Rei-
na, 92. *• 
El 7 de Abril próximo sesión extra-
ordinaria para la admisión de nuevos 
candidatos. 
Los días 10, 11 y 12 (Lunes, Martes 
y Miércoles) tendrán ejercicios espiri-
tuales en el templo de la Merced. 
El Domingo de Gloria (16 de Abril) 
cumplirán con el Precepto Pascual en 
la Santa Iglesia Catedral, asistiendo 
después, a la función de Pontifical. 
A los ejercicios espirituales y a la 
Comunión Pascual, Invitan a todo ca-
tólico atendiendo a que es un deber de 
los mismos, el dar cumplimiento al 
Precepto do confesar y comulgar por 
Pascua Florida. 
Véase lo que dice el Concillo Triden-
tlno: • 
"Si alguno negara que todos los fie-
les están obligados cada año, al menos 
en Pascua, a comulgar, según el pre-
cepto de la Santa Madra Iglesia, sea 
excomulgado (es decir separado de la 
Iglesia.)" 
Esta obligación se confirma en el 
Código por estas palabras: "Todos los 
fieles de ambos sexos, luego que hu-
bieran llegado a la edad de la discre-
ción, esto es, a tener nso de razón, de-
ben una vez al año, al menos en Pas-
cua, recibir el Sacramento de la Eu-
caristía, a no ser que por consejo del 
propio sacerdote (esto es, del confesor), 
por alguna causa razonable deba abste-
nerse de comulgar por algún tiempo. 
(Canon 859, párrafo 1.) 
más de engrandecer nuestra fiest*. 
Para obsequiarlos se nombró una co-
misión constituida por los doctores Ar-
turo Fernández, Oscar Barceló y Oscar 
Ochotorena. 
Estos proponen que se dé mayor so-
lemnidad al fraternal almuerzo, que se 
acostumbra celebrar después de la fun-
ción religiosa, con discursos, poesías y 
música. 
Para el almuerzo se reciben adhesio-
nes desde el próximo domingo 2 de 
Abril. 
Procuren los congregantes después de 
la Comunión y demás actos del día 2. 
expresar a la Comisión su adhesión al 
almuerzo, para así proceder con tiem-
po a disponer estos actos de la fiesta 
anual. 
Esta tendrá carácter de rogativa, y 
se enviará al Papa un mensaje con loa 
nombres de los asistentes a la Comu-
nión . 
Habla después el Director del movi-
miento de la Congregación y de sus 
obras socialse. 
Asimismo del amor que a las Congre-
gaciones Marianas tiene S. S. Pío IX. 
Por último se hace constar en acta, 
que esta junta se había trasladado a es-
te día por ser el de la Anunciación, Pa-
trona de la Congregación, en cuyo ho-
nor se tuvo iluminado su altar y cele-
bró Misa el Director. 
Le reunión mensual de todos los Con-
gregantes se efectuará el domingo 2, 
a las siete y media a. m., en la capi-
lla de alumnos del Colegio. 
PRELADOS CUBANOS A BOMA 
El 20 del róxlmo abril embarcarán 
para Roma los Ilustrísimos y Reveren-
dísimos señores Obispos de la Habana 
y Matanzas, Monseñores Pedro González 
Estrada y Severiano Sainz y Bencomo, 
respectivamente. 
Van a Roma a dar cumplimiento a la 
Visita "Ad Llmina", que comprende se-
gún la antigua y la nueva disciplina, 
tres actos a saber: lo. : una visita a las 
basílicas de los Apóstoles San Pedro, 
en el Vaticano, y San Pablo, extramu-
ros; 2o.: otra visita al Papa para darle 
cuenta verbal de las cosas más esencia-
les del stado de la Diócesis y recibir 
de él oportunos aviaos; 3o. una rela-
ción detallada del estado de la Diócesis, 
la cual debe presentarse por escrito a 
la Sagrada Congregación correspon-
deinte. 
La visita ad Llmina data de tiempos 
antiquísimos. 
Está fundada en la obligación que tie-
ne el Papa de vigilar sobre toda la 
Iglesia universal, para lo cual es ne-
cesario que esté enterado de las cosas 
de toda ella. 
El fin de la visita es fomentar, no só-
lo la fervorosa devoción hacia los prín-
cipes de los Apóstoles, sino también la 
unión y debida subordinación que debe 
existir entre los miembros del Episco-
pado, y su Cabeza visible, el Vicario 
de Cristo Nuestro Señor. 
IGLESIA SE BELEN 
El 29, a las ocho a. m., solemne Misa 
a San Francisco Javier, en acción do 
gracias por un favor recibido. 
LOS TRECE MABTES 
En Belén y San Francisco, se lelebran 
hoy con gran solemnidad. 
Véase la Sección de Avisos Religio-
sos. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pá-
triarca San José. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Sixto I I I , papa; Eslquio y 
Esperanza, confesoresá Castor, Doro-
teo y Prisco, mártires; santa Fortu-
nata, virgen y mártir. 
San Castor y San Doroteo, márti-
res. 
Ha sido tan grande el odio de los 
tiranos contra los discípulos de Je-
sucristo, que no contentos con probar 
su constancia en la fe con los más 
horribles y esquisitos tormentos que 
pudo inventar la malicia, han prohi-
bido también muchas, veces que se 
escribiesen sus gloriosas acciones, ya 
para que no se perpetuase en la me-
moria de los hombres la bárbara 
crueldad con que los atormentaban, 
y ya para que los mismos cristianos 
no tuviesen a la vista unos ejempla-
res que debían excitarlos al martirio. 
Esta es la causa de ignorar hasta los 
nombres de muchos valientes solda-
dos de Jesucristo, y de otros, la clase 
de tormentos o muerte, que sufrieron 
por la constante confesión de la fe 
católica. 
Así sucede con los dos ilustres con-
fesores de la religión, Castor j Do-
roteo, de quienes hace conmemora-
ción en este día el martirologio ro-
mano; solo se sabe por un escritor, 
digno de mucha atención, que estos 
dos Santos padecieron su glorioso 
martirio en la ciudad de Farso, me-
trópoli de Sicilia, teatro de muchos 
mártires. Se sabe fueron crueles los 
¡tormentos que inventaron en aquella 
era los gentiles para atormentar a los 
cristianos, concluyendo con degollar-
los o quemarlos, y es muy posible 
Ique nuestros dos santos Mártires pa-
deciesen uno de aquellos tormentos. 
Fué el triunfo glorioso de estos San-
tos a fines del siglo VI . 
CONGREGACION SE LA ANUNCZATA 
La Piesta Patronal 
El sábado 25 del actual ha celebrado 
junta la Directiva de la Congregación 
de la Anunciata, bajo la presidencia de 
•u Presidente general doctor Ramón G. 
Echevarría. 
Asistió el Director Espiritual, que ocu-
pó la Presidencia de Honor. 
Actuó de Secretario el que lo es gene-
ral de la Congregación, doctor Oscar 
Barceló. 
Invocada la asistencia del Espíritu 
Santo, fué leída el acta anterior, siendo 
aprobada sin enmienda; así como el ba-
lance de Tesorería, presentado por el 
. señor Robustlano Ruiz y Crespo, Teso-
rero de la Congregación. 
El Presidente general, dice: Se acerca 
«uestra fiesta patronal, que correspon-
de este año del uno al siete de Mayo, 
Próximo. Con tan plausible motivo he 
visitado al Excmo. y Rvdmo. Sr. De-
legado Apostólico, al Rector del Cole-
gio y a Monseñor Amigo. 
El Delegado no pudo aceptar el tomar 
Parte personal por su delicado estado 
de salud, pero prometió todo su apo-
yo. 
El Secretario de la Delegación, Mon-
señor Guido Polletl; si ha regresado de 
Bu viaje a los Estados Unidos de Nor-
te América, oficiará en la Misa de Co-
munión general. 
Monseñor Santiago G. Amigo, aceptó 
la semana de conferencias (del 1 al 6 
de Mayo, ambos inclusives) y el ser-
món de la fiesta. 
Esta labor la tenía encomendada el 
af'o anterior, pero la grave enferme-
dad sufrida en esa época y por eso creí 
un deber de invitarle a realizarla el 
Presente, 
En cuanto al Rector del Colegio, se 
a Puesto incondicionaimente a nuestra 
disposición, y nos ha otorgado hacer uso 
e cuanto el templo posea para mayor 
•untuosidad de la fiesta. 
Muestro Excmo. Prelado se hallará en 
efia época en el extranjero." 
La Junta aprueba lo hecho por el se-
aor Presidente. 
El Tesorero da cuenta de haber, al 
sual de años anteriores, ha abierto una 
colecta voluntaria para el obsequio 
nual la Congregación a su Patrona, 
Ûe insiste en contribuir a la mayor 
•olemnidad de la fiesta anual. 
Á o dudo, dice el Tesorero, que los 
Agregantes contribuirán a la misida 
tiai tratarse de nuestra Madre Celes-
' y el hijo no repara en sacrificios 
ando de su amada Madre se trata. 
S E R M O N E S 
que han fle predicarse en la S. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1922. 
Marzo 26, Domingo IV de Cua-
resma; M. I . señor Penitenciarlo. 
Abril 2, Domingo IV de Pasión; 
M, L señor Maestreescuela. 
Abril 7, Festividad de la Virgen 
de los Dolores; señor Pbro. D. J . 
J. Roberes. 
dato); M. L señor Arcediano. 
Abril 14, Viernes Santo (La So-
ledad); M. I . señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
cidn: M. L señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica "in alWs"; M. 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V. de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
(ñor; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
N . B.—Además de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lista, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en lag 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días d« precepto. 
AVISOS R E I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía de Santa Marta, celebrará 
su fiesta mensual el día 29 a las 8 y 
media de la mañana; suplica la asisten-
cia a sus cofrades y devotos de la San-
ta 
Él Director , Pray Carmelo de la San-
tíslma Trinidad. 
12809 
R. de Contribuyentes, a fin de que pue 
dan examinar la relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión del Reparto, a 
los contribuyentes por los expresados 
epígrafes, durante CINCO DIAS conse-
cutivos a partir de esta fecha, formu-
lando por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
(F.) M. V1I.I.EOAS, 
Alcalde Municipal. 
2398 6 d-28. 
VAPORES D E TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hflis) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus', 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 








el día 20 de Abril. 
EL VAPOR 
"ALFONSO X i r 
20 de Mayo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900. 
E vapor 
A L F O N S O X I I I 




so bre el 
SANTANDER. 
20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Passeníjer <t Freiííht 
Services from KewtYork. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
L I N E A P 1 N I L L 0 S 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. Saldrá cíe este puerto 
sobre el día 8 de Abril, admitien-
do carga y pasajeros para 
VIG0. LA C0RUÑA. GIJON. 
SANTANDER. CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
5 DE ABRIL 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
VICO, CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
EL VAPOR 
"ALFONSO XIIl" 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario. 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
1 D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L j 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVER0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
y 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
El vaoor 





sobre el dea 
4 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
GABIN0 ALVAREZ MENENDEZ 
ABOGADO PROCÜBADO» 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarlas y 
ablntestatos como también de la cusca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza d« Isabel XI, Ko. 1 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía-
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 aD 
LUCILO DE LA PENA 
Abogado. Notarla del doctor H. GU. Te-
niente Rey, setenta y uno. 
10630 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor do la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a -ra., diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
^ AÑTONlu L VALVERDt 
Abogado-Notario. Manzana de Gómex, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
11354 16 a 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9546. 
10005 5 a 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas ds 
2 a 5 p. m. Monte, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina Gener.%1. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10251 _ Z a 
Dr ANTONIO RIVA 
Ccf-azfln y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exoluslvamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
46912 30 n 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind. 23 n 
d r T X I S a r t i ñ I s p i n o 
De las Universidades de Madrid, Bar-celona y Habana. Ex-lnterno por opo-sición del Hospital Provincial de Ma-drid. Medicina general. Especialista en enfermedades del corazón y pulmones. Consultas: Lamp^rilK 78 de 1 a 3. Te-léfono A.8454. Domicilio: J. y 11. Ve-dado. Teléfono F-1184. _ ^ ., 11841 20 Abril. 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servllco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. El baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
Dr. JOSE M. HERRERA 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma v Luis Estévez. Teléfono 1-1669. 
109*65 1* ab 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
, Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
iléfono M-2671. Consultas todos los días 
i hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
1 na, especialmente del corazón y oe los 




DR. B. MARICHAL 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-lombia. Facultad Médica Costa Rica y Universidad de la Habana. Métodos modernos. Operaciones sin dolor. To-dos los días, de 8 a 8.»Domingos: de 8 a 12. Monte, número 40. 
12124 22 ma 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl. 
do, número 31. 
MI 81 e 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
r-»r^.. CIRUJANO DENTISTA, 
DECANO DEL CUERPO PACULTATl. 
VO DE 'LA BENEFICA' 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, bo. bajos. 
, p- 20J.-3 7 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIFICIO QTTIÑOHBS 
HABANA 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
añes de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA Consultas diarlas incluso domingos De noche: miércoles y viernes. Aguiar. 41. altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d-4 e 
' _ P'ORREA 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Flan curativo e Inmunizante.. Diez oe-
n ' t t / ^ K ^ 1 6 3 ^ ^ 8 a H y de 2 a 5. 
no N 1642 Miguel, 145. Teléío-
692' ' 31 e 
9740 6 a 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ttjrnldad. Especialista en las enferme-dades ae los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
29 mz 
EN SAN FRANCISCO 
El día 28, segundo de los Trece Marte» 
de San Antonio: a las siete y media mi-
sa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y 
sermón. Es a Intención de la señora Ma. 
Susana Vega viuda de Cerra. 
126S6 
Pod 
nidad remos, pues, ampliar la solem-••̂ aa porque ampliaremos el presupues-
o de la Congregación para las refe-
r a s f1e8tas> 
Se aprueba lo efectuado por el te-sorero . 
lof VI:>,reCt0r pone dei "a0^1"10 «J"6 
«os ^0nKregante3 marianos de Clenfue-
deseaban ardientemente visitar a los 
aya Habana. 
'le <1,a más propio es el de nuestra 
"̂ ^PUr̂ B^51 86 10 Inanlfesté' Y esPero 
REPARTO DE CUOTAS 
Ejerccüo de 1922 a 1923 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales, pertenecientes a los gru-
BOS de "FABRICAS DE TABACO DE 
VUELTA ABAJO" y "FABRICAS DE 
CIGARROS Y PICADURAS", en cum-
plimiento del Art, 87 de la Ley de Im-
puestos Municipales, para " 
van concurrir, los que asi 
las Oficinas del Departamento 
ti vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: JUAN COMELLAS 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
4 DE ABRIL 
a "las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y cargi gene'al, 
incluso tabaco para dichos vuertos-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 




CAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, CADIZ. 
BARCELONA. STA. CRUZ 
RE TENERIFE 
sobre el 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para-Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
! Ex-Médico del Hospital de Dementes. 
1 M'iembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
oara la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m . y d e l a 3 p . m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
9808 6 a 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
• y dientes cariados en todos sus grados, 
I por métodos seguros y rápidos. Extrac-
clones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
NE0SALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anoflle-
Eía local y general. Consultas d-i 9 a 11 
y ríl6, J a 4- Reina. 58. bajo?. 
C8145 :ilrMo. 
C8513 30d.-30 oo 
DR. PARDO CASTELL0 
Especialista en Zaíennedados de la 
«el , Sífllla, Sanjfre y Venérov». Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Góm^z. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
DR. LUIS F. MORALES 
I Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doetor 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en di-
filis Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de y a 10 a, m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro. 130. esquina u Aguila. 
9199 1 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA PW 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía. Inyeccipnes In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas. Ex-
Interno de los Hospitales. Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo 
12301 22 ab 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. na. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
DR. VICTORIANO D. AGOSTÍÑÍ 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
CO. No. 151 WEST 77 St. 
Teléfono: Schuyler 5700. Cable: 
Victagos. NEW YORK. 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades da seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 • 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, oe la 
riel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas do 3 a 
9 v de 1 a 4. Especialista del Centro 
Ba'lear. Horao especiales a quien lo 
solicite. 
8990 20 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Do 1 a 3. (J20.) Prado, 20. altos, 
C1742 31d.-lo. 
DR. JOSE MARIO MIRO 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria^ Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado. 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 ma ' 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7418. Industria. 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
I piel, avarlosls y venáreas del Hospital 
i San Louis, en París. Consultas: de 1 
¡ a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario. 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
iA-2208. 
1 44463 30 n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlversl-dades de Harward. Pensylvanla y Ha. baña. Horas fijas para cada cliente. Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 Con-gulado, 19, bajos. Teléfono A-6792 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinooltís Cróni-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-tesia por el gas. Hora fija al paciente. Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
• iiwn •• •minjl • 31 e 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y ocu.lsta del Centro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Praao. 10.r< 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres. $2 al mes, d» 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entro Teniente Rey y Dragones. C10136 a3 ug 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título universitario. En el despacho. Jl. A domicilio, precio según distancia. Prado 98. Teléfono A-3Si7. Manicure. Masajes. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
" " "MARIA ANA VAfSES™'" 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del art.-iMsmo. piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, diabetes, dispepsias hlperclorhidria, en-terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y " domas en-fermedades nerviosas. Consultas: da 3 a 5. Escobar. Ib2. antiguo, bajos. No hace -isitas a aomicilio. 
693 81 • 
( Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
I Catedrático de Clínica Médica de la 
1 Universidad do la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones d^l co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
^ « o s ^ a r ^ r o ^ 
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo o' 
los uréteres. Inyecciones do Neosaivar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a « P- m. en la calle do Cuba, nfl-
11346 30 ab 
mero 69. 
1624 31 
GIROS DE LETRAS" 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. t ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático do la Universidad- médico 
do visita, especialista do la "Covadon-
ga'. Vías urlnariF/S, enfermedades do 
señoras y de la sangro. Consultas: de 
2 a 4. San Llzaro, 340, bajos. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488 
694 31 e 
Las pólizas de carga se firmarán 
loUde"enSÍ a¡p0r el Consinatano antes de correrlas, 
uit  de Á<i."in cuyo requisito serán nula». 
Dr. A l f r e d o g . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones' 
Do l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en ejifermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-mrro 38. 
C178I tld..lo. 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se 
ñoras, do la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a heras especiales. Teléfono A-3751 
Monte. 125, entrada por Angeles 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de laa vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
Dr. RICARDO GUTIERREZ LEE 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a f» MI 
Gervasio. 168. Habana. Teléfonos F-iü70 y A-3684. 
10142 « a 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señor»» \ 
Se ha trasladado a Virtudes^ 143 v m« 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rlflón. etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rle del 914 ; ara la sífilis. De 2 a 4. Empedrado, ¿2. 
695 81 • 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscóplcos. Exam» del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C1784 31d.-la. 
Dr. FIL1BERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. Do 2 . 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2663. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro New 
York, Londres. Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos do España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Landres. París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
do los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobro todos los pueblos 
do España y sus pertenencias. So rt-
ciben depósitos en cuenta corrlent<i. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car̂  
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cab'e 
giran letras a corta y larga vista sobró 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons 
truída con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronia 
custodia de los Interesados. En esta oft 
clna daremos todos los detalles que 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C338X 1P 9 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA üiLClOCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1922. 
A N O XC 
econónrca y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. AM-
PLIAS CUBIERTAS CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS. CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
DUALES. EXCELENTE COMIDA A 
LA ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
Directo para Veracruz y Tampico. 
saldrá de la Habana el día Primero 
de Abril, el vapor 
" E D A M " 
Admitiendo pasajejos de Segunda 
Económica y de Tercera clase úuni-
camente. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
2318 8 d-í4. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




2 DE ABRIL 





12 DE ABRIL 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRESCIOS EXCPCIONALES 
El vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 




sobre el * 
25 DE ABRIL 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
sa Idrá 
la salida d̂ l buque. Despüés de esta 
so- hora no se recibirá ningún equipaje 
; en las lanchas y los señores pasajeros 
saldrá so- j Por su cuenta y riesgo se encargarán 
I de llevarlos a bordo. 
saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandrc' 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne 
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre 
¡bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne 
bre el 15 Septiembre. París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
Vapor correo "Flandre saldrá so- France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
bre el 15 Octubre. La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Vapor correo "Espagne" saldrá 8o-| Chicago, Lafayette, Leopoldina. Niá-
saldrá so-
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por. los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Rousillon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros y carga. Salen periódicamente de la Ha-bana, para 
NEW YORK, PROGRESO, 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para mfls pormenores, dirigirse • 
Oficina do Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda > Tercera Clase: 
Egldo. contiguo a la Eetaclfln Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0118. 
W. H. SMITH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
CO DIAS CONSECUTIVOS, a P*rtJ*i*? 
esta fecha, formulando por escrito, ios 
que se consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo 25 de 1922. 




MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1922 a 1923. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
grupos de "PANADERIAS', "CONSIG-
NATARIOS DE BUQUES DE TRAVE-
SIA" y "ALMACENES DE COCHES", 
en cumplimiento del Articulo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que así lo 
deseen a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos, Sec-
ción del Registro de Contribuyentes, a 
fin de que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comisión 
del Reparto a los contribuyentes por 
los expresados epígrafes durante CIN-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
Plumas de Agua del Vedado.— 
Tercer Trimestre del Ejercicio de 
1921 a 1922 
AVISO 
Se sace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes al Tercer Trimestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922 quedará abier-
to desde el día 4 de Abril próximo veni-
dero hasta el día 3 de Mayo siguiente 
de 1922, ambos inclusives, en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por la calle de Mercaderes, Ta-
quilla número 2, todos los días hábiles, 
de 8 á 11 a.' m. V de 1 y media a 3 p. m., 
exceptuando los sábados que serán de 
8 a 11 a. m.; quedando apercibidos que 
si dentro del plazo señalado no satis-
facen sus adeudos. Incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de conformidad con lo que pre-
viene la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, estarán 
al cobro los recibos adicionales corres-
pondientes a los trimestres anteriores 
que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. Los Metros Contart 
pondrán al cobro tan pronto sean*8' M 
bidas las relaciones de la «: reci 
de Obrae Públicas y contraiaorret*ri¿ 
Contaduría Municipal, anunchu-f U 
oportunamente. ^dogr 
Con el f ln \e facilitar el 
contribuyentes se hace saber ano a 'oa 
presentarse a recojer los recibos ^ d,ebeB 
mestre mencionado exhibiendo t,1-
"uo tuviere nno-a,*- 61 Ultl. .. ultimo mo recibo que tuviere pagado 
Habana, 17 de Marzo de 1922 
( r ) M V^gM( 
C2341 Alcalde Municipu G(3.-25 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administrad 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio A 
1922 a 1923. * 
AVISO 
Se avisa por este medio a los s»* 
industriales, pertenecientes al ei-nJ?0''*» 
"TIENDAS DE TEJIDOS COvPClrd» 
LLER", en cumplimiento del Arn A-
87 de la Ley de Impuestos Munh-in 1 Io 
para que se sirvan concurrir loa 8> 
asi lo deseen, a las Oficinas del n (,U9 
tamento de Administración de TTr;̂ Par' 
tos—Sección del Registro de COIUHK8' 
yentes—a fin de que puedan examu?ü* 
la relación de cuotas asignadas ^ nar 
Comisión del Reparto a los Contri1* 
yentes por el expresado epígrafe rt». u" 
te CINCO DIAS consecutivos, & 
de esta fecha, formulando por esoní 
los que se consideren perjudicados 1 ' 
protestas *>rrespondientes. ' *• 
Habana, Marzo 24 de 1922. 
(F.) M. VII.I.BOA8 
C234a • ' Alcald0 MunK2a{" 
[ A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A ] 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Mariana», Ceiba, 
Coiumbia y Pogolottí 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
KB A i o t r n . * I ! S T B E I . I . A . 103, B A J O S , 
SB AJÍQVJXMAJS CASAS BARATAS COTSl DESEA COIiOCABSE UNA J O V E N PE-
muebles o sin ellos en el Reparto Orlen- nlnsular de criada de mano o niñera, o 
tal calle Loma entre San Julio y San P^a cuartos. Informan: Teléfono 
Manuel M-5631, o en Compostela, 205, altos. Ha-
12957 1 ab. bana.^ 
sala, sa-a 
su cocina 
reBl,0 o i^YiT^hav" buenos cuartos y ser-
Afondo Precio 110 pesos. Informan en 
feAuS rfamllla particular de l ^ a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
l2ss;s P R O P I O S E AlQTTXr.A UHT I.OCAI. 
para oficina o pequeño comercio. Obra-
^12915 ____J-Ab-... 
Se alquila una esquina para ertableci-
miento en la calle de Jesús María y 




CASA DE HUESPEDES 
30 mzo. I 
S E DESE A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o de co-
medor, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan: 
San José, 115, entre Aramburu y Hos-
pital. 
12916 , SO mzo. 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-na, se alquila una hermosa habitación amueblada, con vista a la calle, y muy ventilada, a personas de moralidad. También se da comida al que quiera co- I T-mer. \^ J 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de cuarto o come-
dor, sabe cumplir con su deber. Infor-
man, Neptuno 220. altos. 
12902 80 mz 
M O D I S T A E S P A D O L A S E O P R E C E P A 
ra trabajar en su casa. Cobra Económi-
co. Informan, Calle 20, letra B, esqui-
na a Trece. Teléfono P-2008. Vedado. 
12921 2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad un hombre español de media-
na edad de vaquero o ayudante de co-
cina o fregador, sirviente de mesa y 
también sdbe ayudar en un Jardín. TIe- 1 
ne muchos que lo recomienden. Infor- ¡ 
mes calle Habana No. 108. 
12927 si rozo. j 
p l a t o s 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimipnfos 
COMPRAS 
12877 21 ab 
8 ab 
SAN MIGUEL 64, ALTOS, CASI Es-
quina a Galiano, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, agua corriente. Precio: 
$20.00. 
12949 20 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven para criada de habitaciones o de 
mano, tiene recomendaciones. Sol, 68, ba-
os. . 
12895 1 Ab. 
| N E C E S I T O A L Q U I L E R O B I E N COM-
• prar r#^a para establecimiento de mo-
das de Reina para Praclo iiasta Virtu-
des y de aquí hasta Manrique, compro 
una mesa para máquina de dobladillo 
que esté en buenas condiciones y llqui 
¡ J a 
I 
B E V E N D E U N E S C R I T O R I O E N MAQ--
nlficas condiciones. Aguila 162, frento 
a la calle Apodaca. 





Vinagre de mesa, exento de Brort.mf. químicos nocivos. Envasamos un l 0 ' especial superior para Hoteles v o„ Po de Huéspedes. Pajaritos No 2 L?*1* Teléfono A-5710. 0- ¿' Habana. 
22 ab. 12347, 
asistió usted a la velada' Se gramíicara a quien nos HPÍ» «.L. ron sus títulos de Mecanó- ° ^ „ . H . ' AEJE rrafo v Tenedores de L i - 61 parlero de una caja marcada 
¿Por qué no 
donde recibier  
grafo. Taquíg y G   no 
bros más de 40 alumnos? Tome un curso mero dox L H ^ f*» m~.~t~ : i . 
rápido de dichas asignaturas y muy J?"0 a08 ^ «--O. conteniendo d 
pronto podrá poseer un lucrativo desti- lindros y llaves para cerraduras ATÍ». 
no o ser un gran profesor. Además so • j . r ,. "«j e*ira. 
enseña la Gramática, Ifiglés, Aritmétl- Viaaa en IOS muelles de San Jos¿ 
oa; preparatoria para el Instituto y Larrea Hprmannc v r „ k' * 7 
Bachillerato. Exámenes y actos públl-1 ^ I T * "enJí>an0S 7 Compañía, Aguíaf 
eos, sábados último do cada mes. Rei-(y Empedrado. Ferretería HaV>nn» na y San Nicolás. Teléfono M-2444.¡-' J2409 ^"nena. napana. 
Director: A. Belaño. 
12899 80 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
SP alnuilan los altos de Jesús Mana, E N N E P T U N O ise, E N T R E G E R V A -OC «iquíiau í^J.—c.-j:,»,, sl0 y Escobar. "La Europa", informan esquina Curazao, entrada inaepewuen de una magnífica habitación con o sin 
te por la calle de Jesús María, Com- muebles; renta moderada. ^ 
puestos de sala, comedor, tres cu*r" HABITACIO¡N A M P L I A CON L U Z E L E O 
tos, baño, cocina de gas y servicios 
para criados. Informan, en Tejadillo 
34, altos. 
12903 _ _ _ _ _ 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos, 
p do las existencias de'una" casa "de' modas PaPel Salvilla, Capaclllos y-Cartuchos de 
1 • y si RO desea cedo el loca.1 TVitfnnn papel para dulcerías, cafés y bodegas 
cha para cuartos o comedor. Está acos-, ij-6418 a ^cuu ei iocai. leieronoi 
tumbrg!a a servir en España y Cuba, j 12939 
tiene buenas referencias de las casas • — mzo. 
donde ha servido. Sabe 
A S P A L T O D E PEÍS 
y a mAaulna y zurzir muTbfem Desea ^ an^Ua ^ ™0S 6 O «WS 
casa fina, informes en Apodaca 2. bo-, de frente por no mayor de 20 de fondo 
dega. Teléfono A-1516. 1 T-> U " 
12937 so mzo. íe compra, también ula esquina aun-
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
8 ab 
trica y cocina independiente, se alqui-
la en $14.00 a personas de absoluta 
moralidad. Luz 12. Habana. 
12325 1 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A T P R B 3 -
l ahitación en caoa de familia moral 
con 'v hañe frente a ella y luz eléc-
oa: cocina sl pe desea, en punto Se alquilan los altos de Trocadero, 78, 
MITP Gat'ano V San Nicolás, COmpues- muy céntrico. San I.á"2aro0T42,'"oiud'ad' caire j » con m lebles o sin ellos. 
tos de sala, sala-comedor, dos cuar- 32934 ? ab. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O E N E L 
servicio de comedor o para oficinas, de-
sea colocarse en casa estable, va al 
campo, tiene referencias. Informarán: 
A-7662. Tejadillo, 52. 
12897 30 mzo. 
que sea grande. Ha de ser de Bela»-
coain. Reina al mar. Trato directo. 
Teniente Rey 11, Deprtamento 311, 
Teléfono A-9273, Busto. 
URBANAS 
S E C O M E R A 
^i1,6/1/ L ' ' Kohly- Teléfono I^35li 
11464 27 mi 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos «OA 
V E N D E U N P I A N O N U E V O MO- Propagadores de enfermedades, su tran. 
derno Kollman .$175.00; una Victrola ^XTÍ^ÍIJ;XLGE la destrucción do elloa 
Víctor de Gabinete con discos $135.00; l^SECTOL acaba con moscas, cucâ  
fonógrafo de bocina $15.00; escapara- í.*0"*8' hormigas, mosquitos, chinches 
tes; Juego moderno de sala y comedor; „ II.a,p. as y í0<i5. Insecto. Información 
máquina d eescribir visible $30.00; lám- âf,°iIeí08 ^rads. CASA TURRULL. Mu-
paras, por embarcar. Aguila 32, Acá- raiia-_ y 4. Habana. 
A B = ^ A S I L I C A , B L A N C A , E N ToñS cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
rán n^nMue^,tra^ y Precio: Ayeste-rán, 10. Vlllarruel. Teléfono A-3261 
demia. 
12901 y 28 31 mzo 
MUEBLES Y PRENDAS 
U N A P E R L A S U E L T A O R I E N T A L , 
rosada, se vende por embarcarse, últi-
mo precio 200. Don Jesús. Bernaza 69, 
altos, Izquierda. 
12737 ", 30 mz 
tos baño y cocina de gas. Infoman, 
en Tejadillo 34, altos. 
12903 6 ab S E N E C E S I T A N 
B E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S A -
la a un profesional, comisionista o cosa 
análoga en Aguila No. 101. bajos. Telé-
fono M-5317. , . 
12946 1 a,>-
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
lud y Dragones en casa -de familia, se 
Criadas de mano 
y maneiadoras 
WWWBWIWWWIWWWWWWWaBIKIW mil 'i i.MiuwmilMiwwil 
S B O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
para cocinera, cocina a la española, a 
la criolla, tiene referencias y no le im- „ po,rta hacer plaza y duerme en la coló- * ,orí f1 Producto de las accesorias saco c SOTTrTn.» TTM-a T > « » ^ « ^ . caclón, pero no tiace tienda. Informa: i el ,nteres al capital y mi alquiler del alquila un departamento mu> ^ ? tSo ^ 3 9 ^ , n ^ T A " ' ^ 3 1 . entrada por Concordia. ^mercm gratis. ¡Qué dichoso! me di teniendo verca tocios ios servicios, in- r.i loao servicio de corta familia —• •-
B U E N C R I A D O D E MANO, E S P A Ñ O L 
de 25 años de edad, muy práctico en 
el servicio de mesa y limpieza, desea 
colocarse en casa respetable. Infor-
man. B. y 11. Teléfono F-5056. Casa Ro 
dríguez López. 
12909 v 30 mzo. 
COCINERAS 
i POR EMBARCAR SB VENDE BARA-
' to un escaparate en 14 pesos, un auxl-
Compro y vendo casas, solares y con-'üar en $10.00; una sombrerera basto-
CASAS Y SOLARES 
tratos de solares en los Repartos de Jesús del Monte y Víbora hasta Santa Amalia. Figuras. 78. A-6021. Cerca de Mo"«- Manuel Llenín. 
"CONSEGUI LO QUE DESEABA-
Esquina preparada -para establecerme 
con puertas metálicas, accesorias d© 
viviendas, a pasos del tranvía en una 
gran barriada, próximo a Toyo en $4,750 
ñera en $10.00; dos columnas muy bo-
nitas en $10.00 y dos vestldores en 
$18.00 y $16.00 pesos. San Lázaro 342. 
Ciudad. 
12934 2 ab. 
, GANGA S E V E N D E U N A DfvTSIOÑ 
I de florimbo nueva, pintada de blanco, 
(pintura de aceite) seis metros de lar-
go por tres de alto; se da en $20.00; 
costó ,el doble. San Miguel 64. altos. 
8900 16 Ab. 
COBRO DE CUENTAS 
S E REALIZAN TODAS LAS EXISTE».' 
cías dsl rastro de Salud, número 24, 
• precio de factura un lo mismo se da 
— i un i ii 
P A R A L A S DAMAS 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
casi esquina a 
1 2949 Galiano. 30 mzo. 
cluso los tranvías, 
una habitación. 
129 47 
En la misma hay San Miguel 57 primer niso 
12930 SO mzo. 
TENIENTE REY No. 93, A., S B A L -
ciniln el segundo piso en $90.00, com-
puesto de sala doblte, saleta, tres dor-
mitorios, comedor. ' y doble servicio. 




U N A C O C I N E R A S B S O L I C I T A , Q U E 
rán los que vengan detrás. Su dueño D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - I Avelino Hernándeís de 8 
paftola para cocinar y ayudar algo en ¡ 6 p. m. Campanario 166 A 
la limpieza y entiende de dulce. Santa i 12889 
Catalina, 9, entre Lawtonl y Armas, no 
duerme en la colocación, Abitacidn. nú-
mero 11, Víbora. 
12846 31 mz 
en ios uajua. ivicta eo sena i » w S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ¡nava inunaiuija. xieiie ,)iiu 
David Polhamus, Habana 05. altos,, eñ i / ^ ™ • »,f iS^Pr»' X.qu8 ¡ ra de mediana edad, sabe cocinar a la mil oesos; Otra en T.ealtad, entre Salud doraJ, Llamo ni otlófnnn M/W4Q Teléfono A-3695. í HpnA^hii^ío« sueldo $20. SI no criolla y a la española, para casa de co-1 y Reina, sala, saleta, cuatro ' cuartos, i Liame aI etIerono m ,5í,W* 129S3 1 ab. ! s-ffig ^ac^„ncf„ere,"ctaalxqu<> no •« Pre- merolo o particular, buenas referencias, $15,500, Llanes, San Nicolás, 115. pe-i _ 12883 30 mz 




San Miguel, entre Belascoaín y Galla 
no. Sala, saleta, cinco cuartos, de azotea, 
pisos mosaicos. Tiene 300 metros, 18 
A C O M E R C I A N T E S V O F I C I N I S T A S . 
Una magnifica máquina para calcular, 
nueva, marca Monroe. Un multlgrafo, 
sistema muy práctico. Una máquina pa-
ra sumar, marca Standard. Una caja de 
hierro, moderna, tamaño mediano. Pre-
cios de ganga. Monte, 15. 
12806 1 ab 
Sepa usted que compramos registra-
independientes y ventilado y P"r ¡ Arjllee.„„ ílT* «»*if2 do, una buena cocina para perso- oS SUELDO $80.00 
EN L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E A L -
QÜila un departamento de dos habita-
ciones !" 
separa , 
na que quiera dar comidas a domicilio, 
12924 80 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B Co-
rrales 52, acabados de fabricar, $7ri 00 
mensuales, dos meses en fondo o fia-
dor. Informan en Reina 69, altos. 
12926 1 ab. 
13533 
Belascoaín. 24. altos. 
30 ma 
B E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
Monte, 12. habitación 41. 
12S66 8 mz 
28 mzo. 
COCINEROS 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
i una muchacha, no le Importa limpiar el 
comedor, no duerme en la colocación, 
tiene referencias. Informan en San Lá-
zaro, 2C9. 
12891 80 Ab. 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
sepa su oficio y sea muy limpio. Sueldo 
, . .., i T Pesos y pago los viajes. Dirigirse a 
Zania 112. Se alquilan los altos. Cua-! Johnson. Calle Cármen esquina Estram-
. i . •> peŝ  Reparto Mendoza. Víbora, 
tro cuartos, gran sala, cocina, etc. Pre-
cio de ocasión. Informes en el Garage. 
12948 ' 30 mzo. 
Se alquila para Puesto «lie Frufta*̂  
12785 30 mzo. 
VARIOS 
Sastrería o cosa análoga, un buen lo- VENDBDolTvivSiBT'^vnTO^PRAO 
cal con contrato por seis años Obra- ^ ^ s l d t ^ T V e ^ r * 7 ^ 
pía casi esquina a Oficios al lado de ê } 2 » i día y de 7 á io noche en 
Jesús María 35. 
12712 29 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera que sabe cumplir su obliga-
ción. Sin plaaa. Informan en Manri-
que número 66, altos. 
12914 SO mzo. 
CALZADA DB LUYANO, 263, Una 30 -
ven española. Desea colocar de coci-
nera y que duerma en el acomodo. 
1290!) , 30 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y duer-
me en la colocacln y tiene referencias. 
Cocpostela 18. Pregunten por Juanan. 
12904 30 mz 
la barbería. 
12936 1 ab. 
VEDADO 
V E D A D O . — S B A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS, espaciosos altos, de calle 8 No. 3, 
esquina a Quinta, oon cinco dormítto- I 
rios, dos baños, galería corrida alrede- I 
dor ,todo acabado de reparar y pintar, 1 
apropóslto para dos matrimonios. In-1 
forman Teléfono M-1397 y 1-7691 y en 
lá misma casa. 
1 2 9 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 30 mzo. 
J e s ú s dei Monte, 
Víbora y Luyanó 
mzo. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
StfSTi 0lra p:ira habltatciones. sueldo 
$30.00;! otra para caballero solo; otra que sepa coser y zurcir bien $35 00-una sirvienta para clínica; una rera -
CHAUFFEURS 
C H O F E R , ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa particular o 
comercio. Informan: Teléfono A-5931. 
12817 i ab 
gado a Reina. 
12888 M-2632. 30 mz 
SB V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N L A 
Calzada de Infanta, de un solo 
preparadas para altos. Miden ciento 
ochenta y cinco metros cada una. In 
forires Obispo 89, altos. Notaría, 
12̂ 35 í 2 ab. 
A V I S O . S E C O M P R A N T D A C L A S E 
de muebles de uso. Vlctrilas y máqui-
nas de coser de Singer; pagándolos me-
piso y: J0r que nadie. Llame al teléfono A-8620. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
6 ab 
SOBERBIO NEGOCIO 
Sala, saleta, cuatro cuartos hermosos, 
dos ventanas, construcción moderna y 
a la brisa. Renta reaiu.^tarla $55.00, 
$5.000. Alberto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 
5 p. m. Campanario 166 A. Tel. M-355fi. 
S O L A R E S l m O S 
solo objeto, que todo en general se ced» 
Realizamos el cobro de cuentas de to- i g} mcai sin regalía de ninguna clase, 
das clases, por atrasadas que sean. No' x>;eces,t0. vender pir no poder atender 
cobramos comisión ni honorarios por el "eeocio; trato directamente con com-
adelantado. "Burean de Gestiones Ad-; prf f.?!^8' no Paso el tiempo. 
mjnistrativas. Judiciales y Mercantiles , —1*^°— _. 30 mzo. 
Legales". Manzana de Gómez, Depar-) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ M t ^ l • • iíHHI 
tamento No, 211, Teléfono M-7796. 
12941 30 mzo. 
DIVORCIOS, DESAHUCIOS 
Embargos, cobro de cuentas, declara-
torias de herederos, testamentarías, re-
clamaciones por accidenten del trabajo. 
Se promueven con toda rapidez y por i . r , /- ' ••• ^ ^3 
módicos honorarios, que no se cobrarán »ecta Úe las tarojUaS. ohampoo, maní* 
hasta terminarse la gestión. "Burean r u r f masao-oc n^n^rln» m«r<.al 
de Gestiones Administrativas, Judíela- ' masajes, peinados marcel por 
les y Mercantiles Legales". Manzana expertos peluqueros. Se confeccionan 
de Gómez No. 211. I . i i i • . . . 
. 12941 so mzo._ twi* clase de pelucas y postizos myv 
S E V E N D E N U N A COCINA D E E S T U - ^«'•Aplicaciones de tintura Henee 
fina con tres hornillas, con su horno, en todos los colores v tintura "Pilar" 
pesas, aparador, sillas, sillones, toca- . J " . 
dores, camas, armarios, etc. Calle 8, nú- P^a SUS Canas, todas Vegetales t 100-
so mz j Asiros. Perfumería y productos Ar-
Z Á F A T E - 1 ên» P^nquwía de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan niños a domicilio, 
mero 209, entre 2i y 23. 
12923 
SB VENDE ENSERES ~DB 
ría, un auxiliar, una máquina, de remen lia,, un auAuiaj-, una aquina, de re en O© Delan V tizan niños » ñnm\ dar, una máquina de abrir carcas, una J % • / I A ?• w . -,íoT 
máquina de poner ojetes, un late de industria 119, lelefono A-7034. 
hormas de niñe^ de y Hormas de 12887 21 rti/ic* ñora. Todo moderno. Monte, S6 4 
12850 6 ab 
era para hotel y ^ O B ^ x ^ e ^ S ^ l ^ ^ E ^ 
12957 CaraPa IIabana 
ESPAÑOD, PRACTICO CHAUPPEUR ase de máquinas, cuidadoso I rez 
cumplidor de su obligación, con bue-
nas referencias y recomendaciones, se 
ofrece para casa particular seria y de 
moralidad. Teléfono A-1553. 
12893 30 mzo. 
S B A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A 
109, con sala, recibidor, comedor, ga-rage, trasatio cuarto y -baño criados. Altos Terraza, cinco cuartos, bafto completo. Puede verse de 11 a í p. m. 
. S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
' y manejadoras 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
' , nhit^.Arf TCJiada de manos- Sabe su ofrece para el maneio de'cualquier'má-
JLuzTof ic ios ^ 611 la de quina por horas o permanente, conócela 
C K A U P P B U R M E C A N I C O J O V E N E s -
pañol y expectíslmo en toda clase de 
máquinas con Inmejorables referencias, 
desea colocarse en casa de buena fami-
lia que le considere como se merece, no 
siendo así no se moleste, para más In-
formes. Colón 31. Habana. Teléfono 
M-2013. Pregunten por Ramón Pita. 
.J29V 30 mz 
C H A U E F E U R , ESPAÑOL, CASADO, S B 
BUEN NEGOCIO 
A tres cuadras de Zapata y calle 2, 
vendo un cuarto de manzana, urge ven-
derlo porque se necesita liquidar una 
Sociedad. Precio, por debajo de siete 
pesos. Zamora. Villegas, 110. M-6350. 
12878 31 mz 
S O L A R E S : — P E S A L V B R Y OQUBNDO 
dos cuadras de Belascoaín 14 por 36 
a $16.50; otro Almendares y Bruzón. 
cerca de Carlos I I I y Ayesterán 30 por 
40 a 512.00 metro; casa en Santos Suá-
a la entrada 6 por 40, portal de 
manipostería, sala, comedor, seis cuar-
tos, mampostería y madera, S7,000. Se-
ñor Valdís Alvarez. San Lázaro 211, 





12912 1-1524. 30 mzo. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano, tiene referencias de las dos casas 
Lleva tiempo en el país.. Informan: Be-
J ^ B Q V 1 ' 203' entre Escobar y Lealtad! 
.-irPÜií 30 mzo. 
D B S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
_ n , ' fiS» recién Ufeadas de España para 
^^^^——^—mam^m^mmmmmmmm criadas o manejadoras, sin pretensiones 
4 C A S A S M O D E R N A S C O N T I G U A S A .tlene,í, (3U,en las garantice. Informan en 
una cuadra de los carros. 2 en Atrocha calle 12, número 172. entre 17 y' 19 
8 112, con sala, comedero, 2 cuartos, ba- cuart<> 10. Vedado. ' 
C E R R O 
ci d d perfectamente. Calle 20 y 13 
Teléfono F-2C08. Vedado. 
-12921 2 ab 
CHAUFPETTR PRACTICO EN LAS ca-lles de la Habana se ofrece para ma-nejar máquina particular o camión tiene buenas referencias de otras don-de ha trabajado. Informa. Amartrura. 14. Teléfono A-4884. 
12906 11 mzo. 
jos y tres altos, baño con calentador y cocina a $60 y 2 en Cañengo número 1 una con 4 cuartos, sala, saleta y dos patios en $65 y otra con tres cuartos en $55. ge hacen rebajas tomándolas año. 
12869 1 ab 
12919 90 mz 
JOVEN 
por 
SE DESEA COLOCAR UNA 
peninsular de criada de mano o n 
jadora, es trabajadora y cariñosa con 
los nlñs. Entiende de cocina. Desea ca-
sa de moralidad. Maloja, 1. ^esea ca-
90 mz 
A-0067HOtel E e l á o ' 7B- Teléfono 
12900 
Local de esquina se alquila, acabado 8^ ?:ESIBA C O L O C Í R U N A J O V E N D B 
de fabricar, para cualquier establecí- c í ó ^ a ^ ™a^-tieJie .?araDtias. Direc 
miento, lugar de mucho porvenir, al-
quiler módico. Calzada de Buenos Ai-
res, esquina a Florencia. Inforaar.: al 
lado. 
12859 
TENEDORES D E L I B R O S 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O . S A B E 
inglís, francés. Italiano, mecanografía 
nociones de teneduría de libros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. Infor-
man: Bernaza 36, rPincipal. Teléfono 
M-4670. 
12944 
CASA ESQUINA EN GANGA ! 
•En $1.500, esquina, tiene bodega antl-' 
gua, armatostes y mostrador de la casa. • 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-
to. Tiene una accesoria. Es verdadera 
ganga. Informan: Figuras, 78. Manuel 
Llenín. 
1'288S € ab j 
V E N D O ~ T R E N D E L A V A D O E N DOS 
mil pesos, en punto céntrico, buena en-
trada, poco alquiler y comodidades. In-
forma señor Valdés Alvarez, San Lá-
zaro 211, altos, esquina a Escobar. Te-i 
léfono M-2254. 
12951 1 ib. . 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O 
negocio como se puede ver, se vende 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, lo mejor de la Habana, con 
largo contrato. Razón, Bernaza 47. altos 
de 7 a 8 y de 12 12. Sr. Llzondo. 
12938 4 ab._ 
DINERO E HIPOTECAS i 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S 
muebles de comedor, una nevera mo-derna con filtro, un bonito centro de sala, una sombrerera, un piano alemán, cuadros, un fonógrafo,-etc. Calle K. nú-mero 22, entre 11 y 13. Vedado. 
12790 4 Ab. 
S E V E N D E CON U R G E N C I A V C A S I : 
1 regalada una preciosa diviffón color I 
; caoba de cedro y cristales labrados. In- 1 
' formes Adolfo Suárez, de 2 a 4 p. m., , 
Edificio "Cuba", Empedrado 42. 
12952 31 mzo. . 
S B V E N D E , U R G E N T E , U N A P R E C I O - ' 
sa mesa para máquina de escribir, de 
caoba, pequeña y con gaveta. Informes 
Adolfo Suárez, de 2 a 4 p. m.. Edificio | 
"Cuba'», Empedrado 42, 
12952 31_ mzo. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A L A M P A -
ra de bronce, propia para sala u ofici-
na. Se da casi regalé/la. Informes, Adol-
fo Suárez. Edificio "Cuba", Empedrado 
42 de 2 a í p. m, 
12952 81 mzo. 
P O R A U S E N C I A V E N D O L O S M U E -
bles siguientes: magnifica Victrola 
Edison f.on gran célección de discos; 
nn juego de cuarto; otro de comedor; 
máquina de coser Singer gabinete; lám-
para de sala y comedor; nevera; un 
escaparate; sillas y sillones; urge la 
venta por tener que desocupar la casa 
Lealtad 131, bajos, entre Salud y Dra-
gones. 
12931 30 mzo^ 
NO V E N D A S U S M U E B L E S S I N C O N -
sultar'mls precios. Llame al Teléfono 
A-3135. También compro fonógrafos y 
máquinas de escribir. No se olvide Te-
léfono A-3135. 
12931 30 mzo. 
NEGOQO PRODUCTIVO 
Arriendo por 5 ó 10 años, unos ma-
nantiales muy acreditados por sus ex-
celentes aguas; tiene maquinaria pa-
ra gasear y embotellar, habitaciones pa-
ra empicados y patio grande. Precio, 
160 pesos mensuales, con fiador o 3 
meses en fondo. Escriba a Andrés Pé-
rez. Apartado 57. Guanabacoa. 
12869 31 mz 
L O T E P E Q U E S O D B Q U I N C A L L A , S B 
venda, otros de postales y hojas G«m-en 
buena ganga. San Miguel, 202. A-9405. 
;12503 J 0 _ab 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D E CASAS*: 
Una columna de hierro, 4 1|2 metros; 
: i ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
UBROS RAYADOS 
Se veifde un saldo de Libros Diario» 
y Mayores así como de libretas y blocks 
en conjunto o separado. Sl necesita 
libros rayados aproveche esta ocasión» 
Calle Empedrado, 60. 
12908 81 nw 
~ 111 __. "1 
AUTOMOVILES 
Vendemos a precios muy baratos, on 
una magnífica reja de ¿uerta; mampa- Cunnillffham, Último modelo, UH Bllick ras de cristales; persianas y puertas de c ? ««..IUU mvuiur, u" maderá: varias cajas y barriles con are- »> pasajeros. Un Jordán, un LlVCíOVUi' 
na y escombros. Todo muy barato. Mon- _^ „ „_ •« r 1 * • ¿ T^Ant 
te número 15. ne y un Mac Parlan 7 asientos, locoi 
. 125S0 29 m7o- en perfecto estado. Cuban Auto and 
'lü ¡ ?,E V1?1*2 „UN K J°ABR0 Machine Worics. Infanta y San RafaeL 
1 Panadería y dos caballos. El carro está 100™ ««"ama j 
• preparado para cualquier reparto. Infor- , 1'ia¿u j5" 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E , I N D E P B * 
diente, con un cuarto para el chauffW 
y luz. es eh una casa particular y "n 
buen lugar del Vedado. Teléfono F-533S. 
12862 30 mi^ 
preparado para cualquier reparto. Infor-
man en Merca eres No. 20. cafó, de 10 
a 12 y e 6  8. 
1256'. « a^ri>. 
T E J A S H I E R R O G A L V A N I Z A D O . — S E 
venden muy baratas. No. 24 de 6 por 2. 
No. 22 de 6 ppr 2. Tengo cantidad y 
están limpias. Informa Agustín Sancho. 
Amargura 94, altos 
12391 2 ab. 
POR DESCONTINUAR EL DEPAR-
TAMENTO DE FERRETERIA. SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9. 10. 11 y 12 
P I A T T I F O UNO, L A N D O L E , L O VE*"' 
do o cambio por máquina descubierta, 
dando o recibiendo diferencia. Lo som*' 
to a toda prueba. Puede verse Gara^» 
Vadlas, San Rafael y Marques fíon7'V 
lez. Informes por el Teléfono A-Sla8' 
12931 30 rozo-^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismu-
Pida un folleto de Instrucción, ffra"rg 
Mande tres sellos do a 2 centavos, P|r» 
C. Kelly-a M. Albert 249, Habana. 
San 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO semanal. Gamitas y cunas para niños, 
con su colehón y almohadas, por 22 y 
30 pesos, en "La Europa", Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D B CONTADO. U N P E S O 
semanal. Seis camisones finísimos, fran-
ceses, de bordados diferentes y un cu-
brecorset rosado, todo por 121.56, en 
"La Enrona", Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Un albornoz para baño y seis 
toallas, por el módico precio de 12 pe-
sos. "La Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
CABOS para Mandarrias, A/,adas, Láz^ro^i 
Palas y Martillos. . | R U D S O N L I M O U S I N E E N I P B B P 8 ^ ' 
FAROLES tubulares de Palanca. 15° <?tado P1oronenmbarcar pfra ^Tau i* ' n i i M T i i i AC J i t i i - vende en $1,800, se somete a cuaiqu' rUNHLLAS de Z por 11 y media, Prueba. Informan, Teléfono F-o¿*<-
2 y media por 10. 3 por 9 y 3 y me-j ifaV61"86' de 9 a 12- Calle _ ^ 
^nFAMrUAC A i | G U A G U A AUTOMOVIL VENDOj^í PLANCHAS Amencanaas números I ^n ¿"en estadó lista para trabajar, »5 
A K %, f, doy> barata; también un camión o« 
*. L . t i i ™ „ ... ¿X ~ toneladas, una carrocería de cuflaM" j TEJIDO Gallinero 72x2x20. tenemos ejes y piñones y repuesto* ^ 
xe rmn C U J M O J- * : camión Kelly y Clydesdale. reparan' It-JIUU OOldado IMo. ¿ y medio, 3, nes y pinturas de automóviles 
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."._«^l0fm04S3 Íf' Hot^ ^ Gr^AnTi i í 
U N P E S O D E CONTADO. U N P E S O 
semanal, seis camisetas, seis calzonci-
en partidas de 4. 6, 8, 10 y 15 mil sobre líos y seis pares de medias finas, todo 
fincas rústicas y urbanas. Buen tipo por >18.00. "La Europa", Neptuno 156, 
operaciones rápidas. Díaz y Hernán- entre Gervasio y Escobar. 
dez. Campanario, 116-A. De 8 a 11 y ' j 1 • 
de 2 a 5. U N P E S O D B CONTADO. U N P E S O 
12899 80 mz semanal. Dos camisetas y un pantalón 
ZT. r^"~7 t á L de casimir, todo por 10 pesos, en "La ^ 
i m i f * una J0ven Penin- para ponerse al frente de cualauler ne£ ^"neT0 n hipotecas en Z4 horas, be Europa", Neptuno 156, entre Gervasio I 
^ mip„1,r„51n_i?!1. ^"pación, godo, administrar.bienes, efectuar co- facilita sobre propiedades en la Haba- y Escobar-
libras rollo. 
TECHADO de 1 y 2 
arena y de superficie lisa 
VALVULAS metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regal". 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
$625100. Tiéne buen fuelle, eoma.s,Aíí08e 
nlioort. nuevas, motor magnífico. Ta"}°i 'Jtan-
pliegOS Con cambiaría por máquina más chica «an, 
do o tomando diferencia. Ag"11* 
Aeadernip, Telégrafos. „, 
1290V* 28 31 n ^ r ^ 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA ESTRELLA, LA PAVOBlTA "X^g 
Combate Tel. A-3976 A-4;06 y 2 í— 
San Nicolás 98, de Hipólito Suare». un 
la garantice. Informes la. 
12604 29 mzo, péfon03jF^F8.-C¿i ; ' -U^T8E5N AL 
80 mzo. 
bros y, en una palabra, para desempe- , . , . , • 
ñar cualquier cargo en que sea parte na J SUS bamoS al tipo mas bajo en 839 V E N D E N : U N E S C A P A B A T E D E esencial la honradez y la seriedad más 1 r r .• n 1 Ci 1 <r completa. Puede dar todas las referen- P^a. intormes gratis Keal díate. A. 
cias que se le pidan. Conoce la tene^u- Ap] Ru^n TenípnrA RMT 11 Dmarl-a ría de libros y es práctico on toda ae, DUSl0' »emente K.ey 11, weparta-ciaf=o de negocios, informes. Banr-o mentó 311, Teléfono A-9273, de 9 a Prestatario de Cuba. Consulado v San «A J < « Miguel. Teléfono M-2000. , 10 y de 1 a 3. 
12813 l Ab. * 1295» 4 ab. 
lunns $45.00; escaparate americano $18 
caĵ i hierro moderna $18.00; jueguito 
sahi \ ba ?40.00; lavabo $10.00: cómo-
da Jlv.00: Jueeo modernista comedor 
$80.00; fonógrafo y disco» $18.00; lám-
paras; vajillero. sillones, por embarcar. 
Aguila 32, Academia 'Teléfrafos. 
12901 ti mj|0. 
n r r t n \ J -ao 1 1 oan ricotas »», ae mpuiii." ~,,>*nco u" LhKLA de pulgadas para Cerca tas tres agencias ofrecen al otr»-
servicio no mejorado por ningún- ^ 
10862 . ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 






SE VENDEN 10 INODOROS 
tanque bajo, y 10 
na, agua corriente 
San Martín. Teléfono A-3517 
10680 
lavamanos porcela-
nuevoa. Infanta y 
I I * 
S B xfJc'SSA. \j\fm.rt*o.— pa 
"Charrete", de dos ruedas, prop»" 
sefiorltaa. Amistad 7B. afl 
12946 *B 
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S. en C, de Morón, A'on ñor esta oficina. Manzana de GO 
P830 No 211̂  de 9 a 11 a. m 
1012570' 27 razo. 
ATENCION 
ilen pueda Interesar: Semanalmente 
A vario3 camiones nuestros de esta 
6a ílal a Las Mangas, Provincia de Pl-! 
CAP ¿PÍ Río, admitimos fletes a módicos 
n*1" inq Teléfono A-5839. Kramer y 
tí Cerro, 506 y 508. 
Hno 12492-97 27 mi 
i DE MUSICA 
piscos en ganga. Vendemos, compra-
y cambiamos discos Victrilas y 
fonógrafos, enemos siempre nuevos 
los últimos Fox Trox y Danzones. Fe-
rretería frente al Hotel Sevilla. Telé-
fono A.9735. M. Gico. 
12879 
PRECIOSO Y ELEGANTE AT7TOPXA-
no, de 88 notas, casi sin uso, gran fa-
bricante, gran sonido, con 100 rollos 
nuevos, costó $1,500, se da en J580. Ve-
dado. Calzada 9o.. entre A y Paseo. 
12651 28 mx 
SE VENDE UNA PIANOLA MARCA 
Howard en condiciones magníficas en 700 pesos por tener que marchar para el extranjero, en perfectísimo estado. La-gunas, 68, tercer piso. Pregunten por la Sra. Taracldo. 
12673 28 mzo. 
PIANOLA.—VENDO UNA DEL FAMO-
SO fabricante R. S. Howard; está en 
muy buenas condiciones, la doy muy 
barata. Calle San Bernardlno entre San 
Juho y Duregea. Jesús del Monte. (Hey 
un letrero en la puerta. E. López 
Completamente nueva y sin reparar 
en precio, se vende nna Victrola gabi-
nete, número XI, con ochenta discos 
escogidos de la mejor ópera y de los 
mejores artistas. Aguacate, 80. Teléfo-
no A-8826. D. Schmidt. 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N COM. 
pleta y en perfecto estado de la revis-ta La Esfera. Informes: Monte, 5. altos. Departamento 12. 
11642 30 mzo. 
I N G L E S . A L R E C I B O D E 2 P E S O S E N 
Siró o sellos, remito el nuevo método e una sociedad de Profesores america-nos ara aprender el idioma inglés, sin maestro. Tomás Potestad. Atarés, 22. Je-sús del Monte. Habana. 





PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-922 8 
P E R D I D A . $50 D E G R A T I F I C A C I O N 
a quien encuentre una cigarrera de oro 
con la Inscripción siguiente en el In-
terior: "Leonard M. Thomas, Pacquet 
& Tennis Club, March 21, 1921. Es de 
oro de un solo color y no tiene Inlcialés 
por fuera, Oulen la enceuntre debe en-
tregarla al administrador del Hotel Se-
villa y recibirá la gratificación. 
12920 31 mz 
P A S A P O R T E P E R D I D O . R U E G O quien 
encontró en el Parque Central, hacer 
el favor entregarlo, en Prado, 109, Joye-
ría. 
12674 28 mzo. 
DE ANIMALES 
SE VENDEN CUATRO CANARIOS, 
buenos cantadores, buen tamaño y f i -
gura, jóvenes, se detallan: Obrapla, 67, 
esquina a Aguacate, Interior, 18. 
12804 30 mz 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
INSTITUTO CANINO 'TOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de los Estados Unidos y Europa. Director: i Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
SE VENDE EN MARINA 2, JESUS DEL 
Monte. 30 muías, 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
M. ROBAíNA 
Acabo de recibir 5ü ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para r-galo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
SE VENDEN TRES MULAS DE 7 V 
media y 8 cuartas. Las mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
¡Martín. Teléfono A-3517. 
10680 15 Ab. 
Velázqaez 25 nna cuadra de 
Teléfono A-4810 
SE VENDE UN CABALLO UN BREC un faetón francés, una arana francesa y varios troncos de arreos casi nuevos. Informan: Establo. El Coupe, San José y Mazón. 
12782 30 mzo. 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS M U L A S G R A N D E S 
de tiro, (una sola costó $500.00) y dos 
carros con sus arreos en $650.00. Pérez. 
Teléfono A-0156. I 
12713 28 mzo. 
CABALLOS CAMINADORES DE 
MONTA, FINOS 
Vendo dos potros caminadores, cosa de 
gusto, cinco jacas de marcha y gual-
trapeo, un caballito Pony propio para 
cría muy garañón, de lo más lindo, un 
caballo de trote de Kentucky, educado 
a la escuela con mucho brazo, varios ác tiro, monturas tejanas, una mexi-
cana, un cochecito para pony con sus 
arreos un tronco platino, varias Limo-
neras. Todo se desea vender barato. 
Colón l . Galán. 
11903 80 mzo. 
DR. RAFAEL LAGARDE 
VETERINARIO 
Aplicación de la Vawina antirrábica, 
Visitas a domicilio, consultas O Reilly 
34 Teléfono F-Ú606 y A-4960. 
11723 2 abl-
V E N D O U N A V A C A F I N A M U Y LE-
chera y dos novillas. Informan: Lagu-
nas y Perseverancia, bodega. 
12848 1 ab^ 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E R A Z A 
y del paísr» patos ingleses. Tel. F-3513. 
12707 30 mzo. 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende mis barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
LL1= 
MAQUINAS "SINGER" "LA SOtlEDAD' 
K ' c o m p r é ^ y V c S f i ^ ^ liquidación to-
-ninas de coser al contado o a plazos? 
?iáme al teléfono A-8381. Agente de Sin-
Pto Fernández. 
* 5280 
das las existencias. 
MUEBLES 
28 f i Juegos de cuarto, sala, comclor, recibí-
íós JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
enmerando sus muebles en La Casa del 
Pueblo que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; «naradóres, 25 pesos; camas de hierro, 
rruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
dor. mimbres y piezas sueltas a precios reajuste. 
JOYAS 
Tenemos un gran surtido, todo proce-dente de empeño y por lo tanto un 50 por ciento más barato que en la jo-yería. 
DINERO 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
«neio y consola, 30 pesos; lámparas, 6 , . . 
i**os- fiambreras, 15 pesos, con crista-! Muebles y joyas. Suárez, 34 
Fea nevados, escaparates, 35 pesos; co- -^Po^ca y Gloria. Teléfono A-75 
(juetas, 25 nf's 
luego sala 






Se hacen y reforman toda clase de mue-
Tonenfe 
31 mzo 
das para toda clase de muebles. Se sir-
í vo con prontitud, esmero y economía. 
.— • Lamparilla 52. Teléfono M-2968. 
"LA CASA DEL PUEBLO" - ¿ ^ _ l - 'bL-
„ rC^,r^.i0-nfnc nP̂ oa 1« amuebla su ' i QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
L0Sl S0nuevoS y^barni^ad^rmufi" i bles? Llame ai Monte Benéfico que es el 
f con marquetería^^ ^ má8 ventajosos. Te-
slguientes: comedor, 9 piezas cuarto, » I ier1o0n1V 
Diezas y sala, 14 piezas. Nota: estos mué- 10iai my 
lóles son hechos en taller propio da U ! ^ . ^ , 
r c L r ^ e f ^ S e ^ ^ ^ s T á 1 1 1 ^ " ^ ^ ! pARA PERSONAS PUDIENTES 
ras, 26, entre Tenerife y Manrique. La | Se vende un juego comedor marquetería 
Segunda de Mastache. . y bronce y lámpara del mismo metal. 
" ! Campanario, 98, altos, esquina a San 
y pueden verse en 
29 mz 
E VENDE U NESCAPARATE Y UNA 
cocina de estuflna de dos hornillos y una mesa de cocina en buen estado y barato. Informes: San Nicolás, 96. 12769 31 mzo. 
Miguel. Infor an 
la isma. 
12013 
AVISO A LOS* REUMATICOS. S. ROCA 
Maálllo. Con 20 años de práctica en la 
cura del reuma, por medio de mi masa-
ge manual, garantiza desaparecer por 
agudo que sea, el dolor, en el primer 
mas^'e. Altas personalidades de esta 
capital sometidas a mi tratamiento pue-
den dair a usted referencias. Su despa-
cho en Cuba, número 121, esquina a 
Merced. Telífono A-4479. 
11069 4 abl. 
L E V E N D E M O S JUZGO D E S A L A D B 
caoba inglés, una figura de mármol y 
otros objetos en la calle C esquina a 29, 
Vedado. 
12518 28 mzo. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles. LÍOS Tres Hermanos. Gran rebaja en todas sus existencias de muebles y prendas. Compramos prendas y muebles. Damos dinero sobre alhajas y objetos de va-lor. Módico interés. Se avisa a los que tienen contratos vencidos pasen a re-cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 96, frente a la panadería El Diorama. 9195 !_»__ 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a El Bisel, único patente alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. An-geles. 4. Teléfono A-54b3. 
P. 80d.-4 
SI USTED DESEA ARREGLAR SUS 
muebles no le preocupe su estado, por 
malos que estén, yo se los dejo como 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
muñeca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enrejillo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4446. 
Manuel Fernández. 
10978 14 « 
I P A R A L A S D A M A S 
MUEBLES^ BARATOS 
S". necesita comprar muebles no compre *in antes ver nuestros precios donde saldrá bien servido por poco dinero. Hay Juegos completos También hay de pieza? sueltas. Escaparates, dasda S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a $10.00: cómodas, a $18.00; mesas de no-che, a $3.00: mesa de comedor, a $4.00: bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a $140.00, con marquetería; aparadores, a $18.00; y muchos más que no je de-tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
Sar Rafael, 107. Tel. A-6926. 
"LA ACACIA" 
MUEBLES, LOZA, CRISTALERIA 
Juegos de cuarto de marquete-
ría desde $200. Juego de come-
dor, desde $125. Juego de sala 
tapizado muy baratos. Lámparas 
modernas muy baratas. Existencia 
incontable. Esta casa cuenta con 
fábrica propia que podemos ense-
ñar a nuestros clientes. 
SAN RAFAEL, No. 167. 
Entre Marqués González y Oquen-
do.—Teléfono M-7408. 
11539 1 ab 
POR E M B A R C A R , S E V E N D E N L O S muebles de sala, comedor, tres dormi-torios, .cocina de gas grande, lámparas 
co uso, en Habana, 26, altos 
12748 3 Ab. 
TVISO.—GANGA EN NEVERAS. 14, 
20 y 28 pesos; vajilleros 18 y 22 pesosj 
camas 12, 17, 20 y 25 pesos; mesas co-
rredera $8, 10 y 15 pesos; sombrereras 
12 y 15 pesos; lavabos 12, 18 y 15 pe-
tílctrlcXvajiÜa fngleirpark s^iTper: *°*-Juef03 * ]a moderna 75. 85 y 95 
Bonas y utensilios de cocina, todo de po- P^os: juegos de cuarto 146, y 195 pe-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; 
escaparates a 18, 35, 60 y 75 pesos; me-
sas de cocina a 2 pesos, peinadores a 
14 y 16 pesos; juegos de comedor mo-
derno nueve piezas 120 pesos; tengo 
sillas para comedor, sala y demás mue-
bles que usted necesite; lámparas y 
cuadros, todo muy barato en la Casa 
Avenida de Italia No. 44, antes 
ano. Fíjense bien. Ganga en camas, 
se realizan, nuevas, flamantes / ga- escaparates, coquetas, juegos de sala 
rantizadas, con un cincuenta po» Mentó comedor, todos a precios muy baratos, 
de su valor. Las hay de todos vos es- se cambian muebles y nos hacemos car-
tilos y que marcan desde $3.99 hasta g0 de atiegla^: barnizar y esmaltar sus 
$59.99, con letras para dependientes, muebles dejándoselos como nuevos. Avl-
cinta y ticket. Compai-e los precios y se ai Teléfono M-1091 Avenida de Italia 
verá que no hay recargo de comisión j<¡0 44, La. Casa Alonso, 
para vendedores; pues son gangas ver- 11935 28 mzo. 
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
12610 9 ab 
CAJA CONTADORA N A C I O N A L E N 
perfécto estado, se vende en Animas, esquina a Industria. La Favorita. 12780 31 rozo. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL ¿ L i S 
LA HISPANO-CUBANA 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-Escaparates de lunas desde $20. Go-
Escaparates de lunas desde $30. Ca- pleto—renovado constantemente 
mas de hierro desde $8.50. Sillas de —de telas blancas para toda cla-
caoba a $2.35. Facilitamos dinero sin se de ropa interior de señora, de 
aparar intereses, alquileres de mué- caballero y de niños. 
Wes y compra y venta de joyas. Ca- Jela pica N0# 9788, pieza 
ja» contadoras y de caudales desde • ¿ e ] ] varas . $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3.00 
$50. Villegas, 6 y Tejadillo, por Ave. 
de Bélgica, 37-D. La Hispano Cuba. 
Lozada y Co. Teléfono A-8054. 
J2̂ 96 24 mz 
ÍABA P E R S O N A S P E N D I E N T E S Y D E 
psto pueden adquirir un bonito y fino juego de cuarto de nogal Luis XV de 7 Piezas y también un juego laqueado de "f'a. francés y otros muebles de servl-C!t! de casa. 1-3431. 
J2682 1 A b ^ 
VSÑDB TTÑ JUEGO COJIflCPLBTÓ p rnfalana Nn S nie-
^ ctiarto .9 piezas, estilo Inglés, made- , ̂ e a Caiaiana IND. O, pie 
**• de cedro-nogal, completamente nue-1 
*o; un juego de recibimiento, estilo, ja-
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. 
Crea inglesa de algodón. 




LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa j aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, «alón da exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos da sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumbas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillaa. butacas y esquines do-rados, porta macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas antremeses cherlonea, adornos y figuras de todas clases, me-sas correderas redondas y cuadradas, ¡alojes ás pared, silloues de portal, es-caparates americanos, libreroa, sillas giratoriae, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno, 159. y serán bien servidos. No confundir: Neptuno. número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clrse de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em balaje y sa ponen en la estación. I 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La París Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue alemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; do 
Sala $0.00; de Lavado $1.000. Llame al 
A-5600, San Nicolás y Tenerife. Rega-
lamos Espejltos 
. 11415 31 mzo. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, ' extraigo el ar^a de las cafleiias, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
12750 8 ab 
C2391 8d-21 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el prt..cio, al contado 
o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al telétono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. El Diamante. SI m* orde-
na fc-é a su casa. 
12522 23 ab 
PEINADOR M. CABEZAS 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 53. 
Teléfono A-7822. 
9709 » • 
A V I S O A L P U B L I C O . S I D E S E A L U C -
piar su cocina o calentador, coa un me-
, cánlco, que lo deja en perfecto estado; 
I llame al conocido Pochet, con cinco años 
de práctica, estupenda especialidad en 
calentadores de todas rlascs. J. del 
i Mont^ 337. X-2611. De usted atenta-
mente, Polhet. Si su cuarto de baño es-
tá en malas condiciones: avise al 1-2611, 
107«9 31 mz 
¿QUIEN ES VARELA? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
i en seguida. Várela es el mecánico Ins-' talador, preferido por todas las faml-I lias. Várela le repara y limpia su co-; ciña de gas y el calentador y le po-I ne todas las piezas que necesite para i todas clases de instalaciones. Llame a I Várela. Agua gas, electricidad y ser-vicios sanitarios. Várela tiene personal ¡ entendido. 
| UN~CENTAVO NADA MAS NECE-
i CITA: para adquirir el más intere-
1 sante folleto escrito en castellano con 
; instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envíe una postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
Ind 19 ms 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, es la mejor garantía. 
Reina No. 36 Teléfono M.4067. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, alemán. Italiano y portugués 
| 9668 3 abril. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo* más que nadie, asi como también los ven-demos a precio» de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 8. La Sultana, y le cobramos menos Interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No ae olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárez. 
za de 30 varas. . , . . M 6.50 
Era/'*3, piezas: U ^ cr^ler™mee Holán batista No. 932, 
"itarat, nueva; una lámpara de come-. una lámpara de sala; una caja de fierro y un burean; dos alfombras chl «)s; una camíi y objetos de cocina. Ca •f Particular. Compostela 90 y 92. Te-«Onn M.IACC y 
9.00 




vende muy barato dos burós, una 
êsa para máquina de escribir, un es-
aparate, dos sillas. Informes Compos-
i-.,9,0,- altos- Huber. —1-' lo 29 mzo. 
U SEGUNDA FORTUNA 
J usted desea comfírar, vender o cam-
CLHT SIU3 niueble3, encontrará en esta 
sa ]£s condiciones más ventatosas. 
«Uárej! 58. Teléfono M-3613. 
.Jj^O 23 mzó. 
S E D E S E A C O M P R A » 
h l u . c & ' ' Dettalles a "La Sección H" msCr0aIn 32- Teléfono A-4682. ^>285 26 raa 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 v a r a s . . . . 
Cualquier tela blanca que us-1 
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, ¡ 
al más bajo precio. 
"10.50 
M 4.25 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
¿ e . 
A T E N C I O N . S I D E S E A D E J A R SUS 
muebles nuevos por precio Insignifican-
te llame a A-7048, garantizo la especia-
lidad en barniz de muñeca y toda cla-
se de repararión. Aguila, 116-A. 
12422 1 
GANGA DE MUEBLES% 
Compre sus muebles en LA MISCELA-NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-to, a S140; escaparates, a $12; con lu-nas a $40; camas de hierro, a $ri2; la-vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas de noche, a $3; mesas de comer $4; jue-gos finos escaparates de tres cuerpos, $260; -siUería de todos modelos, mim-bres, vitrinas, escritorios, pianos de cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-chos artículos que no se pueden deta-llar. Precios de verdadera ganga. 
San Rafael, HS.—Tel. A-4202. 
MUEBLES 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a donde le cobren lujo. "La Perla', que no cobra lujo, tiene muebles desde «i corriente al más fino, nuevos, a precios de ganga. Vea precios: juegos de cuar-to desde $150; comedor, $140; sala, $99 (12 piezas); escaparates con lunas, $69; coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-nemos además .oda clase de muebles corrientes y finos, a precios de rea-lización. Visítennos y verán. No anun-ciamos para engañar. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. 
10564 / 10 ab 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes, Tocas y somiirero» de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a lü 
¿esos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette. 
cha»tilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
clonamcs vestidos con tela y adornos t i -
nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al Interior. 
Campanario. 72. entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
12507 3 J0Z ^ 
DOBLADILLO PLISADO FESTON baratos 
Se hacen y bordan vestidos por flgu-; 
rín Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rleo Jesús del Monte. 460. Teléfono, 
1-2158. 
ATENCION. SE LIMPIAN COCIftAS 
de gas y calentadores y cocinas estufi-
llas, con abono y sin abono. Calle Car-
men 66. Teléfono M-3428. 
11754 28 m« 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud 
10789 13 ab 




B() m A 5 PESOS 
h!er!!lan.<!an a domicilio colombinos de «•!ciu« ,.4 £eS00 Figuras. 26, entre Man-• Tenerife. Teléfono M-9314. 
SílUS NUEVAS^ DE CAOBA, 
en, A $2.50 
tre \râ a?a ael Pueblo. Figuras, 2«. en-camiriaí5rl(lu» 7 Tene/lfe. hay en todai ¡^uaades. Teléfono M-9314.-
NoiTENGA MUCHO CUIDADO! 
P^ebl». •T£, enBaftar para comprar sus ^aroe a Mastache. teléfono 
J 0 D 0 MARQUETERIA 
la- conílí6308 en la casa del pueblo; «a-
fcedor o.0̂ • c"arto. Piezas: sala, 14; co-
P0llo 'dA icuart0' 5- Se acabó el mono-
^ iíanHi03 muebles. Figura», 26, en-
* líaataZh18 y Tenerl£e. en La Segunda 
"EL ENCANTO" 
BILLARES 
Almacén de Muebles. Neptuno 64, casi 
esquina a San Nicolás. Codesal v Gar-
cía. Teléfono M-2647, Liquidamos laa 
existencias que tenemos a precios su-1 
mámente baratos, por tener que hacer 
local para nuevas facturas. Tenemos 
juegos de cuarto desde $200.00 en ade-
lante. También liquidamos varias má-
quinas de coser Singer de bobina cen-
tral. Las garantizamos aptas para el I 
trabajo. También vendemos una dlvl-1 
sión de 16 1|2 pies de largo por 70,-81 
pies de alto con sus puertas al centro. I 
Esta división está construida de cris-
tales de la mitad para arriba. Puede { 
versa *n Estrella 33 a todas horas, | 
donde lo Informarán y para mejore».' 
informes diríjase a la mueblería "La1 
Francia", Neptuno 64, Teléfono M-2647, 
Codesal y García. 
10910 88 mao. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran mueble» nuevos 
y usados, en todas cantidades y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tul. A-1903. 
10494 10 a 
BILLARES 
Por no necesitarlos vendo dos mesas 
con todos sus accesorios completos, 
una de palos y otra de carambolas. Jun-
tas o separadas. So dan baratas. San 
Indalecio No. 10 entre Santos Suárez y 
Enamorados, Jesús del Monte. 
12084 y SĴ  29 mro. 
S E V E N D E UNA MESA BILLAS DE 
regular tamaño, con todos sus acceso-
rios, en el café Mondar!. Aguacate, es-
quina a Obrapla. 
12272 28 m« 
Surtido completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para biliar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2Í30 Ind. 15 mz 
Con ESCAPARATES 
rJebio p in tona , $55 en la Casa del 
*"te<l, on.61"0- ¿a dónde está? BOsquela 
—. l*"8 la encontrará 
! ecesito muebles en abundancia, 
l l * * * bien. Teléfono A.8054. 
— Ind.-16 Jn 
AMERICANA" 
lft52a 8 "abarcan para el campo. 
10 a 
I SE LIQUIDAN 60 CAJAS PABA CAT7-
I dales que fueron vendida» a plazos y 
• por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su 
i valor, es el motivo por «ue se dan 
§or la mitad de su precl^. Tonms La-rador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
i 9868 B a 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
gín reparar intereses. Alquila, compra 
j y vende muebles y joyas. Villegas, 6 
y Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Loozada y Hno. Tellfono A-SOSO 
i 10309 a 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, una vitrinar una me-
sa redonda de marquetería con seis 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, 4 sillo-
nes, un sofá, una mesa de centro 
de caoba y barnizado de muñeca,1 
por 68 pesos, camas de hierro dei 
la afamada marca Simmons, a 5' 
pesos al mes. Esto sólo se consigue 
en "La Nueva Especial", Neptuno, 
193, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2010. López y Soto. 
Nota: Para el campo no cobramos 
embalaje. Al que nos compre can-1 
tidad mayor de 300 pesos le hace-
mos el regalo de una preciosa lám-
para de sala, comedor o cuarto. 
No confundirse: Neptuno, 193. 
V E N D O TJN" J U E G O D B C U A R T O Q U E 
fué hecho de encargo, de lo más fino y 
elegante marqueteado, lo doy en la mi-
tad de su valor. Monte, 272-A. Teléfono 
M-9453. 
12019 21 mz 
V E N D O UNOS P R E C I O S O S C O L L A R E S 
de perlas francesas do hermosura in-
comparable y aun cuando imitación son 
de peso y brillo absolutamente idénti-
co a la perla genuMia. Teléfonq/A-2505. 
12140 mzo. 
rt^Uv¿Ut.i\ l / \ cabello en el mundo, porque usa la sin 
MANICURE: 60 CENTAVOS i ̂ - m t ™ ^ ^ d 0 ^ -
El arreglo y servicio es mejor y c o i o r ^ n a t u r a i . ^ L a ^ T i n t n r » ^ ^ 
más Completo que en ninguna Otra dificii ,je obtener desde el rubio más 
r - „ Man^nr*. claro al más obscuro, los distintos to-
casa. Lnseno a mamcure. inoa del oastaño o el negro. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT5. j Se tifie por $6.00. El color negro e» 
Esta casa es la primera en Cuba im £a i^araviiiosa Tintura Marro* se 
que implantó la moda del arreglo de ve^e¿olof negr0) a ^00i el estuche. 
cejas; por algo las cejas arregladas! Los demás colores, a $1.50. el eata-
aauí Dor malas y pobres de pelo que 0 puntos de venta: Droguerías de Sa-
estén, se diíerencian. por SU mimita-' rrá. Johnson. La Americana y Taque. 
ble perfección a las otras que « y F J r « e ^ ^ 
arrceladas en otro sitio; se arreglan Habana. i i _ «M nr«narn i En esta Peluquería se peina por el Sin dolor, con crema que yo PreParo- murrio figurín. Se da masaje. Hay ma-
S«l/» .a arrocrlan añoras . nicure para señoras. Se arreglan las olo «ej1"^21*" *;VAML-\rrc cejas sin dolor y con pinzas. Se lava RIZO PERMANENTE la cabeza. . - J,.,, v trM mil»-I A los niños que se cortan el pelo, aun-garantia un ano, dura dos y ires, pue- que .no se rlcen y ^ jas gefioras o »e-lAvarse la cabeza todos los días. 1 fiorHas que se peinan o arreglan, ae les ae lavarse m . obsequ¡a con vaies pAra retratos y ade-
Estucar y tintar la cara y brazos "tiquea" para lo» caballitos. 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; ca el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 GTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mtijer, pues ha<ce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da NUfcVA rtLUQUtKlA 
loŝ masajes y se garantkan. Para señoras y niños 
PELUCAS MOÑOS Y TRENZAS cort* y r^a e» Pel0 * 1°* 
rc.L.u'v^w, ITI^I-IW^ x L i t-j-u^ niños c»n más esmero y trato cariñoso. 
Son el ciento por ciento mas bara- j es la de 
tas y mejores modelos, por ser las M A D A M GIL ~mi**lm imitarla.» al natural' %t rpfor- (Recién llegada\de París) mejores i itadas ai naiurai, se reror | Hace ja jjec0l0ra,0l6n y tlIlt# a# l0|| ^ man también las usadas, poniéndolas bellos con productoa vegetales, vlrtuai-. i • mente inofensivoa y permanentes, con a la moda; no compre en ninguna earantía del buen resultado. narí» «in antM ver los modelos v ore- 8n,t, P»1110»8 y postizos, con raya» ña-parte Sin ames ver ios moucius y prc turalcs de última creación francesa, son 
cios de esta casa. Mando pedidos de incomparables. i i KA j 11 i FelAados artísticos de todoa estilos todo el campo. Manden sello para la para casamientos, teatros, "solrée" a 
i i . i b a i s poudrée". 
Expertas manicurea. Arreglo d« ojo» 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A tAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada * cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-fas. Vaie J2.40. Al interior, la mando por $2.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluquerlft de señoras, de Juan Martines. Nentu. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
1 CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejldoa del cutio, I lo conaerva sin arrugas, como en su» prl-. meros años. Sujeta los polvos, envasado | en pomos de $2. De venta en sedería» | y boticas. Esmalte "Misterio" para dar i brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavo». 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
' Para quitar la caspa, evitar la caída «et cabello y picazón de la cabfeza. Garan-tizada con la devolución de BU dinero. Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natura-l leza. En Europa lo usan los hospltaie» j y sanatorios. Precio: |1.20. 
I DIPILAT0R10 MISTERIO" 
. Para estlrpar el bello de la cara y pra-I zos y piernas: desaparece para slempr», ¡a las tres veces que es ar'l'-"",r> NT~ *""-; navaja. Precio, 2 pesos. 
I AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-I mente usando este preparado. ¿Qule-i re aclararse el pelo? Tan inofensiva ea I esta agua, que puede emplearse en la cabeclta de sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
S E D E S E A C O M P R A R W JTTEOO S E 
sala y comedor, éste se prefiere que sea de estilo inglés grandes que estén en buen estado, no se quiere tratar con em-peñistas y mueblistas, deseamos tratar directamente con sus dueños. Informan en el teléfono 1-7373. Reparto Almenda-res. Calle 7, entre 6 y 8. 
11848 * Ab. 
A V I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E - ' 
sas para café y fonda, amatostes, mos-
tradores, vidriera para platería, vidrie-
ras de mostrador y de puerta calle, ¡ 
muebles de todas clases, pueden verse en 
Apodaca 58. i 
11959 31 mi 
B E V E N D E N CAMAS DB H I E R B O Y 
madera desde.dos hasta 25 pesos, es-i 
caparates de cedro con y sin lunas, la-1 
vabos, peinadores, 1 banco de jardín o 
zaguán, pueden verse en Apodaca 58. 
_ 11958 31 mz__ I 
S E V E N D E N C A J A S D E C A U D A L E S , 
mamparas, 1 vidriera de persianas, re-
Jas para escritorios, sillones Je limpia- i 
botas, pueden verse, en Apodaca 58. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E 1 J U E - 1 
go de cuarto moderno en $125 en Apo-
daca 53. 
11957 81 mz 
R E G A L A D O S C A S I , L I B R O S , MTTE"-
bles y cuadros en Campanario, 165. ba-
jos. 
iia*# «t M. 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo'y cejas shampoings. , „ , • r^i j * Cuidados del cuero cabelludo y llm-a las unas, de mejor calidad y mas pieza del cutis por medio de fumiga-rliirnd^ro Prrcio* 50 centavos , clanes y masajes esthétiquea r'anualea 
duradero. r ^ X , ' ^ y . «^v, \y vibratorios, con los cuales ^dadam» 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 C T S . I - Ü obtiene maravillosos resultados DAOA QITQ rAMA*; ONDULACION PBRMANENTB rAr\A oUo ^AlMAO Esta casa gaarntlza la ondulación 
fie* I» M;Ttnra di* "Mistfrio" 15 "Marcel'. (hasta de 2 pulgadas ingle-
Use la IVIJClura de iviisierio . !•> 8as de ancho) con su aparato francés 
colores y todos garantizados. Hay es- último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Misterio se llama esta loción astrin-gente que los cura por completo en las 
f rlmeraa aplicaciones de usarlo. Vale 3, para el campo le mando por |3.40, ai su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA CRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te <|ue con tanta rapidez lea cierra los poros y les quita la grasa; vale $3. Al campo lo mando por $3.40: si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su de-
Sósito: Peluquería de señoras de Juan [artlnez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y mancha» de la cara. Misterio sa llama esta loelón astringente de cara; ea infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño do su cara, éstas producidas 
Í»or lo que sea'n de muchos años y usted aS crea Incurables. Use un pomo y verá usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, $3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depósito; Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tlllaa, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boticas y sederías o mejor en su depósito: 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039 
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "COSTA" 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
n lias. Shampoo, manicnre, peinados, 
encanto vegetal. El color que da a tinturas ondulación Marcel por exper-
tos labios: última preparación de la tos peluqueros. Se confeccionan toda 
ciencia en la química moderna. Vale cla$e ¿t pelucas y postizos invisibles. 
60 centavos. Se vende en Agencias. Apl¡cac¡0Iiet de tintura Henée, en to-
farmacia!, Sederías, y en su deposito. . . . o-i . J 
peluquería de señora» de Juan Martí- ^ lo$ Colores ^ tlIltura Pl,ar' toda, 
nez, Neptuno 81. entre Manrique y vegetales e inofensivas. Perfumería y 
San Nicolás, teléfono A-5039. i Productos de belleza Arden. Peluque-
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, ria de Teatros y Carnaval. Industria, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y ¡ i10 K T M A 
• San Nicolís. Telf. A-5039 7 l l ^ f o n o A.7034. _ | 
LO QUE OFRECE EUZABETH 
ARDEN: 
TK ATAMIENTO CIENTinCO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA DE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA VEliVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
ASTRINGENTE, el Incomparable r l -
gorizador de los músculos faciales. 
LOCION Y JABON para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parta 
del cuerpo. 
CREMA "AMORETTA". para sostener 
los polvo» en cutis secos. 
IiOCION "IIIIIXIB" , que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo liquido 
sin grasa y que proteje el cutis de laá 
pecas. Inalterable. 
I.OCION "UtTRA-I.IjCl.B''. Una pre-
?araclón Ideal para asistir a bailes y eatros. 
1OCI0N "ACNB". Una preparación 
antiséptica para combatir los barros 
CREMA ESPECIA!! contra ezcema 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente". 
CREMA "ABONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA ESPECIAD para blanquear los brazos, manos y rostro. Loción pa-ra suavizar la;; manos. 
SACHETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y par& todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
ARREBOB en pasta, líquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específicos contra la caspa. Shampoo 
Sales para el baño. Depilatorios. 
Intereso por nuestro catálogo escrl-
hiendo al Apartado 1915. Habana 
C169Í ImL-io. 'mj 
PAGINA VEINTE PIAR10 D E LA MARINA Marzo Z8 de I B Z Z . 
A N U XC 
T A Q A Í ; P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S DE 
H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N T B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
8X3 AI.QUII.A BI, TEBCEB PISO DE . REINA, ESQUCWA MODERNA, DB AI. 
lia casa Aguila. 212, con sala, saleta, | tos, regla oon toda clase de comoalaa-uartos, cocina de gar abundante, dos, se vende. Llame al 1-7231 y pas ré bailadera. Todo moderno y muy i a Informar. G. Maurlz 
S E S O L Í C I T A 
tengan goteras en lo» \ S E 
30 mzo. 121; 28 ma 
Personas que j»dos o azoteas de 
^ l ^ p í d ^ foUe\o. .xpii^tivos^lc.. 
remitimos gratis. CAi>A 
raUa. i y 4- Habana. 
SB CEDEN L O S A I . T O S DB COMPOS-fía 34 a quien compre la cocina de y la instalación eléctnca. 
SS ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ALQUILAN LOS ALTOS DB IN-| ventilados altoa de la casa calle Cam-• nara r«-; fanfa 106 B entre San Rafael y San panarlo, nttmeno 6, con sala, saleta, co-^ TOWjS^l. &«SnSSS de sala, saleta y I medor corrido.̂  seis grandes _ habUaclo-
cuatro cuartos y un departamento alto, con todos sus baños, cocina de gas y to-dos los servicios sanitarios. Informan: San Miguel, 211, altos. 
12480 30 mzo. 
TOIÍUL.U Mu-
gas 
12871 31 mz 
S B ALQTX1LA TTW L O C A L P R O P I O P A . TmAUeSmientO pequeño. Oficina o de-nrtlfto de la casa Teniente Rey esquina Sabana, informan en la Colchonería. 
12752 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A . COMO-
ST v bonita casita en V llegas, 4o casi esquina a O'Reilly. propia para un ma-trimonio de gusto o caballero pudiente Luj¿°o cuarto de baño, con agua frfa y caliente en todos los aparatos, cocina de gas. etc. La llave al lado en la Jo-yerS Precio e informos, en Animas, 59. da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5. 12S20 
nes, cocina, dable servicio, instalación de gas y electrtecidad. Informan: Jesús María, número 4, altos. 12119 30 mzo. 
S E ALQILAN LOS ALTOS DB KBP-tuno 47. Informan, en los bajos Stetten q Co. 'Teléfono A-2678. 
12545 30 m» 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN Rafael, 174, entre San Francisco e In-fanta. Compuestos de sala, saleta y tres cuartos y un departamento alto, todo con sus baños, cocina de gas y todos los servicios sanitarios. Informan: San Mi-guel, 211. altos. 
12480 30 n™20-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -la el local de Cosnpostela, 60. Llave e informes: Obrapla, 61, altos. 12343 31 mío. 
S B ALQUILAN casa, Apodaca, man. 12166 
LOS ALTOS D E LA 
!2. En los bajos infor-
28 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B B S -cobar, 38, entre Animas y Lagunas y los altos de Industria, 34. esquina a Co-lón. Llaves, en la bodega. 
12447 1 ab 
i ab I SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N B P -
—¡tuno, 212. entre Marqués González y 
_ __ TRIC •D-PTÍTTT.ADOS A L ' Oquendo, sala, recibidor, cinco cuartos 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O R ĝ andes ' saleta al fond0i baño. cocina y 
cervlcio de criados. La llave en los ha-jos, Inforffies. Habana, 186, altos. Telé-fono M-1J41 y F-1795. 12522 29 mz 
Desde el primero d eabrll la casa Mon-te, 211, altos, cerca de Cuatro Cami-nos. Tiene sala, saleta, cinco cuartos de dormir, servicios v cocina. Puede verse todos los días de 6 a 6 p. m. Informan, en el jr-2117. 11750 30 ma 
tos de Animas, 170-A entre Gervasio y Belascoaln, compuestos de mpalla saia. recibidor, cuatro grandes cuartos, sale-ta baño de criados, cocina y un cuarto en la azotea. Informes. Bscuela de Ar-tes y Oficios. Teléfono^ A-1545 y A-4790 
12819 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa de Colón, 27, de una sola planta, acabada de pinta , con 450 me-tros de superficie, cuenta con zaguán, amplia sala, saleta, cuatro grandes cuartos servicios, hermoso patío, come-dor y traspatio. Por ser una casa gran-de y tener capacidad para ello se alqui-la también para almacén, una Indus-tria u ot o negocio. Se aceptan ofertas y se hace contrto. La llave en la misma e informes, en Animas. 59, de 8 a 11 a. m. y de 2̂ a 5. 12818 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 247 prefiriendo para establecimiento. La llave en el número 239. de la misma calle. Informan. Encarnación, 19, entre 
SB A L Q U I L A N , L A P L A N T A B A J A T alta de la hermosa rasa de San Rafael, 100, rompuesta de sala, saleta, tíinco ha-bitaciones, gran comedor, espléndido ba-ño, cocina y servicio sanitario, patio y traspatio, se puede evr a todas horas; 
Próximo a desalquilarte la planta 
baja y el primer piso propio para 
tienda y almacén de la casa O'Rei-
lly, 52, esquina a Habana. Infor-
marán de 2 a 4 p. m. en Obispo, 
p.úmero 46. 
C869 Ind. SI • 
VEDADO 
18 T 13 i ARROTO APOLO, CALLE MACEO NU-
s altos y la esquina en los bajos, 1 mero 9, entre Washington y Santa Isa-
B N 
«•¡Man^KHMM^^Hn^BM^MMHHM I l'rece. número 95, entre 12 y catorce; n 86 alquilan dos casitas en el Reparto de rara Carroiuell o parque para niBOS, Los Pinos acabadas de fabricar. Infor-
se alquila en buena pwporcióo el ^ Z * n en Teléfono F 1079 8 y 15 Veda" 
lar situado en la calle L, esquina a . 12291 , . 28 mzo- -
15, en el Vedado. Buen vecmdario, ? B 3 a A ^ S ^ a ^ 
cerca de lo. tmiirrías y de P^nesJ 
Su dueño: Habana, 82, teléfono oaaes-_Informan: al lado, bajos. Telé-
A-2474. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A «—^ , .a esquina . roplos para establecimiento, y otr  en bel, se alquila una casa con portal, sa la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge y demás servlsios. Informan: en la 
misma. 
12740 4 ab 
SE ALQUILAN 
En el más saludable lutrar H 
dos magníficas residencia* 9 ^ 
construir en la calle de j , , ^ ^ ^ 
esquina a Estrada Palma „- n S 2 ! « de-tranvía^ de'lS llneaV0* 
rez, a la puerta. 
R E P A R T O NARANJTTO. C A L L E JO-
sefina, número 6, se alquila por solo i , ^ ^ res,aenclaB están C) . seis meses, una magnífica csita-chalet ^^^5"^'Kcon f̂hos decow^íü de mamposterfa para corta familia, pro-. J3® âoba en los comedô 08- 2 cío muy reducido. Informa: E. Cima.' f̂ - S« co"'Pone cada una de Aguiar. *6. Teléfono A-5398. Í ^ H ™ ^ e B t i h u ^ . Z s ^ 'fono P-2250. 12370 
12765 6 ab 
28 mzo. 
SE ALQUILAN S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
f̂ 01" !̂** 0 patrimonio sin niños. Leal. I La e8plén(j.da resldencla a ia saiida del tad, número coaín. 12744 
1on 
provistas de dos mapníflc E S T R A D A P A L M A , lo • , v B R • -1 tien^lñd^én^n^ garageí" S ^ no Zayas. se alquila: jardín, portal, sa-in : ^r"^»"^» ,5itr,aBe8' hahw la, saleta, cuatro cuartos, garaje cuar- "f.8 P^^'^os con baños, lav¿?iU^ tos criados, etc. Alquiler 110 pesos. In- 1̂ t̂ nni, hermosos jardines y M0, casi esquina a Belas-
80 mzo. 
D, B U M E R O 211, E N T R E 21 Y 33. A medía cuadra del parque Medina. Se al qullan los bajos de esta moderna casa, compuesta de recibidor, sala, cinco her-mosas habitaciones, dos baftos Inter-calados, cofnedor, hall, pantry, cocina, garage, dos cuartos, bafto y servicio de criados independiente. Informan en O* Rellly, número li Departamento 201. Teléfono A-7496. De 9 a 11 y de 2 a 4. 12798 30 mzo. 
VEDADO 
desocuparse, se alquila 
Puente AÍmendares, en el Reparto Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, cuatro hermosos cuartos, dos magnífi-cos baños, comedor, pantry, cocina, des-pensa, etc. Cuartos y servicios de cria-
formes: Suárez. Habana, 89, S2327 4d.-25 
EN CIEN PESOS MENSUALES, ULTI. rior'wt^"^8 y BerVíy0a™?a "Sñ* mo Precio, se alquila la casa situada en dos, hermoso sótano, garaje para dos , ¿ u * Primera entrA in<» He marta v máquinas y cuarto y servicios para del R?Da?to ?T2 sllrra*' y de re-chofer. Se. puede ver a todas horas.. Su SSLt^iíS. t & J ^ & f / ¿ Z J A 
de tennis. 
i 10 vlcî nte construcci6n- Tiene Jard,ni port.al•d* 2 A' ,líe,ascoaIn' 121 • de 8 a 10 y|saia> saieta de comer, cinco habitacio-
.nes con lujoso baño para familia, dos 
_ | cuartos para criados con baño y ser-12206 28 mz V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, COM' vicio sanit io y garage, pantry, cocina puestas do jardín, portal, sala, saleta, y . J Instalación para agua fría y caliente, tres habitanone. Para verlas, de 2 a 5 íi* llave al lado e informan por los te 
p. m. la calle 6, esquina formes en el M-o683 11621 
a 25, más In-
2 ab 
SB ALQUILA A MEDIA CUADRA del Prado, el cómodo principal de Con-sulado 24, con sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones, hall, lujoso baño, su dueño. Oral. Aranguren, 224. Teléfo- j cocina de gas y servicio para criado. 
no A-1882. 12485 31mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D B LA casa San José 216, compuestos de sala, saleta, comedor al fondo; tres cuartos, baño intercalado, cuarto y servicios pa-ra criados y cocina. Precio $85. Para más Informe,; Aguiar 116, departamen-to 42. Teléfono A-5205. 
12494 29 njz 
Llave e informes: 11607 en el último piso. 
2 ab CASA MODERNA, ACABADA DB OONS truir. se alquilan los altos, con tres ha-bitaciones, sala, saleta y todo el servi-cio sanitario. En la misma y en el ba-jo se alquilan a hombres solos dos es-pléndidas habitaciones. Rayo, 77. 
10839 28 mzo. 
Próximo a 
200 pesos mensualés y debida garantía, BODE O A, EN 12 T 19, 8B ALQUILAN la moderna casa de dos plantas, calle F unos altos con terraza, cuatro cuartos, entre Línea y 9, con cinco habitaciones, salón de comer, un cuarto alto, servicio garaje y todas las comodidades. In- sanitario y una acceaorU con ̂ dos sa-j formes, en Oficios, 48, bajos; de 9 a iones. 1 11 a. m. 120211 28 mz i 12863 1 mz , ~ - 7 -— . ' MAGNIFICA RESIDENCIA. SE ALQUI-| VEDADO. PUNTO ' INMEJORABLE, la en la calle 17, entre 10 y 12, fabri-cana Línea, 15, entre M y N, se alquila cada con verdadero lujo y confort. In-esta casa con cuatro cuartos, comedor '0rn\an en la misma a todas horas. i al fondo doble, servicios y demás co-modidades. ! 12873" 80 mz 
VEDADO. BE ALQUILA UNA CASA 
de alto con sala, comedor, 5 cuartos, : baño intercalado, servicio de criadoa i Precio Mdico, Calle 19, número 230. es-quina a F. En los bajos informan. 12872 3! 
léfonos: 12470 F-5241 y M-3718. 30 mzo. 
S B ALQUILA LAVTTON 33 o*-
quina a San Francisco a mónT4*1 >L 
del tranvía, compuesta a* «uj 
tres cuartos, saleta de con--», • 8al(tL 
servicio sanitario. Precio «fin / «Hl. 
en la bodega de San Franclscn > 
ni 12:223an MarÍano' 40- TeléfS" I-TV"' 
Renta cada una de ellas l̂ nn*» suales con obligación el Innull suscribir contrato de arrendaS¿ 5 
Por 
También se admitirían prono.u 
de compra, no admitiéndose inter-í9?!'' 
12464 29 mzo. 
P R O X I M O A DESALQUILAR, EN NEP 
tuno 183. entre Gervasio y Belascoaín. 1 
San Indalecio y San Benigno. Jesús del se alquila un local de 263 metros. In-
1 forma, en Salud y Gervasio, bodega 
Monte. 
12829 31 mz 
4 ab 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A de lo mejor que bay en ese barrio, com-puesta de sala, saleta y dos cuartos y demás servicios. Informan: Pocito • y Oquendo. Bodega. 22781 30 mzo. 
8E~ALQUILAÑ~DOS CASAS7~RBCIEN 
construída.s. Carmen 31, casi esquina a Monte. Sala, saleta, dos habitaciones y servicio sanitario moderno. 60 pesos cada una. Informan: Teléfono M-o343. Compostela, 47. 12814 
V I V E S , 192. . B A J O S S E A L Q U I L A E S . ta casa por el precio de 55 esos. Infor-man: Y. Bacells y Ca. San Ignacio, 33. Teléfono A-2766. 
12799 1 Ab- í 
¿ E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 11, entre Pasaje Agustín Alvarez y Benju-meda, con sala, comedor y tres habita-ciones. Precio sesenta pesos. Informan en B, esquina a 23. Sr. Alvarez. Las lla-ves en Oquendo, 1. 
127S8 31 mzo. 
C A L Z A D A D S L ~ M O N T E , 326, S E A L -quila un hermoso alto con cielo raso, cuatro cuartos, sala, saleta y buenos ser-vicios. Se dá barato, antes ganaba 12o pesos, hov se díi en 100. La llave: Pe-letería del Palacio de Hierro y allí In-forman. 12751 2 Ab. 
1253S 1 ab CASITA BARATA, SE ALQUILA EN altos una casita cerrada y muy barata, cerca de la Estación Terminal. Infor-man: Paula. 79, bajos. 
11812 • 28 mzo. 
. CASITAS INDEPENDIENTES 
Para matrimonio modesto. 1 habitación con balcón a la calle e interiores. Su dueño: señor Frades Veranes. Manrique y Maloja. 
12501 28 rrz 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un departamento compuesto de dos pie-zas, con entrada independiente y bal-cón al mar. Con o sin muebles. A per-sonas de moralidad. Malecón 62, primer piso. 
12573 28 mzo. 
PISO ELEGANTE 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campanario, se alquila en el segundo piso, izquierda, una fresca y moderna casa compuesta de sala, recibidor, comedor, tres amplias habitaoionea excelente baño y cuarto para criado. Precio: 130 pesos. Infor-man el portero y Teléfono A-2708. | 12547 29 mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L Monte 234, casi esquina a Belascoaín, — • ' "" tT . . I propia para comercio o industria y es-
Se alquila la Casa Paula, esquina a pecialmente para el ramo de tabaco. In-
» • Í «-̂  („UV:_-J- „- forran: Cuba núrero 52. de 2 a 4. Pardo-
Bayona, recientemente tabncada pa-j 124S4 13 ab 
ra comercio, a dos cuadras de la Es- SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
TArmlnal fine nlanta« la haia Oquendo, 16, A; compuesto de sala, tres 
tacion lerminal, dos plantas, ia oaja cu\rtos baño comedor ai fondo, cocí-
220 metros COOU un entresuelo para I na, y un cuarto decriado con su baño 
. . . i * . . o/w\ en 80 pesos. La llave e Informes, en 
oficina y la alta ¿00 metros, prepara-1 oquendo, 16, B, planta baja. 
da para el elevador, todos los pisos _Liill rLí11!0 _ 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O S B 
Aguiar, 73. para oficinas. Módico pre-cio. Véase a Mr. Reilly, en el mismo piso. 10958 4 a 
V E D A D O . H E R M O S O S A L T O S S B A L -qullan en la calle 23, número 183. Precio 175 pesos. Informen: J. Balcells y Ca. San Ignacio, 33. Teléfono A-2766. 12799 1 Ab. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S . S B 27, número 437, esquina a 8, compuestos de terraza cubierta, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño intercalado, ser-vicio de criados y demás comodidades. Informan en los bajos. 
12767 31 mzo. 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Se alquila en el punto más céntrico de 
la Habana el edificio que ocupaba la 
Compañía Industrial Sombrerera, en 
Corrales y Factoría, compuesto de dos, 
• . ' j j ' V E D A D O . S B A L Q U I L A N DOS C A S I -planta*, COn Una nipertlCle cuadrada i tas de sala y cuarto con sanidad comple-J_ qon —..f--. . . J - nlanfa F« nrnnia ta- Calle 16, entre 16 y 17. Las llaves en de ooU metros Cada planta, t.8 propia eI número 3. Informan: Estrella, 42. al-
para industria grande, almacén o So- * 
ciedad. Informan: Máximo del Canto, 
en el mismo o en Sonveruelos, Fábri-
ca de Sombreros. 
10650 28 mi 
tos. 12589 29 mzo. 
EN UNO DE LOS PUNTOS MAS F R B B eos del Reparto la Esperanza, traspaso un solar que mide en su extensión, 600 metros, 15 de frente por 40 de fondo, para más Informes, A. Gumersindo Gó-mez. Vives, 85. Habana, carbonería. 12640 81 mx 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y P I N 
toresco Chalet Avenida de Chaple nú- ¿e corredores" ' " w t n t á mero 1 a media cuadra de la Calzada TnfnpmM n'Ronw «, . de Jesls del Monte, con las siguientes fono A- l̂is y 1 ' Habana, TUL comodidades: Planta Baja, Sala, Saleta, iVo01 6,J18, '•• comedor y demás servicios. En la plan- ¡ - 29 mĵ  
ta alta, cinco hermosos cuartos dormí- HFPMOQn PllAI fr^"-— torios con todos sus servicios sanlta-J HEIIUTIVASL» ^rlALtr ríos correspondientes y ün cuarto mira- Se alquila o se vende un preclnn» dor en el tercer piso. Garage, jardín y let de dos plantas IndependlertA <!,li, terraza Precio $200.00. Informan San i frente al Parque Mendoza en i« •l•'.LCi,' 
P„-« T 1 T01 1 r, J „ T7>l ia >lDn» Benigno 12512 63, Teléfono 1-1731. LOMA SEL VEDADO. SE ALQUILA la casa calle de Centre 15 y 17, cerca de los nones, se compone de planta baja, con sala, comedor, vestíbulo, reposte-ría, una habitación, un baño para fami-lia, cocina, hall, jardín, planta alta, sa-la de confianza, ocho habitaciones, ba-fto completo, garage, dos habitaciones para criado, con su baño. Informan, te-léfono F-5027. 
11603 28 mz 
SB ALQUILA POR MODICO PRECIO la amplia y hermosa casa, Línea, 88, al-tos, entré Paseo y 2. Informes: en la misma. 12181 6 ab 
VEDADO. SB ALQUILA OASA~CALLE D número 245. entre 25 y 27, sala, sale-ta, cuatro grandes cuartos y baño y cuarto y servicio de criados. La llave en el número 243. Informan: en 25 nú-mero "98, entre 2 y 4. _12498 __ 29 mz 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS ESPA-closos .bajos, calle B, número 87, entre 9 y 11, con sala, comedor, 4 cuartos, co-cina, bafto, cuarto y bafto de criadoQ, I Telé fono" A-3155 
3 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS P R E C I O S A S C A -sas de altos.-en Durago y Santa Emillav para familias de gusto, alquiler de rea-juste. Una, 4 habitaciones, baño inter-calado, comedor, sala y recibidor, baño 
y servicios de criados, instalaciones de xonao. Monos jos t luz y Teléfono Invisible. Otra grande, de ; dog. informan tn la misma * 5 habitaciones Independientes, gran ha- 12261 «• ño, hall, gran comedor, sala recibidor • ^ . fj|_mHi' 
cuartô de criados y baño y servicios S E A L Q U I L A UNA CASA DB •ñZ para los mismos. Balcón a dos calles, plantas en Patrocinio, 28, Loma del \ia 
ên la calle de Flgueroa entre San^ riano y Santa Catalina, compû ,̂ * jardín, portal, recibidor, sala hall i% tro habitaciones, con dos eBnu!;̂ ía" cuartos de baño cada planta •0, 
pantry, cocina, cuarto de criados v^' vicios, garage, cuarto de chauffín, servicios y una hermosa térra,. I f d Tod l techos - " 
luz y teléfono invisibles. Informes: i zo. Víbora. Tiene sala, saleta, COBMZ Concepción, 4, Víbora. Teléfono 1-1316. seis cuartos, dos baños con servicios Les pasan los carros por la puerta. 
12281 2 ab 
nitarlos, cuarto sde criados, cocina « rage, etc. Informan y la llave en Caiifa, _ de la Víbora. 697.- a'Ia<1» 
SB ALQUILA EN $65.00, LOS ALTOS j _ 11983 _28 mzo. 
de Víbora 700, dos cuadras pasado el ! Q I _ -I,. _̂ cinn nn I . "r "* crucero de la Havana Central. Tiene , ¡36 alquila en *1UU.UU la Casa Enamo. portal, sala, saleta, cinco cuartos y otro ra(J0 pntrp Durppp v Stn-ann en la azotea, servicios modernos, -o raao entre uurege y serrano con. 
puertas y ventanas. Su dueño en los {puesta de portal, sala. Saleta, CUafoi altos de al lado. 
12412 29 mzo. 
SE ALQUILA BUENA CASA, ERENTE 
al parque del Tulipán, con buen terreno. 
SE ALQUILA. —Sol 14, magnífico 
local para almacén en condiciones sa- V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA P R E S C A 
nitarías. Informan en el Café "La 
Marina". Oficios y Teniente Rey. 
mío. 11085 29 
SE ALQUILA 
en Ancha del Norte, 317-B, unos hermo-sos altos de fabricación moderna, de sa-la, saleta, 8 cuartos grandes, acabados de pin car. 12037 27 ma 
y confortable casa de una sola planta en la calle quince, número 448, entre 8y 10. Precio 200 pesos, puede hacerse garage. La llave en el 450. Informan en la calle G, número 42, entre 17 y 19, altos. Teléfono F-6421. 12664 29 mzo. 
ALMACEN, INQUISIDOR 35 
Se alquila este local entre Luz y Acos-ta que mide 40 metros de superf.cie. Informan Oficios 88, bajos. 
11924 4 abl. 
de granito, sin columnas, puertas de 
hierro. F-1334 y en la bodega de lai 
esquina. 
1284 y 42 30 mz S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -ro la casa San Lázaro. 79, bajos con dos balcones, sala y saleta, tres cuar-tos, baño moderno, dos patios y solo dos cuadras de prado. Puede todas horas. Teléfono A-5696. 
12843 ' 31 mz 
P A R A U N O R A N E S T A B L E C I M I E N -to se alquila una esquina de fraile, pro pia para café y restaurant o para toda clase de establecimiento, en Santa Emi-lia y Purage, los carros le pasan por verse a i la puerta. Informes: su dueño, Concep-ción, 4. Viborea. Teléfono 1-1316. 12280 2 ab 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D B la bodega se alquila un piso con tres cuartos, sala, saleta, comedor y cocina. Informan, en la bodega. Teléfono A-9534. 
12865 30 mz 
' SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 1 íiltos de la esquina de San José y Mazón ' sin haberse alquilado todavía, compues-j tos de sala, saleta, tres cuartos, come-! dor. un lujoso bafto, cocina de gas, i cuarto y servicio de criado y garage . i si quieren. La llave en la bodega. EN S135. AL MES, SE ALQUILA EL | 12717 28 mzo. segundo piso de la casa Luz. número! " 
24. compuestos de sala, recibidor y co- ATOOTTTTA TOH AX.TOS 7JE sfl . medor; cinco magníficas hahitaciono.s SE, •aJí?QU*L* IO° AI'Tos , con instalación para lavabo: galería de Pada- V5- cnt™ Nepituno ^^fP , g-* ; persianas; cocina y calentador de gas; | ^ l l x ^ a ^ „ ^ 1 , ^ ; . f ^ í 0 , , ^ 1 ^ 1 ^ ^ / cuarto de baño con agua fría y callen 
SB ALQUILA BL PRINCIPAL DB COM postela, 60, para corta familia o para bufete estilo moderno, casa nueva de sumo gusto, servicios sanitarios de lu-jo. Llave e informes: Obrapía, 61, altos. 12343 31 mzo. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN Marqués González número 26, entre San Rafael y San Miguel, sala, saleta, bafto intercalado, tres cuartos, comedor, coci-na y demás servicios. Informan en Aramburo, 8. Teléfono A-4776. 
12289 28 mzo. 
CASITA BARATA SB ALQUILA MUT 
cómoda y sana, pegada a la Estación Terminal. Informan: Paula 79. bajos. 11812 30 mz 
SAN LAZARO, 246 y MALECON, 83, se alquilan cuatro casas d« alto y ba-jos acabadas de reedificar, frescas y có-modas. Precios módicos, en las misma» Informan. 12183 28 mz 
LOICA SB LA UNIVERSIDAD EN LA 
calle Mazón, casi esquina a San Rafael vendo 2 casa, de 2 plantas independien-tes, cada una de las plantas tiene, sa-la, saWa, comedor, cuarto baño patio y traspatio. Precio $28.000 cada una, ren-tan reajustadas después de pagados in-tereses de $25,000 al 10 1|2 al 10 0|0 que reconocen entre las dos; más del 11 0|0 anual. M. de Gómez, 221. Teléfo-no A-4620. 12699 4 ab 
jardín y patio 
12528 
Informan en los altos. 28 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Paseo 25 entre 12 y 15, compues-tos de 7 habitaciones y demás servicios. Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes número 23. 12510 s ab. 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
12U86 26 mz 
1 cuartos, baño intercalado, comedor 
cocina, garage y cuarto de criado. I4 
llave y informes. Durege y Sutoi 
Suárez. 
Se alquila la casa, Avenida Serrano, 
58, esquina a Zapotes, Reparto San-
tos Suárez, esquina de Fraile, portal, E N E L C E R R O S E A L Q U I L A LA"a. 1 j _ 11 1 *_ -̂ísa Auditor, número 33, a media cuadr» por las dos calles, sala, saleta, tres de la Calzada del Cerro y a dos cu». 
CERRO 
JESUS DEL MONTE, 409, BAJOS, SE alquilan: tiene portal, vestíbulo, sala, recibidor, cinco hermosos cuartos, gran baño y salón comedor, con servicio de criadn. Su dueño en los altos. 12776 31 mzo. 
LOMA DE CHAPLE 
habitaciones grandes, cocina, patio y 
servicios completos, en noventa pesos 
12295 2 ab 
S E A L Q U U I L A U N A M P L I O G A R A G E , de construcción moe.rna. con establo pa-ra muías y espacio para caros, y, un so-lar anexo de esquina, con piso de ce-mento y, en parte techado. Todo propio para Garage, establo y talleres de ma-quinaria o carros, establo y talleres de maquinaria o carros. Arango, entre Acierto y Villanueva. Informan: en San | 
dras de la línea de Marianao paradero de Domínguez frente a la brisa, muy fresca y muy clara, tiene instalación eléctrica y demás servicios; sala, sale-ta, cuatro habitaciones, comedor al fon-do. Para verla de 8 a 11 y de 1 a 4. 12666 28 mxo. 
EN LA CALZADA DEL GERBO, 731, esquina a Tulipán, se alquila una nave de 12 por 40, sin columnas, acabada di fabricar, de azotea, módico alquiler. In» forman, en la misma. Antonio Lagoa. 12704 2» mx 
Pedro,6. Teléfono A-7297. Oficina de The "West India Gil Ref. Co. of Cuba. 12430 1 ab 
San Francisco, entre Lacret y Centu- S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E D B 
' 11 metros de frente por 33 de fondo, con 
oensa, garaje' San Mariano y San Lázaro, por las 
y jardín. Para verla y tratar: llámeseI u^ap ]̂]̂  al señor Veranes. Teléfono F-1345, ó; 10700 * ^ ^ A-4620. Departamento 221, segundo pl- 1¿<i'4 6 ao so. Manzana de Gómez. " • 12699 4 ab ¡VIBORA. ALQUILO UN BONITO CHA . let, propio para numerosa familia y de 
de alquila la hermosa y magninca re-(gusto, en San Mariano, entre los dos 
«ffonria rail* Baños einuina a 5aJ p̂ rques d* Mendoza, su dueño, en el 
aaencia, caue nanos, esquina a oa.imi8mo también 1o vendo a plazos Ta. 
Vedado, con portal, gran sala, saleta, 
léfon  1-3688. 12864 
hall, gran comedor, siete hermosas ha -
bitaciones, 2 baños, cocina, reposte-
ría, patio, 5 cuartos criados, garage 
para dos máquinas. Informan: Calza-
da, número 70. Teléfono F-1291. 
12694 1 ab 
30 mz 
te. cuarto y servicio para criados. Ks propia para familias de posición, que no realquilen habitado ^ S e piden buenas garantías. Infon.ian, en la mis-ma, de 9 a 11, de 2 a 4. 12853 31 mz 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O V CON-fortable segundo piso de Amargura, 88, cuatro habitaciones, sala, comedero y esplendido baño. La llave en el primero. 12852 31 mz 
demás comodidades, la llave en los ba-jos, informan. Infanta y (Estrella. Com-pañía de Películas. Teléfono A-3757. 12657 28 mz 
S B A L Q U I L A B N C O M P O S T E L A 179 i. un hermoso piso alto para un matri-; monlo de gusto con o sin muebles o para una familia que quiera pasar la temporada de verano muy cómoda, com-puestos de tres cuartos, sala, comedor, cocina y servicios sanitarios, todo in-dependiente y de lo más moderno. In-forman en la misma a todas horas. 12382 31 mzo. 
GRAN LOCAL 
S O L I C I T O L O C A L P A R A U N A M E S A I convienen a cualquieiy casa del giro, no ' pago exageraciones de alquiler. J. , Paz. Compostela, 18, altos. 12874 31 mz 
G A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E S 
Muy céntrico, lindando con Gallano, propio para café o restaurant, contrato G años, o un buen establecimiento de ropa o ferretería. Informan: Prado, 64. Horas fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
126 72 4 ab 
SE ALQQUILA UNA CASITA, OORRA> 
les, 156. más informes, Cine Niza. Pra-do. í)7. de 1 a 6. 
12661 28 mz 
VEDADO.—SB A L Q U I L A B O N I T A CA-sa calle 2, entre 23 y 25. Villa Anita. Jardín, portal, sala, saleta de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-ño. Cuarto alto, con servicio indepen-diente. Informes: 23. esquina a 2. Se-ñora viuda de López. 
12231 28 mz 
U N I C O I N Q U I L I N O E N $30.00 M A T R I -monio sin niño, se alquila una sala con entrad J independiente a personas de moralidad. No se admiten animales. Es-cobar No. 93. 
1 2227 28 mzo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA. L U I S Estevez. entre Príncipe de Asturias y F. Poey; jardín, portal, sala, saleta, co-medor, tres cuartos baño, patio, traspa-tio, cuarto y servicio de criados; es muy fresca y nueva. La llave al lado. Infor-man: Teléfono A-7090. 12154 i Abril 
SB ALQUILA UNA AMPLIA CASA EN Concejal Velga, número 18. a una cua-dra Estrada Palma. La llave en la mis-ma 
12755 31 mzo. 
SE ALQUILA UNA CASA BN LEAL-tad, 180, altos, la llave en la bodega de Lealtad y Peñalver. Su dueño: Paz y Enamorados. Reparto Santos Suárez.. 12832 4 mz Se alquila la casa calle 10, entre Lí-
nea y Calzada, número 17, moderna, 
con buenas comodidades. Informan: en faBc^Q^dalidAe T ^ ^ n ü ^ zlf , 
la misma. 
12433 3 ab 
pléndido local magníficamente situado; C„ -Innila un hnpn Inral interior nrn-
propio para cualquier esiablecMmiento | 35 U.n.DUen ' P de lujo 12678 Informes: Aguiar, 97. Navio ab 
AL COMERCIO 
Se alquila planta baja de esquina, ocho puertas a la calle, propia para cual-quiera industria, almacén o compañía de vapores. Narciso López 2 antes"Em-' ma, frente al Muelle de Caballería. Informa el encargado. 
12684 30 mzo. 
pió para oficinas o depósito de mer-
cancías. Compostela 115, al lado del 
almacén de paños. 
12649 4 ab 
S E A L Q U I L A N E N $80.00 A L M E S Y con la, garantía de fiador comercial solvente establecido en la Habana, los modernos y bonitos altos de Cárdenas 21, entre Corrales y Apodaca, ciaadra y media del Prado, compuestos de sala, —•—•—1 ' ¡saleta de comer, tres cuartos, baño com-MnNTC OAQ ipleto con agua caliente, cocina de gas, ÍT1UIX1IL, ZUo ¡hall, muy frescoá y ventilados, agua 
Se alquila espléndido local casi esquí-; Permanentemente POR motor eléctrico, na a Belascoaín. Informa: García Tu-,La Uave en los bajos o en el primer pi-ñón. Aguiar y Muralla. ¡so. indistintamente. Su dueño en Obis-12678 2 ab |PO 59, altos del Café Europa, departa-• " — mentó 28, de 10 a 12 del día, menos el 
S E A L Q U I L A N frente a la calle de dos y un cuarto con luz y lavabos dê  agua corriente. Pozos Dulces y Lugareño, una cuadra del tranvía del Príncipe. Informes en la misma de 4 a 6. • 12718 
EN INDUSTRIA No. 73 SE ALQUILA juna casa segundo piso derecha con los departamentos siguientes- sala, recibi-dor, comedor, cuatro cuartos de baño. I cocina y baño de criados. La llave al lado. Informan en Lealtad No. 117. Te-léfono A-85f)l. 12063 26 mzo. 
BELASCOAIN No. 6, ALTOS SB AL-quila un departamento con dos o cuatro hal itaciones cen balcón a la calle. 1206.1 31 mzo. _ 
OPORTUNIDAD. VEA LOS AMPLIOS y modernos altos de O'Reilly 92. antes de tomar otra casa. Informes, en lo» bajos. Teléfono M-4882. 
12641 31 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA casa de la calle 23. entre Pasco y 2, compuestos de 6 habitaciones y demás explénildos servicios. Informan: Telé-fono A-6518. Mercaderes 23. 
12510 3 ab. 
nematógrafo, que también se arrienda. Informes: Prieto. San Rafael y San Francisco. 
11151 30 ma 
S B A L Q U I L A N DOS C A S I T A S , T R E S habitaciones, baño intercalado, cuarto y servicios para criados, portal, sala, co-medor, patio y traspatio, bien situados a una cuadra del tranvía. Calle Blanqui-zal, hoy Benavides, entre Mangos y Re-medios, número 25 y 27, Informan: Te-léfno 1-2396. 
12203 26 mzo. 
SB ALQUILA EN $90, LA MODERNA casa calle de Correa, sin número, entre Flores y Serrano, casi esquina a Serra-no, se compone de jardín, portal, sala, saleta, tres habitaciones, comedor, coci-na, gran baño completo, cuarto y servi-cio para criados, patio y traspatio. La llave en el Chalet d̂  al lado. Informes: Bernaa, 6. Joyería La segunda Mina, teléfono A-6363. 
12128 29 mz 
_ ( sala y comedor. Precio reajustado. Las 
V E D A D O . - S B A L Q U I L A N L O S A L T O S | llaves en la misma. Más informes, su 
compuesta de terraza al frante, salal recibidor, cuatro hermosos cuartos y servicios sanitarios. Informa: Grove. Mercaderes, 4, de 10 a 11. a. m 12585 81 mzo. 
O P O R T U N I D A D . S B ALQUILAl í" L O S S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T D E espléndidos altos de Rodríguez y üua-1 dos pisos situados en la calle de Mlla-sabacoa. Luvanó. cuatro habitaciones, ^ gros casi esquina a Juan Bruno Zay/s, 
SE ALQUILA PARA EL DIA 20 DB abril, la casa-chalet de alto y bajo, si-tuada en el Reparto Mendoza en la Víbora, calle de Juan Delgado, número 170, casi epquina a Milagros, compues-ta de portal, sala, saleta, comedor, co-cina, despensa, servicio, cuarto y ser-vicio para criados. En los altos cuatro habitaciones y baño. Dos terrazas. Ga-rage con dos habitaciones y servicio. Jardín al frente y fondo. Patio y tras-patio. Informes: en Gallano, 105 y en la misma 
12127 29 rrz 
ALQUILA LA CASA OAIZABA del Cerro esquina a Prensa. Tien por» tal. sala, comedor y cuatro cuartón propia para cualquier estableclmlenti por estar en punto comercial. Más In» formes Teléfono A-4734. Precio J50.04, Ortlz. 
12546 I «b. 
(iuanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
DESEO ALQUILAR UNA CASA OS' 
de dos habitaciones. Apartado 2íiS. ca en Guanabacoa que no tenga mil Habana, 
12867 80 mi 
SE ALQUILA MUY BARATO 
En el lugar más céntrico de Cuanabacoi, Adolfo Castillo. 46. un elegante chalet de mampostería, acabado de construlri compuesto de jardín, portal, sala y «»' leta con cielo raso decorado, 4 cuart(H comedor al fondo, cocina, buen baflo. instalación sanitaria, patio y traspatio, con algunos árboles frutales. Puede ver* se a todas horas. Informa, su dueflo: R« Carreras, en la misma y en O'RelilI/ 80. altos. Teléfono A-4572. 
12594 2» n 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
D E P A R T A M E N T O S domingo. 
12691 29 mzo. S A N MIGUEL, 270, BAJOS MODERNOS 
con sala de dos ventanas, comedor al 
BN 860 SE ALQQUQILAN LOS BAJOS de Zanja 97. a una cuadra de Belascoaín tiene sala, comedor, dos cuartos y de-más servicios. Informes, Monte, 45. Te-léfono A-0414. 
12605 29 mz 
de la casa calle H número 148 entre 15 y 17, cinco cuartos, sala, comedor, I baño, cuarto y servicio de criados. Al-I quiler 150 pesos. Informan H No. 144. ' 12Í5 3 ab. I 
VEDADO.—PARA BL DIA PRIMERO > de Abril se desocupa la casa calle 15, entre G y Z Portal, sala, comedor, re-postería, seis cuartos, dos baños, unoi con calentador en el sótano, portal, co-cina, dos cuartos de criado y servido, ' garage con cuarto y servicio. Precio i 180 pesos. Informan H No. 144. Para i verla de 1 a 5 p. m. 
12515 3 ab. 
dueño. Egido, 12698 Teléfono A-2154. 
31 mz 
Reparto Mendoza. Víbora a una cua/lra del tranvía de Santos Suárez, comp/ies-to de sala, recibidor, saleta, gabLhete, comedor, antry, cocina, cuartos de cria-dos con servicios sanitarios, cuatro her-mosos dormitorios con dos cuartios tol-lett en los altos, escaleras de uiarmol. Teléfono 1-1864 y A2374. 11952 r,\ mzo. 
VEDADO.— SB ALQUILA HERMOSO Chalet, planta baja en B entre 27 y 29 portal, seis cuartos familia, dos para 1 criados, garage, sala, recibidor y lujoso c i f\e- ' l comedor y gran jardín. Lallave en la oe alquilan los baj08 de OflClOS, IS,] Bodega. ^ ?250.00. Teléfono P-2482. La ml̂ ma se vende. 
12516 28 mzo. entre Sol y Muralla, con una superfi 
cíe de 500 metros, propios para alma-
cén, o cualquier industria. La llave 
en los altos. Informes: en Neptuno, 
215, altos. 
12626 29 10 a 11 ílá v e;r>i 7Q rip> f do, treg cuartos, baños familia y crla-IU a ii i|¿ y bol i» d» doSi cocina hornillas y gas. Alquilar mz 
mzo. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O Y O T R O bajo, con portal, sala, comedor y tres cuartos. Pulido y J. M. Gómez, una cua-dra de Paseo y Zapata, Vedado. Infor-mes, Sol 79 de 4 a 6. 12718 
110 pesos. Informan el Carbonería y calle 15, número 260, esquina Baños, cer-ca Universidad. Pasan frente cuatro lí-neas «vrritos. 12690 29 razo. 
¡8 mzo. 
BBRNAZA, 60, ENTRE TENIENTE 
Rey y Muralla se alquila el 1er.. piso, compuesto de sala, saleta y 5 cuartos, comedor al fondo, todo moderno. Infor-man, en el 2o. piso. Teléfono A-6625, altos de la librería del señor Bena-bent. 12697 SE ALQUILA:—La casa Salud nú-; izvs? 
| mero 37, altos y bajos, compuesta de SB A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
jardín cerca Hotel n: Empedrado, 6. Teléfono M-2657. 
gas. Informan en la misma y en Man 
fique No. 138 durante todo el día. 
31 mzo. 
S ^ S ^ ^ f f í S A l a P í L r ^ 5 S í : | « J « recibidor, cuartos, baño i r t ^ f í ^ S a S s í ^ r ñ 
a l ^ dl fa T g l e s ^ Ŝ n " N T O ^ I ^ ^ ^ C^á0i * COCÍna ** 
con sala, saleta, tres cuartos, baño in- — i . tercalado. con bañadera, lavabo, inodo-ro y bidel; comedor al fondo y cuarto de criados con sus servicios, instalación eléctrica y cocina de gas. Tiene insta-1 • lación para Teléfono y chucho nara C 1 * 1 1 U J i-calentador. Informan en la misma. Te-1 
oe alquilan los altos de Lienruegos, léfono M-4734 12719 Í8 mzo. 
SE ALQUILAN 
Dos casas de altos sala, tres cuartos leta y demás servid 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
n|to de baño completo, cuarto de 
io^'ompieTo'^n^:!™**08 i?11 81,8 servidos, y cocina 
ai de gas. Tiene agua siempre. La Ila-tivamente. Narciso López 2 frente' 
Muelle de Caballería. Es la caia mas • r " , 
Sadô  Habana. Informa el encar-i Ve e intoiman, en lo$ bajOS. 
126S4 30 mío. Ina 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S bajos de Crespo. 56. entre Trocadero y Colón, compuestos de sala. comedor-cinco habitaciones amplias y ventiladas' Precio 125 pesos. Informes: Suárez San Ignacio, 78. Teléfono A-2704. 
12668 20 mzo. 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de la casa cali ede Industria, ib6. compuestos de sala, saleta, cotne-oor cinco cuartos, cuarto de criados y dobles servicios. Informan en Monte, nümero 3. almacén de tabaco. Teléfo-no A-1356. 
10911 31 ms 
SB ALQUILAN A PERSONAS DECEN-tes. separadamente, los altos y los ba-jos de Maloja 199. A. entre Marqués González y Oquendo. compuestos de sa-la, saleta corrida, tres habitaciones, co-cina y servicios. Alquiler mensual. 75 pesos los altos y lo mismo los bajos. Garantía: 2 meses en fondo. Las llaves en el 199-B, habitación número 2. Due-ño en Concordia, 123. 
12622 29 mzo. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS de Infanta, número 32, entre S. Rafael y San José. Informan el número 30, al-tos. 
12600 2 Ab. 




Edificio especial para fa-
milias, acabado de construir. 
Punto ideal para el verano. 
A la salida de la Habana y 
entrada del Vedado, sobre la 
loma, frente al mar. CALLE 
23, ESQUINA a M. Elevador, 
agua, electricidad, gas y al-
cantarillado. Precios mode-
rados. Quedan muy pocos 
por alquilar. 
Informarán: O'Reilly, 11. 
Departamentos, 304-308. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la loma del mazo, Luz Caballero, núme-ro 7, entre Ofarrill y Patrocinio, en la misma Informa su dueña. 
^ 2 ^ 1 0̂ mzo. sz¡ ALQUILA EN EL PUNTO MAS AL 
SE ALQUILA LA CASA JOSEFINA, 15 10 y saludable de la Víbora, una precio-esquina a Primera, portal, sala, sale-1 ^ C3Sa acabada de fabricar. Tiene por-ta, tres habitaciones bajas, salón alto i t»1- terreza, sala, saleta, tres habltaclo-con servicio, patio, traspatio, cielo ra- nes c"on u" niagníflco baño al centro, so. lavabos de agua corriente, reba-! ?ran comedor, hall, cuarto criado y ser-jada a 80 pesos. Informan: Indio 12. La ' v'0*0-.c00.1"*- terT.a7:!i .aX ^onáo. patio y llaye al lado. ^ 
Avenida de Porvenir y Santa Catalina. Informan: Dragones 104, segundo piso, de 12 a 2 p. m. Teléfono M-6359. Agua abundante. 12137 30 mz 
SB ALQUILA UNA CASA BN Si parto Buenavista, calle 6, Pasaje G,» las tres cuadras de los tranvías an » Playa subiendo por 7. doblando a JJ izquierda. Se compone de sala, cuartos, comedor, cocina y baño, J*1"': y portal. Para Informes del alquiler, w la misma casa lo dice el cartel o6 '* puerta. 
28 m̂ L. 
Propio para sociedades de recreo, * 
alquila 4500 varas, con frente al ̂  
AImendares, se hace contrato 
Tranvía 5 cts. Informan: L. wm̂  
Puente AImendares. Teléfono E-í'Sl* 
10981 H a» 
VARIOS 
V I B O R A E N L A P A R T E MAS A L T A , dos cuadras de la Calzada y una de E. Palma, se alquila un elegante chalet, siete habitaciones, jardín y frutales. Precio 125 pesos. Informan en el mismo. Libertad. 3 casi esquina a Príncipe de Asturias, hoy J. M. Párraga. 12671 330 mzo. 
SB ALQUILA LA CASA SAN BENIO-no. 66. moderno, frente al parque, con sala saleta, comida, cuatro cuartos, co-medor corrido, cocina, cuarto de criados y servicios. La llave al lado. Informes: Animas, 84. La Perla. 12667 29 mzo. 
SE ALQUILAN 
La casa Santa Irene, 52-A y los altos do la casa Santa Ana. número 54. Infor-man en Monte, 377, ferretería de Joaris- J-, t^flñ 00 ti y Lanzagorta. Teléfonos A-76U yiUd» «P-Wy-VU A-0259. 11767 30 mz 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S P R I M E -lies, número 12 y los números 8 y 10 pró-ximos a desocuparse estos últimos, pre-cio de reajuste, a media cuadra del tran-vía del Cerro, portal al frente acera de la brisa. Informa el Dr. Díaz Quiñones en Chacón número 23, de 3 a 5, todos los días. 12877 29 mzo. 
SB ALQUILA EN 250 PESOS UNA magnífica resldencla en San Mariano, esquina a San Antonio. Víbora con re-parto completo en los bajos y dos ha-bitaciones, con terraza y dos baños es-pléndidos en los altos, amueblado o no. Informes: Por San Antonio. 12682 1 Ab. 
SB ALQUILA EN LA VIBORA. SAN Antonio, esquina a San Mariano, altos, en 200 pesos unos elegantes altos com-puesto de tres hermosas habitaciones, con un cuadto tollet y un cuarto de ba-fto lujoso, amueblada o sin amueblar, pantry. comedor, cocina, garage con ha-(bltación y servicio de criado y extenso jardín al rededor propio para matrimo-nio. 
12682 1_Abrll 
SB ALQUILAN MUY B O N I T A S AcT-cesorlas en la calle Dolores y Avenida Menocal a precios sumamente módicos. Informan en O'Farrll y Luz Caballero! La llave en la esquina. 12715 28 m20. 
entrada indnpendieent« para los cria-1 Havana Tifv Sin miií»hlps. callí dos. Alquiler: cien pesos mensuales.'naVai,a D m mUCDlCS, 
Consulado, 4 c. b. cocina g*'1 
$160. Carlos III. 5 c b., $ ^ 
Amueblada, calle Consulado, o c-
b., cocina gas, $240. Vedado. 
He N, 6 c. 2 b. garaje. amuebU' 
Calle E. amuebla-
da. 5c . b.. jardín. 180. Sin amue-
blar, calle 6. 6 c. b.. $130. Bu* 
na vista. Amueblada. 4 c. b., 8a' 
raje, jardín. 225 pesos. ^ 
amueblar, 6 c. b.. 
165 pesos. Buen Retiro. Amuebl£ 
da. 5 c. 2 b.. garaje, $^5-
amueblar. 4 c. 2 b.. $50. « 0 ^ 
En las playas de New J615^ 
Miami, casas amuebladas y 
amueblar. $650. $1.800, tcmp¡>¡ 
S E A L Q U I L A E N $70 L A M O D E R N A casa Lagueruela 38. Víbora, con portal, 3 cuartos bajos y uno grande alto, con derecho a utilizar un solar que tiene al lado, no ha tenido enfermo. La llave al lado, informes, Neptuno 85. Teléfono 
A-77S7. 
11601 28 mz 
Buena oportunidad. Se alquila en la 
Calzada de Jesús del Monte, esquina 
a Colina, un magnífico locar), sin co-
lumnas, diez puertas a la calle, pro-
pio para cualquier industria o estable-
cimiento. La llaye e informes en Man-
rique 138, horas de oficina. 
5 ab 
rada de cinco meses. 
Company. O'Reilly, 9 y 
Beers 
medí0' 
V I B O R A . C H A L E T D E DOS P L A N T A S 
situado en la calle Segunda en-{XelefODO A-307ü. tre Josefina y G. Sánchez ss al- r - 'wa quila, cinco grandes habitaciones con 1 __ll£._.. lavabos, hall, cuarto de baño com-'SB A R R I E N D A POR pleto, terrazas en el alto. Bajo, sala. I casa de ladrillos y az hall, gabinete, baño, comedor, cocina María Luisa, frente a la {̂.'lUíiíetr̂  de gas y calentador, despensa, cuartos y la Habana a Güines, entre IO* Jl1 cuaJt0* servicios para criados, garage en el fon 8o. y 9o. con ortal. 3 S^" /̂..,.. el P01, do con habitación y servicios para chau cuarto debafio y carretera "*,ndante ' ffeur. Jardines alrededor. Puede verlo tal. tiene pozo con agua aouu 
1203.' 6 ab 
en quince rn\\ metroa áe t e r r e n o ^ la misma 2012. 12221 
y por el Teléfono A-S877 y 
i8 mz 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS VIBORA. LAOUBRUELA, 8. ENTRE altos de O'Farrlll y Luz Caballero, com-Estrada Palma y Luis Bstevez se alqui- puestos de cinco habitaciones, sala, sa-la un departamento de dos habitaciones. leta y una gran terraza. Informan en con vista a la calle, bafto contiguo, co- la bodega de los bajos. También se ciña y luz, en 30 pesos, a matrimonio o i alquila una buena accesoria al lado de seftora sola, es para vivir en familia. bodetn. 
i 12714 » 12537, 27 mz 28 
está a 50 metros de la . persianas francesas y no f , foo 
m precio es de 80 pesos ¿ n * ? 5 " ^ * } * ^ Viii»nn «rnra.ntía, todavía na> l'» oo»* asa. Informará Arturo a 3y res en la «..a.oc. 
San Rafael, número 273. esquin» 
sarrate. chalet Arturo. . 
12592 — 
SIGUE A L FRENTE 
A Ñ O X C D I A R I O D £ U M A K i M A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
^ V I E N E D E L F R E N T E 
I N D U S T R I A 96, C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno, habitación amplia, amueblada, 
para dos o tres hombres solps. Baftos d« 
ducha, tranvías , para todas partes luz 
eléctrica toda la noche. Se exigen r e -
ferencias. 
12«92 31 mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne 
bladas, luz, agua, comedor, limpieza. 
Informan: Salón Comedia. Zulueta y 
Animas. 
12907 30 mzo. 
A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N ; 
señora sola y respetable. 
S E 
amueblada 
que trabaje en la calle. Precio dé sltua-
c i ' ' ba, 62, altos al fondo. 
12795 31 mzo 
U N A H A B I T A C I O N , A 
matrimonio sin niños. 
SB A I . Q T O A 
i onibre solo, 
personas de moralidad. Acosta 46. me-
jia niadra de Belén, no hay niños. 
dí*:s,,>4 s ' 30 mz 
irEWÍENTB R E Y , 92, U L T I M O PISO, 
.a lqui la un cuarto magníf ico a uno 
dos caballeros de moralidad. Precio 
sos, con referencias. 15 pese 
128-la 31 mz 
^N^FRADO, 29, A L T O S , CASA B E PA-
niilia respetable, hay hermosas habita-
ciones, con agua corriente y con te-
I S E A L Q U I L A N M U Y B O N I T A S H A -
Ibiiaciones para matrimonio u hombres 
1 solos, casa de orden y moralidad con 
o sin comidas. Reina, 12, altos, entre 
• Rayo y Gallano. 
12!tll 31 mzo. 
S B B E S E A A L Q U I L A R U N C U A R T O 
1 Interior en una casa de comercio para 
almacenar unos muebles usados por 7 | 
a 8 meses. Ha de ser en planta baja 
con entrada or el atlo s i posible y de-
ibe tener 35 a 40 metros cuadrados. Se 
¡suplica oferta con precio por casa seria. 
Solamente al Sr. F . S. 233, San Lázaro. 
| 12624 28 mzo. 
S E A L Q U I L A N S E P A R A B A M E N T E 
cuatro hermosa^ y ventiladas habitaclo-rraza al Prado. Esmerado aseo. Exce- nes de la casa Maloja, número 199-B, 
'entre Marqués González v Oquendo. A l -
quiler mensual: 17 o 18 pesos cada una. 
Garantía: Dos meses en fondo. Infor-
íénte comida y se admiten 
12826 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o comerc iad 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , dob le s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A S n d e A . ^ ^ ^ 
Se alquilan frescos y c ó m o d o s depar- los o matrimonio sin niños, en la cali» 
. e M. . „ Luz. 48, en los baños de Belén. 
t a m e n í o s para ramillas y oficinas. Hay 12.119 2 «.b 
ascensor. Compostela, 65 . S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O Y 
11879 21 m i ! decente un cuarto alto. Calle Habana. 
Teléfono A-4870. No hay papel en la 
CASA B E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R . 
y es tá situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
H O T E L R O M A puerta. 12473 28 mro. 
al mes por adelantado. Hotel Harri -
gan. Neptuno, 5. 
11454 17 ab 
C U B A , 1 1 1 , A L T O S 
.Es te hermoso y antiguo edificio ha al- ; — ^ T T 7 ! — i J - J CJA 
| do completamente reformado. Hay en él Se alquilan habitaciones deSue ^4U 
I departamentos con baños y demáa ser-
I vicios privados. Todas laa habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
! propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el htspedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-92é8. Hotel Roma. A-1630. 
¡Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-i ge alquila una hermosa y fresca habl-
i motel '. 1 tación en $25, propia para matrimonio 
I S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S solo• hombres o señoras solas, es casa 
hermosas habitaciones con o sin mué- Particular. 
lile?, las hay desde diez pesos en ade- C U B A 86, E S Q U E N A A T E N I E N T E R E Y 
edificio AbaclTn.^.cabado de construir. 
Se alquilan magní f icos departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
partamento Independiente con o sin 
muebles, solamente cara caballeros. 
11675 18 ab 
C10123 Ind. lUd. 
abonados. 
31 mz 
í „ . u A -p ATÍT. 144 •fR.mrnvtn * v^aiani-ia,. j^ua nieges en Tonao. inior-
^ . ^ í n . ^ ^ l l a ^ n ™ ™ ? , ^ - ^ e n c a r g a d o en la misma, habita-
con comida y lavabo de agua coorrlente. 12'623 
precio módico. I • 
12870 8 ab 
29 mzo. 
OBRAPIA, 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
herniosos departamentos, con balcón 
la calle, gabinete 
amplias, lu», lavado, buenos sérvlclos , 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
12791 31 mzo. 
E B I P I C I O CANO. S I T U A B O E N V I L L E -
gas, entre Soy y Muralla. Tiene cinco 
Pisos y ^ m e n t e nos quedan dos de- I E N T A M I L I A A L E M A N A S E A L Q U I 
lante. Kn Amargura, 86 se alquila una 
habitación muy barata. Teléfono M-2313 
12500 28 mz 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
E N CASA B E F A M I L I A Q U E E X I J E 
y da referencias se alquila una habita-
ción propia para un matrimonio, muy 
clara y fresca. También se solicita un 
compañero para un buen cuarto. Todo i 
con comida y toda asistencia. Aguaca 
te. 15, altes. 
12283 2 ab 
S E A L Q U I L A A M E B I A C U A B R A B E L 
.. Prado, un departamento Interior en los 
Muy cómodo para familias, cuenta con. bajos de Consulado 24, con comedor, una 
muy buenos departamentos a la callo y ¡ amplia habitación. cuarto baño com-
b a b i t ^ t o n í * desdo 10.60. $0.75. |1.60 y i pieto. un antesuelo, cocina de gas y ser 
$2.00 Baños, luz eléctrica y te léfono. : Vicio propio para familia. L lave e in-
Preclos especiales para los h u é s p e d e s , forrTiei4: en el ú l t imo piso. 
2 
parlamentos sin alquilar. Venga pron-
demamparas muy to, quien desde vivir en lo más fresco, 
higiénico y céntrico de la ciudad. 
12587 31 razo. 
H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de huéspedes . Se alquilan 
habitaciones frescas con agua corrlen 
te. con todo servicio, a precio módico 
Vis ta hace fe. Teléfono M-9214. 
9991 5 a 
11607 ab 
V I L L E G A S , 1 1 , S E G U N D O P I S O 
Se alquila üna habitación, amueblada, 
para caballero sólo, hay luz eléctrica, 
mucha agua y limpieza 
12837 30 mz 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servido de eleva-
dor, t ambién se alquilan otras habita-
rones con b a ñ o , precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
128R3 !1 mz 
CO^A. N U M E R O 38, S E A L O U I L A . N 
dos departamentos juntos o separados 
La llave en la fotoprafía. Informan: F e -
rretería Quiñones. Empedrado v Acular. 
12777 31 mzo. 
HERMOSA S A L A I N B E P E N B I E N T E 
se alquila a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en San Juan de Dios, nú-
mero 8. altos, con balcón que se divisa 
hasta la calle de Xeptuno, 
12784 30 mzo. 
SAN IGNACIO, 35, E N T R E S O L Y M U -
ralla. Tres habitaciones altas con balcón 
a la calle y un gran salón bajo con 
dos puertas a la calle propio para al -
macén. Informan en la misma casa, el 
Knrarpado al fondo en los altos y tam-
bién en Prado 8, esquina a Cárcel. 
12802 6 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
lavavo de agua corriente en 10 pesos, a 
hombres o señora sola. Carvajal, 1, casi 
esquina a la Calzada del Cerro. 
12886 1 Ab. 
HABITACIONES B A R A T A S , A L T A S Y 
bajas, claridad, vent i lac ión, electrici-
dad. Propias para oficinas u hombres 
solos. Vecindad escogida. Cárdenas, ca-
si esquina a Monte, 15. Almacenes Ma-
luf. 
12805 • . 2 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
terior en casa decente para hombres so-
los o matrimonio sin niños, en Cuba, 99, 
antiguo. 
1279G 31 mzo. 
V E R S A L L E S H O U S E 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y 
a p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
t odo c o n v e n t a n a s a l a b r i s a , 
l a v a b o s d e a g u a c o m i e n t e , 
a g u a ca l i en te e n sus e s p l é n d i -
dos b a ñ o s . H a b i t a c i o n e s inte-
r i o r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 , c o n so-
b e r v i a c o m i d a . S e s i r v e a l a 
c a r t a y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . ( N o d e g e de v i s i -
t a r n o s . ) I n d u s t r i a , n ú m e r o 
5 3 . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
12742 1 ab 
lan habitaciones, bien ventiladas con o 
sin comida en abonó. Calle, Acosta, 68, 
altos. 
12269 29 mz 
P r a d o , 9 3 - B , a l t o s ; 1 e r . p i so 
Entrada por E l Pasaje, se alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, -con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios ¿le reajus-
te. 
i 12504 3 ab 
E N SAN I G N A C I O , 29, A L T O S S E A L 
qullan hermosas habitaciones a precios 
módicos, casa moderna. 
125Ü5 27 mz 
M U R A L L A No. 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
da, se alquila una habitación propia 
para dos o tres caballeros o matrimonio 
sin niños. Hay luz. 
12571 28_mzo._ 
S E A L Q U I L A N 
zMonte2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle para familias sin niños. También 
habitaciones Interiores a hombres solos. 
12684 30 mzo. 
E N A M I S T A B , 112 lo. P O R B A R C E L O -
na se alquina una buenR habitación con 
balcón a la calle, a hombres solos. 
12704 31 mzo-
É F ^ E M P ^ R Á B O r s i T c A S I E S Q U I N A 
al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
H O T E L B R A S A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a -
tos q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
pifiuuuaM mtujiu'-ii'rics, ei punto mas . i 11 • • • J 
udable de la Habana. Precios módl- V i s ta a l a Cal le , SerVIClOS p n v a t í O S , 
i, con o sin comida. Neptuno, 309, •. •>j T I ' 
l a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , l e l e -
- f ono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto á s 
sal ' 
E N CASA B E P A M 3 L I A B E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-1 
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Cf. Ind. 10 mz 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para f a m Í M u , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente j lavabos de a f u a corrierte. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251. 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo más céntrl- l 
co de lf población. A personas de mo-1 
ralldad. se alquilan hermos í s imas ha-
bitaciones con balcón Independiente a 
ÍM calle, agua corriente callente y fría, i 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
ría . Teléfono, llavln. Excelente y I 
[abundante comida, desayuno y toda cía • i 
| se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión. 
9426 2 ab j 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
I cas y ventiladas con muebles o sin } 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m - i 
pedrado. Teléfono M-4544. 
1104Í 14 Ab 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baftos de agua fría y callente. Situado 
a una cuadra del Parque Central . £.x-
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Inglés y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Inau*H 
Irla, 1-25, esquina a San Rafael . Te lé -
fono A-3728. . 
11543 I7 ab 
H O T E L " F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección des-
de hace 36 aftos. Comidas sin horas fi-
jas . Electricidad, timbres, duchas, telé-
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. , 
11789 2S mz 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A S 
V I L L A S " 
Prado 119. Toléfono A-757e. Habltaett1-
nes coni comida desde $20.00 al mes. 
Baños fríos y callentes. 
11678 2 abL 
eos, 
Esquina a Mazón 
11978 21 ab 
11520 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada a la d í a , L u C C U a . 
calle, es casa muy limpia y muy tran-
quila, hay teléfono, gran cuarto de ba-
ño y luz toda la noche. Cámblanse refe-
rencias, no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
12322 2 ab 
17 ab 
A G U A C A T E 86, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-i 
daje compilo $45.00 por persona. Co-1 
midas a. domicilio $0.80 diarios. Abonos' 
al comedor $25.00. 
11693 28 mzo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa Inmejorable paar familias que 
quieran vivir fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero. Precios 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera. San Liázaro. 504. 
11214 lo. a 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e Interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
rm)ralldad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
11258 y 59 30 mz. 
H O T E L I M P E R I A L 
B E R N A Z A , 3 6 , P U O S 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sia ellos. Jo mismo co-
mida. 
_7917 t ab 
E N M A G N I F I C A CASA B E H U E S P E - ¡ 
des de absoluta moralidad, en Reina ] 
77, altos, entro San Nico lás y Manrique 
se alquilan dos hermosas y frescas ha- I 
bitaciones con asistencia a precios rea 
justados. Informes a todas horas. 
11913 28 mzo. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
Gran casa propia para personas que 
qjieran vivir fuera del centro do la ciu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve- , _ 
' frescas'habitaciones amuebladas a per- rano. Se sirven comidas para la calle . lldad. 
i sonas de moralidad, hay abundante j v iniéndolas a buscar. San Lázaro Ei04. 8272 
gua para el baño. 11244 
11669 11 ab 
30 mx. 
• S E A L Q U I L A U N A L I N E A H A B I T A -
1 ción en la calle Basarrate, 16, a personas 
• sin niños, casa particular y se dan y to-
Iman referencias. Informan: de 1 a 6 
n m. Sin Niños , señora Reyes. 
' 1 2 5 0 5 28 1T1' 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones c e a todo servicio, agua conien-
H O T E L " C H I C A G O 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz todal a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y "esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
— pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
t * hafins f r íos V Calientes, de a ¡da . Buen trato y esmerado servicio, te. Danos ir io»_y ^ ^ M I Paseo de Martí número 117. Te lé fono 
A-7199. 
11243 
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. 1 peso 
diario. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
Manrique. 120. Tel . M-51&9. 
31 mzo. 
H O T E L L O U V R E 
" A N S O N I A H O U S E , " , 
E M P E D R A D O 641 
Magníf ica casa con departamentos y ha- j 
bitaciones amuebladas, baños con agua 
caliente, casa de moralidad, precios rea- i 
justadoss a $25, $35, $45 y $50 para 
una o dos, vista hace fé. 
12078 81 mzo. | 
MONTE 67, A L T O S , A L Q U I L O E S P A -
ciosa habitación con todo servicio a 
precio barato. 
11711 ^S^mzo^ 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación amueblada con balcón 
a la calle. Hay te lé fono . Gran cuarto 
de baño. Cámblanse referencias. Pra-
do razonable. Villegas, 88, altos. 
10895 23 mz 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía, 53. Se alquila una hermosn t 
fresca habitación, con dos balcones * 
la calle, buena comida, si se desea. Pre-
cios módicos . 
1,?329 31 mz 
Prado 123.—Habitaciones desde 33 a 
45 pesos por persona, incluyendo co-
mida y d e m á s servicios. Departamen-
tos independientes con vista a los Par -
ques propios para famil ias; y una 
h a b i t a c i ó n muy barata en la azotea. 
12403 / 28 mzo. 
" P E N S I O N I D E A L 7 7 " 
Consulado 124 esq. a Animas . Mag-
n í f i cas habitaciones altas y bajas con 
toda asistencia. Servicio inmejorable, 
Cocina de primer orden, r r e d o s m ó -
dicos. 
12149 1 ab. _ 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M B N T O 
en Concordia. 22, altos, únicos inquili-
nos. Se piden referencias. 
12 207 30 mzo. 
O P O R T U N I B A B . C O N S U L A B O A L A 
brisa, dos plantas, frente de cantería, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, cuar 
to criados y demás servicios $32,000. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
G . Mauriz. 
12125 28 mz 
. H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor.. 
Teléfono A-1832. | 
12276 7 ab i 
$50 por « e s . Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
E N A G U I A R , 118, A L T O S , CASA P A R -
ticular, se alquila una amplia y fresca E D I F I C I O C U B A de seis pl-
SS A L Q U I L A H E R M O S O B E P A R T A -
mento, vista a la calle. Amargura, 69, 
altos. 
12801 30 mzo. 
BIVIESA H O U S E . E S F L E N B I B A S H A -
bitaciones y Departamentos amueblados 
con servicios privado, agua callente, 
timbre teléfono, esta casa se recomien-
da a las familias por su seriedad y su 
construcción moderna y Independiente. 
Se sirve comida en los departamentos. 
Lamnarilla 64. 
11897 4 abl. 
AGUACATE, 47, A L T O S . S E A L Q U I -
lan frescas y hermosas habitaciones a 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
12323 2 Abril 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P L B A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel P laza 
T R A N V I A EM L A P U E R T A . 
Se olrecen magn í f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
agua oorrientr*. 
Baños y Duchas de agua fría y ca» 
Ima y conida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 31 m i 
habitación con balcón a la calle, a ma- E n este moderno edificio 
trimonios sin n iños u hombres solos. Se .sos, el m á s céntrico 
p i trén referencias. ciudad, con ascensor 
' 1 2 4 7 6 1 Ab- ¡alumbrado y todas las comodidades ape 
• tecibles, se alquilan departamentos pa-
i B N C A M P A N A R I O , 129, S E A L Q U I L A |ra oficinas a precios mód icos . l ímpe-
San Rafael y Consulado. Este magní f i - ' 
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
'pléndidos departamentos y habitaciones 
I frescas y ventiladas onn todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
I sales m á s . Precios económicos para fa-
I milias estables y turistas. Te lé fonos: ; 
A-4556. M-3496. 
I 11975 31 mz 
C A M P A N A R I O , 133̂  S E A L Q U I L A 
una buena izquierda habitación a la 
brisa, hombres solo o matrimonio sin I 
¡niños. Se da comida si quieren. 
! 12696 31 mzo. I 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P A R A O P I -
»<i»i4n<AA rio Va c iñas en la calle de Cuba, número 69, : 
f j S « % A * á í L altos. Se informa en la misma. 
iras. 12602 30 mzo 
L A G U N A S , 85, S E A L Q U I L A N M A G N I -
ficas habitaciones altas y bajas. Cuar-
teles número 1, Cuba número 80. Dos 
magní f icos departamentos propios para 
oficina o familia. 
12601 2 ab 
E N A G U A C A T E 469, A L T O S , S E A L -
quila una habitación muy grande, pue-
den caber muy cómodos seis hombres. 
Precio $25.00. E s casa de orden. E n la 
misma si lo desean se da comidas muy 
buena y económica. 
12721 , 28 mzo. 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquilados habitaciones pro-
i p ías para dos personas escelente, coml-
'da, esmerado servicio y muebles, 
i 12761 4 Ab. 
V E B A B O i C A L L E , 6, E S Q U I N A A 19, 
habitaciones frescas, amuebladas y con 
buena comida en casa respetable. 
12875 30 mz 
' S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N E L V E -
dado, calle 13, número 425. Bodega, pa-
ra un matrimonio solo o cuatro hombres. 
; 12081 28 mzo. 
31 mz. 
una 
E N $35 S E A L Q U I L A U N A S A L A EW 
habitación con lista a la calle y hay) drado 42. junto a l parque de San Industria 94. dos ventanas a la calle 
I Más Informes, Cine Niza. Prado, 97. 
' 12661 25 mz 
habitaciones con comida a 45 a 50 y 60 
para hombres solos o matrimonio sin ni 
ños, hay te léfono. 
12475 27 mzo. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
serv ic io p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
! l a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
i n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
I 10446 I» » 
Juan de Dios. 
9041 SO mz 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Marina 48. 
12557 27 razo. 
C E N T R A L P A L A C E . M O N T E , 238, fren 
te al mercado Unico se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios 
muy baratos. 
12642 9 ab 
S E A L Q U O . I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, por módicos pre-
cios, en Figuras 26, altos, a una cua-
dra de Monte, en la misma se dan co-
midas. 
12653 4 ab 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en la calle D, número 18, 
cerca de los baños L a s Playas, casa mo-
derna con buenos servicios, hay un ma-
trimonio solo. Teléfono F-3153. 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O 
Hago pozos tubulares, arterlanos y se-
mlsurgentes. Perforaciones hasta 250 
pies, aseguro el agua para su finca. Pre-
cie económico . Guillermo Monte. E n 
O'RellIy, número 1. Habana. 
12598 i , 9 ab 
5 * 3 
E N S E Ñ A N Z A S | 
BE8 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N ^ E P S a 0 r ? A d a ? E c i a l ? s S T R U C C I 0 , r 
S I S T E M A " P A R R I L L A ' 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
domicilio. E s -
pecialidad en primera enseñanza. Te-
| léfono F-5033. 
L a autora de este sistema, Fel ipa P a - ' -1"^4^ 
rr i la de Pavón, avisa al público en ge- A C A B E M I A M A R T I , B I P . E C T O R A : S B 
neral que ya está en circulación el prl- fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
raer folleto de Corte y Costura por co- de corte, costura, sombreros, flores y 
rrespondericla, gráf icamente ilustrado, pintura oriental. Clases a domicilio. Cal 
•único en su clase en esta República, zada de Jesús del Monte, 607. entre San 
que enseña rápidamente y a fin de i Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
curso se da un valioso Tí tulo que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. , 
12632 9 ab 
10210 6 ab 
SEÑORITA I N G L E S A B A C L A S E S B E 
Inglés a domicilio y en su casa. Mlss 
WUliams. Obispo, 54, altos. 
11856 28 mzo^ 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del 
Ejército y Armada. Clases colectivas 
económicas, al alcance de todos. Ense-
ñanza verdad. Villegas, 46; departa-
mento 8, altos. F« Hzcurra. 
9602 3 a 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N P O R B E N M U Y B U E N r a m i o n e s S e a l o u Ü a n O 80 V e n d e n P R O P E S O R A B E I N S T R U C C I O N 
estado, se dá muy barato. Alambique, | ^ a ™ u n e » ' ^ c * * 4 ^ de adornos, se ofrece para número 15. 
12779 
Garage. 
Gran taUer de maquinaria en general.; S E ^ V ^ ^ ^ 
, Uno marca Packar, de tí|2 con o sin 
Ab. arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
r z r ' p i e s de largo. Uno de 272 también en 
' buen estado. Infanta y San Martín 
dar 
Te-
10680 Eipecia idad en reparaciones de auto- se en M, entre 25 y 27. vedado, A to-
-i . * XT n c l — ' das horas. Preguntar por ValerO. 
móviles. De J e s ú s Val le y S á n c h e z . X2825 30 mz ¡ C U S A C H A N B L E R , 5 R U E B A S B E 
M - - . c T0\A(nnn ' _1 alambre, con gomas nuevas de cuerda, 
"lonte, 47 , po r SomeruelOS. l e l e t o n o ^ D R A G O N E S , 47, G A R A G E , S E V E N en $750, e s tá en estado inmejorable. Car 
clases a domicilio. J e s ú s María, 1, a l -
tos. Teléfono A-5533. 
C2328 4d.-25 
A-7031. Habana . 
12109 29 
den piezas sueltas en buenas condicio-
I nes. de automóv i l e s Buich. Peig, Jor-
i dan, Estudebaker , una carrocería ce-
V E N B E U N C H A S I POR P R O P I O j rrada propia püra Docher o Ford. Pre-
30 ab 116G4 
Para camión o guagua respondiendo a su ,' guntfv por señor Cruz, 
¡notor su precio muy barato, puede ver- ' 
lo. Santa Ana, 51. su vendedor, J e s ú s 
"el Monte. Planas. 
12757 1 Ab. 
8B V E N B E U N CAMION B R A S I E R , B E 
una tonelada, gomas macizas, es tá tra-
bajando; se da en 375 pesos. Informe: 
Pedro Gutiérrez. San Cristóbal, número 
z°- Cerro. 
12774 30 mzo. 
8S V E N B E U N C H E B R O L E T , E S T A 
en muy buenas condiciones, véase en 
industria, entre San José y San Rafael. 
12746 31 mzo. 
B E 
H o y s a l d r á p a r a e l C o l e g i o 
" S t a r e r " , ( p a r a j ó v e n e s d e 
co lor , d e a m b o s s e x o s ) e l 
j o v e n L u i s S o l a s ( 2 7 ) d e S a n -
t iago de C u b a . B e e o s t C o . , 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
O C I S I O N , L E A L O . - P O R E L P R E - No compren ni vendan sus aotos « • ' p d * ° ^ f 
los Abreus. Venus y Vento, frente a l | 
Parque Maceo. 
11799 28 mz 
A U T O M O V I L E S 
.APRENDA INGLES EN \S MINUTOS— 
j por día, en su casa sin maestro. Garantizamoŝ  
k asombrosô  resultado en pocas lecciones * con; 
nuestro fácil método. Pida i"formacián hoy. 
¡•TKE UN/VERSAL INSTTTUTE (D 5R 235 W. 108 ST. ÍHEW YORK» K. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a » 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
S E V E N B E TTN C H A N B L E R , 7 P A S A . 
jeros, 6 ruedas alambre. Se da muy ba-
rato. E n Genios, 16-1|2 informarán. 
Para verlo, de 9 de la mañana a 1 p . m. 
11882 28 ma 
SE V E N B E N BOS B O B O E B R O T H E R S 
uno del 19 y otro del 20 con ruedas de 
alambre, buenas gopnas. un Ford prepa- i 
raao de todo en 180 pesos, pueden ver- | S E Y^ENBE. U N E L E G A N T E A U T O -
"e a todas horas, en Zequeira. entre m5Vii Limosin marca "Jordán" poco uso 
^""Pi^lna y Romay, garage. 18e aceptan proposiciones sobre cambios. 
12861 30 ab informes en Aguacate. 66, altos. Teléfo-
*A0N1PIC0 A U T O M O V I L P A I O E , 7 
^ nf^08, últlm<> tiP0' con vestidura, 
pintura mejor que traigan de fábrica, 
'nuy lujoso, en $2.500. merece a ver.1 
no A-9843. 
12340 31 mzo. 
todo M A G N E T O S M U Y B A R A T O S 
Ks uSnade„COmprar en»,,a ^ " ^ ^ S e venden varios magnetos de diferen-^na^ gran ganga. Carlos Ahrens. Ve-1 tM fabricanteS, en magnifico estado. 
nu?, y Vento, frente arparque 'Maceo'" 
•1-734 30 mz 
! í "PENDEN M U Y BARATOS BOS CA 
v ones, uno es Macck de 6 1|2 toneladas 
toda Plerce Arrow de 5 toneladas, a 
u* Prueba. Agus t ín Sancho. Amargu-
ü61? 4 ab 
ra 
en 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
^ $ 2 5 0 se v e n d e u n F o r d 
j t tagní f i cas c o n d i c i o n e s p a r a t r a -
aJar. c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s , 
es una v e r d a d e r a g a n g a ; se p u e d e 
j t T a tocias h o r a s e n e l g a r a j e d e 
fu,ueta y G e n i o s , a l l a d o d e l C e n -
de V a c u n a s . 
! 8d.-2« 
SB 
Umo' - ^ t u ? 8 V V C H E V R O L E T B E L U L -
"re v "«_0^con-c'nco ruedas de alam-y ni». guardafangos nuevos, vestidu-
• M hoil r^nueva- Se Puede ver a to-
,-noraa. Estrel la , 21. 12693 9 mzo. 
Pueden verse y probarse en Tulipán 
23. Cerro. 
12572 28 nnzo. 
S t o c k " M I C H E L I N " 
B^fecá^ ~D JTl:in>B V1* P O R B E N 
^ v e r * ^ ^ ~ . iones Para trabajar, pue ' 
^ Sant /L-? ^alud' 102' entre Belascoaín ' 
^ t ^ ^ ^ - a Una ^ m- I 
^ t U f f * " ^ N A U T O M O V I L B A B G B 
ir,ncipe 1 ^ ^•;,0 Pesos, para verse.! 
"0: GeVvag,4 • ? / r % e 0ccidente. su due- i 
12739 ^ **• Chapa 9892. • 
4 ab 1 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e ba i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. 
10296 8 mz 
D o v a l y H n o . M o n - o 5 . A . T e t f . A - 7 0 5 5 A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Habana . 1 m W e ^ í o pÚmer0 310, de 9 a 12 ^ Academia modelo, la m á s antigua, ünl-
« J É Ind 21 I l l M l 8 a 10 p- m- j Ab ca en su clase. Directora: Felipa Parr i -
6498 ind 21 [ 12091 i_AD. ^ | l l a de pav6n Habiendo -obtenido los 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S B E I N - mayores premios en el concurso Inter-
de Barcelona, siendo califica-
ar. L a cual enseña también 
sól ida y perfecta prepa- por su sistema, inventado por ella, el 
de A u t o m ó v i l e s , desmontados, para [faclie6dnrátn10 
P R O P E S O R A I N G L E S A B E L O N B R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y francés . Mejores re-
ferencias Colegio Dominicanas F r a n -
cesas, 13 y G. , Teléfono F-4250. 
11057 29 mzo. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepars 
para el ingseso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67 , ba jos . 
ció de un Ford, por embarcarse su due- | n r i m e r o los QUe tenffo e r existen- privada, se ofrece en general, para dar 
ño. se vende una cuna Kise l K a r en; ^ ir . "» ' u : mi clases de segunda enseñanza y en parti-
buenas condiciones. Ks motor Contl- , c í a . Carros regios, UlUmOS UpOS, pre- cuiar ¿e matemát icas . Se dá prepara-
nental. excelente, chasis, magneto; . snr i i re i l t Iente . v absoluta ' reserva. ci6n para los exámenes de ingreso e 
Boch, carburador Cénit, arranque y CIOS so rp renaen iM y j u w m u a reserra. las Escue 
alumbrado y cinco gomas nuevas. Pue-
de verse en Fernandina entre Monte 
y Omoa, Garage. Informan en Monte 
307. -
12056 2r razo. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Fundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace 26 años. Elemental, Bachi-
llerato. Comercio. Internos. Medio-
internos. Cuotas razonables. Pida pros-
pectos. Podemos preparar a su niño pa-
ra los exámenes de junio en el Inst i -
ituto. Director-Propietario: Francisco 
i Ramos León . Reina. 78. Teléfono 
A-6568, Telégrafo Framos. Habana. 
10350 29 ma 
Automovilistas.— E l Rastro Andaluz : greso ^n ol Instituto de la Habana. Y a nacional c 
.. , , . i . j es sabido que los alumnos que no se dora titul 
tiene toda Clase de accesorios de USO, presenten con sól ida y perfecta prepa-
o obtendrán el ingreso: Los 
^^.cos cumplen su deber y no ad tan tres meses para aprénder, bas 
detallar DOr piezas. H a y cuanto USted miten más recomendaciones que es al tante teoría y mucha práct ica . Puede 
, K r . ' -i c f ' que sabe y contesta lo que se le pre- coser desde el primer d ía . Se admiten 
desee para SU au tomovU. d a n L á z a r o gUnta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga ^ " . f V ?e venden los úl t imos méto-
364, esquina a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o * L C o W , ^ . t h 5 r ; en la Calzada del Í 0 A A e i 8l!t_e1ma..'Ma^1"- ciase? por ia 
M-6705. R . Serrano. 
11690 
¡Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob- " S S i í ^ i i f 1 ^ y. 
. t endrá/en poco tiempo un verdadero co- sombreros™-
28 mzo. 
C O M P A Ñ Í A A U T O 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios 
a n t e m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n 
servicio de piezas legitimas F o r d . V e n . 
tas al por mayor y detall. Morro, n ú -
| mero 5 'A . T e l . A-7055 , Habana . 
i C u b a . 
C 75') !nd 10 o 
NO S E R E G A L A , P E R O S E Q U E M A 
un Hudson de siete pasajeros, ruedás 
de alambre, cinco gomas sin estrenar, 
pintura y vestidura nueva. Oquendo, 
nliraero 7, entre San Lázaro y Animas. 
11806 28 mzo. 
noclmiento del estudio. L a doctora, se-
1 ñor!ta Marta del Carmen Cruz, le ga-
t ATIM/* a u n rantiza el éxito. 
L A T I N O A M E - , c 2301 i5d-23. 
noche. Precios con-
y costura, corsés y 
y labores. Este año he gra-
duado a lo profesoras. Habana. 65 en-
j tre O'Reilly y San Juan de Dios ' 
O J O , M U C H A C H A S 
| L a señorita Purón les ofrece por '.os 
más módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Sq^n-
oreroa, bordados a máquina y demás la-
1 ores. Clases diarias, 5 pesos al raes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporcicna 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran a íumnas para obtener el ti-
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
¡ tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
1 tes módicos para la enseñanza rápida. 
| Academia Msrtí. Gloria, 107. altos, entre 
Indio y Angjles. Habana. 
10808 13 Ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
10641 U 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
Comerclal y Bachillerato para de Este antiguo y acreditado colegio qua'tnaria. Comercial y Bachillerato 
j . por sus aulas han pasado alumnos yua'ambos sexos. Secciones para párvulos 
hoy son legisladores de renombi-o. miS I Sección para Dependientes del Comer-
dreos, ingenieros, auogados, comercian-1 f,0- Nuestros alumnos de Bachillerato 
tes, altos empleados de bancos, etc. han S)do toaos Aprobados. 22 profeso-
ofrece a los padres de familia Ja segu- res y 30, a,uxiMares enseñan Taquigrafía 
- español e inglés . Gregg, Orellana v rldad de una sól ida Instrucción pura el HJ 
HUDSON T I P O S P O R T MODERNO CON 
seis ruedas de alambre y sus gomas 
Hood en perfecto estado, pintura de f á -
brica en buenas condiciones. Se da en 
proporción por no necesitarlo. Sr. Cuen-
llas. Neptuno, 48. Mueblería. 
12637 31 mzo. 
ingreso do los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación p a r í la lu-
cha por la vida. E s t á situado er. Ja es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnifica s i tuac ión le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
11582 1 abl. 
Ritman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas flltl-
rao modelo. Teneduría de Libros uor 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles Ineléa 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio «n general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, nümero 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana 
Cuatro lincas de tranvía. Tejadillo, 18. 
M A R T I N E Z Z y C í * . 
(«nos . de Zárrag» Martínez j Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
* S a n J o s é ) 
V A R I O S C A M I O N E S 
Se venden muy baratos; trabajan con 
alcohol, siendo económicos; son de 1 1|2 
2 y 3 toneladas: se garantizan y dan 
a toda -pñieba. Tul ipán 23, Cerro. H a -
bana. 
12572 28 mzo. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 
Habana. 
12647 24 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
C O R T E , C O S T U R A Y C O R S E T S 
L a competente profesora señora Petra 
Morales, viuda de Carreño, ha trasla-
dado su acreditada academia a la ca-
lle San Mriano, 62, entre Sn Lázaro 
y San Anastasio, en la Víbora, donde 
continúa dando clases, a precios módi-
cos. E s t a profesora que tiene Creden-
cial que la autoriza para preparar alumi-
nas para el profesorado con opción al 
rttulo de la Central de Barcelona es 
una de las que mayor número de t ítu-
los de profesoras ha obtenido para ^us 
alumnas, en relación con el tiempo que 
tiene de establecida su academia Te-
lefono 1-3903. 
12028 e ab 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
en su oficio, busca pos ic ión; habla per-
fectamente francés, a lemán e italiano 
Enseña piano, dibujo y pintura. Direc-
cl6,A:o,]S,Ialec6n y Lealtad. Casa Averhoff. 
1()-31 3 mz 
M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
guitarra, discípula de Pascual Hoch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle 
5a-,?£%ero 73, entre Paseo y A- Vedado 106-9 11 a 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método nrác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina. ¿ 
altos. Teléfono M-34K1. ^ ' 
11361 18 ab 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrución Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-
mas, Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
pilos y externos. También enseñamos 
por correspondencia. Vis í tenos o pida 
informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
%?95 i a 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Mr. et Madamr 
B O Ü Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Te!. F-316S 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz . 30. 
altos. 
t818 nm 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L DIA P R I M E R O D E A B R x L 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. a l mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
i demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
i R O B E R T S , reconocido universalmento 
i como el mejor de los métodos hasta la 
i fecha publicados. E s el único racional 
| a la par sencillo y agradable, con él 
i podrá cualquier persona dominar en po-
; co tiempo la lengua inglesa, tan nece* 
i sarla hoy día en esta República. 3 a edi-
•ción. P a s t a $1.50. 
[ _ C O L E G I O S ' 
| Y campamentos de verano. E n el NON 
¡ t e , para nifios, n iñas y j ó v e n e s , des-
de $40 al mes. Beers y C o . O'Rei l ly . 
'9.112. Te l é fono A.3070 . 
1 8923 30 mz 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
E N S E S A l b l A D E I N G L E S , P R A N C E 3 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
ñoras. Taquigrafía Pitman. Precios con-
venientes. Teléfono A-1700. Calle San-
ta Ciará. 19, altos. 
9396 2 a 
P R O P E S O R A S D E L O N D R E S ' R E C L 
ben dlsclpulas para lecciones de Inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba. 4; departamento. 5. 
9248 i a 
A C A D E M I A " V E S P U G O " 
Enseñanza práctica de Inglés . Francéa 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortograf ía E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director- P 
Ileitzman. Enrique Vllluendas, 91 an-
tes Concordia. 
. 10670 11 ab 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática C-is 
tcllana. Ortografía, Aritmética, Algebra 
Geometría F í s i ca y Química. Enseñan-
za completa y rápida de Matemát icas 
superiores en mi casa y a domicilio. 
Precios módicos. Informes: Abelio Gar-
no M ñm*168' número 27, bajos. Teléfo-
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i ca los n u e v o s es t i los : M i l i t a r y -
W a l k , A e r o p l a n e - W h i r l y e l C o l l e -
ge-Step , a s í c o m o los d e m á s b a i -
les d e s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 , 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o "S icardo '* . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r de los C a d e t e s 
• 5 ab. 9756 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : SH-
|ñorl ta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
¡de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio C a l -
Izada do Jesús del Monte, 607, entr« 
Ban Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
I 10210 e abril 
E M I L I A A . DE CIRER, PROPESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y rúplda. Pagos adelanta-
M 3286 Unal1' 87, baJoa• Te lé fono 
ÍSÍT" J a 
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caso necesario. . 
r,r,9 
2S mzo 
R E P A R T O D E S A N T O S STTARBZ. A . P O R 4,500 P E S O S Y 300 E N H I P O E C A , 
media cuadra del tranvía y de la calle !doy moderna casa cerca del Nuevo Fron-
de Milagros, vendo un lujoso chalet acá- ¡tón, de azotea, sala, saleta, tres cuartos 
hado de construir, con capacidad para i y servicios. Trato directo. Llame A-7111. 
u/iá numerosa familia, gran garage,-ha- :BelascoaIn, 32, de 4 a 6. 
Citaciones independientes para la servi- 12396 ^ ™ 0 -
p^os^P^c io '^s '000rÍCpesogReS¿ U E V E N D E A C A B A D ? D E C O N S T R U I R 
R. Montells. Habana, i"na casa en 8a. 
28 mzo. 
ntre San Francisco 
Milagros, agua caliente, fabricación de 
primera. E l dueño en el número 21. 
12687 
S E V E N D E t A G R A N CASA D E E S -
quina de tres plantas situada en Maz6n 
y San Josfi. Trato directo con sr dueflo 
en Concordia 187. J Maclas. 
12420 26 mzo. 
:.'8 MTizr 
Se desea comprar en el barrio Colón, 
una casa antigua que mida 11 ó 12 
metros de frente por 30 ó 31 de fondo. 
Para más informes, en Neptuno 235, 
esquina Soledad. 
González. 
11993 •1 mz 
poteca en $10,500. Lago 
A-9115. 
12656 
Reina 28. i 
28 mz GANGA V E R D A D . — E N E D C E R R O 
vendo una casa con portal, sala y dos 
cuartos, comedor al fo/ido. cocina y 
jrran bafio. Entrada Independiente, pa-
tio y traspatio con su verja de hierro, I Parque Fel'pe Poy, casa de dos plantas 
V E N D O E N DA C A L L E D E F A B R I C A 
dos cuadras del tranvía y frente al 
oiiier punto céntrico. Manzana 
mez 231. TeKfono A-462Ü. 






toda" de cielo raso, a tres cuadras del I fabricación patente y cielo raso, esca-
narad^ro E n $6.500. Informes Santa Te - ! lera mármol, sala, comedor, tres cuar-
resa t í entre Primelles v Churruca. No, tos, cuarto baño intercalado y rocina. 
I r-nrrpdnrps todo en $11,000, puede dejar parte en hi-
1 12^17 v. 3 ab. 'poteca: su dueño. Fábrica y Santa Fe-
' - — .—_ ~ ¡ llcia. altos, a tedas horas. 
E N R E I N A , CASA D E E S Q U I N A , MO-¡ 12219 30 mz 
1 derna, regia. Llame al 1-7231. Dé su j 
dirección y pasaré a informar. G. Mau- FABRICACION 
RLZÍ2105 29 mzo. Fabricamos casas de todos tamaños ; 
; por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
P I L A R 3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antlc;-
del par dinero. Garantías absolutas. Inge-
nropia carrito oei iHonie, etntfsjiua. ^uu una. u dos i niero y Arquitecto, Manuel Ricoy. Obls-
sitas a continuación, construcción an 
No corredo S%taMqeUcimientos. Informes: VidrVe- 1 casitas rcoñ- t inuac ión , construcción *n- \ ^ - Ú - i \ 2 . lib •rí; 
No aderianta 
^l^1*- £1™ ^ 140;tlgua y miden 423 metros. o corredo-fé Paradero 1 ogolott. « e n t a n , ni-plerdo tiempo. Informan: Vidrie- dinero 10844 20 ab 
i ra del Salón H . 
12273 
M . D E J . ACEVED0 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los^1-1^ 
; sona para vivir, si se quier* n ace 
ab j cuatro años, excelente duf-ñ,, ,,Contrato 
i i r» " r- ~- I « T»IS ca' como no habrá otro mt-ir. íin 
cheques de los Bancos Lspanol y! S E A R R I E N D A U N A COLONIA D B PORQUE Bu dueño no , 'ejor v 'n. 
M • i ' , i . . . i 'diez caballerías, cerca de dos ingenio?, preci0 no.ooo con seis de 5? .trabajar 
[Nacional que Se les admiten a la en la provincia de Santa Clara, a quien forman, café Celada Reina ^ In 
^.or » J » i . - l pague mejor precio por la sepa de cana, oa{lil ej cantinero d¿ ^ ' n , V Bel»;' 
4 ab 
que 
par como cuota de entrada y el 
resto lo pagará usted en mensua-
lidades pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdibles. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
12^68 28 mz 
VENTA ESPECIAL 
ñ , ;1 ¿ , é l ' a"^ v 
hay chucho, en la finca. Informan: br. | 12848 - * d. 
ArndritrHl Club Atenas San Miguel, 119.' •- > . 1 
a l fós Atenas, aan B , ATSiOVT:Cni¡J¡f ÜA OPORTÍTJ, AH 
1248C 29 mz i Se traspasa el contrato ^ nS?***'. 
» . 1 J J ' -*~.« « fie familias la cual con fcnon n!l casa Actualmente arrendada y próxima a pnede convertir en casa de huéaat° 
. V E N D O TINA i^ i , -




12497 rage, cinematógrafo, bellísimo cenador 
^ ^ —' a la rustica, estilo japonés, elegante J ¡ ^ ¡ J { ^ " ¿ ^ 0 f J " ^ r a A D o ¡ ! 3 
ESPLENDIDO NEGOCIO pérgola, amolio comedor de verano al da Reyes. 0de Mariano Pi8i^lo'»Jfn l 'n^ ion 
Vendo en el barrio de] Cerro y a "na | ". " } , . _ _ " - avAníHa«! naraue ca- ' í1,das i i 0 " ^ 0 / 1 ^ Pana^ cuadra de la Calzada, un solar de I0>aire, Hermosas avemuas, parque, ca 1 ta café y du]cerfa Tnforme¡; uonda mi)c_ 




que rentan 48 pesos. Su precio es de! # 1 «. i ' I ' 
3,:¡oo pesos, informes: Zanja y Beias-1 dor, convenientemente cercada; tele- - „ -
coaín. _cafe. De 1 a 4. M a n u e l Ares . , * , , . , , , i ? 5 f * * f ° Z 0 Z ™ ^ ¿ * ' VENDO 
^ i i íFo E N É L C E R R O D N A CASA D E 
^ ^ « W o a ^ r « Buen, i 
29 mz 
mamposter ía y serv 
tea. Calle asfaltada 
Próximo a terminarse se vende un 
; S E V E N D E DA CASA R E Y E S , 14, J E - , chalet en la Víbo-a, situado en la ca-
,. | sú s del Monte, en 0,000 pesos. L a llave I „ , D , . ' " *" 
inversión. Vendo en la calle o informes, en la bodega. ¡ líe de ratrocmio, entre Juan Delgado 
12123 28 mzo. 
¡ 12497 3 ab 
NEGOCIOS VERDAD 
dos 
y alumbrado A 3 ^ próximo a los muelles, punto — ü i í f _ '''' —.y Stramp?s, fabricado en la misma lo-
^ . n * - ^ ^ ^ una moderna casa de « « A R T O D B J O S ^ O S . S E »„a desde donde se domina toda la 
i Vendo casa calle Luz, 270 metros, v , i- r. r , , 
p i a n t a s V H e ñ t a 175 pesos, otra, Perse-1 formes, dirigirse a San José, numero. 
fono directo a la ciudad, luz electn- cat. v fon.],-, en .-asa n hai i t ^ , ^ 
I A I ' L 1 e L \ J I quedan 100 peso?; a favor dói j0nes. 
ca, 101 arboles frutales y situada en vidriedas de tabacos y cigarro., i1680-
la calzada de Aldabó. Para más i * Í S U P ^ 
12749 boronas. 
mes: Santa Teresa, 
v Primslleg. L a s Cananas 
11987 • ab 
dos plantas. Renta 225 pesos men- $^00 y el resto i la compañía una car Habana por la altura en que se en 
. r _ . o/\ non sita de madera con 4 departamento y te I . c j . 1 i suales.. Precio ultimo /ÍÍ,ÜÜU pesos ; rreno ai lado por si se quiere faricar, cuentra. se compone de portal, sala, 
Se vende una buena e-asa de huéspedes . | $16.000 que tiene en ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ™ ; . ™ * * ™ * ****** CUart0S ***• 
^ ^ - r c i a i 21 habitaciones, ai-1 teca al 7 O'O anual Informa: su due- ^ uriá tablilla que se vende y aiií in- mitorios, baño intercalado, cocina, 
punto comercial, - i , J , 0áí , , 0 . o Kí«, f^-ni .n. Esto es panga. L - . ^ J : - . J _ r - i - „ 
quller, 500 pesop. Produce 
mes, de 800 a 9Ó0 pesos. Beers and Co. 
O'Rellly, 9 y medio. 
•to. cada1 ño en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. nv No 
corredores. 
11688 28 mz 
PROPIEDADES 
31 mzo. Enamorados. Vil lanueva 12771 
V E N T A P R O N D O S A MANSION, 8 D E -
nrtamentos, frente parque Santos Sua-
?ez e s í u l n k J e s ú s del Monte, una cua-
dra ca?zada, tengo cuatro inmediata a 
Tovo renta 140 pesos y 150. Dolores, 
12! letra O, por Enamorados. Villanueva. 
12771 m£0-
V E N T A DOS C A S A S C I E L O ' R A S O 3 
Jutrtos lado tranvía 13.500, terreno Se-
rrano 8 ñor 40 2.800 pesos y 8 por 3o 
1 900 te íreno con Chucho ferrocarril 
frente a los muelles 50 por 50 a 12 es-
quina y bodega 15.000. ^ J ^ J * ' le-
tra C. por Enamorados. Villanueva. 
•i 9 " 1 o 1. III/.". . 
V E N D O U N A E S Q U I N A Q U E ^ N E 
Vendo una, 2 plantas, en San Lftzaro, 
5,000 y reconocer hipoteca. Y tengo 6. 
en la Habana. Dejan el 10 
capital. Amistad, 186.. Ben-
Garcla . t 
30 mz 
V E N D O UNA CASA C H I C A V T V I E N -
da y una casa esquina que tiene esta-
blecimiento, juntas o separadas, vendo 
otra casa de dos plantas y un garage 
para cada planta en la calle San Ber-
nardino, entre S. Julio y Paz. Reparto 
Santos Suárez. Informan, en la misma, 
a todas horas del día. A. Alvarez. 
12450 3 Ab. 
11999 27 mz I cuarto de criada, agua fría y calien-
verancia, dos plantas, 210 metros, ren 
ta 225 pesos. DQS en la calle Santiago, 
dos en Oquendo, una cuadra de Carlos 
111. Otra hermosa casa, Santa Rosa . 
Otra en Obrapía. Dos casas en Concor-
dia. Tambié nuna esquina en la misma, 
en el Vedado. Tengo de varios precios 
y en todos los barrios. P ídame infor-
mes,, en Zanja y Belascoaln, café ; de 
una a cuatro. Manuel Ares 
12497 3 ab 
S E V E N D E U N A CASA B N E D V E D A - \ te> g1"3» garage de 7 metros por 3 
do con todas las comodidades, precio ' de ancho servicio ÍIA rriarlnc v »A* .' - habitaciones, 
de s ituación. 38,000 pesos. Informan: 2. 1 ue, aucnw» «"VICIO Oe CnaQOS y aae-1 frente a una 
número 241, entre 25 y 27. 
11853 4 Ab. 
JULIO C. PERALTA 
Escritorio, Amistad 5G, de nueve a once 
y de doce a dos. Vende y compra casas, 
solares y fincas rúst icas , y da dinero en 
hipoteca, mOdico i n t e r é s . Amistad 56. 
.11235 30 mz. 
#ésTáMecimiento, muy barata, y foy to- « e a i l a n e r o < 
•das las facilidades, frente a l tranvía, sario. Pagada 
su dueño. San Julio y Santa Emi l ia , bo- gran |a la . n̂ u 
E N S A N T A M A R I A D E I i R O S A R I O S E 
vende la bien situada casa en la calle 
Real, número 2, en Santa María del Ro 
VEDADO, CHALET 
Ganga, cos té 48,000 pesos, se da en 37 
mil pesos, nfóderno. Tengo- otros en 
ganga. Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. Teléfono M-9595. 
11261 5 ab. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D B 
esquina de tres plantas de nueva cons-
trucción. Trato directo con su dueño en 
Concordia 187. J . Maclas. 
12717 28 mzo. 
S E * V E N D E E N E D C E R R O U N A B O N I I 
ta casa, toda de mamposter ía , cielo r a - ; 
so, sala, saleta, tres hermosos cuartos, • 
baño con bañadera, comedor al fondo con 
lavabo, cocina de gas. garage. Instala- • 
ción eléctrica, trato directo, no admito 
corredores. Informan: en la misma. San: 
ta Teresa. 90, entre Primelles y Pren-1 
sa. 
12135 29 mz 
mas un gran traspatio. Puede verse 
todos los días después de la 1 de la 
tarde; Informes, en la misma. 
26 mz 12326 
V E N D O CASA D E U N A F D A N T A S O -
da azotea hecha una nave con 230 me-
tros e superficie en la caite Alamljique 
cerca de Vives. Manuel Be l t rán . San 
Miguel, 170-E. Teléfono M-6448. 
12705 28 mz 
SOLARES YERMOS 
Solar yermo, se alquila un buen solar 
V E N D O B N E D R E P A R T O DOS P i -
nas, Tin solar de 12x45, tiene fabricadas 
tiene luz y agua con 
Avenida, de 25 metros, 
rentan 15 pesos con 600 es lo suficien-
te para hacerse de esto solar, el resto 
•lo paga a razón de 5 pesos mensuales. 
Informes. Zanja y Belascoaín, café, de 
1 a 4. M . Are«. 
12497 3 ab 
H O R R O R O S A GANGA. A P R E C I O D B 
reajuste y en lo más alto del Vedado se 
vende una pcrcela de terreno que mide 
1834 metros, o» sea 36'G6 de frente por 
30. 
14814 4 ab F O N D A E N U N C E N T R A L ^ 
FINCA R U S T I C A E T R T E R T ^ 7 ™ ^ ^ ^ 
Se vende imn de veinticuatro caballe- I 0 2 " ^ " ^ " O » SC Vende 0 amen-
rías, con ocho de caña de primer corte, ¿a e | d e r e c h o a Ufla fonda 
fenviio de mucho fondo, con tres-pozos . " u " a ^ m i a per-
y laguna inagotable, buenos pastos .- i- t e n e c i e n t e a un c e n t r a l de 1 Sft ftnn 
tuada entre tres ^ ingenios cuyos chu- «íU.UUU 
efios llegan a ios linderos, cerca dci s a c o s , a c t u a l m e n t e moliendo Pa 
apeadero do Dur.'m. Informes: M . Za- * • r i ' " " ^ " u u . ra« 
ra m a s m r o r m e s , d i r í j a s e a l Apar-
29 mz 
tedo 912. Habana. 
12765 SI nu 
RAP^ON R E V I L U 
E l corredor más conocido y mejor re 
lacionado en plaza y por lo tanto, el más 
capacitado para hacer negocios de im-
portancia, los mismos que ya ha hecho. 
50 de fondo, trato con el que desee com-LL0 acreciitan como tan. si usted quiere 
prar: no corredores. 16 No. Z'¿. A. K / ^ r ^ d e r comprar, colocar, 
Soto. 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S Y TTJ,. 
no paga alquiler sino cobra 60 nesnf 
otra tiene casa para familia v mlul 
sombrado de leprumbres. Informan ¡Kñ. 
•e- Alvarez en J e s ú s M a ^ 35 de 12 a i 
á s tarde y de V a 10 noche. 1 
12039 27 mz 
12712 29 mzo. 
dinero en bue- p E V E N D E U N A G R A N PONDA TO-
ñas hipotecas o hipotecar. Av í seme voy „?? / le^!_ 1 L cPn mucha marchan-
L U I S DE LA C R U Z M U Ñ O Z 
dega. Teléfono 1-3688 
12864 
a la Iglesia, con portal, 1 Compro y vendo casa, solares y fincas 
eve cuartos, garaje, ca- rús t i cas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
baños y fosas mouras. | Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
V E N D O U N S O B A R D B E S Q U I N A 
pro pío ara una bodega, ues no la hay 
en las otras trqp esquinas. Ofarrí y 
l^uls Estévez . J e s ú s del Monte. Informa 
su dueño. Primelles, 47, A entre Da-
yermo en ía Calzada de Zapata, entre oiz y veiarde. cerro. 
Paseo y , 2, propio para depósito. In-! — ~ :— 
fnr™, 1, J ~ u 1. 00 i 1 . r GANGA V E R D A D . — V E N D O E N E D 
rorma su aueno, Habana, 82. Telefo- «virn una part(]a ¿e terreno de sois 
no A-2474 I metroS' de frente por veinte y tres de 
a su domicilio 
discreción en los negocios. Amistad 
Teléfono A-4002 
tengo mucho dinero 5 
'.. 85. 
12765 6 ab 
30 mz 
guntafUor"Fed7o'R"(rdVíguez de 7 ,a 8 p. 
12890 11 A b . _ 
^ ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ P ^ ^ Á ^ Planos y Prer«puestos gratis. Mon-
Isidoro Mundet. ü'Rei i iy , 48. je 35 ait0s entrada por la mueblería 
Principal, de 2 a 4 
9320 l a Tiene la suerte de poseer Santa María un buen balneario con aguas sulfurosas, 
í p " V E N D E DA C A S A S I T U A D A B N I alcalinas y ferruginosas, contando con 
in palle 18 entre Tejar y Dolores. L a w - la mejor iglesia de los campos de Cu-
la calle ^ ®P¿re A g é l e s ' 4i altos. pre- ba. hotel, luz eléctrica, correos, te lé-
1 grafo, colegios y a media hora de la 
Capital, por auto o por tren. Informan, 
en el Teléfono I-33S4. 
9242 1 a 
S E V E N D E N . U N A CASA R E P A R T O 
Buena VisUv, entre las dos l íneas, sois Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons- 11414 
metros por veint idós . Portal, sala, cin- ' * j 1 j -n 1 
co metros, cuarto, comedor, cocina, ser- truclor de casas de laarmo y madera S E V E : 
vicios, todo mamposter ía , azotea, ba- . 1 1 Cllncerniente rainn nn « . . tería, fabricación de primera, tiene jar -
rata mil doscientas varas. Curazao, con X ">ao 10 COncermeaie ai ramo, DO se, (1In p0rtali aala) dos cuartos, comedor, 
casa buena de madera, cercada, mucha i co|jra hasta la terminación del traba-¡ cocina, servicios de primera y patio, te-
chos monol í t icos . Reparto de Buena 
Vista. Atenida tercera, entre 6 y 7. I n -
forman en la Avenida segunda, entre 
6 y 7. Aurelio Galiana. 
H O R R O R O S A G A N G A . — A DOS C U A -
dras de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
casa moderna, con dos cuartos, sala, 
comedor baño intercalado y demás ser-
vicios, techos monoí í t icos y paredes de 
concreto, cielos rasos. E n $6.500. M&le 
el doble. Cerca de Correa. Manzana de 
Gómez «221. Teléfono A-4620. 
, 28 mzo. 
V E D A D O . S E V E N D E P A R C E L A E N 
27 y calle de letra. Mide 22x22.66 Se 
puede comprar con $4.000 y reconocer 
hipoteca. Informan, 23 y 2. Sra. Vda. 
de López. 
42917 ; 2 ab 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O PA"-
a V S ^ 0 en la calle de Paseo. Vedado," con 
b.dbO metros en su precio de hoy. Beers 
y Co. O'Reilly 9 112. 
C 2395 4d-28 I 
V N D E U N A CASA D E MAMPOS-
12901 1 ab 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A 
Santos Suárez, empleando 2,500 pesos le 
garantizo 67 pesos mensual libre, vea 
v aprecie cangeo casa por terreno, ca-
sas todo cantería cerca calzada. Dolores 
12, letra (i, por Enamorados. Villanueva. 
12771 31 mzo. 
Casa de esquina en la Víbora, 
con mil metros de terreno, fa-
bricación de lujo, tres cuartos 
de baño, garage, a dos cua-
dras de la Calzada, pasado el 
paradero e n $23.000. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Teléfono 
M.7415. 
8048 29 m»o. 
XiA A V E N I D A 12 D B DA A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto tránsito como el Prado y en és ta 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
BUEN SOLAR PARA FABRICAR 
E n la parte alta de la espléndida Ave-
nida de Santa Catalina, de 25 metros 
de ancho y aceras de 3 metros, entre 
Luz Caballero y José A . Saco se vende 
un solar de 17 varas de frente por 45 
de fondo. Tiene doble línea de tranvías 
por la Calzada y por Santos Suárez I n -
forman: Calzada de J e s ú s del Monte 
640. Teléfono 1-1092. 
12858 2 ab 
fond  a 7 pesos metro, co  aceras, call  I 
¡ fa l tada , alcantarillado y alumbrado aj 
precio de situación. Informe en Santa 
Teresa 23 entre Primelles y Churruca. 
reparto L a s Cañas. 
119S7 2 ab. ! 
S O B A R E H N U E V I T A S . S B V E N D E I 
en buenas condicionafe un solar de 15x30 ¡ 
metros, situado en el Reparto Mcderos. ¡ 
junto al Puerto Tarafa. Para informes: : 
señor Jueolo. Xepluno 164-166. 
12663 4 ab | 
C E D O S O B A R D B E S Q U I N A 900 V A -
ras. una cuadra tranvía. Avenida Con- , 
cepción J54.50, poco contado, resto, a la 
Compañía. Lapo Bqlfvar 28. Joyería E l ; 
Lucero A-9115. 
12'656 26 mz 
RARSON REVILLA 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sin gravámenes , se da o se recibe la 
diferencia en metálico AtnlHtad. 85. Te-
lefono A-4002.~ 
RAM0N~REVILLA 
Neceslia tres socios para varios giros, 
uno con dos mil pesos y dos con cuatro 
mil cada uno, los ú l t imos para hacer 
un gran negocio A.mistad, 85. Teléfono 
A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo cinco casas de dos plantas, mo-
dernas, en la Haluiii><, todac. en -áqui-
na, con establecimiento. :odas dan un 
interós al 'capital invertido de un diez 
por ciento, bien garantizado, ¿mistal ) . 
85. Teléfono A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo bodegas desde tres mil pesos ha¡> 
ta veinte mil, cafés desde tres mil hasta 
cuarenta mil, hoteles en cafó y res-
taurant, pasas de huéspedes, panaderías 
y vidrieras de dulces y tabacos, en es-
Habank. Atr.is-
tería, precio baratos. 
12768 Ab. 
G R A N N E G O C I O . E N DOS Mil , CUA-
tro pesos se vende una tintorería úni-' 
ca y de gran porvenir, con todos los 
út i les necesarios para el giro, en una 
de ais principales poblaciones de la Pro-
vincia, si no sabe se enseña. Más infor-
mes. J i . Xepellf. Moonte, 456. San An-
tonio de los Baños . 
] 273n 2 ah 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
en el mejor barrio comercial, tienen vi-
da propia, no paga alquiler, se da muy 
barata. I'rge la venta, para más infur-
mes. Egido, 5, la Cuchilla, a todas ho-
ras. 
12824 n mz 
CINEMATOGRAFOS 
Con 7 a ñ o s contrato, punto muy PÍD-
t r ico, bien puede quedar libre de pago 
de a lqui ler . Má.s informes: Prado, 64; 
horas f i j as : d6 9 a 11 y de 2 a 5. J. 
P R E C I O D E R E A J U S T E . B N B A I i O - k e para una familia de buen gusto, com-
ma del Mazo se vende un espléndido c h a - ¡ p u e s t a de portal, sala, hall, cuatro am-
let con todo el confort necesario paraipl ias habitaciones para familias, dos 
familia de gusto, es tá situado entre re-'lujosos cuartos de baño, comedor ,pan-
sidencias elegantes y desde, él se divi-1 tre, despensa, cocina, g.arache para 2 
sa un hermoso panorama. Informan: | máquinas, tres cuartos de criados, jar-
' diñes con 1600 metros de terreno con lu-
josos pisos y decoraciones de yeso y 
Teléfono A-4649 
G, Ind 10 mz 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N , 84, A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién Compra fincas de campo? P E R K Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de es tü casa son serlos 
y reservados. 
S E V E N D E , E N $5,500, I . A M O D E R -
na y fresca casa Moreno 21-B, Cerro, 
intura, se deja la mitad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
dueño: Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
¡Almendares . Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. A^ 
11848 1'' At>. ¡ 
A 60 C E N T A V O S B E M E T R O S E V E N . 
den dos parcelas de terreno, 20 por 
50 y 50 por 100, situadas en la carrete-
ra de la Habana a Güines . San F r a n -
cisco de Paula. Informan, en Guana-
bacoa. Pepe Antonio, 30. Teléfono 5011 
12827 31 mz 
Víbora, solar, a $2.50 vara 
Cedo contrato solar, llano. 646 va i c -
a $2.50. Precio de apertura. Cerquita I í 3^ tí'r-os i 0 , "!ejor ^ e ' a I 
la,calzada. Reparto Santa Amalia . Ha- lad- 8o- Teléfono A-4002. 
go rebaja de lo entregado a la Com-
pañía . Figuras, 78. Teléfono A-6Ü21. 
Manuel L len ín . 
11784 30 mz 
$960.00 POR U N A CASA DB 2 P B A N • [ 
tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. 
en Peñalver y Manrique. E l resto en 
hipoteca. Manzana de Gómez 221, Te-
léfono A-4620. 
12083 - 31 mzo. 
A 6 P E S O S M E T R O , V E N D O U N SO-
lar de esquina en ia calle Pérez y Jus-
ticia, mide 12-10 por 33-86. otro de es-
quina en la calle Oeste y San Julio, 
Reparto Santo Su-lrez, mide 1,236 varas 
a $8 vara; se divide en parcellis de ,'i00 
; varas. Vendo uno de centro, en la calle 
Lagucruela que mide 5-50 por 26. 143 
I metros a $6 metro. Informes: González, 
i Santo Venia, 15, altos. Cerro. Teléfono 
I A-9464. 
1099!* 29 mzo. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa-
cilidades de pago. UrbanlzaoRto comple-
ta. Mendoza y Co. Obispo,'63. A-5957. 
y A-2416 
11288 31 
con portal. 'sala comedor, tres cuartos ' AT ATIA «T- V-PWDT T.A CASA 1 lnas y 5' ^Ptndre . Calle 3 y 12. T e l é - [ 
n ^ d r f V ^ V ^ 0 ™ 1 en l a m , s - i m o ° ^ a A B % E e n t ^ ífa^ao1"7260' R<'Part0 Almendares- ,a **** aíta ^ W 
1'19?3 1 a 5 P- ra- „ m2 ca. Cerro, sal'a, comedor dos cuartos, ^ a n * ^ ^ ^ Aq facilidad 
i< _ 11,2 ¡cocina, azotea, con instalación eléctri-
¡ S B V E N D E B A B O N I T A CASA D B ca. Informan en la mispia, de las 12 en 
dos plantas de la cal lé Mazón 31 entr^ adelante. 
. S a n Rafael y fean José. Renta 160 pe-i 11300 
sos. su últ imo precio $16,000 y pueden 
mzo. 
mzo. 
GANGA. S E V E N D E L A C A S A S A N I N -
dalecio, 30, dos cuadras de Toyo, de la-
drillos y azotea, ganando 60 pesos, en 
6,250. Informes: Dr. Jos E . del Monte, 
Cuba. 62. Teléfono 1-4173. 
12634 4 Ab. 
CASAS EN VENTA 
Figuras, 4 por 29, renta 55 pesos, con-
trato 5,14(0. J e s ú s del Monte, 5 por 29, 
nueva, 4.600. O'Farril l .^Vlcalde, 5 por 
40, cielos rasos totía y Wíéva, renta 60 
pesos, esquina. $6.000. Lawto^ esquina, 
4.750 nueva. Calzada Luyanó, 10 por 29, 
esquina bodega, tiene una casita y dos 
accesorias, rentando 150 pesos. Ib.500. 
Sol, dos pHintas, 9 por 35, 315 metros, 
35.000 pesos. Informan, horas fijas, de 
9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 64. J . Mar-
t ínez . 
12672 4 ab 
dejar si quieren $9,000 en hipoteca al En $2,500 de contado y reCODOCei 
$ 0|0. Trato directo con su dueño en 
la bodega de San José y Mazón. José 
González. 
" ——_rnzo'̂  ; Benjlimeda a dos cuadras de BelaS-1 nen acera, agua y luz. Por motivo de 
C O N C E P C I O N E N T R E 13 Y 14, E N 1,000 1 J „ | M,,, A~ „__„ 'negocios se da a tres pesos la vara, 
y 7,500 pesos, al 8 por ciento, chaletjde ! 0011111 y del Nuevo r n m t o n , de COnS-, pud¡endo el comprador si le conviene 
400 metros, tres cuartos, dos baños, lu- I tracción moderna comouesta de sala . (leJar mil Pesos en hipoteca. Para infor-
srar nara a.iito S<. Astá f^^i^ov,^^ T_ I " m u u c r i m , cumpuesut uc oaiu, Ray0 88. Alburquerque. 
12532 
S O L A R D E 12 P O R 40 V A R A S CON 
agua alcantarillado, sus aceras calles 
completo en L a Floresta, Víbora, se cede 
el contrato, hay poco pagado, se pierde 
dinero de lo que hay entregado y se 
hadmiten cheks, español y Nacional y 
Ca^Ja de ahorros. Trocadero, número 40 
Benigno. 
1^775 1 Al». -
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — V E N D E -
mos solares a plazos con grandes faci-
lidades de pago. Urbanización completa. 
$100.00 de primer pago y $15.00 al mes. 
Para ver los solares de este Reparto, 
diríjase a la Oficina de Mario A. D u - • ^ T ? varas a cenen rt\n nnra Anfrarla • 
unendre. Caiie J v i ? Tvie . Í ""^ 1 as' a Cl an poca entrada, 
ío Almendares. 
des. Informan: 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N I ^- KoWy» Puente Almendares. Tele-
magníf ico lote de terreno, compuesto ' fnnn F-3513 
de dos solares que miden en total veinte i innoi 
varas cabanas de frente por cuarenta ' i"-1»! 14 ab 
Martín éa 
1 2672 
Ganga. Por tener que omb^^rne t i 
d u e ñ o s« vends un cafe en $1,61)0 pa-
ra más informes, Monte, 386, bajos 
125S0 tí mz -
RAM0R R E V I L L A G A N G A : U N EETABL^CIÜIIEIÍTO COÜ venta de dulces, f rutas \ refrescos i;^-
talado en el -Malecón con utilidad me-
(lia de $160 mensual se vénde • n $400 
Informan, ACUai 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquiler, doscientos pesos y al-
quila cuafocientor; que dan diez nabi- por no poderlo atende 
taciohes destinadas a posada. bien : Dulce. 15, 
amuebladas, que bacín quinientos pesoa I 1263] . 4 ab 
al mVi toda en doce mil pesos, njilad f- • ~ — ~ ~ — - — 
contado. Amistad, 85. Teléfono A-i002. I S E V E N D 3 U K A PONDA E' / UNO 
los mejores puntos oe la I - ibana. Tie-
ne 60 abonarlos y muchos a n carta au-
mentando más cada día. S? dá muy fui; 
vendo una carnicería en esquina; una rata Por no Poder atender-a. Su dueSi 
tienda de ropa en un gran punto, muy A. Ayalos. Salud, 20. altoy. <lo 2 a % 
barata; una botica en esquina, casi re-! í 2H? ;ll'!ü-_ 
galada. y. una casa de huéspedes con • ~ ' ^ » T\TAI «' 
23 habitaciones, bien amuebladas, que l y A H C A 
deja mil pesos mensuales. Amistad. 65 
RAMON R E V I L L A 
Teléfono A-4002. 
RÁM0N~REV!LLA 
Vendo una industria de fácil adminis-
Reparto Kol i lv , se vendan solares de I trac;i,fin • ^ hay. más que otra análoga 
- ' ' . a ella en la Habana deja de 600 a 800 
pesos mensuales. Precio de reajuste. 
Amistad. 85. Teléfono A-4002. 
RAMON REVÍLLA 
Vendo una casa de huéspedes con gran 
margen casi regalada. Amistad, 85. Te-
léfono A-4002. 
12857 , 6 ab 
gar para auto. Se es tá terminando. I n - i ' T 7 — ~ . V ' 
forma.^el albañil. Dueño 8a. número 21 i Saleta COITlda V tres habitaciones. In 
Fran E . Valdés. 12687 
E B V E N D E UNA CASA D E S D E L A SA-
la hasta la cocina, compuesta d un jue-
go de salo, f in í s imo esmaltado de blan-
co en 90 pesos; un espejo blanco en 
30 pesos, una columna preciosa de ma-
yólica en 30 pesos, tres tapices muy bo-
nitos en 20 pesos los tres, 2 lámparas 
en 20 pesos cada una, cuatro sillones de 
VENDO 0 HIPOTECO 
Bonita casa do 7 y media por 31, dos 
plantas, ocho habitaciones y dos en la 
azotea, construcción nueva, renta 270 
pesos, próxima a Gallano, a 15 metros 
de Neptuno, se atienden proposiciones, 
negocio rápido. Informan, de 2 a 5. 
Prado. 64. A . González . 
12672 4 ab 
ESQUINA DE DOS PISOS 
E n $17.500, esquina, canter ía . Tiene bo-
forma, su dueño: A, Piedra. Merca-
deres, 22, de 10 a 11 a. m. 
11470 27 mz 
i S E T I E N D E L Á H E R M O S A N A V E ~ D E 
] 11 metros de frente por 33 de fondo pro-
'• pia para industria, comercio o depó-
1 sito, que tiene un solar yermo al lado 
, de las misnlas dimensiones, situado en 
la Calzada de Concha, nñmero 10, en-
tre Reforma y Fábrica, lugar de por-
• venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
¡ San Francisco. 
11151 . 30 mz 
29 mzo. 
siete de fondo, se encuentra situado D_„„_i.„ V ^ k K , 5 # i , 
C J A A A i o «IA - ' — — • « J e n ia espléndida avenida B. de Aimen- Keparto Kohly , se venden 4 solares de 
$4.000 al 8 0.0 a pagar en cuatro dares p j tranvías por la esqui- i 315 varas, a censo, con poca entrada; 
añnc lo vpndn una riR» pn la callp de "f- >T ri1 lado ¿e los regios chalets de' , . • i , i i r»» >• , ' 
" ¡ i o s seño es Espinosa y M ntaivo. T i e - ! en la parte alta del Rio Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
MO F-3573. 
10981 14 ab 
Reparto Almendares, se vende la me- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ™ ^ 8 ^ 
jor esquina del Reparto Almendares; i resta, situados en la Manzana primera. 
— Jo - A~ «C CA U i Solares 6 y 7. Informan Teléfono 1-2943 
se da a razón dê  «!>o.i»u la vara, vale 12349 28 mzo. 
el doble y se dejo la mitad a pagar; E N L O M E J O R D E L E I ^ A R T Ó ~ D E ~ L A en plazos cómodos. Informan: Puer-
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
GANGA, VEDADO 
E n lo más céntrico y en la mejor calle, 
solar de esQuina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9. a 25 
JOSE NAVARRO 
sanitario, cuatro cua-
dras mercado modelo, dirigirse: Sr. 
30 mzo. 
B N E L M E J O R P U N T O D E J E S U S 
del Monte se vende una elegante casa 
toda de citarón en la calle de Cueto 
V E N D O CASA M O D E R N A , A C E R A B R I 
mimbre magn í f i co a 10 pesos cada uno i ̂  P ' a n ^ • ^ e o ha.bitaciones. sala, 
un escritorio de señora precioso en 30 dras ' mlrr-aiiñ 
pesos, ün librero en 25 pesos, un juego s ^ " ^ O " ' ^ - ' ' 
de cuarto do 6 meses de uso de cedro 1,740 APartado' 2238 
y marqueleterla compuesto de escapa-
rate coqueta ovalada chifonler, tama y 
mesa de noche en magnifico estado en 
B50 pesos, un escaparate de cedro con 
filetes de marqueter ía y una sola luna 
fiara caballero en 60 pesos, un juego co-or marfil de señor i ta que se compone 
de cama, escaparate Orifonier, coqueta 
y mesa de noche en 200 pesos, un jue-
go de comedor ovalado de cedro y mar-
quetería en 300 pesos, una nevera es-
maltada de blanco- y niquelada en 50 pe-
sos. Todo esto e s tá en unas condiciones 
magnificas. Lagunas, 68. tercer piso, pre 
gunten por la señora Taracido. 
12673 28 mzo. 
dega, dos altos y dos casitas. Todo in- ' V B K D O E N E L C E R R O A T R E I N T A .. 
dependiente. Renta $165. Alquileres re-• metro.? de la calzada, dos casas y seis ¡pesos metro; mide 14 por 22.66. en gan 
bajados, le Belascoaln, para dentro F i - : accesorias en $25,000, rentan $220. I n - | g a ; dos esquinas más de 22 por 22. Jor-
guras, 78.. Teléfono A-6021. Manuel i forman-. Concordia. 145. mueblería. Pre ¡ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
L l e n í n . ¡ gunten por Juanito. de 1 a 3 p. m. No i lé fono M-9595. 
30 ma 1 quiero corredores. 
11681 18 ab 
11261 ab. 
Sierra se traspasa un solar de 12 por 
46,75 a $4.50 vara, que costó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
ñas mensualidades. Informan en Dra-
gones, número 41, altos departamento, 
número 3 o en Zanja. 73, garage, de 8 
a 12 a. m. 
11528 l Ab. 
Reparto Santos Suárez. Vendo una 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ ' 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos A d a uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
PANADERÍA Y VIVERES 
Vendo « ios . Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Se vende un establecimiento de Quin-
calla y Juguetería en el Antiguo Mer-
cado de Tacén 71. por Aguila . íní 'ornnn 
en el mismo. 
12548 _ 28 :nzo 
B O D E G U E R O S . B U E N A OFOKTU^I-
dad para comprar una bodega bien si-
tuada, con comodidad para familia, se 
vende ñor no ser el dueño del giro, se da 
barata. Informan: en la vidriera de bi-
lletes la "Candelaria" Plaza del vapor, 
por Reina. 
12482 28 mz 
V E N D O UNA B U E N A B O D E G A A XTilA 
cuadra de Monte. 3 años y medio con-
trato, vende 40 a 50 pesos diarios, al-
quiler 52 pesos. Precio 3,500 pesos. In-
forniec, Zanja y Belascoaín, café, de 1 a 
4. Manuel Ares. 
12497 . 3 ab 
\'endo ¡as mejores de la ciudad a bue-
, ios precios. A plazos y al contado. Soy 
esquina y varias parcelas a Una CUa- el corredor que mejores negocios tiene 
1 1 1 . , . IPor estar bien relacionado con sus due-
dl'a del t ranvía a cuatro peSOS la v a - ' ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
r, en buenas condiciones de p a g 0 . ¡ v ^ Teléfono A-9374. 
V E N D O E S Q U I N A S D E 500 M E T R O S , 
con bodega. $27.00; otra de $35.000; otra 
de $15.0000; otra de $9.000; otra de te a l Río. y con poca entrada. Infor-
$5.500, y varias casas de centro de 40 c ir 1 1 n •. Al J 
pesos metro. Es teva . Aguiar, 72, por \ man: 5. Ivchly. r ú e n t e Almendares. 
san Juan de Dios. :Teléfono F -3513 . 
250 3 Ab 
Reparto Kohly. Riveras del Río AlmeB-1 ^ 41 de 4 a 6,: 
j i r j : 1 » f ' lelefono A-5829 , Arango dares. Vendemos varios lotes con fren- 11909 ' ^ 
EN JESUS DEL MONTE 
30 mzo. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y comisionista. Compro y %'en" 
do toda clase de establecimient;'?. tin-
cas rúst icas y urbanas t o los mis n¡" 
gocios son garantizados. Informes: us-
ted quiere vender o comprar, avise. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
VENDO DIEZ CASAS 
de huéspedes, 8 de inquilinatos al con 
tado y plazos. Facilidad para el pago-
Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO BODEGAS 
a plazos a tasación. Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas. » 
como quiera el comprador. Amistad i*0-
IBenjamín García. 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. T1?"* 
16 habitaciones, hay contrato y 40 ano 
nados. Informes: Amistad. 136. Benja 
mín García. 
POR $4,500 
vendo una panadería . Vende al mostij^ 
dor tres sacos diarios de contado. » 
ganga y tengo otras más de mas Fv^ 
Amistad, 136. Benja ' E n $4.000 bodega; otra en $4.200. sola i en esquina, cerca tranvía . Casas moder- iclos- Informes 
1 ñas. Son barat í s imas . Todas tienen co- 1111,11 barcia . 
ííDO B A R A T O S O B A R E N N A R A N - modidadea Dará familias. Informan: POR $6 500 
12700 31 mz 
casi esquina a Luyanó, de portal, sala, E N B B V E D A D O CON G A R A G E , CASA GANGA V E R D A D , V E N D O UNA P A R -
jito, trenes quince --minutos 




magua a Federico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . vendo uiía gran creditada po8*!?* 
saleta, dos hermosos cuartos, patio y en 15.000 pesos. 8 por 36. sala, come-
traspatio. Ultimo precio:' $5.000. Infor- dor. tres cuartos, baño intercalado, cuar-
man Pruna No. 15, Teléfono 1-2941. i tos de criados, buena calle casi esquina 
11710 28 mzo. a Linea. M. de Gómez, 221. A-4 20 
12629 4. Ab. 
1 e lé iono A-9 
cela de seis de frente por 23 de fondo. S E 
metro a $7. con acera a l alcantarillado I tra. una parcela de buenas dimensiones, ñeras." Informa: I^edérfco Peraza. Reina 
V E N D O E N E B C E R R O U N A CASA D E 
portal, sala, comedor v dos cuartos de 
mamposter ía y servicio sanitario, «zo- ; ^ ^ 7 - 1 * ^ 1 
tea Calle apartada y alumbrado. A «aleta 4 cu 
precio de moratoria en $3.000. Infor-1 ^ i ^ f ' l ^ i . 
R E P A R T O B A W T O N , V I B O R A , C E R -
"zada, espléndida casa, sala, 
artos, baño intercalado, co-
y alumbrado. Informe: Santa Teresa 
23, Cerro. L a s Caña. No corredor. 
11987 31 mr 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D E -
Se da barata. Informa su dueño Sr. N u - i y Rayo. Teléfono A-9374, 
ño en San Ignacio, 10, esquina a Tejadi-
llo. 
12756 31 mzo. VENDO CAFE EN EGIDO 
mes: Santa Teresa, 23 
y Primelles. L a s Cañanas . 
11987 
, medor, galería, entrada automóvi l 
entre Churruca ¡ tlo y íraSpattio. terreno 500 
31 mz 
Vendo 1,500 casas en la Habana y S E V E N D E CASA, C A B B E S U A R E Z , - 1 
sus barrios. 40 esquinas, dinero para 
Precio $10.500. Urge venta. 
Amistad 56, de 9 a 2. 
12652 
mos parcelar, de terreno a plazos, 10 va-
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 al mes 
pa- en adelante. Urbanización completa, 
metros. Mendoza y Co. Obispo. 63. A-2416 y 
Peralta, 1 A-595771 
1 11288 31 mz ' 
29 mz 
uar 7 E N I Í ? C,ASA B E DOS P B A N T A S , E N Se vende en lo mas alto del Veda-
tos mamposter ía y tejas, media cuadra1 & r Aalle tPuerta Cerrada, mide 6 por ¡ , „ ~ - , . 
hipoteca en cualquier cantidad, sola- do1 tranvía de v ives , $10,6000. Seigiie 26-50f 1Tietros .c?n sala^ comedor. 4 do, calle ^. esquina a ^ I . un sola: 
r- J 1 mim 1 Cerro. 609. A-4967. 
res y tincas de campo desde 1 2 caba- 12604 
Hería hasta 6050, pida nota que se le C A S A S C H I C A S , V I R O R A 2 CASAS A 
mandará a su casa. San Joaquín 122, W l l l - vJfXr^ una en $3 200- « f a 
k T l l l M r»ooi «o¿2nn0rt- Y ^ a d o casa que venta $300 en altos. Telefono m-3281. $25.000. Un solar chico Víbora en $7 50 
30 ^ i T e & o ^ ^ m ^ ^ Teresa E -
26.50 metros con sala, 
cuartos y servicios en cada planta 
nuel Be l trán . San Miguel, 179-E. 
léfono M-6448. 




126 43 29 m i E N R E D E N C I O N . C E R C A D E B C E -
rro, se vende casa de mamposter ía y 
tejas, portal, salp, tres cuartos, dos sa-
leas, baño e inodoro y patio en $2.200. 





^ONSUBADO. A B A B R I S A . D O S ^ - ' f a ^ f ffiPfSSFS ^ " 
V E N D O E N S A N A N A S T A S I O , CASA 
modor, „ cuartos, baño, comedor, sala 
cte « .o0 por 30 metros, a dos cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del MnntA y 
POS frente de cantería . $32.500. Llame 8.60 por 19 metro* l í n 
S f o ™ " 1 - ( T ^ U r S . " " 1 0 0 y a i í " - . ^ s . ^ n 1 í r 5 0 r T a n ^ n 
' " í lTs ' ^ aUrlZ- .0 Inzo. lme1Z2o28r- T e l « o n o A-4620. 
una planta. 
00 pesos 
de f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
28.04 m e t r o s d e f r e n t e p o r 46.31 
S B V E N D E . 6N E B R E P A R T O BA S I E - ^ í o n d o , O Sean 1.298.53 m e t r o s 
rra, calle 6a. y la . , actualmente arren- rnarlrar&v: Pr#>oirk 14'r»#»cn<t Tr»<»frr» 
dado, un elegante chalet de dos lantas. CUaCUadOS. r i e C l O , I ̂  peSOS m e t r o , 
complefamente amueblado y rodeado de . S e V p n d f t-\ tnta l n la mit^r l rlí»! 
hermosos jardines con 1600 metros cua- f C V ^ 1 0 6 f l l O i a i O ia m i i a a de l 
drados de terreno. Con 12.000. se puede 
hacer le negocio. No corredores Te lé -
fono: A-9591. 
125S0 30 mzo. 
S B V E N D E , B N 2,800, "UNA C A S I T A 
en lo meor y más alto do la Víbora. 
Tiene portal y tres habitkciones. "Renta 
40 pesos mensuales. Escritorio de R . 
Llano, Prado 109. bajos. 
* 12216) 27 mz 
jiote. Para informes: calle 11, nu-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 ind. 5-.e 
REPARTO DE BATISTA 
V E N D O UNA CASA D E 
i nueva en la calle E lac ia y 
na de G6-j parto Juanelo. Informes; "en la misma. LedioV y' Garcia 
I Antnnio Sama. • Ipiso 
81 mzo. I 11597 « 18 mz » 8243 
. I Deseo vender y se da barato en la calle 
—— - 1 10. esipiina a B. solar de esquina con 
M A D E R A , l uena medida. 36.34 por 35. que son 
Piedra. Re- 1.271.90 metros. Informan, los señores 




con cuatro años de contrato, muy poco 
[alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe -
i derico Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
| A-93Í4 . 
OTRO C A P E E N $2.000 
Provincia Habana, de una cabal lería No pa,ia alquiler. Seis años de contra- |cl« 
POR $8.550 
vendo un café, restaurant y lunch, ha 
diarlo 150 pesos. Tiene seis ^í"5 
trato y no paga alquiler. Informen-
Amistad 136. Benjamín García. 
POR 850 PESOS y 
vendo una gran vidriera de dulctttta 
I confituras y frutos, 4 años contra'. 
iDeja 3D0 pesos de sueldo mensual ' 
formes: Amistad, 136. Benjamín 
en Marianao. 5 cabal ler ías; Santa María 
Rosario, contado y plazos o cambio por 
casas en ésta. 38 cabal ler ías . Nueva 
Paz. se da muy barata, a l contado. 
Informan: Prado, 64. Horas, de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
12672 4 ab 
S E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A , D E 
2 y media caballerías, frente al Para-
dero del Cotorro, con su chalet, gran 
gallinero, casa de vacas y su pozo de 
agua riquísima. 70 pesos mensuales. 30 
meses en fondo y fiador. Para verla, 
llamar al teléfono F-1345. Señor Vera-
nes. A-4620. Departamento 221. Segun-
do piso. Manzana de Gómez. 
12699 4 ab 
VIDRIERAS 
to y comodidades para familia. Infor- j 
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te- i > T.---T-I-T-TI—
léfono A-9374. len ventta de tabacos y oigarroc y ''"'g 
Icalla y billetes. Vendo una eh te0 $*\0 
VENDO UNA CASA HUESPEDES ^ ^ - « AOOfl Pesos. Venden^diarl,. 
poco 
FINCAS RUSTICAS 
Se venden 413 caballerías, lindando 5 
ki lómetros con carretera, 90 cabal ler ías 
lindando A ki lómetros con carretera 
Pinar del Río. 30 cabal ler ías de monte 
con cedro, caoba, mucha madera dura, 
terreno de primera, a 2 leguas carrete-
ra . Se da muy barata. Informes: Pra -
do. 64; horas, 9 a l l y d e 2 a 5 . J . 
Martínez. 




so pesos. Buenos contratos 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla- Iquiler. Informes: Amistad, 13b-
das. todas con escaparate de luna. I n - ¡jamln García, 
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, I BODEGUEROS 
IVendo una en Galiano. otra en^ 
VENDO POSADAS EN EGIDO ^ ^ R T p a í t o ^ ^ ^ a l / u T e . ^ P ^ 
en todos precios. Informa: Peraza. Re i - ;Y tengo en la l lábana 7 bodegas, cu 
na y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. negocio no compre sin i n t e » ver 
i Benjamín García. Amistad, 
SE VENDE CAFES, LECHERIAS ^ 
Vidriera en un punto céntrico de'fa H a - cantinas y kioscos de bebidas, " K j L j S 
baña, con una venta de 20 a 30 bille- ratos. Amistad 136. Benjamín ^ l 
tes y una buena de tabacos y cigarros, i / ' A D A IFQ 
Se vende por tener que embarcarse su l i A K A J l i O 9. 
dueño. Informan: Federico Peraza. Re i - Vendo 5 en la Habana, desde L000 " a 
na y Rayo, ca fé . Ita 15.000 pesos. SI alguno q " ' ^ 
12800 t 6 ab comprar, que mo vea. Amistad. 
S E V E N D E UN SABON D E B A R B E - LJENJAMTN G A R C ^ ' 
ría a la moderna, punto cerca del par- I 
que. poco alquiler Informan: calle H o l - | 
güín. 4 oajoa. Juan. J 
12607 — — ) 
SIGUE A L F R E N T E 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
^ V I E N E D t l F R E N T E 
P O R E N F E R M E D A D V E N D O UNA 
hermosa casa de huéspedes ; muchas 
habitaciones, todas alquiladas, poco al -
quiler, los bajos preparados para fonda 
I o restaurant. L a doy casi regalada. I n -
forman Teléfono M-3059. 
12383 29 mzo. 
r T - E N D E XJUÍA V I D R I E R A D E T A -
PE cigarros, buen negocio. Infor-
b*0 Armando Esparls . Monte, 10. Hotel, 
nía: 9 AV» 
13754 2 Ab. 
Se evade un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-
les hay c ó m o d a s y frescas habitacio-
nes. E l referido hotel cuenta, también 
con su restaurant, estando muy acredi-
t a d í s i m o . Para m á s informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3 , Y a g u a 
MAGNIFICO NEGOCIO 
So vende una gran casa de huCsp.idea, 
sumamente barata. Informa: Aurelio, 
l i a z a del P o l v o r í n . E l Agua. 
11244 30 n z . 
S E V E N D E E L I.OCAX. D E I N D U S T R I A 
y Animas para puesto de frutas. Infor-
man, en la carnicería, por la mañana y 
por la tarde. 
11455 2_ab_ 
^ f ^ l T " " . ^ » ^ , , ^ : : DINERO PARA HIPOTECAS pe 
Informa Ruiz López. Café Cuba Mo 
derna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de' 
12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
12122 J 31 mzo. J 
D I N E R O I.O D O Y CON H I P O T E C A , 
desde el 8 por ciento. Compro y vendo 
fincas rúst icas , urbanas y solares. Pul -
garon: Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
12327 0 27 mzo. 
DINERO E HIPOTECAS 
.—Í^TpVARIAS E S Q U I N A S CON E S -
1^, Amiento y buenos contratos, con 
^ , evas / están frente a la l ínea de 
»onJl* Riilrcz, directamente con su due-« f"g suá e i 
f f Teléfono 1-3688. 
12339 26 mzo. 
" T r E D E UNA CASA D E N U E V E H A -
0B V,ones que paga 140 pesos propia 
bita'-1" conii(ias, estando toda alqul-
P*/* comprando divisiones, mamparas 
*a halantes de luz. Informan en Mer-
^ )i0S 867 bajos. 
cei2294 30 ™zo-
- r r - jgo P O D E R L A A T E N D E R V E N -
J una bodega casi regalada, magnifica 
nina y muy cantinera. Mil quinien-
« nesos al contado y una pequeña can-
'PloH a niazos cómodos. Informan Te-
fl/ono «1-3059. 
lé\0Znm . 29 mza _ 
"""""SE VENDE HOTEL 
«vo con 54 departamentos, todos 
uieblados. con una utilidad de 800 pe-
s al mes. Informan: Manrique, 120; 
habitación. 36. 
D 9812__ 5 a 
55 'VENDE L A CASA D E CAMBIO L A 
República, la mrjor y más acreditada 
fn todo el mundo de la moneda extran-
Obispo, 15-A, su dueño José Ló-
j a y . 
12335 7 ab 
jera. 
P1h46 15 ab 
7ENX>0 S O L A R D E E S Q U I N A 900 V A -
«s. diaria, SO pesos, buen contrato, poco 
rfauller; se vende. Inform?i: Fernández, 
/viro 537, esquina a Buenos Aires. 
126'TO 31 mzo. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Compra y vende casas, solares, bo(Je-
gas y establecimientos de todas clames. 
Faci l i ta dinero en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras, 78. A-6021. Cerca de 
Monte. 
CAFE Y VIDRIERA 
E n $4.000, café y vidriera de tabacos 
y cigarros en Calzada. Tiene doce me-
. gran local. No paga alquiler. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
BODEGA CANTINERA 
¡En $3.500 bodega cantina abierta, sola 
; en esquina. Alquiler barato y contrato. 
I Casa moderna, cerca de Reina. Precio 
! de s i tuac ión . Contado y plazcs. Figu-
i ras. 78. A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
| No compre sin verme. Tengo verdade-
ras gangas de reajuste para el compra-
dor, en calles de mucho tránsito y barrio i 
industrias y talleres. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021, cerca de Monte. Manuel 
L len ín . 
11782 30 mz 
S . . E V E N D E U N A CASA~ D E ~ H U E S -
pedes de 2 meses de instalada con todo 
nuevo y bien montada. Se da barata por 
no entender el negocio su dueño. Salud 
26 de 8 a 9 112 a. m. 
12246 . 1 Ab. 1 
D I N E R O : I N D U S T R I A D E P R I M E R A 
necesidad que vende todo lo que pro-
duce con buena utilidad desea ampliar 
el negocio tomando diez mil pesos y da 
en garantía, maquinarla, camiones, ense-
res etc. que valen ciento cincuenta mil 
pesos. Prado 64. J . M . Alfonso. 
12S40 i a b _ 
H I P O T E C A , TOMO 7,000~Y 15,000 P E ~ 
sos propiedades en el Centro de la Ha-
bana, pago buen interés. Trato directo. 
Llanes. San iNpolás, ] 15. Teléfono 
M-2632. 
12888 30 mzo. 
D O Y 5,000 P E S O S P R I M E R A H I P O T E -
ca. Mariano Lozano. Animas y Zulueta. 
Ferreter ía el Compás. Teléfono A-7364. 
12794 lAb. 
HIPOTECAS AL 8 Y MEDIO 
Doy dinero en la Habana o Vedado. 
Tengo un chalet en ganga. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M-95D5. De diez y media a doce y de 
tres a cinco. 
11201 5 ab. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compramos y vendemos, disponemos de 
cantidades, operaciones en el acto con 
efectivo, sin salir de la oficina; no ha-
ga sus operaciones sin consultar antes 
a la Manzana de Gómez, 212. E . Mazón 
y Co. , 
12650 28 mz 
120.000 PESOS 
para hipoteca, se desea colocar todo o en 
partidas, desde 20,000 en adelante. In - I 
forman: Prado. 6 4, bajos. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . Mart ínez . 
12672 4 ab 
S I N C O R R E D O R E S , S E D E S E A T O -
mar en hipoteca unos 120 mil pesos al ^ 
7 0|0 para la Habana. Buena situación. 
Garantías y renta moderna. Plazo lar-1 
go. Teléfono M-6052 do 8 a 11 y de 2 a 5 i 
12398 29 mzo. | 
S E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A CA-
Ja de ahorros del Centro Asturiano, se 
resuelva lo más breve, Gallano, 75, ca-1 
fé "El l Encanto," vidriera, de 9 a 11 
y de 2 a 4. Díaz. 
1993. 29 mz j 
S E TOMAN D I E Z Y OCHO M I L P E S O S , ! 
en primera hipoteca, sobre propiedades 
valoradas en sesenta mil pesos, situadas i 
en el barrio de Atarés . a dos cuadras i 
del Mercado Unico. No se desea la in-
tervención de corredores. Trato directo > 
con el que desee el negocio. Para Infor-
Aies: Calle de Miariano. número 6. en-
tre Domínguez y San Pedro. 
12616 2 Ab. 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , PR1-
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derechos y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bol ívar 28. Teléfono A-9116. 
9916 5 ab. 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba. 32 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, AL CON-
TRARIO: RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE PREFIERE A NADIE. FAL-
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
C2275 Ind.-22 
TOMO EN HIPOTECAS 
ESTAS PARTIDAS 
$15.000 al 12 por ciento, sobre 50.000 
metros-de terreno en Luyanó; $15.000 y i 
$32.000 al 8 por ciento, sobre tres ca-1 
aaa en San Rafael, con triple garan-
tía; $50.000 al 8 por ciento sobre dos 
casas en O'Reilly, superficie 579 me-
tros: $15.000 al 5 por ciento, gran ca-
sa en el Vedado. Mazón y Co. Manza-
na de Gómez, 212. 
12651 28 mz 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cheques 
de estos Bancos a la par, 
como cuota de entrada 





124*7 28 mz 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 




Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás . 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
L a " H í s p a n o C u b a n a " facilita dinero 
ein reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadil lo por Avenida de B é l g i c a , 
37-D. L o z a d a y Hno. T e l é f o n o A-8050 
H I P O T E C A S . T E N G O O R E E N D E CO-
locar 3, 4, 5. C, 10. 15 y 20 mil pesos a 
módico interés sobre fincas urbanas. In 
forma: Ruiz López, café Cuba Coderno. 
Cuatro Caminos, de 7 a 7 y 12 a 2. p. 
m. Teléfono A-5358. 
1212^ 30 mz 
MAQUINARIA 
10306 8 mz 
FACILITA DINERO 
En prlmerá y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas do Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego, Dlgón. letras y cheques. Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana do Gómez, 312. 
Manuel P i ñ o l . 
11990 31 mz 
T E N S O ^ U H CHBQtTE I>E¿ 1BANCO_BS-
paflol de 3,425 posos con el 15 de valor. 
Informan Cantina del Centro Gallego. 
11906 28 m2a Panaderos. Vendemos toda clase ] 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL!de maquinaria alemana para pa-j 
naderías, instaladas v a plazos. | 
Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Apar-1 
tado 92. Teléfonos A-7309 y, 
A-5397. Habana. ¡ 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Piñol. 
125G4 1 é*. C2376 4d.-26 
Molinos alemanes para café; para 
maíz; para hacer pastas de almen* 
dras; para rayar cocos; etc. Seeleí 
Euler Co. Obrapía, 58. Apartado 
92. Teléfonos A-7309 y A-5397. 
Habana. 
C2376 4d.-26 
Maquinaria alemana para la fabri-
cación de aguas gaseosas, licores y 
refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Te-
leronos A-7309 y A-5397. Apar-
tado 92. Habana. 
C2376 4d.-26 
S E V E N D E UNA T A M B O R A D E TAMA 
fio regular, con mttor eléctrico de la-
var ropa, en 60 pesos. San Indalecio, • 
J . del Monte. Teléfono 1-2865. 
12277 27 mz 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. N E C E S I T A N S E 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de mano 
y m r a s 
«B D E S E A UNA M U C H A C H A PAI^A 
cuartos, sabe coser a mano y a máquina 
y de labores, y también otra para coci-
na sabe cocinar bien, prefieren fami-
lia americana. Calle Habana. 156, altos. 
12762 31 mzo. 
tJif BEIiASCOAN, 646, AI iTOS S E SO-
lioita una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias. 
12Í23 30 mz 
SE S O L I C I T A NA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, con buenas referencias, 
en Consulado. 28, bajos. 
12855 30 mz 
SU S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
formal, para una niña de año y medio. 
20 pesos y ropa limpia. Cármen. 8. en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Víbo-
ra. 
12G9S 28 mzo. 
SE "SOLICITA U N A C R I A D A D E MA-
no, blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo treinta pesos. Tiene que 
traer buenos informes. Avenida de 
Acosta, 20. esquina a Segunda. Víbora. ' 
a dos cuadras del Paradero de los ca- I 
rros. 
12582 28 mzo. 
SE SOLICITA C R I A D A D E MANO F A -
ra un matrimonio en un Ingenio que 
sirva 'bien la mesa. M. esquina a 21. 
Teléfono F-14Ü0. 
12709 _ ^ 28 mzo. 
SE SOLICITA UNA C H I Q U I T A P A R A 
ayudar a los quehaceres/ de la casa. 
Buen sueldo y lavado. Concordia, 10. I 
12703 28 mz 
SE SOLICITA UNA J O V E N C I T A , D E 
12 a 14 años, para ayudar a manejar 
unas ñiflas. Calle K. número 162. entre 
17 y 19. 
12702 29 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda de costura, ^n Sa-
lud 59., 
12871 3 l _ m z__ 
E N P R A D O , 86, B A J O S S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su obllpa- S:E N E C E S I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
ción y traiga referencia. Sueldo 25 pe-, Para 4se^vlr la mesa y hacer limpieza. 
'que traiga recomendacióji y que sea 
ez. San 
CRIADOS D E MANO 
sos. 
_12880f) 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- | 12772 
I no que sepa servir y tenga ref eren-
i cias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
Calle J . número 14, entre 9 y 11. Veda-
do. 
12910 30 mzo. 
I limpio, de 12 a 3 p. m. P. Rodrlgu 
su mz _ Mariano y Cortina. Víbora. 
30 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para limpieza de habitaciones. Tiene 
que saber coser y referencias de la ca-
sa donde haya servido. Calle F , número 
16, entre 11 y 13. Vedado. 
12896 30 mzo. 
E N L A V I B O R A S E N E C E S I T A U N A 
criada de mano. Informan Calzada de 
J e s ú s del Monte 504. 
12508 30 mzo. 
Se sol ici ta una c r iada peninsular, buen 
sueldo. Poco t r aba jo . S a n J o s é 30 . 
12612 y 13 28 mz__ 
V I L L E G A S , 113, A N T I G U O , S E N E C E -
cita criada, no importa recién llegada, 
si quiere trabajar, tiene que ser muy 
formal, hay hay cocinera, no hay ni-
ñ o s . 
12638 28 mz 
S E " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
joven, peninsular, para una niña de po-
cos años, se da sueldo corriente. Mer-
ced. 4 9. casi esquina a Habana. 
12609 28 mz 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E L I M 
pío Lamoién la casa, es una casa chica 
y son tres personas de familia,,se le da-
rá buen sueldo y ropa limpia, si np tie-
ne recomendaciones que no se presen-
te. Vedado, Calle. 6, esquina a 13. Telé-
fono F-5339. 
12862 80 mz 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A F O R M A L 
blanca, duerma en la casa y ayude en al 
go a las quehceaagfieresa.ccmfwypmfw 
go a los quehpceres. Baños, o E . núme-
ro 244. entre 25 y 27. 
12733 31 mz 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C E -
rro 751, panadería, que sea peninsular. 
12318 29 ma 
S E S O L I C I T A , U N A B U E N A COGXNB-
ra, para un matrimonio, que duerma en 
la colocación; si no sabe cumplir con 
su obligación que no se presente. San 
Miguel 109. altos. 
1270S 28 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
casa de corta familia y que ayude a la 
limpieza. Informan en Luz, 3, tercer pi-
so. 
12894 30 mzo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que también sepa cocinar a la criolla 
y que ayude a los quehaceres de casa 
chica, para matrimonio solo. San Láza-
ro. 341, bajos, izquierda, esquina a Ma-
zón. 
12290 30 mzo. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Lage Martínez del Ferrol, lo 
solicitan su madre y su hermano. José. 
Dirigirse a Zapata y calle, 2, frente al 
12736 80 m% 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Martín Castro Cedrón. Su primo F r a n -
cisco López Castro, natural de Pol, 
provincia de Lugo. Lamparilla, 84. 
12808 30 mz 
S E S O L I C I T A C O M P E T E N T E T A Q U I -
grafo o taquígrafa, en español e ing lés 
con experiencia y buenas referencias. 
Principlantes no se desean. Unión Co-
mercial de Cuba, S . A . Aguiar, 138, 
altos. 
12835 30 mz 
, C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
| corta familia, tiene que ser sola y no 
¡ duerme en la colocación. Si no sabe 
' cocinar que no pierda su tiempo. San 
Lázaro. . 184, altos, esquina Galiano. 
12770 30 mzo. 
Para Ciego de Avila se solicita una 
criada que sepa coser. Es para un 
matrimonio. Informan en Línea y 
K. Puerto Arturo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa su obligación. Buen sueldo 
v ropa limpia. Para tratar de 11 a 1 en 
Cuarteles, 42, bajos. Traiga referencias. 
12611 28 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa, corta fa-
mil ia . Informes: calle 6, número 31, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
12828 31 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa cocinar si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
Muralla, 74, altos, entrada por Ville-
gas. 
12728 81 mz 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el paradero de Antonio Rodríguez 
López. Dirección: Baratillo, número 2. 
Habana, 
10595 26 m i 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E S O L I C I T A U N C A B A L L E R I Z E R O 
Sueldo $35.00. Informan: H . Hernández, 
Puante Almendares. Reparto. 
_12707 30 mzo. _ 
S O L I C I T U D . P O S E O U N B O N I T O N B -
gocio el cual es tá situado en el mejor 
punto de la Habana, y presentándose 
una oportunidad para ampliarlo, admiti-
ría socio Comanditario o bien Gerente 
con un capital no menor de 15.000 pesos 
a 20,000 pesos. Garantizo un buen inte-
rés, y facilito cuantos datos sean nece-
sarios. Razón: A. Navarro. Apartado, 
2248 
12621 29 mzo. 
MODISTAS. B U E N A S O P E R A R I A S P A 
ra vestidos de señoras , costura france-
sa, se solicitan en casa Jorrión y Cía. 
Industria. 121. 
12270 28 mz 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E X -
1 pertos en hacer retratos al minuto, buen 
j sueldo, o Interesado, posee varios esta-
j blecimlentos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamisma 
se solicitan agentes. 
I 10G86 11 Abril 
1 S E D E S E A U N A B U E N A I N S T I T U T R I Z 
que hable correctamente el inglés , sea 
persona educada y de moralidad y ten-
ga buenas referencias. Buen sueldo. Ma-
lecón. 93. altos, esquina a Lealtad. De 
4 a 5 de la tarde. 
12333 28 mzo. 
SU SALVACION 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular en Malecón 6, altos, que traiga 
referencias. 
12260 28 mzo. 
30 mzo. 
NECESITO UNA Civil ADA D E M E D I A -
na edad que sepa y quiera trabajar para 
nacerse cargo de todo el quehacer de 
una casa pequeña, con solo dos habita-
ciones y una familia, compuestA de cua-
tro personas. Sueldo 2U pesos. Informan 
«n la Escuela Pública número 62. situa-
ba en la calzada de la Víbora .a una y 
•neüla cuadra del paradero de los carri-
,n VeSuntar por Adelaida González. 
_'^GG 28 mzo. 
• IKTUDES, 144 12, A L T O S S E S O L I -
ciia una criada de mano de mediana 
«Jad. que sepa cumplir y no tenga pre-
i?1,0̂ 1-'8 y traiga referencias. 
_^¿12« 26 mz 
SB S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O 
"na corta familia, una criada de co-í?ebe ser flna y tener referen-
«fL S^1!0 Dos entre Línea y Once. Ve-
^ Teléfono F-3179. 
U630 28 mzo. 
C R I A D A D E MANO P A R A COMEDOR. 
Kn A esquina a 13, Vedado, se solicita 
una criada que tenga buenas referen-
cias y que lleve por lo mímos 2 añas 
de residencia en el país . Sin informes 
que nol se presente. 
12552 28 razo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, blanca, para tres de familia, que 
no duerma en la colocación. Sueldo cua-
renta pesos y viajes pagos. Tiene que 
traer referencias. Avenida de Acosta, 20. 
esquina a Segunda. Víbora a dos cua-
dras del Paradero de los carros. 
12582 28 mzo. 
S esolicita una buena criada en 
Calzada 120, esquina a 8, Vedado 
234' 3 d-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera para un punto cerca de la H a -
bana. Informan: 17. número 235. entre 
F y G. Sra. de Martínez. Vedado. 
12165 _ 28 nfzo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora y una buena criada de mano que 
traigan recomendaciones y sean compe-
tentes, en San Mariano y Luz Caballe-
i ro. Víbora. 
I 11 n 28 mz 
S E N E C E S I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
para servir la mesa y hacer limpiea 
que traiga recomendación y que sea lim 
pío. de 12 a 3. P . Rodríguez. San Ma-
riano y Cortina. Víbora. 
12484 28 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular, que duerma en 1 acolocación. 
Monte, 72, altos, entre Indio y S&n Ni-
colás. 
12680 28 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
blanca para un matrimonio solo y que 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Si no sabe cumplir con su obligación, 
que no se presente. San Miguel. 109, a l -
tos. 
12686 28 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E | 
sepa su obl igación. Buen sueldo. Hora 
de 3 a 6. Calle 17, número 15. Vedado. 
12599 28 mzo. » > — _ _ _ _ _ _ _ _ l _ 
Se so l íc i ta una cocinera en Espadero, 
entre Gelaber y Avellaneda, V í b o r a ; 
d e s p u é s del paradero. C a s a del S r . 
M á r q u e z . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tlenda algo de cocina. Lamparilla, 35, 
er. piso derecha. 
12320 28 mz 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en n ingún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo 
derncr. L n corto tiempo usted puede ob« 
tener el t í tulo y una Dueña colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se d«4e engañar, no dé 
ftl un centavo hasta 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy misme o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d»! Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUiíi l' .E M A C E O 
B E S O L I C I T A U N MUCHACHO Q U E 
esté práct ico en servicio de café y trai-
ga buena referencia. Informan: Café 
Los Meailleros. Mercado Unico. Por Cris 
tlna-
12745 30 mzo. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S , P A -
ra las Báscu las Automát icas Dayton-
Detroit. Magníf ica oportunidad para 
persona seria y que quiera trabajar. I n -
forman, Morgan y McAvoy Co. Aguiar 
número 84. 
12816 30 mz 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curac ión . Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado . De 1 
a 5. Corrales, 12% altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
Instituto Médico Científico, que ofrec« 
a usted informes gratis al recibo di 
dos centavos en sellos de,,Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l admllnstrador seoñr Manuel 
Váre la . Estévez , 24. Habana. 
11813 20 ab 
VENDEDORES 
S E S O L I C I T A N M U C K . ( 'HAS D E Mo-
ralidad para una academia de Bailes 
que sean agradables para un matrimo-
nio solo, buen trato. Informan, Crist i -
na 70, altos y una Profesora, en la 
misma. 
12881 30 m z ^ 
A G E N T E S D E R E T R A T O S S E ^ O L I -
citan en Santa Ana, entre Cueto y Qua-
nabacoa. Luyanó. Ganarán 4. 6 5 pesos 
diarios. Informan: Potestad. 
12478 30 mz 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E CON E x -
periencia en todo lo concerniente a la 
electricidad de automóvi l e s y acumu-
ladores. Matías , Virtudes, 22, altos, de 
12 a S. 
12659 29 ma 
V E N D E D O R E S P A R A A R T I C U L O S 
de consumo en bodegas, cafés , carnice-
rías etc.. se necesitan en Acosta. núme-
ro 15-1. Preséntese los días hábiles . Mar-
tínez. 
12679 28 mzo. 
S E N E C E S I T A : — U n t a q u í g r a f o Me-
c a n ó g r a f o con suficiente prác t i ca para 
d e s e m p e ñ a r una plaza de secretario 
en casa de Comercio. Debe ser prác -
tico en c o r r e s p o n s a l í a ; si es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escr iba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
31 mzo. 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS D B 
, costura adelantadas en Refugio 8, en-
; tre Prado y Morro. 
11994 29 m« ^ 
i S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
I quígrafa do primera Inglés -Español , 
i Royal Bank of Canadá, Aguiar 75, Cuar-
to número 612. 
12237 1 Ab. 
Se solicitan vendedores a comisión, da 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva. núme-
ro 4. entre Velázquez y Emma, Jesúa 
del Monte. 
5209 29 ab 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
! blo. Dirigirse a International Service, 
6744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. 90d-8 m z ^ 
S O L I C I T O ESPAÑOL Q U E T E N G A 
mucho conocimiento para vender ma-
ter ia les de instrucción; tiene que dar 
i garantía, sin este requisito que no se 
presente; buen sueldo. Calle Cueto, nú-
mero 157. esquina Herrera. Luyanó, de 
5 a 8 p. m. Sr. Cabrera. 
, 12669 29 mzo. 
| Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
I de una inmejorable manca deVer-
! mouth. Solicitudes a l apartado 984. 
12676 9 ab 
! Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Is la para repre-
sentar una f á b r i c a de tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral . Apartado 232. Matanzas . 
* P 8d-21 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
tes tamentar ías y ablntestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirfc, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4. Ha-
bana. 
11347 16 a 
Agencias de colocaciones 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y ca fé s de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira. en V i -
i llanueva. número4. entre Velázquez y 
' Emma, Jesús del Monte. 
' 5309 18 ab 
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agenc lá de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc.. llame al te lé-
fono A-2348 y se le fac i l i ta trá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la. Agencia seria. 
12417 7 ab. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS, E N C A N T I N A S V ABONA-
dos al comedor por días, semanas o me-
ses, buena y abundante. Bwoaza, 69. a l -
tos, izquierda. 
12778 30 mz 
S E A L Q U I L A U N A CASA S E COMIDAS 
con 16 abonados, que. tiene comedor, 
una media sala, despensa, cocina de gas, 
y toda la batería de cocina y demás en-
seres. Informes: R o s e l l ó . Monte, • 38, 
altos, derecha. 
12793 31 mz 
A T E N C I O N A L O S Q U E A L M U E R Z A N 
en la Habana almuerzos especiales a 50 
centavos, tres platos y postre comedor. 
Particular. Tejadillo, 46. 
12159 SO mzo. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. R E C E S E 0 F 
TENEDORES DE UBR0S, CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
diadas de mano 
manejadoras 
fcESBA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
"jane o manejadora, joven, peninsular, 
128̂ 3 6 refei'uncias- Correa, 40 
t S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha, de criada o de manejadora. L l e v a 
poco tiempo en el p a í s . E n la misma 
se coloca un muchacho, de 1 6 . a ñ o s , 
para cualquier cosa. Salud. 160, es-
quina a Oquendo, al lado de la bode-
ga-
12816 30 mz 
30 mz 
•B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
VfPanola fl« criada de mano, entiende 
Dat i cocina y lleva tiempo en el 
f,,'^ t'ene quien responda por ella. I n -
lormes: Oficios. 32, altos. 
. í yo» 30 mzo. 
ch, d ^ Í T ^ O ¿ " O ^ A R " U Ñ A ' " M U C H A -
\int a cria<ia de mano y en l a « n i s m a 
murMmUuhachita Para cuidar u n » i i ñ o y 
ha^f /V1 Para criada. Compostela. 15U 
"atmación. 39. *- -w 
j - i ^ Ü i 28 mx__ 
t ^ E * C O L O C A R S E M U C H A C H A D E 
ayu,i: 18 aiios. humilde y educada, para 
trim^,i l^haceres en general de ma-
Üart. Sln niños. Informan en Jesús 
, ' , a "5̂ . 
12712 
8a _ 29 mzo. 
t« P A R E C E P A R A C U A L Q U I E R C L A 
'«ferenoi aj0 una criada formal y do 
Po. r n " " _ n o le importa ir al cam-
en San Ignacio 124. 
28 mz 
. .^forman ^ •• b a 4 
Peni C O L O C A R S E UNA J O V E N 
^í&Dlir p?ra criada de mano, sabe 
íe su • ̂  K ligación, tiene referencias 
^anrlniio ,Vr0 . y conducta.Informan: 
12648 35, bajo3-
»^ 28 mz 
008 j Ó ? ^ ' 1 3 8 E S P A D O L E S S E D E -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio 
de moralidad, entiende de cocina y tiene 
referencias. Habana, 87, por Lampa-
rilla, altos. 
12860 30 mz 
U N A O J V E N E S P A D O L A S E D E S E A 
colocar de criada de mano o manejado-
r a duerme en su casa, San Lázaro, 269, 
12847 30 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
manejadora, "lleva tiempo en el país, di-
ríjanse a Suárez, número 72. 
12787 30 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven española, de criada o maneja- j 
dora, tiene referencias. Informan: en; 
Egido. 16. Teléfono A-2308. 
12725 6 ab _ 
S E D E S E A COlTo^CAR U N A _ J O V E N E S 
pañola de criada de mano o cuarto, sa-1 
be bien su obligación. Informes: Cir -1 
denas. 46. bodega. Teléfono A-7790. 
12442 27 m i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - | 
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser a mano, también se la-
var, no tiene inconveniente en ir al 
campo ni viajar, desea colocarse en una 
casn de moralidad. Estrel la , 145. altos. 
11742 28 mzo. 
defieren i / si>n íiIiaíS V muy dispuestas 
^ara con.ir5 úos en la misma casa, una 
Calle i7TOe<*or y i » otra para cuartos. 
12579 ' esciulna- a B a ñ o s . Vedado. 
, 28 mz 
Criadas para limpiar 
* * £ ^ C ? ™ S * * : ™ A M U C H A -«ha 
habitaciones y coser 
MeJadofa VaK e criacIa ae mano o ma-
A ;€ne ref»^. e cumplir con su obligación 
I * l «Jesea c,a;8 de donde ha estado 
""a escañoio -* W4JAB UN . 
r * a L iad  d  E O S J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
1 ! colocarse en casa de moralidad, un» s*-
ra habitaciones y otra para comedor, 
son finas y muy dispuestas. Informan, 
en la calle 19, esquina a Baños . 254. 
Vedado. 
12727 80 mz 
J* de moralidad. Informan 
N» 20, bodega de la ermita 
31 mzo. 
&Egj, ———— 
caÍar do ^Ha?.0A;BSE J O V = N P E N I N -?lrei-a. Pc^2a nmno. manejadora o ^ H i ^ d o . 35. Carmen López. 
28 mzo. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A R A 
cuartos o comedor o para todo, siendo 
corta familia. Informa: en Monte. 3. 
12654 28 mz 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de habitaciones y coser, 
es fina y trabajadora, referencias inme-
jorables. Calle, 6, entre 23 y 25. Veda-
do, la Aloner, casa de altos. Teléfono 
E-2159. 
12851 30 mz 
J O V E N E S P A D O L A CON B U E N A S R E 
ferencias desea colocación para cuartos 
y coser o para comedor. Villegas, 11, pi-
so 2o. Te lé fono M-2334. 
12836 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~DE 
color para criada de cuarto o maneja-
dora no tiene inconveniente viajar al 
norte. Calle 13, número 6. entre M y N. 
Teléfono P-1445. en la misma se desea 
colocar otra joven para cocinar a un 
matrimonio solo o labar en la casa o 
fuera. 
12768 30 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular. Tiene buenas 
referencias de casas conocidas donde 
trabajó. También se ofrece un Portero 
y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
12565 28 mzo. 
C R I A D C T D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
y muy práct ico en todo que requiere un 
buen servicio, desea colocarse en casa 
particular. No tiene pretensiones de 
mucho sueldo. Egido, 93 .Teléfono 
A-3381. 
12692 28 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sepa variar el menú. Suel-
do 40 pesos. Calle, 19, esquina a 22. 
12868 30 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cocinera de matrimo-
nio rolo. Zapata. 2. Frente a l Café. Ve-
dado. 
12786 30 mzo. 
E S P A D O L A , D E M E D I A N A E D A D , S E 
desea colocar para cocinera, puede o 
no dormir en la colocación. E s muy lim-
pia y sabe su obl igac ión. Angeles, 52. 
12815 30 mz 
CHAUFFEURS 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E P R A C -
tico en el servicio, serio y trabajador 
tiene referencias. Teléfono F-2295. 
12758 30 mzo. 
U N J O V E N , ESPAÑOL, D E 19 AÑOS TTXr. ~ 
de edad, desea colocare de ayudante V ^ t i ? ™ ? 1 * * 0 * * JOVIJN D E S E A CO-
de chofer o en fonda, o en otro cualquier i 0 ^ ' 6 E ^ o , ^ ^ » 0 . , Porn G™cñfr ^ l é a 
trabajo. Tiene referencias. Llamen a l . f " ' ñ 0 ^ s u s casas. Calle D i a r i a 6. E s -
Teléfono F-1950. I i9R«^rOWn-
12813 30 mz ! ^ a » ! 28 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U - D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
: ffeur mecánico español para casa par- blanco para criado y limpiar oficina, lo 
I ticular o de comercio, tiene quien lo ga- mismo de conserje u otro trabajo análo-
; rantice. tiene informes. Pregunten por ;go. También trabaja en botica y dro 
U N A M U J E R , C O M P E T E N T E , S O L I -
clta colocación como cocinera, con fa-
milia americana o cubana; cocina a la 
criol la . Tiene referencias. Informes: 
San José. 111, entre Oquendo y Sole-
dad. 
12811 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular en casa parti-
cular o establecimiento, sabe cocinar a 
la criolla y a la española, tiene buenas 
referencias. Informan: Prado 30. ba-
jos. 
12427 28 mz 
t Antonio López. Teléfono A-4811 
12840 ab 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A CASA P A R 
ticular o comercio, tiene cartas de re-
comendación, con tres años de práctica. 
Xo trabaja por sus pretensiones. Teléfo-
no A-6367. Sombrerería Payret, de siete 
a una. 
12803 31 mzo. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S I N F R E T E N -
siones y con referencias, lo mismo se 
guería, tiene buenas referencias. Suárez, 
48. por Gloria, segunda accesoria. 
12747 30 mzo. 
M O D I S T A E X T R A N J E R A , C O N F E C C I O 
nes francesas, caprichosos y elegantes 
vestidos para verano; proebas a domi-
cilio. Bordados de tadas clases. Precios 
económicos. Malecón, 39, bajos. Teléfo-
no M-3398. Sra. Martín. 
, 12763 x Abi 
coloca para trabajar medio día que día ! U T I L P A R A E L C O M E R C I O n r s v A 
^ífGGS Inf0rmen ^ M-3669- 28 mzo I Col-are W P ^ ^ ' C ü a S f f é T 
l¿b 'b 1 28 mzo- ' casa de comercio, sin pretensiones, lo 
mismo para vendedor como par» depen-
U N H O M B R E D B M E D I A N A E D A D 
ofrece sus servicios como intérprete de 
Inglés o cobrador, dando garant ías I n -
forman: por escrito. Industria. 110 
A . Ladea. 
12234 29 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, él para cualquier trabajo 
y ella para criada de mano o maneja-
dora. Informan: Egido, 99. Hotel "Bél-
gica". 
118* < mzo 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E A U -
siliar de carpeta, tiene conocimientos en 
teneduría de libros, va gratis al campo, 
buenas referencias. Informan: Castillo. 
68. Teléfono A-9894. 
12169 28 mzo. 
P A R A A D M I N I S T R A D O R D B F I N C A S , 
se ofrece un hombre formal con muy 
buenas referencias. Avisar Teniente 
Rey esqufna a Aguiar. Vidriera do T a -
bacos. 
12568 29 tazo. 
C O C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O D E -
sea colocarse en casa de familia cubana 
o americana. Conoce repostería. A. Pong 
Rayo. 49. 
12753 SO Ab. 
91 ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chauf. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
diente o cosas análogas , ha desempeña-
do esos puestos. Informes, Hotel Bél-
gica, Egido 99, vidriera de tabacos 
12631 28 mz 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A C I O N E N 
casa particular o comercio, va fuera 
habla regular i n g l é s . Informarán: Je-
sús del Monte, 88, altos. 
12807 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinera. I n -
formes: Aguiar, 37, esquina Tejadillo, 
fruter ía . 
12834 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
japoneses de uno de cocinero y otro de 
criado de mano para casa particular, es 
muy serio y honrado. Informe: Monte. 
146. Teléfono M-y290. 
12783 30 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o criada de mano, joven peninsular, sin 
pretensiones, tiene referencias. Infor-
ma: Anuncia Fabián. Santa Clara 3. 
120!5 ^ 23 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' S R A . E s -
pañola para cocina, no duerme en la co-
locación. Informan: Villanueva, 15 Je-
sús del Monte. 
12676 28mEo. I 
CRIANDERAS 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO 
locarse de crandera a lecho entera, tie-1 
ne tres meses de haber dado a luz, tie-1 
ne buena y abundante leche, su niña1 
se puede ver. Informan: en Carmen, rt. 
isess so mz | 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
eepañol en casa particular o de comer-
cio, t^ne referencias. Informan, telé-
fono A-5539. 
12536 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D B L I B R O S P R A C T I C O 
empleado en casa importante, dispone'' 
de tres horas diarlas y se ofrece para 
trabajos de contabilidad. Referencias 
inmejorables. L lamar al Telf. A-62C8 i 
12513 i ab 
VARIOS 
U N A SEÑORA D E H A B L A I N G L E S A 
¡so l ic i ta empleo de lavandera o para los 
'quehaceres de la casa, con familia in-
glesa o caballedo solo. Diaria, número 
6. Agatha Bronn. 
^2581 ^ 28 mzo. 
S E O F R E C E SEÑORITA P A R A 1NS-
titutriz. o dama de compañía. Tiene re-
ferencias. Dirigirse al Apartado 2498. 
Habana. 
12660 29 mz 
S E DfeSEA C O L O C A R U N M U C H A C H O 
Íal)jn es Pañol de ayudante de chofer o 
de dependiente de un a lmacén o de cual-
quier trabajo particular .tiene buenas re-
ferencias. Informan en San Ignacio, 76. 
Teléfono A-5308. 
11954 28 mzo. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea acompañar a señora o señorita, 
puede hacerse cargo de la enseñanza á 
niños pequeños. Luz, 20. Víbora, Telé-
fono 1-1461. 
12489 j ab 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A B N -
contrar una familia que vaya para E s -
paña para cuidar a niños o acompañar a 
la señora, informan, en la calle H es-
quina a 21, bodega. Vedado. 
12432 28 mz 
S E D E S 3 A C O L O C A R D E L A V A N D E -
f» • « una casa de familia. Informan Te i 
jp.dlllo 15. i 
12724 m i Í 
S I R V I E N T E C O M P E T E N T E N E C E S I -
ta colocación, buen criado de mano, es-
pañol, buen presencia, atractivo en su 
educación y Cumplidor de su trabajo, 
buenas referencias, informan. Teléfono 
A-6784. Hospital y San Rafael, bodega. 
12821 so m« 
Español , con 15 a ñ o s de práct i ca en 
la d irecc ión t é c n i c a y administrativa 
de plantas hidro-e lóctr icas , b a j a y alta 
tens ión , se ofrece para el mismo em-
pleo o a n á l o g o s . Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
e léc tr icos , a c e p t a r í a empleo en casa 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno, 189, 
bajos, 
a 81 ma 
U N SEÑOR, D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de cobrador, sereno o por-
tero. Tiene quien lo garantice. Infor-
man: Compostela, 124. Tel. A-0109 
1270« 81 mz 
M a r z o 2 8 d e 1 9 2 2 . DIARIO-DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
Varios je fes . . . 
Viene de la página D I E C I S E I S 
S I G U E L A CAMPARA SOCIAL BA-
JO LOS AUSPICIOS D E LOS P K E 
LADOS ESPAÑOLAS 
P A R A L A ¡ D E L A G R A V E 
C O N F E R E N C I A | S I T U A C I O N 
D E G E N O V A I I R L A N D E S A 
Madrid, Marzo 27. 
Monseñor Mitchel de Andrea, Rec-; 
tor de la Universidad Católica de i 
Buenos Aires, ha dado hoy una lee 
L A CAMPA A D E L S O V I E T P A R A NO T O L E R A R A N MAS ASESINA-
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA.; TOS. 
Belfast, Marzo 22. 
Berlín Marzo 27. Un cartel colocado cerca del edl-
E S I N E V I T A B L E 
L A H U E L G A 
D E M I N E R O S 
D E L C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
N E W Y O R K , Marzo 27 ! L a última sesión de la Comisión 
(Por The Associated Press). Organizadora del S E X T O CONGRE-
Los miembros obreros de la Co- SO MEDICO LATINO-AMERICANO, 
Karl^Radeck, jefe dep ubllcidad flcio del Ayuntamiento de Dundalk, ¡ misión de Arbitraje del Antracita que tuvo lugar en el local de cos-
tura en la Real Iglesia de San Geró-1 áel soviet y Rakovsky, presídete de Condado de Louth. fuerte centro del • regrestaron de Cleveland hoy parar tumbre, Sala de Actos de la Secreta 
nimo. E l asunto tratado fué: "Las ja Repúb|jca de ucrania están en Ber Dalí Eiram, situado a corta dis tan-¡ renovar las operaciones con los ría de Sanidad, fué presidida por el 
causas y los remedios para la per-• jin conferenciando con varios repre- cia de la frontera septentrional del ¡operadores y esforzarse en conjurar doctor Juan Guiteras; fungiendo de 
turbación social contemporánea". L a ' sentantes de la entente y de la pe- Estado libre, llama la atención, ha- la huelga anunciada para la noche Secretario el doctor Francisco Ma-
lectura viene a foa-mar parte de la | queña entente, y dado que los rusos cia el hecho de que el grupo no ca- del próximo domingo. r*a Fernández y asistiendo además 
campaña socia recientemente em-i están preparando en Riga una con- tóilco del condado de Louth no ha Tanto los operadores como los los doctor^ Emilio Martínez (Teso-
prendida bajo los auspicios de l03 • ferencia con los estados bálticos, pa- adoptado ninguna resolución contra ¡mineros manifestaron el deseo de sero), Cabrera Saavedra, Diego T a - j 
prelados españoles. 
L L E G A A MADRID E L G O B E R N A -
NOR R E S I D E N T E F R A N C E S KN 
MARRUECOS 
Madrid, Marzo 27. 
E l Mariscal Lyutey, gobernador 
francés residente en Marruecos, lle-
gó hoy a Madrid, de camino para Al- soviets 
geclras. Fué recibido esta tarde en 
audiencia por el Rey D. Alfonso 
X I I I , duranod la entrevista unas dos 
horas. E l Mariscal continuará su via 
Je a Marruecos desde Algeclras a bor 
do de un buque de guerra francés. 
ira tomar decisiones respecto a la con Itos Asesinatos cometidos reciente- ¡poner fin a las discusiones generales mayo, L . Piasencia, Mario Lebrado, 
ferencia de Genova, todo hace» supo- mente y pide a los protestantes que que señalaron los primeros días de A. Recio, C. Finlay, Valdés Ancia-
i ner que una entente de los palees bal."actúen Inmediatamente", y de no , la Conferencia la semana pasada, no, G. Aróstegui, C. Fernández 
R e d u c c i ó n d e 
l o s fletes p a r a e l 
t a b a c o c á a n o 
La Empresa Naviera, fijó en 
cuarenta centavos el tercio 
desde Caibarién a la Ha-
bana 
DE NUESTRA 
L a conferencia sobre Tacna y A • 
ca. E l viaje de L a Huerta. De 
Sport. Boda de una cubana 
Viajeros. 
Nueva York, Marzo 27 
DIARIO D E L A MARIA. Ra 
baña 
ticos con Rusia podría hacer que los 
panes de la conferencia tuviesen que 
sufrir serias modificaciones. 
Radeck, quien no esta oficialmen-
te relacionado con el gobierno de los 
está celebrando entrevistas 
E n sesión celebrada últimamente hacerlo así, entonces el elemento ca- | circunscribiendo las futuras sesiones Abren, P. Gómez Murlilo. 
tóllco empelará los mismos m e d í o s l a la consideración de las 19 deman-: Después de aprobarse el acta de por el Consejo Directivo de la Aso 
que se utilizaron en Belfast contra das de los obreros. la sesión anterior, dió cuenta el se- elación de Almacenistas, Escogedores so 
nuestros compañeros los católicos de 
da la citada ciudad de Belfast. 
E l aviso Impreso en el cartel agre 
con muchos políticos, y siendo obse-
quiado con comidas, sin carácter ofi- Por cada hombre, mujer a niño ca 
cial, por muchos políticos alemanes, [tóllco que sea maltratado o asesina 
Los Jefes del Soviet, al parecer,;do, correrán Igual suerte el mismo 
Los mineros dicen que al 
L A C O N F E R E N C I A ROBRE T*n 
NA Y ARICA. ^ 
E l Comité Ejecutivo del Conm. 
Universal de la Prensa, reunifr 
pedir ñor Secretario de que ya hay 137 y Cosecheros de Tabaco, se dió cuen- en las oficinas de The World si 
un aumento de 20 por 100 en los inscripciones. ! ta con una carta dirigida al Presi- ocupado de la próxima conferenri 
jornales se proponen demostrar que Se dió cuenta de haberse constl-i dente por el Director de la Empre- Chileno-peruana, que ha de reunir 
ga que: a partir del 29 de Marzo, esos jbrnales que se pagan en las mi- tuído el Comité del Congreso que re sa Naviera de Cuba y concebida en se en Washington durante la segn' 
ñas no están e proporción con los preseVta a la República Mejicana. ios siguientes términos: ¡da quincena del entrante abrí] parg 
de otras industrias que funciona- Se dió lectura a los temas envia- | Muy señor nuestro: 
están tratando por todos los medios 
de crear disensiones entre las gran-
des potencias, poniendo especial im-
portancia en la cuestión de Slberia, 
alardeando el gobierno de Moscou, 
número de nuestros enemigos. 
L O S D E S O R D E N E S 
^ Londonberry, Mar. 
I R L A N D E S E S 
28. 
tratar de resolver el problema ri 
han durante la guerra; que el ope- dos por las Secciones Quinta, Octa- j con la súplica de que lo haga co- Tacna y Arica, habiendo adoptado rador de la mina está realizando una va* Novena y Décima Cuarta. ' nocer entre sus asociados, nos es el siguiente acuerdo por iniciativa 
ganancia excesiva al retribuir de i E l doctor Finlay propone un vo- grato comunicarle que esta Empre-' del vicepresidente doctor Virgilio 
manera Insuficiente a los trabaja- to de confianza a la Comisión para sa (Naviera de Cuba) ha acordado Rodríguez Beteta, 
dores e Imponer precios excesivos al Que seleccione loa trabajos, fije ^«1 i f el tipo de flete para tabaco, "Que el Congreso, por medio del 
Una fuerza republicana atacó hoy I consumidor y que las minas podrían número de temas y elija ponentes. I ¿esde Caibarién a la Habana, a ra- del Comité ejecutivo, se dirija a \QÍ 
de "qúe muy pronto los joponeses se- a Ia8 barracas de policía en Newton producir utilidades razonables al Se acuerda por unanimidad, modl- zón de C U A R E N T A CENTAVOS ca- gobiernos de los Estados Unidos r 
rán expulsados de Vladivostok. i Cunnlngham, las cuales estaban ocu- | operador después de concedido el au-i Meando el doctor Finlay su proposi- da tercio, estando incluido en. dicho Perú y Chile, sugiriéndoles la con 
E S T A NOCHE L L E G A A CADIZ E L 
A L T O COMISARIO E N M A R R U E -
COS 
Fn^inera^de^a2 Uegada del" Alto r " * L a r r i 7 a l 7 d a W comerciales de in- Padas por tropas del Estado Libre, j mentó de los jornales y hasta des- ción en el sentido de agregar pueda ^ ' " ¿ e ' ^ e t e ^ e l lanchaje en Caiha- veniencia'de que las próximas con 
rnmlsarin eeneral Berenguer, el Pre • glaterra y Francia en Alemania, tam después de un tiroteo que duró 3 j pués de la reducción de los precios, fijarse el número ilf ponencias na- rién ferencias para el arreglo de la cuê  
« X n t ñ del Consejo Sánchez Guerra, j plotadas por los bolcheviquis. ,?ora8 lSB asaltantes se retiraron de- Los operadores han indicado que clónales o extranjeras. (Fd0.) Julián Alon-so, tWn Tacna y Arica, que tendrá hi 
^ á haciendo un completo estudio f Pasioneros y vanos heridos, ¡hoy por primera vez desde la dlscu- Pasaron los temas leídos a sus Director Gerente. en Washington el próximo abril 
- " ' -spectivas comisiones. Además se adoptaron los siguien- sea abierta al público y a los repS 
re- Al tratar de los distintivos que tes acuerdos- ' sentantes del periodismo, en la mig. 
dado de Louth-Armagh, residencia ducclones en los jornales que pro- han de usarse en este Congreso, fué Designar al señor Charles Fox, pa ma forma y proporción en que lo fué 
Wllkes- Barres, Marzo 27 * v ^ «ently, cuya residencia es-; ponen en contra-posición a las 19 comisionado el doctor Fernández ra SUgtituir al señor Alberto Kaffen la conferencia sobre armamentos 
denartamentos Tal rapidez ha adquirido la propa- ^ , f p r ? r ^ ^ 0 f Q / e ^ / c . u p a d ^ p,or la defandas de los mineros. Dicen que Para t U a d 9 u l s l c l ó n - , „ M 1 burg que renunció el nombramiento inaugurándose de esa suerte en ú 
aepariamem,u8. _ I ^ - i > ias minas del Policía de Ulster fué incendiada en , no tomarán en consideración un au-
la noche del sábado. 
Knh ê la^cnTestión^e "Marruecos. Hoy! RAPIDA PROPAGACION D E UN TN unei « o u s e cerca ae umeatn a ; Sión de un nuevo contrato darían a respectivas co isiones. 
con?erÍnc ir iargamente con los mi-: CENDIO QUE DURA H A C E OüA- corta í » t o l i c l a _ d ^ el tanto por ciento de 
nistros de Estado, Guerra y ^ í a r i n a , j TRO^ AÑOS E N P E N N S I L V A N I A . 
sobre asuntos relacionados con sus 
Un tel grama de Cádiz dice que I gaclón del fuego en 
el Alto Comisario llegará allí esta ; Red Ash Coa! Comp^ny, que el Ayun 
noche a bordo de un barco de gue- tamiento de WIlkes-Barres ha adop-
rra Va acompañado de un secreta-¡ tado una resolución, solicitando de 
rio particular y de su jefe de Esta- ! los funcionarlos de los Obreros Uni-
do Mayor. dos de Minas que en caso que se sus pendan las tareas el lo. de abril per-
mitan que 260 obreros contineun lu-S E CONVOCA A UNA JUNTA G E -
N E R A L A TODOS L O S A G R I C U L -
T O R E S ESPAÑOLES 
Madrid, Marzo 27. 
L a Asociación de Agricultores es-
pañoles y la Cámara de Agricultura 
de Madrid, ^ convocado a una asam 1 e ^ ^ PARA L A COMPAÑIA R E 
blea a todos los cuerpos agricultura- | arriba citada, ha alcanzado los yací PXJBLICANA I R L A N D E S A 
les de España, para el primero de : mientes de la Hudson Coal Company¡ New y o ^ ^ ^ 37 
E l doctor Francisco María_ Fernán de Delegado de esta Asociación an- Política internacional de Latino Amé 
mentó de jornales y que el costo de úez d10 cuenta de que los señores Re , te la Tercera Convención Nacional rica el sistema de " L a puerta abier-
la operación de las minas odel trans- presentantes a la Cámara están dis i del Tabaco ciue tendrá efecto -Mil ta" en oposición a las viejas práct'-
porte del carbón no ha disminuido Prestos a votar el crédito recomen- j Washington en May0 próximo fecha i cas ^e Ia diplomacia secreta" 
habiendo sufrido el mercado del car- ¿ado por el honorable señor Presi- \ la cual n0 e8tará en ]os ¿stados 
elfast marzo 27 I bÓn a faUSa de no poder e l p ú b l i c o L r } L ^ pa ra l,l0S, T : Crudos el renunciante. E l otro de-
«eirast, marzo 27. I uagar los precios ques rigen. tos del Congreso; y que se hará de 
muerte en jo? hospitales í e ¡ Phiiiip Murrav. vicepresidente un momento a otro. También dió 
CONSECUENCIA D E LOS D E S O R 
D E N E S D E B E L F A S T 
illi  rray, ice resi e te  e t   
chande contra la invasión do las Ua- "9a Personas heridas ocurrida ano- ! de los Trabajadores Unidos de las cuenta de que la Secretaría de Es 
mas. * f , ^ ^ hora avanzada, eleva el Milias de América ha reemplazado a ttdD ha facilitado extraordlnaria-
E l Incendio que se declaró hace J,018.1 a.e <Jeséí¡ac\a6J Perííonales, pro-i john L Lewig presidente de la or- mentQ todas l*s gestiones relaciona 
cuatro años en la montaña de Wil-;fuct0 de oe-órdenes de fines de, ganización internacional e nel pues- das con Ias representaciones de las 
kes- Barres y qu ese ha propagado! 8emana' a | to de Jefe de los cuatro delegados; d'stinta3 naciones latino-amenca-
obreros de la Comisión de Arbitra-,nas' 
arriba citada, ha alcanzado los yacl-| ^ ™ , T X T ^ ; ^ ^ r \ , ^ ^ J A \ j e . B. V. Warriner presidente de la E1 doctor Fernández Informa ha-
¡Lehlgh Coal Navigatlon Co., conti-bfr9® lncluído_a Jos^do^tores oc ía -
se acerca rápidamente a la mina 
legado de la Corporación ante dicha 
Convención es el señor Alfredo Sel-
gas 
Abril, a fin de protestar contra las ^ ^ Y e ^ r ^ h ^ Austln Stack- l,uo de 108 tre8 
r i g l d a r ^ ^ reC^temente ^ ^ - s ^ C ^ V o ^ n f E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Z 
Z I Z Z l T n X ^ e ^ l í f ^ - . ^ J ± I a : ^ C l a ! Í - - ! ^ r ^ j ^ o í e s 1 = s S d e e 1 ^ P o informó ^haber l l e n a d o - ^ trá- | r a c ^ la Commercial Union. Assu-
ra" enviados a los Efttados 
E L V I A J E D E ADOLFO DE M 
H U E R T A . 
Parece confirmarse que el Minis-
tro de Hacienda del gobierno Meji-
Conceder un mes de licencia al V i - l ean0 , se propone venir a Nueva 
cepresidente, señor Gerardo Carace-1York', no a Washington, como se 
na .anunciara primeramente, siendo su 
Conceder quince días de licencia !vl8íta ^ absoluto ajena a ninguna 
al Presidente, don Juan de la Puen-l*ollcltud Erecta de reconocimiento 
te, que empezará a disfrutarla en |d« .^obie^no Por el de los Es-
nrimero de Abril entrante. I ^ , 8 Jlnid°s- Seg.u? s« asegura en 
'Wall Street el viaje del señor de Circular entre los asociados las 
E l siniestro ha destruido ya tal , t t d establee? of Estado r í ^ pítrii uiriSir ^ nueiga tanto 
cantidad de carbón que las Pérdidas, ^ ^ J . ^ m e d ^ n t í de 108 trabajadores de las minas 
se evalúan en varios millones de do- c í L c í ó n al p n e i r de IrlSfda e l i íf , ^ t ™ ^ ™ ™ ^ del carbón 
TM 11 xr ««oíhi- i„ < „ „ ^ * „ A J ' ,_ I bituminoso. Cerca de 40 
R A B I L A S QI E S E SOMENTEN A 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS 
Madrid, Marzo 27. 
Un despacho recibido de Melilla, 
dice que varios jefes de la káblla de ¡ üars. 
los Beni Ulich, se niegan a obedecer I .̂̂  , . ^ 
las ordenes de Abd-El-Krim, jefe de . ^ 8 P R O H O M B R E S D E L A P O L I -
las tribus, habiendo expresado sus I TICA F R A N C E S A S E M U E S T R A N 
deseoa de someterse a los españoles. 1 
Añade el mismo despacho que tam-
che en un "mass meeting", que si el 
nuará como vocero de los operado- vi0 Torres' Ismael Clark, Oscar Jai 
res im©! eiipe G. Cañizares y Manuel 
Mr. Lewls ha anunciado que ^ ^ ¿ ^ ^ J ^ A f mTsmdô êam̂  i lo^mismls ;o7c7nducto deTa Co7po: rendar con los Banqueros Interesa-
^ 0°° manecerá en Indianapolls centro de ^ a ^ ^ L _ / i ! ? ! i» rommAmiai TTm-on ARSH- dos en el arreglo del pago de la 
deuda exterior de Méjico y se afir-
ventajosas proposiciones que hace a i la Huerta obedece al deseo de conífl-
nas para dirigir la huelga tanto ^ ^ r e s o e 'n^f 'banco d^ G e t t s i ̂ F T n í m T n t T q u e d ó enterado el Con ma h ^ e á u " a de Tentrevi:stas ia de los trabaiadnrpa ríe inc Tninoo aei ,-/OE ei1 eJ uaiu" ue ijeidis |. . . . , _ ¡celebrará con mister Lamont, socio 
cree llevará y Co sejo de un escrito en el cual la E m -
A CONCU-
R R I R A L A C O N F E R E N C I A D E 
GENOVA. 
París, Marzo 27. 
Se espera que en el Consejo de 
Morgan, quien presa de los Ferrocarrilas Unidos I 
tivo del tabaco 
blén los Benl-Said están dando se-
ñales de quererse someter. Han em-
pezado trabajos de campo frente aJ .0*¡' eHJ 
las tropas españolas, sacando a r e ^ MJnl8tro_que se celebrará 
no provisional' 
Los concurrentes a la magna asam 
blea se comprometieren a contribuir 
(con $6.500 para la campaña de los 
i republicanos irlandeses contra el Tra 
lucir con frecuencia banderas blan- 8e. n ° ™ ^ Stack que es jefe auxiliar del es-
cas. También dlche el mismo d e s p a - | d f J e f ^ mayor del ejército republicano 
cho, que el domingo pasado, varios icía de G ^ seclaTÓ que loe soldados re-
de sus jefes pidieron una enrtevis-
ta con el jefe de las tropas españo 
las. 




de las que marchan al frente 
progreso científico, labor que 
¡nos orgullece. 
CONVENCION I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Marzo 27 
Las actividades de las Asociado-
LOS JUEGOS 
OLIMPICOS Y E L 
STADIÜM PERSHING 
' L f r " a n f u ? e H ! 9 U H l r / ? í : r ^ i r . , i Pel icanos irlandeses no aceptarían ^ . l n d V l t r Í a i e ! ' i í a s _ t a / i f a 8 ^ r ? - E L STADIUM 
PARA L A C O N F E R E N C I A D E G E 
NOVA 
Madrid, Marzo 27. 
E l gobierno español aún no ha de-i . 
ddIdo%uIén será el jefe de la d e l e - J / L ^ L 1 ^ ^ ^ Í L ^ 
gaclón española en la Conferencia 
pecto al éxito de dicha conferen 
cia es la principal razón de la re-
pugnancia de diversos prohombres 
políticos a asistir a sus deliberado 
ines ostentando la representación de 
|la república francesa, 
i E l ministro de Justicia M. Bar-
- n iu rvi uxuiM. P E R S H I N G NO 
ninguna constitución que no ellml-1 y ' a " ^ ' ^P8 ^01nte!. 7 bosques la Q F R E C E S E G U R I D A D E S S U F I -
nase a los reyes y otras Inservibles luutuizacion de las tierras y el bien-; C I E N T E S P A R A L O S J U E G O S 
B E L C H O Q U E 
S 
C A T O L I C O S 
de Génova. 
L a elección está^entre Fernández 
Prida,. actual ministro de Estado, y 
Argüelles, ministro de Fomendo. 
CONTINUA L A CAMPAS A P A R A 
L A UNION D E TODOS L O S L I -
B E R A L E S 
Madrid, Marzo 27. 
Melquíadez Alvarez, jefe de los re-
formistas, ha salido para Cádiz, con 
el fin de emprender una campaña 
de propaganda liberal, para ver de 
despertar el interés de la nación, con 
el propósito de realizar la unión de 
todos los liberales, en la eventuali-
dad de tener que formar el partido 
liberal el próximo Gobierno. 
personas así como los juramentos en 
aras de cualquiera otra cosa que no 
sea la República Irlandesa. 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A P E R -
TURBADA I ' l L A M L l 
Belfast, maizo 27. 
(Por The Associated' Press) 
E l Gabinete de Ulster aceptó hoy 
la Invitación del Secretario Churchill i Manufacturing Associatlon y Presi 
a una conferencia de jefes Irlande-1 dente de la Southern Associatlon 
ses que se celebrará en Londres, en 
OLIMPICOS D E 1934. 
París, Marzo 27. 
M. Frant Relchel secretarlo de 
que empieza la Comisión Olímpica francesa, le-
manana en ' 
Ciudad de Méjico marzo 27. 
E n Guadalajara, ciudad del Esta-
do mejicano de Jalisco, fueron muer 
rie, los dos miembros del Gabinete, 
cuyos nombres se han mencionado 
con más frecuencia como posibles 
delegados, han anunciado que les I 
es Imposible abandonar labores pen j 
dientes en la capital I vista'de la perturbada" situación de ! ^ ^ N F E R E N C I A E N T R E E L P R E 
E l ex-Presidente del Consejo de j irianda 
Ministros M. Doumargue se ha rehu ; g E INSUBORDINA L 
sado a aceptar el nombramiento por 
opinar que el Presidente de la dele 
/gaclón debe ser miembro del Ga-
binete. 
E n ciertos círculos se aboga 
por que M. Polncaré asista a la con 
ferencia por lo menos, durante algu 
P R O T E S T A L A CAMARA O F I C I A L 
D E E D I T O R E S CONTRA UNA 
DISPOSICION D E L G O B I E R N O 
D E L O S ESTADOS UNIDOS 
Madrid, Marzo 27. 
Madrid, Marzo 27. 
O F I C I A L I -
DAD D E UNA BRIGADA D E L 
E J E R C I T O R E P U B L I C A N O 
Dublín, Marzo 27. 
E l cuerpo de oficiales de la brlga 
da del ejército republicano iflan-
estar de los agricultores serán los' 
temas principales que se discutirán1 
en la convención anual de la Sout-! 
hern Riñe Associatlon 
sus sesiones aña a e  esta ciu- yó hoy un informe, ante el Cense- tas 5 personas y 11 resultaron heri-
r á o r ¿ ? ^ x ^ 8 ^ » . ^ 1 6 3 orado_.jo Municipal parisién en el que se das, a consecuencia de los choques T.^ff¿r * ü , „ e Houston. trata de probar que el stadlum Pers ' ocurridos entre grupos radicales y ^ 0 ^ » ! ° , ! ^ ® a NatlonaI Lumbers^ing, no ofrece condiciones de se-i católicos, según se desprende de la 
guridad suficientes, y que constituí- ' mejor información que ha sido posi-
jría una amenaza para la vida de mi- 1 ble recoger aquí. 
¡les de espectadores, el que en él se I Dícese que los radicales ataca- Fllade fia la boda de la distinga da 
celebrasen los juegos olímpicos de , ron a transeúntes y motoristas Indis- señorita « " ^ " f , , . 0 ^ a f Je; ' 
11924. ¡t intamente, llegando la cosa al col- con el doctor William Murray de 
i E l Consejo Municipal propuso que ¡ mo cuando tropezaron con un grupo 
'se hiciesen las reparaciones necesa- 1 de obreros católicos, que venían de 
írias, sometiendo el plan a la Co-I un meeting de tracajadores. 
¡misión Olímpica francesa el próxi- 1 ^os obreros fueron insultados y 
de la agencia financiera de Méjico 
en Londres, se hah efectuado nego-
ciaciones análogas a las concertadas 
en Nueva York, esperándose que 
unas y otras culminen pronto en un 
favorable éxito. 
E L COLOSO ARGENTINO. 
Luis Angel Firpo, campeóu Sud 
Americano de boxeo, volverá a pre 
sentarse en el Laurel Carden de 
Newark el martes próximo para lu 
char contra el pugilista norleameri 
cano Joe Me. Cann. E l encuentro se 
ha concertado a doce asaltos sin 
decisión, según las leyes del estado 
de New Jersey por lo cual el vence-
dor no podrá ser considerado como 
tal, a no ser que dé el correspon-
diente knockont.. 
UNA BODA. 
Para muy en breve anúnclase en 
S I D E N T E D E L G R E M I O D E MINE 
ROS D E I L L I N O I S Y R E P R E S E N 
T A N T E S D E COMPAÑIAS D E 
CARBON 
ciudad de Chester. 
L a novia es hija del acaudalado 
Tiacendartlo cubáno señor Santiago 
Estevez ,tan querido en Cárdenas. 
V I A J E R O S . 
Llegó de la Habana el doctor Pe-
dro L . Fariñas que viene comisiona 
Dentro de la iglesiá^ se encontró do Por la Asociación de Dependlen 
el cadáver de una víctima. ites para ampliar sus estudios de ra-
rinner^firA^desnués dfl' haber' sido 5 el Cuartel General. Los hombres de-l'brar una conferencia con ellos el i tos para asumir la responsabilidad, i ^os radicales iniciaron su maní-I dioterapla y dirigir después un ga 
é s t L debidamente o r e ^ ^ 8010 reconocían como'miércoles a las 10 de la mañana. de los juegos olímpicos en 1924", di Estac ión poco después del mediodía, nete para la ^ r a c i ó n del calecer en 
de n o d í trabar I %?do de los p r o l C o m l t é Ejecutivo, al que fué elegí- A] preguntársele si en dicha con-Ice el l¿forme leído por M. Reichd." en los momentos en que la acos- el sanatorio de aquella asociación^ 
bfemas más ImnortaStes p e r m a n á do el domIngo pasado en la reunión ferencia se Iba a tratar de una esca- construyendo un stadlum moderno, lumbrada procesión dominical de la señora de Cortina, la Beforita je 
r i^do firoénovr?an sólo dos o celebrada aquí. la de jornales que afectaría solamen- :Si el Consejo Municipal, no puede automóviles recorría la plaza prin- Prado y el señor Ignacio Suárez con 
Hasta el presente, los soldados de .te a los mineros de Illinois, Mr. F a - someter un proyecto el próximo vler • cipal de la ciudad. Se paralizó to- BU esposa. 
Sprlngfíeld, Marzo 27 
E l Presidente Prank Farrington, ;mo viernes, y anunciando que'en lo'j lacados, y cuando se refugiaron en 
del Gremio Minero de Illinois, tele-'que al Consejo Municipal atañe, los ; una iglesia cercana los radicales dis-
dés en Athlone, abandonó hoy los lgraf ió en la mañana de hoy a los juegos deberán celebrarse en el d - i Pagaron contra el templo 
no's "días^Se^cree^^ de haber rehusado presidentes de tres asociaciones de .tado stadlum. 
que decida concurrir a las delibera obedecer las órdenes recibidas desde ,carbón, didéndoles que desea cele- j "Los Estados Unidos están pron 
días. 
Como consecuencia de lo breve 
que ha tenido que ser la visita del 
ministro de Estado Italiano, éste 
L a Cámara oficial de editores, ha!n0 tuvo oportunidad de cambiar Im-
hecho una protesta contra una ley ¡presiones con Mr. Lloyd George con 
de Importación de los Estados Uní- , toda la extensión que hubieran ara-
dos, según la cual, todos los libros ¡bos deseados, pero afirmó que el Pr l 
impresos en el extranjero, deben lie- mer ministro inglés le había prome-
var un membrete en Inglés, dando tldo estar en Génova uno o dos días 
los nombres de la ciudad y del país antes de la sesión Inaugural de la 
donde han sido Impresos. , conferencia económica, con objeto 
Se daclara que la imposición afecta ¡de poderlo hacer entonces, 
grandemente a los Impresores es- \ Aludiendo a la participación de 
pañoles y se pide que se haga una delegados del soviet ruso en las de 
campaña coontra tal disposición. liberaciones de Génova, el ministro 
— — 1. ide Estado italiano reiteró las frases 
CONFERENCIA (por él pronunciadas hará cosa de 
n F P A 7 DADA v i luna semana en la Cámara italiana, 
f t » r A Z r A K A t L asegurando que los rusos serían acó 
CERCANO ORIENTE Bid08 




DE LOS ALIADOS A 
GRECIA Y TURQUIA 
París, Marzo 27. Por The Associa-
ted Press. 
Los Ministros aliados extranjeros 
han enviado a los gobiernos de Gre-
cia y Turquía, en Constantinopla y 
en Angora un memorándum' conte-
niendo 
.rrlngton dijo que no 1 creía proba-¡nes que sea aceptable a la Comisión 1 do el tráfico y gran número de ocu-
| Olímpica francesa, colocaremos de i Pautes de los vehículos se vió obli ble por ahora 
MAS S O B R E E L MEMORANDUM 
ENVIADO POR LOS MINISTROS 
E X T R A N J E R O S . 
París, Marzo 27. 
A Jeorgia se le concede todo lo 
nuevo el asunto en manos del Co-
mité Olímpico Internacional. 
gado a apearse y saludar la bande-
ra roja y negra. De esta bandera ha-
bía gran profusión, siendo llevadas 
la rasyor parte de ellas por mujeres 
radicales. 
Los manifestantes se dirigieron 
después de la redacción del perió 
DE CUBA 
la proyectada revisión del 
Tratado de Sevres con el objeto de 
respetuosamente no solo por i que la acepten como paso previo pa-
las autoridades sino por el pueblo ira llegar a un convenio de paz, en 
E S LOS ( I R C U L O S POLITICON litaliano- Añadió ^ abrigaba plena |el caso de que Turquía esté de acuer 
F R A N C E S E S BE C R E E O U E T A R convicción de que los delegados del |do en celebrar el armisticia va pro-
DARA E N P O D E R RECXIUSK- BOVÍet lban a Génova con s á c e r e s .puesto. Los puntos salientes de los 
"vo^ deseos de cooperar en la reconstruc .preliminares para celebrar un tra-
París, Marzo 27 ción económica de Europa tado de paz, los cuales aparecen en 
Se anticipa en íos círculos oficia-5 Vno de ?08 miembros de la de le - ¡e l memorándum ya citado son 
VALIOSOS REGALOS 
A LOS REYES BELGAS 
I N T E R P E L A C I O N E S E N L A CA-
que ha pedido menos lo que se re- MARA I T A L L I A N A S O B R E CINCO ^Ico " E l Informador", donde pro-
fiere a Adrlanopoils y la parte i L E G I O N A R I O S E N C A R C E L A D O S r'-umpieron en amenazas contra la E n la última sesión de D1.recu 
oriental de Tracia, según el memo- EN Y U G O - E S L A V I A . | vida del Director al seguía atacan- de esta respetable corBoración » 
randum que enviaron hoy los Mlnis- I Roma, Marzo 27. ¿o ai bolshevismo. Los radicales acordó, entre otros particulares, » 
tros extranjeros a Atenas, Anjona y t Cuaftro diputados nacionalistas marcharon luego fronte a la cate- mitir con el título de Socio de r* 
Constantinopla para su aceptación ¡Presentaron hoy Interpelaciones en dral. Dirigieron Investivas e insul-i mero a los señores Dr. Tomás Jusi 
como paso previo para llegar a un la Cámara de los Diputados, acerca tos a, los sacerdotes y al clero en ge-| y Dr. Angel C. Betancourt, que se 10 
de la actitud del gobierno Italiano veral, después de lo cual hizo una ; mó la Orden del Día, de la Proxl^ 
SOCIEDAD 
GEOGRAFICA 
Convenio de paz. 
INGLATERRA Y E L 
GOBIERNO MEJICANO 
respecto a los cinco legionarios arres 
tados recientemente en Yugo-Esla-
via, cuando trataron de hacer Irrup 
• ción en un meeting que celebraban 
'los partidarios del ex-presidente Za-
neila de Fiume, en el pueblo de Por-
'tore, cerca de dicha población. Las 
j, interpelaciones citadas, demandan 
bulliciosa demostración frente a la ' Junta General, con la presentació 
redacción del periódico católico j de interesantes trabajos, entre 1 
' Restauración". ¡cuales son de notar los siguiente • 
Más tarde la turba (fió comienzo I uno sobre " E l Médico y la Ge0?rdJ 
a sus desenfrenados motines que j fía", por el ilustre Presidente 
culminaron en el choque sanguina-1 la Academia de Ciencias, hr9 
rio con los obreros católicos. Juan Santos Fernández; otro ^ 
L a policía se vió Impotente para ¡ "Consideraciones acerca de la sltu 
la Isla de CuD* SE^ ANUNCLA E N L O S COMUNES ¡Que el gobierno tome Inmediatamen enviar tropas federales a tpda pri-1 ción geográfica de 
Q U E E N B R E V E S E R E C O N O C E - 'te las medidas necesarias par.a con- sa a restaurar el orden profundamen y algunas consecuencias que de el 
R A A L GOBIERNO MEJICANO. seguir que los presos sean puestos dominar ia situación y fué preciso 
en libertad. 
SU SANTIDAD HARA V A L I O S I S I -
MOS R E G A L O S A LOS R E Y E S D E 
B E S A r ^ r 3 ™ A R0MA- IPARA LOS FESTEJOS 
Su Santidad, el Sumo Pontífice, I D E M A G A L L A N t i S 
les franceses, que Turqu 1 hará a gación italiana Que ha acompañado | "Libertad perpetua para navegar 
contraproposición a l ^ d á n s u l a pro * ^ ^ L ^ T x de The lP0"SoW.ar?anfIOS y 61 B6storo. Londres Marzo 277. 
» n » " . B w ^ i £ ~ r 3 v « ^ i S — — - • ^ " , o s Estad08 — - « H . 




diferencias existentes en el Cercano 
Oriente so. 
I Sig Schanzer salió esta noche pa 
T T ^ V ^ 'ra Roma, habiendo permanecido tan 
G E O R G E sólo doce horas en Londres. 
D E S -
S C H A N Z E R Y 
D E C O M P L E T O A C U E R D O 
P U E S D E SU E N T R E V I S T A E N 
L O N D R E S . 
Londres. Marzo 27. ' 
E l senador Carlos Schanzer, minls 
tro de Estado italiano que se encuen 
tra en esta capital, con objeto de te 
ner una entrevista con el Primer 
Ministro Mr. Llody George, comuni-
có esta tarde a un grupo de perlodla 
tas que el jefe del gobierno britá-
- cedida a los ¡resuelta en breve, y que es'proba-i ^Piz magistralmente trabajado co-
" " J : ' ™ grln parte de Tracia ble que dentro de pocos días se He-; Piando una Madonna del célebre pin 
NOTAS PERSONALES 
Enferma 
UNA D E L E G A C I O N HOLANDESA 
VISITA A LISBOA PARA TOMAR 
P A R T E EN UOS F E S T E J O S . HON-
RANDO A M A G A L L A N E S . 
Lisboa. Marzo 27. 
Una- delegación holandesa llegó 
hoy a esta capital,a bordo de un 
torpedero de los Estados Unidos, 
ofrecido como cortesía del gobierno 
americano a fin de que pueda tomar 
parte en las ceremonias que se cele-
| brarán para honrar la memoria del 
ran navegante portugués Maga-
será devuelta a Turquía :gUe a una decisión sobre el recono-Itor primitivo de la escuela venecia 
'cedida a r r ^ i l T Gal"P0"8 será cimiento del gobierno mejicano. !na Carlos Clrvellí. 
íraniern, ?n «, m OS M,nistres ex- Mr. Cecil Harsworth, subsecre-
i ^ a . ^ b e l i g e r r t r n r ^ ¥ Relaciones Exteriores c ^ l TELEFONICA EN 
leeo L íos aliados ^ q"e t1 de-1 testando a una pregunta sobre Mé ' r i F N F I í r r í K 
'ta paz 7 T?n * h Z * r Z rf . tabI^er jico, declaró que esperaba que como • U L W U t G O S 
Tn 1̂ • « r r f f ^ 1 nación turca resultado de haberse nombrado co-, E1 Hervido telefónico local en ,. 
^pnta 4?CUpaba antiS"a- ' miaiones mixtas de reclamaciones Cienfuegos, debido a un corto circuí-1 llane3- Los delegados holandeses pre 
Nuestro buen amlzo v comnañero S nnahlr? « Í Í S S Í I ^ Í 1 segurar se disiparán varios de los o b s t á c u l o , quedó Interrumpido en la maña- s?ntarán al gobierno portugués va-
S f T ^ n t í J ^ i d r o ^ S * 53 merpm U « S ? í ^ a n ^ de1Un r é e i - ^ o s y dificultades que hace tiempo I na de ayer. I^as obras de arte conmemorativas 
apartamento de í l l c r e t ^ í a de Í S ^ M ^ ^ £ U L Q ^ ^ ^ \ W n t í ^ n Pendientes. E l c o m a n d é Inmediatamente la Cuban Telepho de >os descubrimientos del heroico 
pleto acuerdo con las soluciones » A r o S S S S S eufr- i r 5 ¡ n a de oue S on« hi^n 2?3f* POr 61 «Msri- *« Lowther. pronunció un elocuen ne Company. envió un Ingeniero y eUmaril10 
S S ^ ^ t 0 1^ i S S ^ - ^ S T ^ ^ r ^ ^ S S T i ^ • £ ' í e ^ o n ^ c r e s r a 0 ! M l c T a s ? 
diverso, problemas deí S ^ S S f ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 
Agregó Sig Schanzer. que o p i n a - L f - E ^ i e r A ^ _ q " ! . i \ I ! ^ ? f l ? * íe,rl: l Ministros termi nan diciendo: tan solo a que en aquella repúbli-
. . . * » n « « r * . ae París: STS Z&JTlffZti? StSTJ£ « « f SSSSSS?-* * ^ ^-*~*ii*sz&ssz mas adecuado y enuitativo nn«ihi« "«= ou laiuu.i VCÛ ÍII ei mai cnai 
dadas las c i r cuns tanc ias a c t S a ^ s b u l a d T h la a l h ^ a t r I - ?uic 
uaieB- ou iado hogar de nues t ro a m i g o 
por per- y respetado sino a la protección ade 
ios asume la responsabilidad de jcuada de los Intereses británicos que 
la continuación del conflicto, 'en ella se encuentran. 
personal necesario para su restable-
cimiento, el que se espera se logre 
dentro de 24 horas. 
E l servicio de Larga Distanda no 
ha sufrido Interrupción alguna, pués 
todo el daño estriba en un grupo de 
las máquinas automáticas, que son 
las que se reparan con toda urgen-
cia. 
C A R L O S D E H APS BURGO G R A V E 
M E N T E E N F E R M O . 
Lisboa, Marzo 27. 
Noticias llegadas de Funchal en 
las Islas Maderas, anuncian, que el 
ex-emperador Carlos de Austria Hun 
gría se encuentra gravemente en-
fermo. 
se derivan", del ingeniero Jos® 
los M ^ s , el Joven Director del u^' 
servatório Nacional; y por últinlJ 
uno de gran extensión, que Uam8^. 
poderosamente la atención de D" u 
tro mundo intelectual, sobre el » 
gar fonde Colón desembarcó P 
primera vez en Cuba" por el ln^{e 
niero Luís Morales, Vlcepresidenv 
de la Sociedad Cubana de Ingen' 
ros. E l señor Morales, ha he^h0 u. 
estudio minucioso, consultando 
morosos mapas antiguos, y toda8 ca 
obras de Historia que tratan ac.ei s 
del asunto, y llega a conclusión 
que constituirán una verdadera s 
presa para sus oyentes. E l trao 
del señor Morales consta de i 
partes: "Rumbos y distancias de ^ 
lón por las Lucayas y costas pe g 
ba; Derroteros erróneos de ni>e" 
autoridades; y el Verdadero derroi 
ro de Colón por las Lucayas y 
tas de Cuba." ,icho 
Son los deseos del autor de <iic 
hermoso trabajo, y al mismo tien ^ 
los de la Directiva de la Soc^ 
Geográfica que asistan a la Pr0* r 
Junta General, cuya fecha y ' " ^ 
se anunciarán oportunamente. > 
la que el señor Morales fijara 
exactitud el lugar de desemW 
de Colón, cuantos puedan y ^ a. 
contradecirlo, o afirmar sus â ev 
clones, con datos verdaderos i 
contribuyan a la solución del ae 
« d o problema histórico. 
; 
